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ORGAN1 UPRAVLJANJA, STRUCNI I 
POSLOVODNI ORGAN1 
INSTITUTA "RUDER BOSKOVIC" 

Organi upravljanja, struEni i poslovodni organi lnstituta "Ruder BoSkoviC" su: 
RadniEki savjet, Znanstveno vijeCe, Odbor Samoupravne radniEke kontrole i glavni direktor. 
RADNICKI SAVJET INSTITUTA 
RadniEki savjet je organ upravljanja RO IRB. RadniEki savjet satinjavaju delegati neposredno 
izabrani od radnika osnovnih organizacija udrufenog rada i Radne zajednice, a u skladu s 
odredbama Statuta RO IRB i Samoupravnog sporazuma o udrufivanju u RO IRB. 
Predsjednik RadniEkog savjeta 
1. MILJANIC dr DURO, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika energetika i primjena 
Zamjenik predsjednika RadniEkog savjeta 
2. SABLJIC dr ALEKSANDAR, viSi znanstveni suradnik. OOUR FiziEka kemija 
Clanovidelegati u RadniEkorn savjetu 
3. BILIC dr NNEN, viSi znanstveni suradnik. OOUR Fizika 
4. MARTINIS dr MLADEN, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika 
5. OBELIC dr BOGUMIL, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energetika i primjena 
6. VRANIC dr DANILO, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energetika i prirnjena 
7. KOJIC-PRODI~ dr BISERKA, znanstveni savjetnik, OOUR lstratlvanje materijala 
I elektronika 
8. TOPIC dr MLADEN, viSi znanstveni suradnik. OOUR lstrafivanje rnaterijala I elektronika 
9. AHEL dr MARIJAN, zanstveni asistent, OOUR Centar za istrafivanje mora Zagreb 
10. BRINIC dr SMILJANA, znastveni asistent. OOUR Centar za istrevanje mom Zagreb 
11. ~ U T I C  dr VERA, viSi znanstveni suradnik. OOUR Centar za istrafiaje mora Zagreb 
12. BRANA dr JOSIP, znanstveni asistent, OOUR Centar za za istrafivanje rnora Rovinj 
13. BOHAC mr MIWAN, znantveni aslstent, OOUR Centar za istratiianje mora Rovinj 
14. PECINA mr PETAR, znanstveni asistent, OOUR FiziEka kemija 
15. MAJERSKI dr KATICA, znanstveni suradnik, OOUR Organska kemija i biokernija 
16. VITALE dr LJUBiNKA, viSi znanstveni suradnik. OOUR Organska kemija i biokemija 
17. ZINIC dr MLADEN, znanstveni suradnik. OOUR Organska kemija i biokemija 
18. GABRILOVAC dr JELKA, znanstveni suradnik. OOUR Eksperimentalna biologija 
i rnedicina 
19. MAROlTl dr TANJA, znanstveni suradnik, OOUR Eksperimentalna biologija i rnedicina 
20. PETROVIC dr DANILO, znanstveni savjetnik, OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
21. KOLARIC mr DARKO, struEni suradnik. OOUR Laserska i atomska istrafivanja i razvoj 
22. R~SOVIC inf. DUBRAVKO, struEni suradnlk, OOUR Laserska i atomska istrativanja i 
razvoj 
23. DESPOTOVIC dr RADOSLAV, znanstveni savjetnik, OOUR Tehnologija, nuklearna 
energija i zaStita 
24. FUEREDI-MILHOFER dr HELGA, znanstveni savjetnik, OOUR Tehnologja, nuklearna 
energija i zaStita 
25. VEKIC mr BRANKO, znanstveni asistent. OOUR Tehnologija, nuklearna energija i zaStita 
26. DOBRINCIC JASNA, referent u Kadrovskoj slufbi OpCeg sektora Radne zajednice 
27. KARLOVIC LJERKA, referent u Uvoznoj slufbi Komercijalnog sektora Radne zajednice 
28. KRIVDIC DUROA, referent u Sektoru za financije i rafunovodstvo Radne zajednice 
29. PERC VLADIMIR, KV radnik u Sektoru za tehniEke usluge i investicije Radne zajednice 
30. VUKOVIC aRKO, radnik u Slutbi fiziEko-tehnike zaStite Radne zajednice 
INRSNI ODBOR RADNICKOG SAVJETA INSTITUTA 
lzvrsni organ RadniEkog savjeta je lzvrSni odbor. Cianove IzvrSnog odbora bira RadniEki savjet 
iz redova drugih radnika osnovnih organizacija udrufenog rada i Radne zajednice. Iz svake osnovne 
organizacije I Radne zajenice bira se po jedan Elan IzvrSnog odbora. lzvrsni odbor RadniEkog 
savjeta ima 11 Elanova. 
Predsjednik lzvr9nog cdbora RadniEkog savjeta 
1. ZORC dipl. in.?. HRVOJE, struEni suradnik, OOUR Laserska i atomska istrdivanja i razvoj 
Zamjenik predsjednika lzvr3nog odbora RadniEkog savjeta 
2. SLIJEPCEVIC dr MILIVOJ, znanstveni savjetnik. OOUR Eksperimentalna biologija 
i medicina 
Clanovi IzvrSnog odbora RadniEkog savjeta 
3. ANDRIC dr IVAN, znanstveni asistent, OOUR Fizika 
4. RAKVIN dr BORIS, znanstveni suradnik. OOUR Fizika 
5. MUTAB~IJA dr RANKO, znanstveni savjetnik. OOUR lstrafivanja materijala i elektronika 
6. DRAGCEVIC dr OUROICA, znanstveni asistent, OOUR Centar za istrdivanje mora 
Zagreb 
7. BRANA dr JOSIP, znanstveni asistent. OOUR Centar za istrdivanje mora Rovinj 
8. SABWIC dr ALEKSANDAR, viSi znanstveni suradnik. OOUR FiziEka kemija 
9. Z~NIC dr MLADEN, znanstveni suradnik, OOUR Organska kemija i biokemija 
10. HLADY dr VLADIMIR, znanstveni suradnik. OOUR 'ehnologlja, nuklearna energija 
i zaStita 
11. STIPISIC BRANKA, referent u Siufbi plana, prodaje i analize Radne zajednice 
ZNANSTVENO VIJECE INSTITUTA 
Znanstveno vijeCe je struEni organ, a Eine ga svi istmfivati u zvanju znanstvenika suradnika ili 
viSem i delegati znanstvenih asistenata i istrafivaEa suradnika. 
I 
Predsjenik Znanstvenog vijeCa lnstituta 
PAVELIC dr KRESIMIR, znanstveni savjetnik. OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
Zarnjenik predsjenika Znanstvenog vijeCa 
MAKSIC dr NONIMIR, znanstveni savjetnik, OOUR FiziEka kemija 
P' 
Za operativno obavljanje poslova i koordinaciju rad s ostalim samoupravnim organlma lnstituta, 
- Znanstveno vijeCe bira svoje PredsjedniStvo. 
Clanove PredsjedniStva Znanstvenog vijeCa bira Znanstveno vijeCe po znanstvenim podruEjima 
kemija, fizika i biologija. Svaka znanstvena organizacija udrufenog rada mora biti zastupljena u 
PredsjedniStvu. Svaki Elan PredsjedniStva ima zamjenika. 
Predsjednik Znanstvenog vijeCa i zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeCa su po funkciji 
Elanovl PredsjedniStva Znanstvenog vijeCa ujedno predsjednik cdnosno zamjenik predsjednika 
PredsjedniStva Znanstvenog vijeCa. 
E~anovi PredsjedniStva Znanstvenog v i jeh  
1. PAVELIC dr KRESIMIR, znanstveni savjetnik, O'OUR Ekperimentalna biologija i medicina 
- predsjednik 
2. MAKSIC dr ZVONIMIR, znanstveni savjetnik, OOUR FiziEka kernija 
- rarnjenik predsjednika 
3. BlLlC dr NNEN, znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
4. WUBICIC dr ANTE, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika, energetika i primjena 
5. KOJIC-PRODIC dr BISERKA, znanstvenik savjetnik, OOUR lstrativanje materijala 
i elekronika 
6. KURELEC dr BRANKO, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za istrafivanje mora Zagreb 
7. LUCU dr CEDOMIL, viSi znanstveni suradnik, OOUR Centar za istrativanje mora Rovinj 
8. CVITAS dr TOMISLAV, znanstveni suradnik. OOUR FiziEka kemija 
9. SKARIC dr VINKO, znanstveni savjetnik, OOUR Organska kemija i biokemija 
10. PERICIC dr DANKA, znanstveni savjetnik. OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
11. RANOGAJEC dr FRANJO, viSi znanstveni suradnik, OOUR Tehnologija, nuklearna 
energija i zaStita 
12. POPOVIC dr STANKO, znanstveni savjetnik, OOUR lstrativanje materijala i elektronika 
13. RENDIC dr DUBRAVKO, viS1 znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energetika i primjena 
14. KEGLEVIC dr DINA, znanstveni savjetnik, OOUR Organska kemija i biokemija 
15. PRAVDIC dr VELIMIR, znanstveni savjetnik. OOUR Centar za istrafianje mora Zagreb 
16. POWAK-BLAfi dr MAR1 JA, znanstveni savjetnik. OOUR Eksperimentalna biologija 
i medicina 
17. ZAVODNIK dr DUSAN, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za istrafivanje mora Rovinj 
Zamjenicl Elanova PredsjedniStva Znanstvenog vijeCa 
1. MARTINIS dr MLADEN, znanstveni savjetnik. OOUR Fizika 
2. VEKSU dr ZORICA, viSi znanstveni suradnik. OOUR Fizika, energetika i primjena 
3. TOPIC dr MLADEN, viSi znanstveni suradnik, OOUR lstraf~anje materijala i elektronika 
4. VUKOVIC dr MARIJAN, znanstveni suradnik, OOUR Centar za istrafianje mora Zagreb 
5. STNCIC dr ZDRAVKO, znanstveni savjetnik. OOUR Centar za istral i inje mora Rovinj 
6. MEIDER dr HENRIKA, viSi znanstveni suradnik. OOUR FiziEka kemija 
7. WRiSCHER dr MERCEDES, znanstveni savjetirik. OOUR Organska kemija i biokemija 
8. PAVELIC dr JASMINKA, znanstveni suradnlk, OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
9. SUBOTIC dr BORIS, viSi znanstveni suradnik, OOUR Tehnoiogija, nuklearna energija 
i zaStita 
10. ZOVKO dr NIKOLA, znanstveni savjetnik. OOUR Fizika 
11. VALKOVIC dr VLADIVOJ, znanstveni savjetnik. OOUR Fizika, energetika i primjena 
12. SABWIC dr ALEKSANDAR, viSi znanstveni suradnik. OOUR FiziEka kemija 
13. FERLE-VIDOVIC dr ANA, viSi znanstveni suradnik, OOUR Eksperimentalna biologija 
i medicina 
14. KEZIC dr NIKOLA, viSi znanstveni suradnik. OOUR Centar za istrafwanje mora Zagreb 
ODBOR SAMOUPRAVNE RADNICKE KONTROLE 
Predsjednik Odbora 
1. SEKULIC dr BOGDAN, znanstveni asistent, OOUR Centar za istrativanje mora Zagreb 
Zamjenik predsjednika Odbora 
2. KATUSIN-RQEM mr BRANKA, znanstveni asistent, OOUR Tehnologija, nuklearna 
energija i zaStiia 
Clanovi Odbora 
3. BARDEK dr VELIMIR, znanstveni asistent, OOUR Fizika 
4. LECHPAMMER dr TOMISLAV, viSi znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energetlka 
i primjena 
5. ILAKOVAC MILIVOJ, tehnitar, OOUR IstraZivanje rnaterijala i elektronika 
6. PRECAU mr ROBERT, znanstveni asistent, OOUR Centar za istrativanje mora Rovinj 
7. GRAOVAC dr ANTE, viSi znanstveni suradnik, OOUR FiziEka kemija 
8. HABUS mr IVAN, znanstveni asistent, OOUR Organska kemija i biokemija 
9. TRGOVCEVIC dr ZEWKO, znanstveni savjetnik. OOUR Eksperimentalna biokemija 
i medicina 
10. ZORC int. HRVOJE, strutni suradnik, OOUR Laserska i atomska istrafivanja i razvoj 
11. FILIPOVIC PETAR, rukovodilac financija u Sektoru za financije i raEunovodstvo 
Radne zajednice 
INOKOSNI POSLOVODNI ORGAN1 RO IRB, OOUR 1 RADNE ZAJEDNICE 
Glavni direktor lnstituta: PlSK dr KRUNOSIAV 
Direktori OOUR-a i Radne Zajednice 
OOUR Fizika DADIC dr IVAN 
OOUR Fizika, energetika i primjena RENDIC dr DUBRAVKO 
OOUR lstrativanje materijala i elektronika ETLINGER dr B O ~  IDAR 
OOUR Centar za istrativanje mora Zagreb HRSAK dr DUBRAVKA 
OOUR Centar zaistrativanje mora Rovinj SMODIAKA dr NENAD 
OOUR FiziCka kemija ORHANOVIC dr MATKO 
OOUR Organska kemija i biokemija HORVAT dr JAROSIAV 
OOUR Eksperimentalna biologija i medicina VITALE dr BRANKO 
OOUR Tehnologija, nuklearna energija i zaStita VOJNOVIC dr BO~IDAR 
OOUR Laserska i atomska istrafivanja i razvoj PERISIN dr ANTON 
Radna zajednica ORLOVIC NONKO, dipl. ecc 

I 1  
IZVJESTAJ ORGANIZACIJSKIH JEDINICA 

2.1. OOUR FlZlKA 
Program rada 
PodruEje djelatnosti OOUR-a Fiuika je istrstivanje rnalerije na raznirn razinarna organuacije. 
cd elementarnih Eestica do kondenziranog stanja Tako se u podwEju elementarnih Eestica odvija 
teorijski rad. U nuklearnoj fuici provcde se eksperimentalna i teorijska istraiwanja nuklearnih 
reakcija i nukleame spektroskopije te djdatnost u vezi s prlmjenorn nuMeamih znanosti u energetici. 
U podruEju kondenzirane hrari istratuju se kdeMivni fenomeni i povrSinska stanja. 
Sastav OOUR-a Fizika 
Grupa za nuklearnu fiziku visokih energiy 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija 
Grupa za fiziku Evrstog stanja 
Grupa za maternatitke metode u teorijskoj fizici 
Laboratorij za nuklearnu spekroskopiju 
U OOUR-u je radilo 41 istrafiwaE. 5 asistenta postdiplomanda, 2 sistern-idenjera, 1 tehnlEki 
suradnik. 2 adrninistrativna suradnika. 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU VlSOKlH ENERGIJA 
Program rada 
Rad ove grupe odrtava prirodan kontinuhet istraZivanja s tradicijorn od tridesetak godina, a 
ukljufuje slijedeCe osnovne terne: 
fenornendoSki pristup slabim i jakim medudjelovanjima elernentarnih Eestica; 
r teorija pdja na reSetki s posebnim isticanjern terrnodinamiCkih aspekata kvantne 
krornodinarnike; 
razvitak I primjena neperturbativnlh rnetoda; 
spektroskopija teSkih kvarkova uz upotrebu ograniEavajuCih potencijala; 
buEavanje teSkih kvarkovskih stanja p m & u  svojstava analiiiEnosti (sumacijska pravila); 
spontano lornljenje sirnetrije u batdarnirn teorijama; 
izutavanje hark gluon plazrne kod konaEnih ternperatura i gust&; 
supersirnetriCne strune i objedinjavanje svih Eetiriju osnovnih medudjeiovanja u prirodi. 
IstralivaEi I asistenti 
Nikola Zovko, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditeij Grupe 
lvan AndrlC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Veiimir Bardek, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Neven BiliC, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Cedomir CrnkoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
lvan DadiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
KreSimir Demeterfi, magistar fizike, asistent postdipiomand 
Branko Guberina, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Tristan Huebsch, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Ljubinko KondiC, dipl. inf. fizike, asistent postdiplomand 
Mladen Maninis, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Stjepan Meljanac, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Vesna Mikuta-Martinis, magistar fizike, znanstveni asistent 
Davor Palie, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrienog rada 
PomoCu QCD dualnih sumacijskih pravila izraEunat je 0-parametar za lokaine operatore koje 
inducira N = 1 supergravitacija. 
Anaiizirana je stabilnost spontanog lomljenja simetrije u klasi SO(10) modela s 2lOdirnen- 
zionalnom reprezentacijom. 
Pokazano je da fizikalno zanimljiv scenario lomljenja simetrije: 
SO(10)- S U ( ~ ) ~ ~ ~ S U ( ~ ) M S U ( ~ ) X U ( I ) ,  tj. na nemaksimalnu malu grupu, zadovoljava uvjete stabil- 
nosti. 
Razmotren je Higgsov potencijal u SU(5) modelu sa 75dimenzionalnom reprezentacijom, i s 
diskretnom simetrijom @+-0. 
U N = 1 supersimetriEnom SO(1O) moddu je pokazano da je SU(~)~~XSU(~)FXSU(~)CXU(~)EL 
xD simetrija favorizirana u intermedijarnoj fazi u ogranitenom podruEju prostora parametara. 
Predlotena je jednostavna opta metoda za dekompoziciju tenzorskih reprezentacija visokog 
ranga i za raEunanje spektra Higgsovih masa u supersimetriEnirn modelima. 
Anaiizirana je stabilnost vakuuma u standardnom Salam-Weinbergovom modelu s tri 
generacije fermiona i jednim Higgsovim dubletom. 
ProuEavano je lomljenje konformne simetrije u okviru dinamitke generacije gluonske mase u 
Eisto batdarskoj kvantnoj kromodinamici uz Cornwall-Schwinger-Stueckelbergov pristup masenom 
gap-u. 
U okviru supersimetriEne kvantne mehanike razmatran je vodikov atom u centralnom poten- 
cijalu te je nadeno poopCenje na supersimetritne hamiltonijane. 
lstratena je vaijanost pravila kvarkovske iinije na procesu anihilacije NG u tri mezona 
Pokazano je da postoji tok renormaiizacionih grupa od modela p do modela (p-1) u nizu 
podskupova SU(2) na nivou 1, s time da je veliEina p velika. 
Superkonformalni minimalni modeli s N = 1 na Zz-hipereliptiekim superpovrSinama su preslikani 
u minimalne modele parafermionske aigebre s DP4=2. 
Virasoro minimalni modeli na hipereliptitkim povrSinama preslikani su u speclfiEne modele na 
granatnoj sferi i opisani poopCenom reprezentacijom Coulombovog plina. Particione funkcije na Z2 
povrSlnama (g 2 1) konstruirane su u okviru korelacijskih funkcija polja iz sektora s twistom u 
modelima gmnate sfere. 
PolazeCi od definicije hipereliptiEke super-Riemannove povrgine (HESS), proubvan je njezin 
prostor supermodulu i "super-Virasoro" algebra na roj povrSini. 
U okviru teorije polja kod konaEnih temperatura i kemijskih potencijala istratwani su procesi 
medudjelovanja fotona s hark gluon plazmom (duboko neelastiEno rasprSenje leptona i stvaranje 
leptonskog para) u prvom redu u as. 
U analogiji s 'reorljom polia kcd konaEnih temperatura" u formulaciji realnog vremena 
predlotena je modifikacija propagatora da bi se uraEunali efekti mnogoCesriCne sredine u panon 
modelima i sliEnim. 
Prikazan je kompletan relativistitki ratun do prvog reda u konstanti jakog vezanja a. za 
duboko neelastitno rasprSenje leptona na toplotnoj kupeljl kvarkova. 
Kiralna perturbaclona teorija u smislu Weinberg-Gasser-Leutwylerovog programa prikazana je 
za slabe hadronske procese. 
Pokazano je da se modulski prostori za Siroku klasu mnogostruklh Calabl-Yau prostora s 
razlititim numeriEkim invarijantama (i stoga topoloSki izraziti) mogu skupiti u povezano 'tkivo" u 
kojemu su sve udaljenosti konatne. 
Izratunani su Hcdgeovi brojevi za sve Calabi-Yau mnogostrukosti ostvareni kao kompletna 
sjeciSta hiperpovrgina u produktima kompleksnih projektiinih prostora. 
ProuCeni su trostruki produkti oblika (I,?) za rnnogostruke Calabi-Yau prostore. 
Za vrio veiik broj Calabi-Yau mnogostrukosti mnogih razlititih numerltkih invarijanti i prema 
tome izrazitih tipova homotopije, relevantni modulski prostori mogu se sakupiti u povezanu 
strukturu. 
Wet-Peterssonova metrika na modulsklm prostorima Calabi-Yau mnogostrukosti izvedena je 
iz Zamolodchikove metrike. 
Za nekoliko fizikalno zanimljivih Calabi-Yau mnogostrukosti izratunate su i parametrizlrane 
Eestice batdarno neutralne tvari koje se javljaju u odgovarajuCim kompaktifikacijama supestruna. 
Pokazano jeda klasa izvedivih lokalno supersimetritnih preonskih modela prirodno daje teljeni 
potencijal za sloZeno polje & koje se obitno koristi kao Higgsovo polje da bi se slomila lijevoslesna 
simetrija i B-L, tako da AR mote poslutii kao inflaton. 
Razmatrana su dva efektivna modela: Nambu-Jona-Lasinio model (NJL) i kiralni sigma model 
(Ca). Pokazano je da u najnitoj aproksimaciji (tree level) za bozonska polja. Cu mod4 predstavlja 
aproksimaciju NJL modelu. 
U fazama slabog i jakog vezanja u jednoplaketnom modelu koriSteno je kolektivno polje da se 












GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU NlSKlH ENERGIJA 
Program rada 
IzuEavaju se teorijski i fenomenoloSki aspekti ujedinjenih teorija fundamentalnih sila. Nlskoener- 
getski refim jakih medudjelovanja I irnpiikacije za nukieus. U okviru standardnog modela zagonetka 
Higgsova sektora, CP naruSenje, Al=1/2, problem broja generacija, fizika neutrina. Fragmentacija 
na nuklearnom i subnuklearnom nivou ukljuEujuCi raspade I reakcije jezgara i Eestica. Problemi 
renormalizacije i regularizacije u teorijama poija. izutava se siutajna dinamika na fundamentainoj i 
nukiearnoj skali (kaos). RaEun finlh efekata i rijetkih raspada kao test prosirenla (npr. super- 
sirnetritnog) standardnog rnodela. 
lstra2ivaEi i asistenti 
Leopold Sips, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj Grupe 
Andelka AndraSl, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Branko Eman, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Dubravko KlabuEar, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Bene NifiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
lvica Picek, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Andrlja RaSin, dipl. int. fizike, asistent postdlplomand 
Prikaz izvrHenog rada 
Prouhvana je Wilsonova petlja sa stranicama u smjeru dvaju svjetlosnlh (light-like) vektora. 
Ultravioletne divergencije za ugao (cusp) su dvostruke logaritmitke i ovise o zakriijenosti. 
RaEunata je na dvije petlje amplituda raspada b - s. Nadeni Elanovi dvostrukog logarltma 
omogutuju rjehvanje kontrovenije u odnosu na QCD korekcije operatoru prljelaznog magnetskog 
dipolnog momenta. 
IzuEavana je vektorska stranost protona u topoloSkom kiralnom modelu vreCe. Za preferirani 
radijus R "  0.85 fm predvidene vrijednosti za form-faktore kojl Ce se uskoro moCi mjeritl su 
F~'~)(o)(o) " -0.16 za okusni singlet i ~2(')(0) " 0.04 zavektorsku stranost. 
Pokazana je valjanost Piguet-Sibold identiteta do reda g2 u raEunu smetnje ukljuEujuCi 
divergentne i konaEne dijelove vlastite energije gluona. 
Studirana je funkcija odgovor'a za reakciju s izmjenom naboja, te je zbog neuspjeSnosti 
longitudinalne funkcije cdgovora za pojaSnjenje ovisnosti o upadnoj energiji sugerirana razlititost 













Program rada u Grupi za flziku Evrstog stanja obuhvaCa teorijska istrativanja u podrutju fizike 
povrSina te nekih problema iz fizike Evrstih tijela. lstrafivanja su posebno usmjerena na prouhvanje 
interakcije Eestica (elektrona, atoma, molekula) s metalnim povrSinama, vibracijskih svojstava 
adsorbiranih molekula i spektroskopiju adsorbata, svojstava koleMiwnih pobudenja u viSeslojnim 
sistemima i njihovu interakclju s vanjskim Eestlcama te na prouEavanje svojstava sistema s 
primjesama kcd kojih postoji jaka elektronska korelacija. 
lstra2ivaEi i asistenti 
Radovan Brako, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj Grupe 
feljko Crljen, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Damir SokEevit, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Marin Slobodan TomaS, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrsenog rada 
IzraEunat je fotoemisioni spektar visokotemperaturnog supravodita YBa2Cu30r u modelu 
slobodnih atoma upotrebom aproksimacije sluEajnih faza s bazom lokalne gustoCe (LDRPA), i 
pokazano je dobro slaganje s eksperimentima u podrutju fotonske energije od 30 do 140 eV, gdje 
dominiraju prijelazi iz dubokih nivoa atoma. KoristeCi Andersonov model odredena je promjena 
gustofe vodljivih elektrona oko 3d ili 4f neEistoCa u metalu, u ovisnosti o popunjenosti nivoa, 
temperaturi te jatini kulonske korelacije na primjesi. Prouhvan je proces molekularne fluorescencije 
i njeno pojatavanje u blizini metainih siojeva zbog rezonantnog pobudenja povrSinskih polaritona, 
u raznim ATR konfiguracijama. Nastavijen je rad na teoriji izmjene naboja izmedu atoma i povrsina, 
posebno uzimajuCi u obzir utjecaj intraatomske koreiacije. ZapoEeto je istrafwanje pobudenja 
vibracija NO molekula pri sudarlma s Ag(ll1) povrSinom. 
Publ. 3.1.a: 31, 170, 306, 343 
Ref. 3.8.b: 319 
Kolokv. 3.9.b: 10 
Kolokv. 3.9.c: 11 
Program rada 
Cilj znanstvenih istrafwanja u MatematlEkoj grupi u OOUR-u Fizika lnstituta "Ruder BoSkoviC" 
je razvijanje matematitke teorije diferencilalnih jednadtbi. koje opisuju razne fiziEke modele. 
Nagiasak je stavijen na proutavanje egzistencije, jedinstvenosti i reguiarnosti rjeSenja te razvoja 
numeritkih metoda za nelinearne evolucione parcijalne diferencijalne jednadZbe. 
IstraiivaEi i asistenti 
Andro MikeliC, doMor md. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditeij Grupe 
Tomisiav DoSiiC, dipl. inf. matematike, asistent postdiplomand 
Antonija Duvnjak, dipl. in?. matematike, asistent postdiplomand 
Ziatko KnezoviC. dipl. inf. matematike, asistent postdiplomand 
Prikaz izvrlienog rada 
Nastavljeno je proutavanje matematitke teorije viSefaznog toka kroz poroznu sredinu. 
Pokazana je konvergencija homogenizacije jednadtbi dvofaznog mjeSivog toka kroz frakturirane 
rezervoare. RijeSen je problem homogenizacije nestacionarnih Navier-Stokesovih jednadfbi koje 
opisuju jednofazni tok kroz poroznu sredinu. U problemu zasnivanja Reynoidsove jednadfbe za 
lubrikaciju pokazana je konvergencija niza rjeSenja Stokesovih jednadfbi za uski kanal. Razvijena 
je matematitka teorija Peacemanovog modela dvofaznog mjeSiwog toka s turbulentnlm mijeganjem. 
Takoder, razvijena je numeriEka metoda visokog reda totnosti za hiperbolieko-eliptiEke 
sustave koji opisuju tok nafte I vode. 
Razvijena je maternatiEka teorija za kvazistatitki problem ravnotefe elastihog tijela u jed- 
nostranom kontaktu .sa Evrstom podlogom. Takoder, napravljena je matematitka teorija eiastiEnih 
materijala s unutraSnjim vezama tipa nestlativosti. Pokazan je i novi rezultat u teoriji dualnosti 
kvazivarijacionih nejednabfbi i prlmijenjen na probleme s trenjem. 
Publ. 3.1.a: 139 
Publ. 3.1.b: 46 
Publ. 3.2.: 1,103,104 
Publ. 3.7.: 21 
Pred. 3.8.a: 20 
Ref. 3.8.b: 8, 348, 378, 379 
Kolokv. 3.9.c: 47 
TERMINAL "ZAGREB-SJNER" 
Program rada 
OdrZavanje komunikacije s kompjuterirna u SveuEiliSnom raEunskom centru za potrebe 
korisnika s lnstituta "Ruder BoSkoviC". Odrfavanje dastitog sistema HP-1000 narnijenjenog za 
viSekorisniEki interaktivni rad, te rad na unapredenju prirnjene raEunala u znanostl. 
lstrafivati I asistenti 
Radovan Brako, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj Terminala 
Tomislav DoSliC, dipl. inf. matematike, sistem-infinjer 
TehniEko osoblje 
Vladimir Sulenti~, operator 
Prikaz i ~ S e n o g  rada 
Sistern HP-1000 je radio redovno, I koristen je za lokalni rad i za batch komunikaciju s 
ratunalom Sperry UNIVAC 1100 na SRCU. U toku godlne je uspostavljena interaktivna veza s 
mini-super sistemom CONVEX G I 2 0  na SRCU. U tu svrhu je upotrebljena jedna od dvije fiziEke 
telefonske linije sa SRCE-m (veza s UNIVAC-om od tada radi preko jedne linije), jedno ratunalo 
PCXT (vlasniStvo OOUR-a Fizika i FEP) te dva modema (OOUR Fizika). 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU SPEKTROSKOPIJU 
Program rada 
lstraf~anja se odvijaju u slijedeCim glavnim pravcima: 
rad na fizici te3kih lona, koji obuhvaCa istratiianja mehanizma teskoionskih sudara, 
molekuiarnih rezonanci, kao i rad na istratiianjima s polariziranim teSkim ionima; 
rad na istratiianju nuklearne strukture projektilima intermedijarne energije; 
rad na razvijanju raEunarskih i drugih analititko-eksperimentalnih metoda primjene nuk- 
learne fizike. 
Rad Laboratorija je fundamentaino usmjeren i ima za cilj dobianje eksperimentalnih i teorijskih 
podataka o atomskoj jezgri potrebnih za dobivanje cjelovite slike o njenoj strukturi i mehanlzmima 
procesa koji se u njoj odvijaju. 
IstraZivaEi i asistenti 
Nikola Cindro, doktor fiz. znanosti, znanslveni savjetnik, voditelj Laboratorija 
Zoran Basrak, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Mladen Botin, rnagistar fizike, asistent postdiplomand 
Roman Caplar, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Santanu Dana, znanstveni asistent 
Sven Hoelbling, dipl. int. fizike, asistent postdiplomand 
Milorad Korolija, magistar fizike, znanstveni asistent 
Dinko PoEaniC, doktor fh. znanosti, znanstveni suradnik 
Prikaz izvriienog rada 
Model koalescencije nuklearnih Eestica u nuklearnim reakcijama, usavr3en u Zagrebu 
(1988) primijenjen je na emisiju lakih fragmenata (d.t?~e,~He) iz niza teSkoionskih reakcija; 
nastavljeno je istrafvanje mehanizma emlsije kod tegkoionskih sudara na srednjim 
energijama (10-30 MeVInukleon); parametarski prikaz spektara emitiranih nukleona je 
primijenjen na veCi broj teSkoionskih reakcija i dobivena je sistematika tzv. poEetnog broja 
stupnjeva slobode, koji odreduje prirodu reakcijskog procesa. lstovremeno naEinjeno je 
eksperimentalno mjerenje spektra reakcija ' 2 ~ + 5 8 ~ i  i58~ i  + = ~ i  na oko 15 MeVInukleona 
koristebi novorazvijeni detekcijski sistem HI-LI u ORNL-Oak Ridge (USA); 
uoEena je po pwi puta koreiacija izmedu spontane emisije teSkih lona ("heavy fragment 
radioactivity") i rezonancija opatenih u sudarirna teSkih iona; taj je rezultat d0bNen 
primjenom modela teSkoionskih rezonancija razvijenog ranije u Zagrebu (1978-80), a 
usavrSenog pro3le godine. lsti model je primijenjen na srednje te3ke jezgre: dobiiena je 
procjena vjerojatnosti opafanja rezonancija na oko 300 sudamih sustava ("collision 
systems"); neki se od tih rezultata eksperimentaino provjeravaju u LNL Legnaro (Itaiija); 
naEinjena je usporedba geometri'skog i grupno-teorijskog pristupa te3koionskim rezonan- 6 cijama za sustave 12c+''0 I 0+160 I dobiveni parametrl nuklearnog molekularnog 
potencijala za te sustave; 
mjerenjern elastitnog rasprSenja ultravisokom pouzdanoSCu do vrio malih kuteva nedvoj- 
beno je dokazano postojanje "glory efekta" u sudarirna jezgra-jezgra na niskim energijama. 
Na modelski neovisan naEin s 54% pouzdanosti odreden je reakcijski udarni presjek, a 












Djelatnost OOUR-a obuhvah znanstvena i primijenjena istrativanja lz podrutja fizike, kemije 
i tehnologije materijala u kondenziranom i plazmatskom stanju, energetike, te iz podrutja elektronike 
i elektroniEke instrumentacije. 
KoriStenjem metode difrakcije rendgenskih zraka, diferencijalne termitke i terrnogravimetrijske 
analize, kvadrupolne masene spektrometrije, dilatometrije i metalografije istra2uju se kristaine i 
moiekulske strukture, konformacije molekula i priroda kemijskih veza, mikrostrukturne karakteristike 
i stupanj kristalnosti, fazna analiza, procesi precipitacije u Evrstim otopinama, utjecaj zratenja na 
strukturne parametre, uz povezivanje strukturnih, elektritnih, termiEkih i mehaniEkih svojstava 
materijala. KoriStenjem novih tehnologija istratuju se i razvijaju nove metode i tehnike mjerenja, te 
automatski sistemi za mjerenje, obradu i prikaz podataka. 
istratuju se strukturna, elektritna, fotoelektritna, termoelektriEna i kapacitivna svojstva elernen- 
tarnih, binarnih i ternarnih polwodiEklh spojeva. Prate se promjene strukturnih i polwodiEkih 
karakteristika materijalEa pod djelovanjem zratenja. 
Metodama optiEke spektroskopije istratuju se neadijabatski sudari atoma i molekuia. Proutava 
se formiranje, dinamika i raspad plazme, te interakcije ioniziranih plinova s kondenziranim sustavima. 
lzraduju se proratuni za potpunije koriStenje u nuklearnim elektranama. Razvija se sistem 
zaStite od otrovnih, eksplozivnih i zapaljivih plinova. Radi se na razvoju fotonaponskih solarnih Celija. 
Sastav OOUR-a IME 
Laboratorij za kemiju Evrstog stanja 
Laboratorij za elektroniku i elektronitke sisteme 
Laboratorij za poluvodlte 
Laboratorij za lonizirane plinove 
Rendgenski laboratorij 
Direktor OOUR-a: dr. BO~IDAR ETUNGER 
U OOUR-u je radilo 23 doktora znanosti, 13 magistara znanosti, 6 diplomiranih intenjera, 9 
tehniEkih suradnika I 2 administrativna suradnika: 
Sanja IlijaS, dipl.prof. 
Vesna ZajiEek, dipl.prof. 
LABORATORIJ ZA KEMIJU CVRSTOG STANJA 
Program rada 
lstrativanje faznih odnosa i kristalnih struktura koje se stvaraju interakcijom metal-metal. Studij 
termitkih rnagnetskih i rnehanitkih svojstava dobiienih sustava. Razvoj direktnih rnetoda za 
rjebvanje kristainih struktura. Studij korozije Evrstih sustava u interakciji s plinovima. lstrafiianje 
elekritnih svojstava dieiektrienih materijala. 
lstrafivadi i asistenti 
Mladen TopiC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija 
felirnir Biafina. doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Antun DraSner, magistar kemije, znanstveni asistent 
Marija LuiC, doktor geologije, znanstveni suradnik 
Andrea MoguS-MilankoviC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Matija PaijeviC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Rudolf Trojko, rnagistar kemije, znanstveni asistent 
Prikaz izvrBenog rada 
Prireden je niz legura i istrafivan metodama rendgenske difrakcije i metaiografije. Utvrdeno je 
da je u sistemima TaTzV = Cr, Mn. Fe, Co, Ni) moguCa supstitucija Ta s Al iii Si bez promjene 
kristalne strukture ishodnog spoja. Odredene su granice homogeniteta. Prireden je i hidriran 
intermetalni spoj ZrFel,sCro,s. Nadeno je da apsorbira 2.72 atorna vodika po formulskoj jedinici pri 
tlaku od 1,5 MPa i temperaturi 294 K. NaEinjene su i desorpcijske izoterme nastalog hidrida. 
U okviru dlrektnih metoda nastavljen je rad na dvije problematike: a) istrafivana je rnoguCnost 
upotrebe jednofaznih serninvarijanata i kvarteta kod rjebvanja struktura s efektima nadstrukture, b) 
radilo se na poboljhnju procedura za rjeSavanje kristalnih struktura kojima a-priori poznajemo neki 
fragment. 
lstrafiwanjem visoko-temperaturne oksidacije u sustavu Zr-Al ustanovljeno je da se na oko 65 
at.% Ai mijenja kinetika oksidacije. Do 60 at.% Al reakcija se odvija po paraboliEnom zakonu, a kod 
koncentracije aluminija iznad €66 at.% oksidacija ima logaritamsku ovisnost o vremenu. Po 
postuliranorn rnehanizmu oksidacije, kisik i aluminij difundiraju od oksidnog sloja prema un- 
utraSnjosti slitine, a cirkonij se selektivno oksidira u Zr02 lznad graniEne koncentracije aluminija od 
oko 65 at.% otefanom difuzijom aluminija oslobodi se malo cirkonija za selektivnu oksidaciju, tako 
da se uspori do male brzine, $to dobro opisuje iogaritarnska jednadtba. 
Radl poveCanja elektritne polarnosti fenol forrnaldehidne smole novolaEnog tipa pokubna je 
sinteza te iste smole sa vezanirn fluorom. Priredeni su uzorci p-fluotfenol forrnaidehidne smole 
molekulske mase od 348 do 434. Upotrebom metode rnjerenja termiEki izazvane depolarizacijske 
struje (TSDC-Thermally Stimulated Depoiarization Current) izvrSena je karakterizacija elektretnih 
svojstava smole u podruEju oko toEke stakliSta. 
Publ. 3.1.a: 25, 26. 42. 267 
Publ. 3.2.: 19 
Publ. 3.6.: 4, 18 
Pred. 3.8.a: 36 
Ref. 3.8.b: 20, 185, 390 
Disert. 3.10.a: 10 
LABORATORIJ ZA ELEKTRONIKU I ELEKTRONICKE SISTEME 
Program rada 
Znanstveno-istrafivatkl rad usmjeren je na slofene elektronitke ratunarske sustave za 
mjerenje, prikupljanje, obradu i prikaz podataka, te na istrafivanje granitnih odjetljivostl, razlutivanja 
I brzine u podrutju elektronitke mjerne instrumentacije. Cilj rada je uvodenje najnovijlh metoda i 
postupaka u sustave mjernih, izvrSnih i drugih procesa uz primjenu visokointegrlranlh poluvoditklh, 
supravodljhrih i drugih komponenata, te s posebnim osvnom na moguCnosti primjene metoda I 
postupaka u podrutja umjetne inteligencije. 
IstrafivaEl i asistenti 
Ranko Mutabfija, doktor ratunarskih znanosti, znanstveni savjetnlk, voditelj Laboratorija 
Nikola BogunoviC, doktor ratunarskih znanosti, znanstveni suradnik 
Dragan Gamberger, doktor ratunarskih znanostl, znanstveni aslstent 
Ivan Marie, doktor ratunarskih znanosti, znanstveni asistent 
Robert Njegat, magistar elektrotehnike, znanstveni asistent 
Andelka Strajher, dipl.in2. elektrotehnike, asistent pripravnik 
TehniEko osoblje 
M i l ~ 0 j  Ilakovac, samostalni tehnitar 
Bofidar Vidjak, viSi tehnibr 
Prikaz izvrlrenog rada 
U okviru istrafhranja u ratunarskoj znanosti s naglaskorn na urnjetnu intellgenciju i tehnitku 
kibernetlku, posebna paZnja posveCena je primjenl ratunarskih rnetoda I postupaka u mjerenju. 
prikupljanju, obradl i prikazu podataka. S tim u vezi pastignuti su slijedeCi rezultati. 
Na prlmjerlma razvoja I realizacija tipitnih ugradenih mjemih i procesnih ratunarskih sustava, 
koji sadrte elemente logitklh i simbolitkih procedura, bilo implicitno u programskom kodu ili 
explicitno u posebnom entitetu (bazl znanja), razmatranl su problemi programskih jezika, kontrdnog 
tijeka i interne reprezentacije. Posebice su istrafivani problemi koji nastaju zbog integracije 
numerltkih I simbolltkih postupaka u ugradenim ratunarskim sustavlma. 
lstrativanl su postupci poboljSanja totnosti, pouzdanosti i efikasnije interpretacije rezultata 
primjenom metoda samobatdarenja, linearizacija, polinomsklh aprokslmacija i sl. Rezultati 
istrativanja provjereni su na intelignetnim mjernim uredajima I sustavima, Eija se primjena oEekuje 
u procesnoj industriji. 
U okviru osnovnlh pravaca istrativanja umjetne inteligencije, razmatrani su algoritmi uEenja s 
posebnim osvrtom na primjenu u podruEjima digltalnog upravljanja I kombinatoritkih igara. 
Razmotren je I predloten je izvorni postupak ocjene efikasnosti rada ugradenih raEunala 
zasnovan na statistiEkom modelu procesa posutivanja. 
lstrativani su' postupci naprednih numeritkih metoda u podrutju rezidualnih brojevnih sustava 
(RNS). Model je prosiren wodenjem nekompletno specificiranih (RNS), te je pokazano nekoliko 
tipiEnih primjena. 
U okviru istrativanja granica osjetljivosti, razlutivanja I brzine elektroniEke mjerne instrumen- 
tacije postignuti su slijedeCi rezultati. 
Poboljhn je postupak rjeSavanja problema podehvanja optimalne dinamike detekcije 
rezonantne iinije dvorazinskog lasera u svrhu postizanja maksimalnog odnosa signala prema Sumu, 
kod primjene metode vremenskog prosjeka uz odgovarajuCi frekventni posmak (sweep) 
stimulacijskog zraEenja. 
Formulirani su kriteriji za izraeunavanje minimainog perioda repetitivne automatske dighalne 
korekcije mjernog rezultata kod datih driftova i unaprijed specificirane totnosti mjernog sistema. 
Nastavijeni su radovi na kompleksnoj problematici uvodenja visokotemperaturnih supe~odiEa 










Osnovna i primijenjena istrafivanja poluvodi&. Pripremanje i dobivanje Eistih materijala te 
sinteza poluvodiEkih spojeva. ispf~anje fiziEkih, eiektriEnih I optlEkih svojstava eiementarnih, 
binarnih i slotenih polwodlEa. Utjecaj defekata nastalih pri sintezi i onih wedenih ionbirajuCim 
zraEenjem na poluvodiEka svojstva. Utjecaj faznih transformacija, stehiometrijskih odstupanja i 
primjesa na fiziEka svojstva poluvodiEa. Formiranje i ispfvanje fiziEkih svojstava tankih siojeva 
polwodiEa. Razvoj i primjena tehnike implantacije iona u fizici polwodiEa i poluvodiEkoj tehnologlji. 
Razvoj detektora zapaijivih. eksplozivnih i otrovnih plinova. Studij direktne konverzije sunEeve 
energije u eiektritnu. lzgradnja uredaja za dobivanje soiarnih fotonaponskih Celija. Superionski 
sistemi i baterije za pohranj~anje elektriEne energije.0ptimizacija izgaranja goriva u nuklearnim 
elektranama. 
IstrafivaEi i asistenti 
UroS Desnica, doktor fiz, znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija 
Stefica CimaS, magistar kemije, znanstveni asistent 
Dunja Desnica, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Pavo ~ u b ~ e k ,  magistar fizike, znanstveni asistent 
Botidar Etlinger, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Danijela GrozdaniC, dipi. in?. fizike, asistent pripravnik (od 01.08.1989.) 
Mirjana PerSin, doktor flz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Bojan PetroviC, magistar elektrotehnike, znanstveni asistent 
Branko Pivac, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Branko SantiC, magistar fizike, znanstveni asistent 
Zvonimir SipuS, dipl.int. elektrotehnike, asistent pripravnik 
Tomislav Smuc, dipl.int. elektrotehnike, istrafivabsuradnik 
Davor Sterc, dipl.inT elektrotehnike, asistent pripravnik (od 01.03.1989.) 
Aleksandra TurkoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Natko Urli, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Branislav VlahoviC, magistar fizike, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje . 
Darko Benc, samostalni tehnitar 
Zvonimir JaneS, viSi tehnitar 
Nenad RaketlC, tehniEar 
Prikaz izvrsenog rada 
lstrafivane su duboke zamke u siiiciju koji je metodom ionske implantacije dopiranim telurom 
(lel2?. Analizom DLTS spektra ustanovljeno je da se tako dopirani atomi telura smjeStaju na 
supstitucijska mjesta dajuCi dva karakteristitna duboka nivoa: Ec-0,2 eV (za ~e')  i Ec-0.4 eV za 
r e + ) .  
ProuEavan je utjecaj koncentracije kisika (koji se smjeSta intersticijski) i ugljika (smjeSta se 
supstitucijski) na elektriEna i optiEka svojstva polikristaliniEnog silicija dobivenog razlititim teh- 
nikama rasta. 
lspitan je utjecaj visoko-temperaturnog toplinskog tretmana na razlitite vrste vrpci iz polikris- 
tal ini tnq silicija, koje su bile dobwene tzv. EFG redgedefined film fed growth") tehnikama rasta. 
Ovakve vrpce silicija predstavljaju vdo perspewvan materijal za primjenu kod fotonaponskih 
solarnih Celija. Takoder je istrafivan pomoCu infrac~ene spektroskopije toplinski tretrnan (450'- 
1300'C) kod dvije vrste polikristalinitnog silicija, tj. SlLSO i HEM, koje sadrte razliEite koncentracije 
netistoea ugijika i kisika. Ustanovljeno je da omjer koncentracija ugljika i kisika kao I toplinska 
historija uzoraka imaju vrlo vatan utjecaj na nukleaciju i rast razlitiiih fenomena precipitacije. 
Napravljena je iscrpna studija o defektima u GaAs. U viSe radova istratena su neka nova 
fotovodljiva svojstva GaAs. Fotovodljivost je istrafwana u podruEju od 0,7 do 1,8 eV. Utvrdeno je 
postojanje Sest nivoa dubokih tamki u inte~alu temperature od 85 do 250 K. Takoder je utvrdeno 
postojanje persistentnih fotost~ja (vrsta fotomemorije) Eiji intenzitet je u dobroj korelaciji s 
koncentracijama zamki za elektrone i Supljine kao i o njihovom naboju. PoveCanje velitine 
penistentne struje interpretirano je kao poveCanje vremena tlvota optitki stvorenih slobodnih 
Supljina zbog uhvata elektrona u zamke te nemoguCnosti da se te Supljine i elektroni rekombiniraju 
medusobno. 
Formirani su heterospojevi kod kojih je kositar dioksid dopiran antimonom bio deponiran na 
polikristalinitan Wackerov silicij. Dobi~ena efikasnost fotonaponske konverzije od 34% mogla bi se 
poveCati primjenom prednjeg metalnog kontakta na kositar dioksidu u obliku tzv. "EeSlja" te 
koriStenjem debljih slojeva SnOn sa niZim povrSinskim elektrifnim otporom. lako je postignuta 
efikasnost od 3.4% relativno niska, treba svakako istaknuti da je metoda dobi~anja slojeva SnOn 
kao i samog heterospoja Sn=dpoli-Si vflo jednostavna i jeftina, a ukljutuje i jeftini polikristalinitni 
silicij. 
Formirani su tanki slojevi amorfnog hidrogeniziranog silicija (a-Si:H) pomoCu pojabne 
kemijske depozicije iz pare. Odredena su njihova svojstva koristeCi rendgensku difrakciju, elektritna 
i fotoeleMriEna mjerenja te Ramanovu spektroskopiju, IzvrSeni su preliminarni eksperimenti rekris- 
talizacije tankih siojeva a-Si:H i to vlastite izrade kao i osvjetljavanjem snopom argonskog lasera ( 
= 514 nm). 
Sintetizirale su se dvije serije supravodita sastava Bi~.~Pb~Cal,5Srl,5Cu~On i Bil-xPbxCaSr- 
CunOy (x=0,1-1,O sa supravodljivim prijelazom kod 110 K za x=0,6 i x=0,2. Odredena su 
elektritna, magnetska, strukturna i spektroskopska svojstva tih uzoraka u ovisnosti o sadrtaju oiova 
i toplinskom tretmanu. 
Tokom 1989.g. razvijene su nove metode kojima se modelira rotacija gorivnih elemenata u 
jezgri PWRa. U novom modelu, odgor gorivnog elementa prati se na nivou Eetvnine gorivnog 
elementa. Eime se eksplicitno prikazuje rotacija pojedinih gorivnih elemenata. 
U okviru medunarodnog projekta IAEA-e, zapoteto je sistematsko testiranje paketa programa 
PSU-LEOPARD/MCRAC. Potetne analize pokazuju da poboljSana verzija ovog paketa programa 
daje rezultate usporedivo po totnosti s rezultatima drugih programa tevrste koji se koriste u svijetu. 
U okviru rada na razvoju novog kompjuterskog programa za viSeciMusne analize reaktorske 
jezgre, razvijen je originalni "jedan-i-po" dimenzionalni difuzijski model jezgre PWR reaktora. 












Formiranje, dinamika i raspad plazme u eiektritnim izbijanjima u plinovima i vakuumu. ZraEenje 
i sudari u plazmi. lnterakcija plazme s kondenziranim sistemima. Formiranje tankih filmova 
depozicijom iz plazme i njihova karakterizacija. Primjena rezultata istratianja u energetici, teh- 
nologiji materijala i elektronici. 
IstraZivaEi I asistenti 
Nikola Radit, magistar fizike, znanstveni asistent, voditelj Laboratorija 
feljko Andreit, magistar fizike, viSi znanstveni asistent 
Davor Gracin, dipl. in2 fizike, istrativabsuradnik 
Aleksa PavleSin, samostalni tehnitar 
Prikaz izvrBenog rada 
lzgraden je tandem cilindriEni magnetron s nosacem depozicijske podloge koji omoguCava 
kodepoziciju i mijenjanje uvjeta depozicije u Sirokim granicama. Formirani su slojevi TiCu razliEitog 
sastava i ispitana njihova strukturna i mehaniEka svojstva. Na sistemu CuAl ispitan je utjecaj ionskog 
bombardiranja u toku narastanja sloja. Na slojeve amorfnog silicija magnetronskom depozicijom 
naneseni su elektritni metalni kontaMi pobolj3anih osobina (patentiranje postupka je u toku). Filmovi 
a:Si tretirani su u RF i DC vodikovoj plazmi a rezultat je smanjenje koncentracije defekata i poveCanje 
uredenja materijala. Razmatrani su parametri plazme relevantni za depoziciju Eestica iz vakuumskog 
elektritnog luka. Karbidne tvrde presvlake (WC. TIC) formirane su postupkom IuEnog legiranja 
praSkastog materijala na EeliEnim podlogama i ispitana njihova mehaniEka I st~kturna svojstva. 
ispitana je moguCnost mehanitkog legiranja i amorfiziranja Niri i NiAl siitina. 
Ispitivan je utjecaj EestiEnog bombardiranja vodikovim ionima energije 200-300 eV, uz ukupne 
doze od 10"-1 02' iona/cm2 na svojstva amorfnog silicija. Slojevi amorfnog silicija debljine 0.2-1.2 m 
deponirani su na staklo i monokristal silicija magnetronskim rasprSenjem. Mjerenjem apsorpcije u 
infrac~enom dijelu spektra zraEenja, ESR i Raman spektroskopijom pokazano je da navedeni 
tretman uzrokuje zasitenje slobodnih valencija silicija difundiranim i prestrukturiranirn vodikom, 
aMiaciju kisikovih atoma prisutnih u sloju uzformiranje SiOx kompleksa i prestrukturiranje silicijevih 
atoma. lntenzitet ovih promjena ovisi o poEetnim svojstvima amorfnog silicija, kao Sto su kon- 
centracija mikroSupljina, udio neEistoCa, vrsta podloge na koju se deponira sloj (kris- 
taliniEno1amorfno). Prestrukturiranje silicijevih atoma ionskim bombardiranjem u navedenom 
refimu, za podlogu od monokristala silicija i preferirano kolumnarnu strukturu rezultira formiranjem 
mikrokristalita dimenzija desetak n.m. Analiza procesa vezanih za ionsko bombardiranje pokazuje 
da su opisani efekti rezultat implantacije vodikovih atoma kombinirane s vibracijama silicijevih atoma 
uzrokovanim izmjenom energije upadnih iona vodika s atomima uz povrSinu sloja. 
Publ. 3.1.a: 266, 303 
Publ. 3.2.: 116, 117. 162, 163 
PUN. 3.6.: 2 
Ref. 3.8.b: 255, 266, 267 
Program rada 
Primjenom metoda difrakcije rendgenskih zraka istratuju se kristaine strukture bioioski, 
(bio)kernijski i farmakoloSki zanirnljivih spojeva, kao i kristalne strukture kornpieksa prelaznih rnetala. 
Prati se odnos farmakoloSkih svojstava i strukture. BuduCi da kiralni farrnaceutici pokazuju razliku 
u djelovanju s obzirom na enantiornernu vrstu, odreduje se apsolutna konfiguracija metodama 
rendgenske difrakcije i CD spektroskopije. istmfuju se mikrostruktura, fazni prijeiazi i fazni dijagrarni 
ViSekomponentnih sustava. Razvijaju se originalne metode rendgenske difrakcije i matematieke 
metode u strukturnoj analizi, izraduju se vlastiti prograrni i implementiraju nove verzije kris- 
talografskih prograrna za elektronitko ratunalo. istratuju se vezivni materijali i njihova svojstva, u 
suradnji s privredom. Obavljaju se analize za potrebe drugih OOUR-a lnstituta "Ruder BoSkoviC", 
industrije, zdravstva i kulturnih ustanova. 
IstraZivaEi i asistenti 
tiva RuZIC-ToroS, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija 
Nikola GaleSiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Biserka Grteta, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Marija Herceg-RajaEiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Davor Ho~atiC, rnagistar rnaternatike, znanstveni asistent 
Biserka KojiC-ProdiC, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Boris MatkoviC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Biijana NigoviC, magistar farmacije, znanstveni asistent 
Stanko PopoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (polovica punog radnog vremena) 
Sanja TomiC, rnagistar fizike, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Tomislav tic, viSi tehnitar 
Prikaz izvr9enog rada 
Analizom strukturnih parametara koji opisuju gradu rnolekula rnogu se objasniti njihova 
svojstva. Na osnovi utvrdene konfiguracije i konformacije metodama rendgenske difrakcije biolofki 
i farmakolo9ki aktivnih rnoiekuia prati se ovisnost strukture i svojstava. Utvrdivanje konfiguracije 
organskih spojeva bilo je namijenjeno objasnjenju rnehanizma kemijskih reakcija, posebno u 
slueajevima kad spektroskopske metode ne daju jednoznatan odgovor. U suradnji s laboratorijem 
OOUR-a OKB izuEavaju se konjugati indoloctene kiseline (IAA) s amino kiselinama i 
ugljikohidratima. S ciljem da se utvrdi odnos izmedu strukture i bioloSke aktivnosti biljnih hormona 
iz klase auksina odreduju se njihove kristalne i molekulske strukture. Metodom 'H-NOE spektros- 
koplje izuEava se konformacija boEnog lanca navedenih konjugata. RijeSene su kristaine strukture 
IAA--amino-L-maslaEne kiseline, IAA-L-no~alina, IAA--amino valerijanske. IAA-L-valina, te IAA-- 
amino kapronske kiseline. Metodama molekulske mehanike izraEunate su energetski najpovoljnije 
konformacije amino konjugata. ~osebno se prati relatbna orijentacija boEnog lanca prema ravnini 
indolske jezgre. U okviru ove problematike postoji suradnja s Biophysics Laboratory, Medical 
Foundation of Buffalo. Posebna patnja posveCuje se mzvoju metoda mikrokristalizacije koje se 
uspjeSno primjenjuju u pripravl monokrlstala podesnih za rendgensku strukturnu analizu. 
U suradnji s IstrativaEkim lnstitutom Plive radi se na krlstalizaciji i strukturnoj karakterizaciji 
derivata askorbinske kiseline; objavljena je struktura 6-Br derivata askorbinske kiseline. Kom- 
binacijom CD spektroskopije i rendgenske strukturne analize karakterizirana je klasa -piridil-fenil- 
metan derbata. Za potrebe Laboratoriia za molekularnu fiiiku s ciljem jednoznatnih asignacija liniia 
. . 
u Raman spektrima supstituiranih benzofenona, rijeSena je jedna kristalna struktura. Nastavljena je 
strukturna karakterizacija makrociklitkih spojeva. Kao dugogodiSnja tradicija slljedi izutavanje 
stereokemije kompleksa prelaznih metala. Metodama rendgenske difrahije prate se uvjeti 
priprave i redukcije Ta i Nb-klastera. 
Razvoi metoda rendgenske difrakcije 
U okviru djelatnosti Jugosiavenskog centra za kristalografiju, a pod pokroviteljstvom JAZU vrSi 
se svake godine instaliranje nove verzije banke kristalografskih podataka, kojorn se uz kristalografe 
slute i znanstvenicl druglh struka. Unapreduje se interaMivan program za vizuallzaciju rnolekulske 
topografije na raEunalu Apple Macintosh. Program ima moguCnost asignacije apsolutne kon- 
figuracije u Prelogovoj notaciji (na osnovu koordinata atoma). 
Rad na razvoju triju originalnih metoda rendgenske difrakcijske kvantitativne fame analize 
zaokruten je u preglednom radu objavljenom u monografiji "X-ray and neutron structure analysis 
in materials science", Plenum Press; 1989. 
U suradnji s Paedagogische Hochschule Halle, DDR, istrativani su procesi precipitaclje u 
prezasitenim Evrstim otopinarna cinka u aluminiju. Utvrdeno je da tokom brzog kaljenja slitina s 
at. udjelom cinka do 45% nastaju Evrste otopine Zn u Al u metastabilnoj ravnoteti s malim udjelom 
Guinier-Prestanovih zona, bogatih cinkom. Konstanta reSetke Evrste otopine je manja od konstante 
aluminija, i ta razlika linearno ovisi o koliEini otopljenog cinka. Tokom starenja na sobnoj temperaturl 
Evrsta otopina postepeno se transformira u fazu blisku Eistom aluminiju, koja je u stabilnoj ravnoteti 
~. 
s precipitatima cinka, nastalim heterogenom nukleacijom odnosno transformacijom iz GP zona. Taj 
proces raspada Evrste otopine je brti Sto je veCi udio Zn u slitini. 
U suradnji s Laboratorljem za sintezu novih materijala istmfivani su metodama rendgenske 
difrakcije i Moessbauer spektroskopije fazni sustav strukturne osobine i fiziEka svojstva niza 
visekomponentnih anorgansklh sustava. Po p ~ i  put su istmfeni sustavi Fe203-M203, M = Ga, In, 
Eu. Utvrdeno je da odnos struktura Fe2Oa i M203, kao i odnos ionskih radijusa ~ e ~ +  i M ~ +  bitno 
utjeCu na ponahnje pojedinog sustava. U sustavu Fe203-Gap03 nastaju Evrste otopine u cijelom 
intewalu koncentracija. Fe i Ga su statistitki raspodijeljeni na kationskim mjestirna u Evrstoj otopini. 
U sustavu Fe203-In203 Evrste otopine nastaju samo na krajnjim rubovima koncentracijskog 
inte~ala, bogatim s Fez03 odnosno s ln203. U sustavu Fe203-Eu203 ne nastaju Evrste otopine, veC 
Eetiri razliEie faze. Primjenom rendgenske difrakcije i Moessbauer spektroskopije istrateni su 
procesi preclpitacije teljeznih oksida i oksihidroksida iz otoplna teljeznlh sulfata, s posebnim 
osvftom na mikrostrukturu, fazni sastav, stehiometriju i magnetska svojstva. Takoder je prouten 
utjecaj ieljeznih iona na strukturna svojsNa Zn-borosilikatnog stakla, te utjecaj fosfatnih stakala 
na koroziju Eelika. 
Rendgenskom difrakcijom pri niskim temperaturama uhrrden je fazni prijelaz indij selenida. 
Tako je ovjereno opatanje istog prijeiaza elektronskom difrakcijom od strane drugih autora. 
lstrafivane su, u suradnji s FiziEko-kemijskim zavodom PMF, Zagreb. Evrste I tekuCe kristalne 
faze u sustavima metalni ion-dodecilbenzensulfonat. 
Rendgenskom difrakcijom je istraitan, u suradnji s CIM, Rovinj, fazni sastav Skoljaka i 












2.3. OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
Program rada 
Znanshreno-istralivatka djelatnost OOUR-a FEP usmjerena je na temeljne probleme strukture 
materije, narotito u nuklearnoj fizici, fizici elementarnih Eestica, molekularnoj fizici, te u biofizici i 
drugim granitnim podrutjima fizike. Fizikalni postupcl i metode primjenjuju se u tehnologiji, 
energetici, zdravshru, zaStiti okoliSa i u zaStiti od zraCenja. 
Glavni pravci istrativanja su: 
fenomenoloSko izutavanje temeljnih fizikalnih postavki u okviru nukiearne i atomske fizike, 
odnosno teorije relativnosti; 
istrativanje pojava u visokoenergetskoj fiiici: 
istrativanja u podrutju fizike neutrina; razvoj metode za odredivanje mase neutrina; 
istrdivanje nuklearne strukture i reakcija na niskim i srednjim energijama, te mjerenje 
tehnoloSki relevantnih nuklearnih podataka; 
studij nukleon-nukleon interakcija u svrhu stjecanja novih saznanja o nuklearnim silama; 
izutavanje elektromagnetskih I slabih interakcija u atomima i atomskim jezgrama, naroCito 
u raspadnim procesima; 
spektroskopski i teorijski studlj strukture i dinamike molekula i moiekularnih kristala, te 
njihovih fizikalno-kemijskih karakteristika; koriste se metode infracwene i Ramanove 
spektroskopije uz razvijanje modelskih sistema za strukture molekula i svojstva kristaine 
reSetke; 
istrativanje strukture i dinamike bioloSkih sustava, te sintetskih makromolekula metodama 
magnetskih rezonancija; ispitivanje svojstava novih supravodljivih materijala primjenom 
ESR spektroskopije; 
razvoj i primjena tehnika mjerenja niskih aktiinosti s tetiStem na hidroiogiji, arheologijl I 
zaWii okolib; 
mzvoj i primjena nuklearnih analitickih metoda u svrhu izutavanja zastupljenosti i kretanja 
elemenata u prirodi; razvoj i primjena postupaka detekcije karakteristitnih x-zraka u svrhu 
mjerenja niskih koncentraclja elemenata u uzorcima, te analitltka primjena nuklearnih 
reakcija; razvoj matematiekih metoda za opis meduodnosa raznih spojeva koji sadrte 
tragove elemenata u materijalima; 
razvoj akceieratorskih tehnika, te primjena akceleratora u raznim podrutjima znanosti, 
tehnike i proizvodnje; 
primjena metoda teorijske fizike i matematike u medicini i biologiji (matematitko 
modeliranje). 
OOUR FEP ukljuten je takoder u dodiplomsku i postdiplomsku nastavu iz fizike i kemije, te 
srodnih disciplina. Utestvuje takoder u odgoju i Skoiovanju visoko struEnih kadrova. 
Od veCe opreme OOUR FEP ima: Tandem Van de Graaff akcelerator energije 12 MeV, ciklotron 
energije deuterona od 16 MeV, Cockroft- Walton akceleratore od 200 i 300 keV, Ramanov i EPR 
spektrometar, uredaje za mjerenje niskih aktivnosti I4c i 3 ~ ,  te za spektroskopiju garna i x-zraka, 
Mossbauer-spektrornetar, sisteme za sakupljanje i analizu podataka, kao i kompjuterske sisterne. 
Sastav OOUR-a FEP 
Laboratorij za nuklearne reakcije 
Laboratorij za istrafivanje elektromagnetskih i slabih interakcija 
Laboratorij za nuklearnu mikroanalizu 
Laboratorij za mjerenje niskih aktivnosti i niskoenergetskih zraEenja 
Pogon ciMotrona 
Laboratorij za molekularnu fiziku 
Laboratorij za magnetske rezonancije 
Direktor OOUR-a: dr. Dubravko RendiC 
U OOUR-u je radllo 37 doktora znanosti, 15 magistara, 15 diplomiranih intenjera, 18 tehniEkih 
suradnika, 3 adrninistrativna sekretara (Irena ArandeloviC - od 29.5.1989., Zdenka KuzmiC - 
mirovanje prava i obaveza od 1.1.-15.10.1989, Ljiljana LiSteviC - na porodiljskom dopustu do 27.12 
1989., Vesna Picak - od 4.11.1988 do 1.5.1989.). 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNE REAKCIJE 
Program rada 
Program istra2ivanja odvija se u nekoliko smjerova: 
lstrafivanje nuklearnih I subnukleamih procesa u svrhu dobivanja dodatnih inforrnacija o 
strukturi i dinamici nuklearne materije. 
Nastavak studija nukleon-nukleon interakcija u svrhu stjecanja novih saznanja o nuklearnirn 
silama. 
lspitivanje adekvatnosti raznih teorija i mehanizama reakcija u opisu eksperimentalnih 
podataka. 
Mjerenje nuklearnih podataka od interesa u primjenarna, posebno energetici i dozimetriji. 
Razvoj nuklearnih metoda i instrumentacije kao i razvoj tehnologije eksperimentalnog 
procesa. 
MatematiEko modeliranje u nuklearnoj medlcini i onkologiji. 
Razvoj dozimetrijskih metoda 
IstrativaEi i asistenti 
Guy PaiC. doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik. voditelj Laboratorija (do 31. 111 1989.) 
Duro MlljaniC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj Laboratorija (od 1. IV 1989.) 
31 
Branka AntolkoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
feljko Bajzer, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Mijo BatiniC, magistar fizike, znanstveni asistent 
SaSa Blagus. magistar fizike, znanstveni asistent 
Mladen Bogovac, dlpl, int. fizike, asistent postdiplomand 
Predrag BunEiC, dipl. inZ. fizike, asistent postdiplomand 
Daniel Ferenc, magistar fizike, znanstveni asistent 
Marina Iiakovac-Kveder, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
KreSo Kadija, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Ante, ml. LjubiEiC, dipl. in?. fizike, asistent postdiplomand 
Dubravko RendiC, doktor fiz. znanosti, v i l  znanstveni suradnik 
Ivan Supek, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Ivo Slaus, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Alfred Svarc, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Daniio VraniC, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Mile Zadro, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
GrblC farko, tehnihr 
KovaEeviC Kasim, tehnitar za razvoj 
Krlvec Zdenka, tehnicar za razvoj 
Koncul Mladen, tehniEar 
Maksimkov Veseljka, viSi tehnihr 
MustaE BoZica, viSi tehnitar 
RehoriC Danko, viSi tehniEar 
Saleno Ivo, KV radnik 
Prikaz izvrsenog rada 
Nastavljen je rad na mjerenju i interpretaciji slika iz komore na strujnice dob'venih u sudarima 
jezgara kisika i sumpora s teSkim jezgrama uz poseban naglasak na pionskoj interferometriji. Radiio 
se na razvoju, izgradnji i isphivanju prototipa detektora RICH (Ring Imaging Cherenkov detektor). 
Prototipna verzija w o g  detektora proradila je u studenom 1989. u uvjetima hadronskog snopa. 
UEinjeni su relativistitki proraEuni za udarni presjek i opsewable za proces pp cd. radilo se na 
analizi oblika deuteronske vertex funkcije koristeCi nove eksperimentalne rezultate. Razradena je 
tehnika mjerenja vektorske moCi analize u rascjepu deuterona neutronima. lstrativaia se jakost 
tenzorske komponente nukleon-nukleon siie. Mjereni su koeficijenti transfera polarizacije u elas- 
tiCnom rasprSenju pd .  
lzutavane su viSetestiEne nuklearne reakcije izazvane neutronima i lakim ionima-na lakim 
jezgrama. 
lstrativana je moguCnost mjerenja naruSenja Paulijevog principa koristeCi akceleratorsku 
masenu spektrometriju. Provjeravane su tvrdnje o hiadnoj fuziji u metalnim deuteridima i u datim 
eksperirnentalnirn uvjetima ova pojava nije opaiena. Puisiran je snop neutronskog generatora u 
milisekundnom podruqu. 
IzuEavan je naEin obrade eksperimentalnih podataka za nehornogene sustave koji se razvijaju 
u vremenu. Radilo se na metodarna analize fluorescencije u proteinirna pobudenim laserskim 










Eksperirnentalna i teorijska istrativanja elektromagnetskih interakcija u jezgrama, atomima, 
tekuCinama i Evrstom stanju. Utjecaj elektromagnetskih interakcija na raspad jezgre preko procesa 
viieg reda: garna-gama, e-e prijelazi, radijacijski Augerov efekt, zakoEno zraEenje, autoionizacija i 
tvorba parova u alfa i beta iaspadima i elektronskom uhvatu. lzutavanje sherna raspada atomsklh 
jezgri. lstrativanje rasprSenja gama zraka. 
Razvijanje eksperimentalnih i teoretskih metoda za istrafivanje baziEnih fizikalnih principa i 
struktura. Paulijev princip, problem inercije, gravitacije, s t~ktura prostora, ujedinjenje slabe I 
elektrornagnetske interakcije i kvantna kromodinamika. lstrafivanje problerna sunEevlh neutrina i 
razvoj rnetoda za odred~anje mase neutrina. 
Razvoj i prirnjena detekcijskih metoda gama zraka, x-zraka, elektrona I neutrina. Primjena 
nuklearnih mjernih rnetoda u drugim istrativatkim granama: mjerenje prirodne i inducirane radioak- 
tivnosti geoloSkih uzoraka, proutavanje Sirenja radionuklida u vodi, tlu i zraku. 
IstraiivaEi i asistenti 
Ante LjubiEiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj Laboratorija 
Raul Horvat, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Nevenka Ilakovac, dipl. lni. kernije, struEni asistent 
Dalibor Kekez, magistar fizike, znanstveni asistent 
Milica KrEmar, doktor fiz. zmnosti, znanstveni asistent 
Zvonko KreEak, magistar fizike, znanstveni asistent 
Krunoslav Pisk, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Tihomir SuriC, magistar fizike, znanstveni asistent 
Josip Trampetit, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Tomislav TustoniC, dipl. in2. fizike, asistent postdiplomand 
lgor flimen, magistar fizike, znanstveni asistent 
Prikaz izvriienog rada 
Nastavljena su istrativanja iz podrutjafizike neutrina: izratunate su elektromagnetske korekcije 
za koherentno rasprsenje neutrina prema naprijed, izratunat je proces raspada neutrina s masom 
u neutrino s masorn nula I izmjerena je gornja granica za ernisiju neutrina s masom od 17.1 keV. 
lstrativane su moguCe reakcije koje bi mogle doprinositi "hladnoj fuziji". 
IzraEunate su vjerojatnosti za emisilu hiperfotona u raspadima K- -mezona 
lzmjeren je doprinos nerezonantnog procesa u pobudi rnetastabilnog stanja u " ' ~ d .  Takoder 
izratunate su vrijednosti pobude jezgre u elektronskim prijeiazima. 
lzmjerena je kutna korekcija gama zratenja emitiranog u procesu dvostrukog zakotnog 
zratenja pri uhvatu eiektrona u " ~ e .  
Publ. 3.1.a: 24, 65, 71, 114, 136, 249, 325 
Publ. 3.1.b: 32, 65 
Ref. 3.8.b: 9. 119. 181, 309 
Konf. 3.8.c: 1 
Koiokv. 3.9.b: 53 
Disert. 3.10.a: 2. 3 
Mag. 3.10.b: 23 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU MIKROANALIZU 
Program rada 
Osnovna djeiatnost Laboratorija je razvoj i primjena nukiearnih anaiititkih metoda. Sto 
ukljutuje: 
Rad na novim ionskim izvorima za proizvodnju iona za ubrzavanje u Tandem Van de Graaff 
akceleratoru. UsavrSavanje i modernizacija Tandem Van de Graaff akceleratora te izrada 
preliminarnog projekta za postakceleraciju iona. 
a Protonima inducirana emisija x-zraka: Mjerenja udarnih presjeka za proizvodnju x-zraka, 
koincidentna mjerenja nabijena Eestica x- zraka. 
Razvoj PlXE kao analititke metode. PoEetak izgradnje protonske mikroprobe 
Nuklearne reakcije i analititke primjene: Mjerenje udarnih presjeka na nuklearne reakcije 
koje se mogu koristiti za utvrd'vanje profila koncentracije i dlstribucije prirnjesa. 
Fluorescencija x-zraka: razvoj i koristenje fluorescencije x- zraka kao analititke rnetode za 
mjerenje koncentracije rnikroelemenata. Razvoj metoda za pripremu uzoraka. 
istrativanje rnaternatitkih rnodela adekvatnih za opis rneducdnosa raznih spojeva koji 
sadfie tragove eiemenata u rnaterijaiirna. istrativanje metoda za odredivanje pararnetara 
modela i konstrukcija odgovarajuCih prograrna za elektronsko ratunaio. Predskaz~anje 
dinarnitkih procesa koji uzrokuju rnjerene pojave. 
IstrarivaEi i asistenti 
Vladivoj ValkoviC, dbktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditeij Laboratorija 
Janja CiCek, dipl. int. fizike, asistent postdiplornand 
Draten Cika, dipl.int. elektrotehnike, asistent postdiplornand 
Stjepko FaziniC, rnagistar fizike, znanstveni asistent 
Biatenka ForetiC, dipi.prof.kernije i fizike, asistent postdiplornand 
Jasna Injuk, rnagistar fizike, znanstveni asistent 
Milko JakSiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Nedtad LirniC, doktor mat. znanosti, znanstveni savjetnik 
Jagoda MakjaniC, rnagistar fizike, znanstveni asistent 
Marina Nadj, rnagistar kernije, znanstveni asistent 
lvica OrliC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Tonti TadiC, dip!. int. fizike, asistent postdiplomand 
Branko TornaS, dipl.int. elektrotehnike, asistent postdipiornand 
Petar TornaS, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Mirjana VajiC, dipl. in2 fizike, asistent postdiplornand 
TehniEko osoblje 
Gajski Andrija, KV kovinotokar 
Kukec Leander, tehniEar za razvoj 
tupanie Nenad, tehnibar 
Prikaz izvrienog rada 
U 1988. godini u Laboratoriju za nuklearnu rnikroanalizu, OOUR-a FEP postignuta je operativ- 
nost Tandem Van de Graaff akceleratora sa snoporn protona. Nastavljen je daljnji md na razvoju i 
prirnjeni protonirna inducirane ernlslje x-zraka (PIXE) i fluorescencije x-zraka (XRF) kao analititkih 
rnetoda. Razvijene nuklearne anaiititke metode prirnjenjene su na niz problerna iz podwtja sirovina 
i materijala, energije, ekoloSkih istrativanja i zdravlja. Dobi~eni rezuitati su interpretirani pornoCu 
razvijenih rnaternatitklh rnodela. 
(a) Razvoj i unapredenje detekcijskih sistema 
Sisterni za detekciju karaMeristiEnog x-zraeenja prilagodeni su problernatikarna odred'vanja 
sastava bioloSkih rnaterijala, raznih legura, geoioSkih uzoraka, morske i slatke vode i drugo. 
Osposobljen je dodatni sistem za'analizu uzoraka uz koristenje rentgenskog zratenja. 
Razvijeno je niz prograrna za obradu spektara x-zraka na rnikro ratunarirna. 
Uz montatu Van de Graaff akceleratora zapoEet je rad na tehnici protonima inducirane emisije 
x-zraka (PIXE) te verzija s fokusiranim snopom (mikro-PIXE), i kolimiranim snopom (mili-PIXE). 
Takoder je zapoEet rad i na difrakcionom spektrometru za x-zrake. 
(b) ProuEavanje problematike mlkroelemenata u bioloSkim sistemima 
Metoda detekcije karakteristitnog x-zraEenja primjenjena je na proutavanje uloge niza 
elemenata u bioloSkim materijalima. Posebna pafnja je posvetena mjerenju koncentracije bitnih 
elemenata u kostima, kosl, tkiiima i tjelesnim tekueinama. Dobiieni rezultati su interpretirani u okviru 
razvijenih modela inkorporacija eismenata u te materijale. ldentificirano je niz faktora koji utjeEu na 
nivo i distribuciju bioloSko vaZnih elemenata. 
(c) Tandem Van de Graaff akcelerator 
Akceierator je puSten u rad koncem 1987. godine. Tokom 1988.9. ureden je eksperimentaini 
prostor. Montirane su linije snopa za slijedeta podrutja istrativanja: 
1) AnalitiEke primjene PIXE metode, dubinsko i povrSlnsko profiliranje uzoraka 
2) AnalitiEke primjene Rutheifordovog rasprSenja i svojstava rezonantnih nuklearnih reakcija; 
3) Mjerenja udarnih presjeka za produkciju x-zraka, i svojstava nukiearnih reakcija primjenjiiih u 
analitiEke svrhe. 
Posebna W n j a  se posvetuje razvoju ionskih izvora za akceierator. Montiran je izvor vodikovih 
iona, a pred zavrSetkom je i izvor teSkih iona ("sputtering") u suradnji s "Rade Kontarom" i s 
University of Oxford razvijeni su programi za optiku ionskog snopa. 
P~b l .  3.1.a: 24, 94, 125, 168, 169, 176, 178, 222, 233, 234, 302, 314, 323, 334, 335 
Publ. 3.1.b: 10,14,25,64,65,71 
Publ. 3.4.: 16 
Ref. 3.8.b: 3, 107, 110, 112, 115, 118, 119, 120, 141, 144, 145, 159, 180, 181, 182, 
309, 336, 337,338 
Konf. 3.8.c: 1, 2 
Disert. 3.10.a: 4, 13 
Mag. 3.10.b: 4, 14 
LABORATORIJ ZA MJERENJE NlSKlH AKTlVNOSTl 
Program rada 
Rad u Laboratoriju odvijao se pwenstveno preko Samoupravne interesne zajednice za 
znanstveni rad SR Hwatske, u okviru projekta 1.06.01.03.: "lstrativanje i zaStita okoilne kopnenog 
dijela SR Hwatske" (potprojekt "lstrafivanje i zaStita prirodnih voda kopnenog dijela SR Hwatske"), 
a na temi 1.06.01.03.05. "lstrativanje sadrtaja prirodnih izotopa 14c i 3~ u biosferi s posebnim 
naglaskom na procese u krSkim vodama", Laboratorij je takoder ostvario suradnju s brojnim 
institucijama koje koriste metode mjerenja aktivnosti izotopa 14c i tricija, te s nekim inozemnim 
institucijama. Rad se odvijao u slijedetim pravcima: 
Mjerenje aktivnosti arheoloSkih, geoloSkih i hidrogeoloSkih uzoraka metodom 14c u cilju 
izratunavanja njihove starosti; 
Nastavak mjerenja hidrobioioSkih i fizikaino-kemijskih uvjeta taiotenja karbonata iz voda u 
vezi ugovora PN 800 "Studij porijekia i dijageneze sedrenih naslaga" i PN 839: "Utjecaj 
bioloSkih faktora na taiotenje CaC03 u siatkim vodama" s National Science Foundation 
(NSF), SAD, kao i projekata sa SiZ-om; 
U okviru ugovora "Eutrofikaclja Plitvitkih jezera; danaSnje stanje, uzroci i sanacija" 
potpisanog s Nacionainim parkom Plitvice zapoteio se s mjerenjima i kontrolom nutrijenata 
u vodama na podruEju PiitviEkih jezera; 
Sustavno je praCena aktvnost tricija u oborinama nad Zagrebom i u rijeci Savi nizvodno 
od NE KrSko, kao I u podzemnim vodama u ciiju odredivanja njihove povezanosti s 
oborinskim vodama. Nastavijena je suradnja s Medunarodnom agencijom za atomsku 
energiju iz Beta na prikupljanju podataka aktivnosti tricija i stabiinih izotopa 'H i ''0 u 
okviru "World Survey of Isotope Concentration in Precipitation". 
KoriStenje izotopa 14c i 3~ u hidroioSkoj procjeni iokacija za smjeStaj nuklearnog otpada. 
14 . 3  lstrarivanja se obavljaju na osnovl ugovora 4548lRB "Upotreba C I H u hidroloSkoj ocjeni 
lokacija za smjeStaj nuklearnog otpada" s Medunarodnom agencijom za atomsku energiju 
(IAEA) iz BeEa; 
UsavrSavanje tehnike za mjerenje niskih awvnosti izotopa 14c i tricija, kao i obrade 
podataka; 
Proutavanje procesa ionizacije u plinovima u okviru ugovora PN 802 "Efikasnost ionizacije, 
Fanovi faktori i stihastitke raspodjele iona u plinovima od radioioSkog interesa" s National 
Science Foundation (NSF), SAD, kao i ugovora br. 52931RB "Efikasnost ionizacije nis- 
koenergetskih fotona i elektrona apsorbiranih u viSeatomnim plinovima i tkivu-ek- 
vivaientnim plinskim smjesama" s Medunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) 
iz Beta. 
IstraZivaEl I asistenti 
DuSan SrdoE, doktor tehn. znanosti, znanstveni savjetnik, voditeij Laboratorija 
Bogomii ObeiiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, zamjenik voditeija Laboratorija 
Nada Ho~atintIC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
lnes Krajcar BroniC, magistar fizike, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Elvira Hernaus. tehnihr za razvoj; 
Petar Hojski. VW radnik, kovinotokar; 
Antonija TurkoviC, PKV radnik. 
Prikaz izvrsenog rada 
Suradnici Laboratorija za mjerenje niskih akthmosti oslvaruju najveCi dio svoje znanstvene 
djelatnosti na polju mjerenja aktivnosti prirodnih izotopa ugljika (14c) i vodika ( 3 ~  = tricij). Tokom 
proteklog jednogodiSnjeg perioda metodom I4c izmjerena je starost stotinjak uzoraka od interesa 
za geoiogiju, hidrologiju, arheoiogiju i paleontologlju, a posebno tetiSte je dano studiju krSkih pojava 
u H~atskoj.  Takoder je izmjerena aktivnost tricija oko 150 uzoraka povrSinskih i podzemnih voda, 
te kiSnica. 
Nastavljen je rad na bioloSkim istrativanjima na PliiiEkim jezerima. U tom ciiju je na odredenim 
mikrostanlStima postavljeno- vlSe obraStajnlh ploEica radi prouhvanja dinamike koioniziranja, te 
kvaiitativnog i kvantitativnog sastava aigdoSke biocenoze. lstrativanja se obavljaju u suradnji sa 
Zavodom za bioiogiju Prirodosiovno-matematiEkog fakulteta u Zagrebu i s OOUR-om Organska 
kemija i biokemija lnstituta "Ruder BoSkoviC". 
Nastavljeno je istrativanje postanka sedre na teitoriju Nacionainog parka Plitvice u suradnji s 
prof. S.GolubiCem, Boston University, U.S.A.. te s dr Elenom MarEenko (OOUR Organska kemija i 
biokemija lnstituta "Ruder BoSkwiC") i mr Andelkom PlenkoviC (Zavod za bidogiju Prirodoslovno- 
matematiEkog fakulteta u Zagrebu), s naglaskom na ulozi bidoSkih fak-tora pri formiranju sedre. U 
suradnji s dr H.Chafetzom, University of Houston, SAD, nastavljena su istrativanja geokronoiogije 
i kemijsklh uvjeta talofenja kaicijev'cg karbonata u vode. 
ZapoEeto je s mjerenjima faktora koji utjeEu na procese eutroflkacije na podruEju PlitviEkih 
jezera. Sistematskim mjerenjima temperaturnih profiia na jezerima ProSCe i Kozjak odredene su 
termokline u tim jezerima, a zapoEeto je i sa sistematskim mjerenjima nutrijenata (amonijaka, nitrata, 
nitrita, fosfata) i klsika na desetak totaka na podrutju PiitviEkih jezera. Stratigrafskim mjerenjima 
dijatomofia i 14c izotopa u povrSinskorn sedimentu (50 cm) jezera Kozjak takoder se vrSi kontroia 
zagadenja. 
Tokom proteklog razdoblja nastavljeno je mjerenje aktivnosti tricija u brojnim uzorcima voda, 
kako oborinsklm (nad Zagrebom i LjuMjanom), tako i podzemnim vodama u ciiju odredivanja 
vremina njihovog zadrtavanja u akviferima, pri Eemu je oshrarena suradnja s brojnim institucijama 
diljem zemlje. 
Rezuitati akthmosti tricija u oborinama nad Zagrebom se redovito dostavljaju Medunarodnoj 
agencijl za atomsku energiju u BeEu. Laboratorij za mjerenje niskih aktivnosti jedini je u Jugosiavije 
ukijuten u svjetsku mretu praCenja aktivnosti tricija u oborinama, pa se izmjerene aktivnosti tiskaju 
u redovitim biltenima (Environmental isotope Data, World Survey of Isotope Concentration in 
Precipitation). 
U okviru ugovora s Medunarodnom agencijom za atomsku energiju zavrSena su istrafivanja 
hidrdoSkih wjeta koji utjeEu na bdredivanje iokacije za buduCe skladiSte nuklearnog otpada, 
prvensweno u vezi s naSom nukiearnom elektranom KrSko. U tu svrhu napravljena je studija kretanja 
podzemnlh voda u raznlm geoloSkim sustavima koji bi doSli u obzir za buduCe odlagaliSte otpada. 
Kao prirodni obiljethmEi upotrijebljeni su tricij I 14c. Rekonstruirana je aktivnost navedenih botopa 
u atmosferi naSih krajeva, Sto Ce se koristiti kao uiazne funkcije kod izracunavanja srednjeg vremena 
zaddavanja vode u podzemlju, kao jednog od biinih faktora za odredivanje buduCe lokacije 
odlagalista. 
Na podruEju mjerenja starosti uzoraka metodom 14c ostvarena je suradnja sa slijedeCim 
privrednim, znanstvenim ili kulturnim institucijama u naSoj zemlji: 
Geointenjering, Sarajevo 
GeoloSki zavod. Ljubljana 




InStitut "Jotef Stefan", Ljubljana 
lnstitut za nuklearne nauke "Boris KidriE". VinEa 
Nacionalnl park Plitvice, PlitviEka jezera 
Restauratorski zavod Hrvatske, Zagreb 
Rudarsko-geoloSki fakultet. Beograd 
Rudarsko-geoloSko-naftni fakultet, Zagreb 
Zavod za arheologiju Fllozofskog fakulteta, Zagreb 
ZnanstvenolstrativaEki centar JAZU, Zagreb 
Znanstvenoraziskovalni center SKU,  Ljubljana 
Nastavljeno je izuEavanje procesa ionizacije u plinovima s posebnim naglaskom na srednju 
energiju utroSenu na slvaranje jednog ionskog para (W) u alkanima, te proces multipllkacije naboja 
u proporcionalnom brojaEu punjenom smjesom plinova, te W za te smjese. 
Eksperimentalno opatene sistematske varijaclje vrijednosti W u nlzu alkana od metana do 
heksana su vrlo zanimljive za teoretska razmatranja. Zajedno s arneritkim suradnicima na tom 
projektu dano je i teorijsko objasnjenje ovog efekta, pa je u pripremi i zajednicki rad. 
Procesi multiplikaclje ~ b 0 j a  i ionizaclje u smjesama plemenitlh plinova i malog postotka alkana 
razllkuju se od takvih procesa u Eistim alkanima zbog dodatne ionizaclje pobudenim i metastabllnim 
stanjima plemenitog plina. Posljedice te dodatne ionizacije su promjena obllka spektra pojedinaEnih 
elektrona i snltenje srednje energije po ionskom paru. 
Radiio se na pripreml tiskanja zbornika koji Ce sadr2avatl radove prezentirane na 13th 
International Radiocarbon Conference, Dubrovnik, 20.-25.6.1968. u organizaclji ovog laboratorija. 
Radovi Ce blti tiskani u redovnom broju Easopisa Radiocarbon. svezak 31, br.3 (1989). Takoder je 
u prlprernl izdavanje monografije o dosadaSnjim istrafivanjima na podruEju PliiEkih jezera, u 
izdanju Springer- Verlaga, Berlin (editor D.SrdoE), Eiji se izlazak iz tiska oEekuje tokom 1990. 
PUbl. 3.1.a: 19,77,117,118,151,197,210,225,255,300,301 
PUbl. 3.1.b: 21, 22, 49, 57 
Publ. 3.2.: 71. 83, 146 
Publ. 3.7.: 27, 43, 44, 56, 57 
Ref. 3.8.b: 242, 312, 377, 426, 441 
POGON CIKLOTRONA 
Program rada 
Odrtavanje ciklotrona u stanju St0 bolje iskorlst~osti za znanstvena istrativanja I za proiz- 
vodnju radioaktivnih izotopa. 
Bombardiranje meta razlitiiih elemenata: 
,devferonlma energije do 16 MeV, 
alfa Eesticama energije do 32 MeV, 
protonima energije do 8 MeV. 
OzraEivanje bioloSklh uzoraka i eksperimentalnih tivotinja snopom nevfrona. 
istraZivaEi I asistenti 
Tomislav Lechparnmer, doktor tehn. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditdj Pogona 
Branko BabaroviC, dipl.int. elektrotehnike, struEni suradnik 
TehniEko osoblje 
Stanko OrliC. VKV-operator na nukleamoj rnaSini 
feljko Orlit, tehnibr, tehniEki suradnik 
Prikaz inniienog rada 
Ciklotron je do kraja srpnja radio za korisnike lnstitvfa "Ruder BoSkoviC" I za vanjske korisnlke. 
lnstkvfskl korisnici bill su Laboratorij za istrafianje elektromagnetskih i slabih reakcija OOUR-a 
Fizika, energetika I primjena i Laboratorij za radiokemiju OOUR-a FbiEka kemija, a vanjski korisnik 
bila je Vojna bolnlca preko Centra vojnotehniEkih Skola general armije Ivan GoSnjak. Zagreb. 
U rujnu je zapoEeto dugotrajno intenzkrno bombardiranje meta Hf, Ge, Mo, Ti, V i W samo za 
navedene Interne korisnlke, koje je nastavljeno do kraja godine, te je ciklotron zavrSio rad u 1989. 
godini u redovnom pogonskom stanju. Sigurnosti za dugotrajni rad doprinijda je nabavka dviju 
vodom hladenih elektronskjh cijevi TBW 616000 (stari proizvodni program Philips) pomoCnog 
oscilatora. U pogonu ciklotrona svi su uredaji redovito bili se~isirani, a neki su obnovljenl ili 
zamljenjeni za vrijeme kada cikiotron nije radio za korisnike. 
Publ. 3.1.b: 77 
Publ. 3.2.: 176 
Publ. 3.4.: 11. 12, 13. 14, 15 
Publ. 3.7.: 36, 37 
Ref. 3.8.b: 184 
Dipl. 3.10.c: 23 
LABORATORIJ ZA MOLEKULARNU FlZlKU 
Program rada 
Vibracijskorn spektroskopijorn istrafuje se struktura rnaterije. Posebno se istratuju svojstva 
materije u uvjetirna niskih ternperatura i visokih priiisaka. Razvijaju se i prirnjenjuju prograrni za 
raEunsku obradu spektroskopskih podataka. 
Teorijski se istrduje priroda rnedurnoiekularnih sila i vrernenski zavisna rnolekularna dinamika. 
IstrarivaEi i asistenti 
KreSimir FuriC, dokor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija 
Lidija Colombo, dokor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, zamjenik voditelja Laboratorija 
Goran BaranoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
SaSa Dukan, dipl. Int. fizike, asistent postdipiornand 
Mile Ivanda, dipl, id. fizike, asistent postdiplomand 
Davor Kirin, doktor fiz. znanosti. znanstveni suradnik 
Jasna KuEar, rnagistar fizlke, znanstveni asistent 
Darnir LovrekoviC, dipl. int. fizike, asistent postdiplomand 
Vlasta MohaEek, dipl. in?. fizike, asistent postdipiornand 
Milica PavlovlC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Prlkaz ImSenog rada 
Analiziran je infrac~eni i Rarninov spektar benzila i dana potpuna analiza vibracljskog spektra 
rnolekuie, ukljuEujuCi I niskofrekventne torzione vibracije. 
Analiza vibracijskog spektra t-N-benziliden-aniiina provedena je na osnovu paralelnog raEuna 
za tu molekulu i niz njenih izotopornera. 
SliEna istra2ivanja provedena su na seriji p-disupstituiranih benZofen0~ i na 1,Pdicik- 
lopropilacetilenu. 
Medurnolekularne interakcije istmtivane su na moiekulama Son (doprinos elektrostatske 
energije) te na halogenirn molekularna u okviru kristalne strukture. 
Razvijena je metoda za propagaciju valnih paketa koristeCi vremenski zavisnu bazu. 
IstraZivani su fazni prijelazi u ovisnosti o ternperaturi (1,2- diclklopropilacetilen) i u ovisnosti o 
pritisku (disupstkuirani benzofenoni i kristali joda). 
Mikro-Ramanova spektroskopija prirnjenjena je u istrarwanju tankih fiirnova amorfnog silicija 
za potrebe proizvodnje polwodib. 
Ova ista rnetoda prirnjenjena je u istrafiianju sastava slikarskih boja u svrhu atribucije 
urnjetniEkog djela. 









LABORATORIJ ZA MAGNETSKE REZONANCIJE 
Program rada 
Utvrdivanje ovisnosti rnikrovaine apsorpcije u visokoternperaturnirn supravodiEirna o mag- 
netskirn svojstvirna. Proutavanje faznih prijelaza u supravodiEima i feroeiektricirna putern spinskih 
proba. 
lspitiianje sv0jSNa rninerala u bentonitirna. 
lstraf~anje rnehanizrna oksidacije iipoproteina niske gustoCe i karakterkacija povrSine ok- 
sidiranih iipoproteina. 
ispitivanje utjecaja strukture ianca i uvjeta umrdenja na strukturu i rnoiekuinu dinarniku 
jednokornponentnih i d~okorn~onentnih pdirnernih sustava. Analiza sporih gibanja 1 slobodnog 
vdumena u stakiastirn polirnerirna pornoCu spinske probe. 
istraiivati i asistenti 
Zorica Veksli, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik, v d i e l j  Laboratorija 
Mladen Andreis, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Antonije DuiEiC, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Vesna Nothig-Laslo, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Mirosiav PeriC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Greta Plfat, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Miroslav Pofek, dipl, int. fizike, asistent postdiplornand 
Boris Rakvin, doktor fu. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
SreCko VaiiC, magistar kemije, znanstveni asistent 
Liana ReiC 
Prikaz izvrSenog rada 
Eksperimentalno je utvrdena mikrovalna apsorpcija u uvjetima moduliranog magnetskog polja. 
Postavljen je model za mikrovalnu apsorpciju u slabim magnetskim poljima i dobivena su rjeSenja 
koja se slatu s eksperlmentalnim naiazima. Mjerenjem spinskih relaksacija paramagnetsklh proba 
detektirano je nisko frekventna (10'O~z) polarizacijska fluktuacija u KH2P04- tipu feroelektrika. 
EPR i Mossbauer spektroskopijama su odredena strukturna svojstva glavnih minerala u 
bentonttima s Kosova. 
Kompettiinim titracljama odredene su konstante vezanja za Ca(ll) i Mg(ll) ione na LDL 
Pokazano je da su svojstva polarne povrSine i nepolarne lipidne jezgre korelirane Sto mote 
ukazivati na utjecaj ishrane na aterogenezu. 
Nadeno je da se lipoproteini oksidiraju putem radikala. U tom procesu 0 2  igra vatnu ulogu. 
Metodama NMR utvrdena je struktura i dinamika prirodnog kauEuka i slofenih poiimernih 
sustava u ovisnosti o stupnju umrefenja, odnosu komponenata i uvjetima umrefavanja. 
Mjerenje sporih gibanja spinske probe (DMESR) u matrici ozraEenih modelnlh polimera 
omoguCilo je odredivanje malih promjena statiEkog slobodnog volumena, uzrokovanih cijepanjem 
lanca ill umrefavanjem. 
Pub!. 3.l.a: 5, 6, 7, 37, 39, 60, 74, 75. 76, 79, 105, 212, 258, 267, 268, 269, 270, 278, 
293 
Publ. 3.1.b: 39. 72 
Publ. 3.3.: 4. 32 
PUN. 3.6.: 1 
Ref. 3.8.b: 57, 61, 165, 166, 176, 177, 322, 323, 324, 346, 347, 385, 387, 391, 392 
K0l0kv. 3.9.C: 28,.29, 30, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65 
Mag. 3.10.b: 20 
2.4. OOUR CENTAR ZA ISTRAflVANJE MORA ROVINJ 
Program rada 
Rad se u OOUR Centar za istrafivanje mora Rovinj odvija po utvrdenoj organizaciji i programu 
u slijedetim jedinicama: 
Labomtorij za ekoiogiju, sistematiku i marikultu~, 
Laboratorij za organsku produkciju, kemiju i fiziku mora. 
Laboratorij za ekofiziologiju i toksikoiogiju, 
StruEne slufbe (sekretarijat, pogon istrafivaEkih plovnih jedinica, pogon akvarija i ar- 
boretuma, tehniEki pcgon). 
Direktor CIM-R je dr NENAD SMODLAKA, predsjednik RadniEkog savjeta je dr JOSlP BRANA, 
predsjednik Zbora radnika je mr MILAN BOHAC, a predsjednik izvrSnog odbora Osnovne or- 
ganizacije sindikata jedr MiRJANA OZRETIC (do 30.06.1989) i mr INGRID IVANCIC (od 01.07.1989). 
Okvirni se program rada CIM-R sastoji od slijedetih osnovnih tema koje se obavljaju 
pojedinaEno ili koordinirano unutar specifiEnih projekata i zadataka, biio u okviru SiZ-a znanosti SR 
H~atske, bilo slobodnom razmjenom rada s drugim ustanovama: 
biogeografske i taksonomske studije jadranske flore i faune, 
kamkterizacija, msprostranjenje i dinamika bentoskih tivotnih zajednica, 
istraf~anje ciklusa osnovnih biogenih elemenata u moru, 
istra2~anje planktonske zajednice, mehanizma proizvodnje organske tvari i procesa 
eutrofikacije, 
ekoioska, fiidoSka i biokemijska istrativanja morskih organizama, 
mjerenja kloriranih ugijikovodika u morskim organizmima, 
toksikdoSka istrafivanja djelovanja metala, biocida i drugih zagad'vala na morske or- 
ganizme. 
radioekdoska istralivanja morskih ekosistema, 
sanitarni aspekti priobainih voda. 
rnikrobidoSka istrativanja mora, 
molekularna biologija morskih organizama, 
istrafivanja uzgoja organizama u lagunama I kavezima, te razvoj mladi u akvarijskim 
wjetima, 
istrativanja vezana za iskoristavanje bogatstva mora. 
Ostale su djelatnosti CIM-R: 
odgoj i Skoiovanje znanstvenog i struEnog kadra, 
b sudjeiovanje u izdavanju Easopisa 'Thalassia Jugoslavica", 
organiziranje jugosiavenskih i medunarodnih znanstvenih i strutnih skupova. 
LABORATORIJ ZA EKOLOGIJU, SlSTEMATlKU I MARIKULTURU 
Program rada 
Karakterizacija, rasprostranjenost i dinamika bentoskih tivotnih zajednica i obraStaja, 
prvenstveno na podruEju sjevernog Jadrana. Autekoiogija nekih privredno i ekoioSki znatajnih vrsta 
SkoljkaSa, rakova i riba. Sistematika nekih nifih i viSih sistematskih jedinica mekuhca, bodljikab, 
rakova, obliCa, mnogoliekinjah, alga i morskih cvjetnica. Biogeografske studije jadranske flore i 
faune. lstraf~anje uzgoja morskih organizama. 
IstrarivaEi i asistenti 
Zdravko StevEiC, doktor bioloSkih znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj Laboratorija 
Milan BohaE, magistar oceanoiogije, znanstveni asistent 
Mirjana Brenko, doktor bioloSkih znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Ljubimka IgiC, doktor bioloSkih znanosti, znanstveni suradnik 
Andrej Jaklin, magistar oceanoiogije, znanstveni asistent 
f eljka Labura, magistar veterinar.znanosti, znanstveni asistent 
Ana Travizi, dipl. in?. biologije, asistent pripravnik 
Jasna VidakoviC, doktor bioloSkih znanosti, znanstveni suradnik 
Elvis Zahtila, dipl. inf. bioiogije, asistent pripravnik 
DuSan Zavodnik, doktor bioioSkih znanosti, znanstveni savjetnik 
Nevenka Zavodnik, doktor bioloSkih znanosti, viSi znanstveni suradnik 
TehniEko osoblje 
Davor MedakoviC, viSi tehniEar 
Rosella SankoviC, viSi tehniEar 
Prikaz rada 
U nastavku taksonomskih i biogeografskih istrdianja u 1989. godini studirane su slijedeCe 
skupine: bodljikaSi (Echinodermata). SkoljkaSi (Bivaivia), pufevi straZnjoSkrfnjaci (Opisthobranchia), 
EekinjaSi (Poiychaeta), slobodnofivuCi obliCi (Nematoda), deseteronohi raci (Crustacea 
Decapoda), a posebno sistematski poiotaj srEanke (Cerastoderma glaucum). lstrafivan je problem 
migracija pufa goloSkr2njaka Bursatella leachii. Prikazan je stupanj istratenosti, vertikalne 
rasprostranjenosti i povijesti istrativanja deseteronotnih rakova (Crustacea Decapoda) Jadrana. 
izraden je katalog nadporodice Blennioidea (Pisces. Teleostei) Jadrana. Revidiran je sistematski 
status i polotaj porodice Eumedonidae (Decapoda Brachyura). ZavrSeni su katalozi vitibra 
(Cirrlpedia) I mahovnjaka (Bryozoa) Jadrana. Od RoristiEkih istraZivanja sezonski je praCen sastav 
vegetacije morskih alga IoSinjskog otoEja, otoka Krka i okolice Rovinja. 
U okviru autekdoskih i'strafivanja posebna pozomost blla je posveCena hridinskom jetincu 
Paracentrotus lividus, masovnom ugibanju kunjke (Arca noae), te stupnja invadiranosti kamenice 
(Ostrea edulis) polihetom Polydora hoplura. 
BiocenoloSka istratkanja bila su usmjerena na praCenje stanja t i~otnih zajednica morskog dna 
na stalnim lokalnetima uz zapadnu obalu lstre, kao i medunarodnirn vodama sjevernog Jadrana. 
Posebna pozornost posveCena je istrativanju djelovanja intenzivnog cvjetanja mora tijekom 1988. 
i 1989. godine na stanje bentoskih zajednica. S tim u vezi utvrden je stupanj ugrotenosti tih 
zajednica na podruEju zahvaCenom anoksiEnim stresom, pri Eemu je posebna pozornost ukazana 
poremeCaju strukture meiofaune i praCenju sukcesivnih promjena do uspostavljanja dinamiEke 
ravnotete. lstratena je meiofauna, posebno obliCi (Nematoda) RaSkog zaljeva. ObraStajne zajednice 
(fouling) istratene su na podruqu RijeEkog zaljeva i u marini Veruda (Pula) u kojima je pra6en 
obraStajni proces s obzlrom na stupanj zagadenosti tog akvatorija. ZavrSena su istrativanja f i~otnih 
zajednica i populacija nekih znabjnijih vrsta na podruEju uSCa rijeke Mirne, kao i podobnosti tog 
podruEja za razvoj lagunarnog ribarstva. 
Ukazivanjem na probieme moguCnosti komercijalnog iskorigtavanja prirodnih populacija i 
uzgajkanlh SkoljkaSa pristupllo se istrafvanju slijedeCih vrsta: srbnka (Cerastoderma glaucum), 
prstac (Lithophaga lithophaga), dagnja (Mytilus galloprovincialis) i kamenica (Ostrea edulis). 
Objavljeni su rezultati istravanja mineralnog sastava IjuSturica ranih IiEinaEkih stadija 
kamenice, te nastavljene analize mineralnog sastava IjuStura 30 vrsta SkoljkaSa, a posebno srtanki 
uzorkovanih u Jadranskom, BaltiEkom i Sjevernom moru. 
Nastavljeno je praCenje prirodnih metabolita u morskim organizmima sjevernog Jadrana, kao 
i kemijskog sastava sluzi nastale prilikom "cvjetanja" alga (algal bloom). Odredi~an je mineralni 
sastav c ~ e n i h  vapnenatkih alga. 
Van okvira ovih istrafiinja objavljen je jedan rad o vrednovanju rezultata znanstvenog rada 









LABORATORIJ ZA ORGANSKU PRODUKCIJU, KEMIJU I FlZlKU MORA 
Program rada 
istrathranje osnovnih fizitkih, kemijskih i bioioSkih procesa u Jadranskom mom s posebnim 
osvrtom na mehanizme primarne proizvodnje i cikiusa hranjivih soii, kao i uiogu mikrozooplanktona 
u prehrambenom iancu. 
Proutavanje mehanizma i trenda eutrofikacije u sjevernom Jadranu i priobainim podrutjima. 
istrafivanje ostataka fitoplanktona i organske tvari u sedimentu i u sedimentirajutem materijalu 
s ciljem procjene relat~ne vafnosti vanjskih izvora eutrofikacije u geoioSkoj povijesti sjevernog 
Jadrana. 
PraCenje sadrtaja kloriranih insekticida, PCB i metii tive u ekosistemu mom, te njihov utjecaj 
na primarnu proizvodnju fioplanktona. 
ProuEavanje procesa turbuientne difuzije tvari u Jadranu i priobainim podrutjima. 
Primjena osnovnih fizitkih, .kemijskih i bioloSkih mjerenja u ciiju karakterizacije podruEja 
predvidenih za odiaganje otpadnih tvari u more, te u marikuituri. 
Primjena elektronskog ratunala u obradi i interpretaciji osnovnih oceanografskih podataka i 
mjerenja struja u moru. 
IstrafivaEi i asistenti 
Daniio Degobbis, doktor kemijskih znanosti, znanstveni suradnik. voditeij Laboratorija 
Josip Brana, doktor fiziEkih znanosti, istratwat suradnik 
Branka FiiipiC, magistar oceanoiogije, znanstveni asistent 
ingrid IvanEiC, magistar oceanoiogije, znanstveni asistent 
feijko Lontar, dipi. inf. geoiogije, asistent pripravnik 
Mirjana Najdek, magistar oceanoiogije, znanstveni asistent 
Robert Precaii, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
StaSa PuSkariC, magistar oceanoiogije, znanstveni asistent 
Nenad Smodiaka, doMor kemijskih znanosti, znanstveni asistent 
TehniCko osoblje 
Anica Bakota, viSi tehnitar 
Eda BotiC-Rabak, tehniEar suradnik 
Ivan KoreniC, tehniEar suradnik 
Romano Rabak, tehnitar suradnik 
Prikaz rada 
Nastavljena su lstrafiianja struja u kontinuiranim viSemjeseEnim nizovima, te planktonsklh 
zajednica i ciklusa hranjivih soli u otvorenim vodama sjevemog Jadrana. SliEno kao i 1988. i u 1989. 
godini su se u fitoplanktonskoj zajednici pojavile u neuobihjeno visokom udjelu neke vrste 
dijatomeja, kao i velike kollEine "sluzavih agregata ("cvjetanje mora"). Zato je praCeno talotenje I 
starenje ovog materljala, te odreden njegov sastav. Nadalje, i u 1989. godini je izmjena vode izmedu 
sjevernog i srednjeg Jadrana bila neuobitajeno niska od proljeb do kasne jeseni, Sto je uzrokovalo 
znatno snltenje s a d w a  kisika u prldnenom sloju cijelog sjevernog Jadrana, odnosno do anoksije 
u centralno- istoEnom dijelu. Kao posljedica anoksije je na povrSini od oko 4000 kmC nastao masovni 
pomor bentoskih organlzama (ukljuEujuCi neke vrste meiofaune i riba). 
Bolje poznavanje pojedinih procesa koji wjetuju promjene koncentracije hranjivih soli, te 
biomase i aMivnosti planktona od velikog je znahja za bolje razumijevanje ekoslstema sjevernog 
Jadrana. 
Brzina sedimentacije mjerena je mjesetno na tri postaje u sjevernom Jadranu pomoCu 
sakupljaEa sedimenta postavljenih pri dnu i u sredinl vodenog stupca. Takoder su na sakupljenom 
sedimentiranom materijalu obavljene razne geoloSke, kemijske i bioloSke anallze. 
U iaboratorijskim eksperimentima je ustanovljeno da bioturbacija makrofaune ima vrlo veliku 
ulogu u odredivanju brzine otpuStanja hranjivih soli iz sedimenta. 
Takoder je u laboratorijuprou~avan cvat fiioplanktona u uvjetima eutrofikacijskog stresa, kakav 
se uspostavlja u podruEju pod utjecajem rijeke Po, te je ustanovljena vatnost organskog fosfora za 
ekosistem sjevernog Jadrana. 
Nastavljen je rad na izolaciji n-alkana i n-masnih kiselina u dubinskim profilima sedimenta u 
svrhu odredivanja porijekla, te uvjeta u kojima se organska War sedimentirala. Na istim uzorcima 
brojani su i odredivani ostaci fitoplanktona, te odred~ana starost sedimenta. 
Turbulentna difuzija je Mfan proces kod transpofta hranj~ih tvari ili zagadivah, te planktona 
u obainim podrutjima. Kompjuterskom simulacijom razdiobe suspendirane tvari, a na temeiju 
mjerenja raspodjele brzina struje na uSCu rijeke Mirne procijenjen je koeficijent turbulentne diiuzije 
u iznosu od oko 4 mC s-1. . 
DovrSena je razrada banke oceanografskih podataka, koja je operativizirana i povezana sa 
softwareskim paketima za statistitku i grafiEku obradu podataka na osobnom ratunalu. Time su 
osigurane znatno veCe moguCnosti obrade dugih serija podataka u cilju prouhvanja trenda 
eutrofikacije u sjevernom Jadranu. Takoder je razradena koncepcija arh'vske banke podataka za 
ciljeve upravljanja i zaStite prostora (kopno i more). 
Mjereni su fiziEki, kemijski i bioloSki oceanografski parametri, te organski zagadiiati na 21 
postaja u medunarodnim vodama sjevernog Jdarana za vrijeme krstarenja u kolovozu 1989. godine 
u okviru Jugoslavensko-talljanskog OpCeg programa za zaStitu Jadrana od zagadivanja. 
lstrativan je utjecaj oceanografskih procesa tokom ljeta i jeseni 1989. godine, kao i posljedice 
anoksije u medunarodnom dijelu sjevernog Jadrana lz studenog u obalnom moru zapadne lstre. 
MjeseEno su mjerene koncentracije ukupnog fosfoza i ukupnog duSika, te organskih 
zagadivata u sjevernom Jadranu u okviru Nacionalnog programa stalnog praCenja zagadenja 
(UNEP MED POL - iI faza). 
Mjerene su struje u moru i procijenjeno je vrijeme izmjene vode u wali Veruda (Pula) u okvlru 
ekoloSke studije vezane .?a izgradnju marine. 
U suradnji s istratlvatima iz SAD nastavfjen je rad na istrativanju eutrofikacije sjevernog 
Jadrana (YU-SAD ZajedniEki odbor - NSF). 
Publ. 3.1.a: 20, 63, 64, 72, 82, 84. 91, 259 
P~b l .  3.2.: 17.18,40.110.125 
Pubi. 3.6.: 24 
Pubi. 3.7.: 4,15,16,23,24,25,26,29,32,51 
Pred. 3.8.a: 30 
Ref. 3.8.b: 125, 126, 128. 135, 136, 155, 461 
Program rada 
lstrafivanja mehanizama transporta Ci- kroz Skdni epitel brakiEnog raka Carcinus s osobitim 
osvrtom na prisustvo specifienlh anionskih izmjenjivab. Nastojat Cemo utvrditi eventuaino prisustvo 
Na-K-2CI transporta s apikaine strane SkrZnog epiteia. Nastavak rada na anaiizama hematoloSko- 
biokemijskih karakteristika klvi komercijalno vafnih morskih riba sa svrhom utvrd'vanja "normalnih 
vrijednosti" u odnosu na sezonske i fiziolobko-cikiitke promjene. 
Nastavak rada na testovima spermiotoksiEnosti i embriotoksiEnosti u jefinaca. Spermiotok- 
sicnost Ce se rnjeriti na temeiju njihove opiodne sposobnosti i na tok embrionalnog razvoja 
oplodenih jajaSaca jetinaca. PraCenje promjena u sastavu programiranih (DNA, RNA, bjeiantevine) 
biosinteza, tj. promjene u sastavu i aktivnosti enzimskih sustava za biotransformaciju stranih tvari, 
oSteCenje i popraak DNA. RNA i enzima ukijuEenih u popravak. Odredivanje ipa  oSteCenja 
(jednostruki i dvostruki iomovi, alkalno labiina mjesta) DNA moiekula u jetri riba, kao i hemoiimfi 
rakova i Skoljki. Odredivanje mutagenog potencijala modelnih tvari i prirodnih uzoraka vode i 
sedimenta. 
Nastavak praCenja bakterijske biomase i metabolitke aktivnosti bakterija na aminokiseline i 
SeCere u vodenom stupcu na postajama transekta Rovinj - rijeke Po. ProuEavat Ce se mehanizmi 
utjecaja kloriranih ugijikovodika na razgradnju organske tvari od strane anaerobnih bakterija u 
sedimentu. Utjecaj PCB-a i naflaiena pratit Ce se u zatvorenim tzv. "batch" sistemima, a utinci Ce 
se oERavati putem metaboiitkih aktivnosti markiranih aminokiseiina, SeCera i redukcije suifata. 
ispitivat Ce se razina radioawvnosti u rnorskoj vodi, sedimentu, organizmima i stratosferskom 
radioaMi~II0m otpadnorn materijaiu sjevernog i srednjeg Jadrana. U kontroiiranim wjetima pratit 
Ce se bnina uiaska, raspodjeia i brzina gubitka 137Cs. 
istraiivaEi i asistenti 
Cedomil Lucu, doktor bioloSklh znanosti, znanstveni savjetnik, voditeij Laboratorija 
Renato Batel, doktor kemijskih znanosti, znanstveni suradnik 
Nevenka Bihari, magistar oceanologije. znanstveni asistent 
Massimo Devescovi, magistar oceanoiogije, znanstveni asistent 
Dragica Fuks, magistar oceanoiogije, znanstveni asistent 
Olga JeiisavEiC, magistar bioloskih znanosti, znanstveni asistent 
Bartolo OzretiC, doktor bioloSklh znanosti, viSi znanstveni aslstent 
Mirjana OzretiC, doktor medicinskih znanosti, viSi znanstveni suradnik 
SiniSa PetroviC, magistar bioloSkih znanosti, znanstveni asistent 
Mirjana Skreblln, magistar oceanologije, znanstveni aslstent 
Milena VukmIroviC, dipl. inf. bidogije, asistent pripravnik 
Vanjski suradnici 
Isabel Muller, dipl. psih., istrafivaE SveuEiliSta u Mainzu. SR NjemaEka 
Werner E.G. Miiller, doktor biokem. znanosti, redovni profesor SveuEiliSta u Mainzu, 
SR NjemaCka 
Gertrude Zahn-Daimler. doktor med. znanosti, znanstveni suradnik SveuEilita u Mainzu. 
SR NjemaEka 
Rudolf K. Zahn. doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik, redovni profesor 
SveuEiliSta u Mainzu. SR NjemaEka 
TehniEko osoblje 
Slavko DragiC, tehniEar suradnik 
Beia JagiC, viSi tehniEar 
Marija MareEiC, tehnihr suradnik (do 30.06.1989.) 
Prikaz izvrsenog rada 
U izollranom Skrtnom epitelu brakitnag raka Carcinus istrativani su mehanizmi transports iona 
Na. CI i amonija. IzraEunata difuzijska permeabilnost SkrZnog epitela raka Carcinus mofe se prlkazati 
u slijedu NaKRbCs. Na apikalnoj strani epitela nije utvrdeno prisustvo Na-K-2CI zajednitkog 
transportera. Transport amonija inhibiran je specifitnim inhibiorom ouabainom, Sto ukazuje na 
interakciju amonija s bazolateralne strane s NdK izmjenjivatem, gdje je amonij substituiran na 
mjesto K iona. 
izvrSene su hematolo9ko-biokemijske analize klvi, kao i kemijskog sastava t K ~ a  iubina u 
kaveznom uzgoju u odnosu na sezonske i fuioloSko-ciMiEke promjene. 
Nastavljeno je praCenje moguCeg toksiEnog i genotoksiEnog utjecaja nakupina sluzi u vodi i 
sedimentu zagadenog I nezagadenog podruEja. Ustanovljen je povebni toksiEni potencijal 
sedimenta 1 to u veto1 mjeri na zagadenom podruEju u odnosu na manje zagadeno podrutje. 
PoveCanje toksiEnog potencijala sedirnenta mote se objasnitl proizvodima raspadanja natalotenog 
organskog materijala 
Opisano je toksiEno djelovanje anorganskih i organskih zagadivah na odabrane morske 
organizme. 
Takoder, istrat'waEki rad je bio usmjeren na utvrd'wanje pogodnostl upotrebe spoja 
aeroplisinin-1, izoliranog iz morskih spufvi Verongia aerofoba (+ izomer) i lanthella ardis (- izomer), 
kao citostatiEkog agensa. Upotrebom SOS umu-test sistema ustanovljeno je da aeroplisinin-1 ne 
pokazuje ni direMna ni indirektna mutagena svojstva u Sirokom rasponu koncentracija. Upotrebom 
L5178lNMRI stanica mi% ustanovljeno je takoder da aeropiisinin-1 pokazuje svojstva moguteg 
antitumor agensa in vivo. 
Nastavljen je rad na mrd'vanju pogodnosti upotrebe SOS umu- testa za detekciju zagadenja 
uz upotrebu S9 frakcije riba. Ustanovljeno je da se genotoksitnost aflatoksina b l  biino razlikuje u 
ovisnosti o S9 frakciji riba raziiEiio zagadenog podrutja, s najvetim aktivacijskim potencijalorn u 
riba koje five u blizini ispusta tvornice ribljih konzewi. 
U okviru viSegodiSnje suradnje sa SveuElliStem u Mainzu uhodana je metoda za odredivanje 
genotoksitnog potencijala pojedinih spojeva u morskih beskraljeSnjaka. Metoda se osniva na 
mjerenju promjene viskoziteta DNA moiekula u stanicama spuZvi i stanicama hernolimfe raka i 
Skoljke, uzrokovanih djeiovanjem zagadivala. 
Odredivana je prisutnost jednostrukih lomova u DNA hemolimfe raka i Skoljaka u jetri ribe 
nakon apliciranja jednokratne doze razliEiih mutagenih i prekancerogenih tvari, te nekih prirodnih 
uzoraka (ekstrakti sedimenta). 
Razvoj metoda (testovi i bioeseji) za procjenu bioioSke kvalitete morske vode nastavljen je s 
gametama, opiodenim jajaScima i ranim razvojnim stadijima jeZinaca. Ova ispitivanja ukijutuju 
testove spermiotoksitnosti i embriotoksiEnosti u jetinaca. Testovi spermiotoksitnosti bazirani su na 
mjerenju gibljivosti spermatozoida. lndirektno odredivanje giblji~osti spermatozoida vrSeno je 
separacijom kroz kolonu staklenih kuglica, gravitacijskorn separacijom i odredivanjem brzine 
suspenzije koncentrirane sperme. Primjenjene metode nisu dale pouzdane i kvantificirane rezultate. 
Na talost, swremene i pouzdane metode kao laser-Doppler i video-recorder tehnike nisu nam 
dostupne. U svrhu mjerenja embriotoksitnih efekata radi se na uvodenju nove metode, koja koristi 
odredivanje koncentracije novosintetizirane DNA, kao indeksa brzine embrionalnog razvoja. To je 
brza i jednostavna metoda, koja traje oko 5 sati. lstrafivano je djelovanje kadmija na rane razvojne 
stadije morskih jetinaca i Skrtni epitel raka Carcinus. 
Primjenom metode ionsko-izmjenjivaeke kromatografije na Sephadexu A-25 nastavljen je rad 
na izolaciji metalotioninima slitnih proteina iz probavne Zlijezde dagnje. Uhrrdeno je da je ovaj 
protein sastavljen od najmanje tri frakcije priblitno istih moiekulskih rnasa (14.000 Daltona) koje se 
rnedusobno razlikuju s obzirorn na naboj, vezanje metala i prisustvo SH grupa. U toku su istrafivanja 
raspodjele five u topivoj frakciji organa za izluEvanje u dagnji. 
Takoder je praCena abundancija heterotrofnih bakterija i heterotrofna aktvnost (14'2-glukoza). 
Cvat fitoplanktona u kasno proljeCe izazvao je tr0St~k0 poveCanje broja bakterija u podrutju blife 
uSCu rijeke Po u usporedbi s porastom bakterijske biomase u lstotnom dijelu sjevernog Jadrana. 
Bakterijska biomasa i metabolitka aktivnost u ljetnom razdoblju 1989. bila je manja u usporedbi s 
istim razdobljem u 1988. godini. Medutim, tokom kasne jeseni, a posebno u anoksiEnom sloju 
izmjerene su neuobitajeno visoke vrijednosti, kakve nisu ranije bile zabiljefene. 
Nastavljeno je pratenje sanitarne kvalitete voda koje se koriste za rekreaciju, re sanitarna 
kvaliteta mora, SkoljkaSa i sedimenta u Limskom kanalu, podrutju koje se koristi za marikuituru. 
RadioekoloSka istrativanja u 1989. godini provedena su u kolovozu u sjevernom, te koncem 
listopada u srednjem Jadranu. Umjetna radi0aMi~noSt u morskoj vodi, sedimentu i organizmima 
procjenjuje se odredivanjem koncentracije 137Cs. U ljeto 1989. godine koncentracija 137Cs u 
morskoj vodi bila je do 20 puta viSa kod uSCa rijeke Po u odnosu na druge postaje sjevemog 
Jadrana. PoveCana koncentracija radiocezija reflektirala se na poveCane koncentracije 137Cs u 
sedimentu i organizrnima. U laboratorijskim uvjetima kod dagnji u dobroj bioloSkoj kondiciji praCen 










Administrativno i financijsko-materijaino poslovanje, prijepis I prijevod na strane jezike, izrada 
i umnotavanje materijala, organizacija rada na IstrativaEkim projektima i suradnja s druglm 
znanstveno-istra2lvaEkim i druStveno-pditiEkim organizacijama. 
Odrtavanje instalacija, uredaja i raznih osnovnih sredstava, te odrtavanje gradevinskih 
objekata i EistoCe u prostorijama i krugu CIM-R. Lofenje kotla. Odrtavanje plovnog i prijevoznog 
parka. 
Prljevoz i rad na terenu motornim voziiima i plovnim jedinicama. Sakupijanje bioiolkog i drugog 
materijala za potrebe znanstveno- istrafNaEkih i drugih zadataka. te akvarija. 
UreUenje i odrtavanje izlotbenog prostora atraMNn0g dijeia akvarija, te odrtavanje akvarijskih 
uredaja. 
Administrativno i tehniEko osoblje 
Milan AntiC, KV radnik 
Giordano BaniC, voditelj IC "Burin" 
Giorgio Curto. VKV radnik, voditelj TehniEkog pogona 
Ana DamijaniC, NKV radnica 
Ema DamijaniC, NKV radnica 
Josip DamijaniC. PKV radnik 
Alemka Hrelja, administratihi sekretar 
lgor JergoviC, KV automehanibr 
Elvis KraijiC, kuhar-kormilar (do 01.12.1989) 
Vedrana Malus, sezonska blagajnica (od 01.05.-31.10.1989) 
Domenica Massarono, raEunovoda-administrator 
Vjekoslav NakiC, voditelj istrat~aEkih plovnih jedinica 
Anton PamiC, KV radnik 
Ana Peteh, NKV radnica 
Livio Rosanda, voda stroja 
Guerino SoSiC, tehniEki crtaE (dokumentarista) 
Hatidta TomaSeviC, sezonska blagajnica (01.05.31.10.1989) 
Dragoslav TurkoviC, akvarista 
Prikaz rada 
Obavljeni su administrat~ni poslovi za potrebe CiM-R: prijepis, prijevod na strane jezike, 
vodenje i prljepis zapisnika samoupravnih organa i drugih tijela, administrativni i drugi poslovi CIM-R 
i studentskih grupa, kao i poslovi na ugovorima i sporazumima s druStveno-poiititkim or- 
ganizacijama i organizacijama udrufenog rada. 
Pratilo se financijsko poslovanje CiM-R. lzraden je financijski plan dohotka i raspodjele 
dohotka, te je prateno njihovo ostvar~anje. Obavijene su nabavke i fakturirane ugovorne i druge 
usluge CIM-R. Koordiniran je rad sa struEnim slufbama Zajednitkih slufbi radne organizacije. 
Dnevno su vodeni blagajnitki dnevnik, urudtbeni zapisnik I knjiga poSte. 
lzrad~ani su crtefi, fotografije, grafikoni i dijapozithri za izvjeStaje i ~kopise,  ili izlaganja na 
skupovima, te umnofavani raznovrsni materijaii. 
Obavljeni su tekuCi poslovi u okvlru odrtavanja i adaptacije vodovodnlh, eleMriEnih i drugih 
instalacija, te montafe i kontroie raznih uredaja i druge opreme u zgradi i krugu CIM-R, te na plovnim 
objektima. Preuredena je kotlovni& centralnog grijanja. izradivani su razni dijelovi iz metala i 
piastiEnih masa. Odrfavaie su se, Eistile i zagrijavale prostorije. 
Obavljeni su svi poslovi oko tehnitke ispravnosti i registracije voznog i plovnog parka CiM-R. 
te prutene usluge prijevoza za potrebe terenskog rada i drugih posiova. 
IstrafivaEki brod 'Vila Veieb'ta" bio je angatiran na znanstveno- istrafivaEkim zadacima 95 
dana. KoriSten je za siijedete zadatke: 
IstraZivanje i zaStita Jadrana, 
OpCi program za Jadransko more, 
Nacionaini monitoring program, 
Eutrofikacija sjevernog Jadrana, 
istrafivanje neuobitajenog cvata fitoplanktona i njegovih posijedica na ekosistem priobal- 
nog podruqa mora zapadne lstre. 
- 
IstrativaEki Camac "Burin" koriSten je za sakupijanje morskih organizama i morske vode, 
vetinom u okoiici Rovinja, za potrebe raznih Znan~tveno-istrafi~aEk~h i privrednih zadataka, u 
terenskoj nastavi domatih i inozemnih studentskih grupa, te za potrebe akvarija. Na tim je zadacima 
bio angafiran 132 dana. 
AtraM~ni je akvarij za posjetioce bio otvoren od 01. svibnja do 31. listopada 1989. godine. 
Evidentirano je preko 50.000 posjetilaca. U iziofbenim bazenima biio je lziofeno preko 250 raznih 
Zivotinjskih i biljnih vrsta, gotovo u svih staniSta okolice Rovinja, kao i nekoliko vrsta riba i rakova 
iz jutnog Jadrana. 
2.5. OOUR CENTAR ZA ISTR~IVANJE MORA ZAGREB 
Program rada 
Rad OOUR Centar za istrafivanje mora Zagreb (CIM Zagreb) odvijao se u laboratorljima i 
grupama koje imaju radne zadatke u Zagrebu ili Eiji su zadaci dijelom u Zagrebu, a dijelom u 
Sibeniku i Rovinju. 
Sastav 0OUR-a Centar za istrafivanje mora Zagreb 
Laboratorij za fuiEko-kemijsk* separacije (Zagreb) 
Laboratorij za fiziEku kemiju tragova (Zagreb-Rwinj-Sibenlk) 
Laboratorij za nuklearnu kemiju i radioekologiju (Zagreb) 
Laboratorij za elektrokemiju i povrSinsku kemiju (Zagreb) 
Grupa za elekroforezu (Zagreb) 
Laboratorij za morsku molekularnu biologlju (Zagreb) 
Grupa za migracijske procese (Zagreb) 
Laboratorij za istrativanje i razvoj akvakulture (Zagreb-Sibenik) 
Grupa za odredivanje organskih zagadiiata (Zagreb) 
Laboratorij za ekoloSko modeiiranje (Zagreb) 
ZajedniEke slutbe (Zagreb) 
Direktor OOUR-a: dr. Dubravka Hr€ak 
U OOUR-u je radilo 61 istrativata, 9 asistenata postdiplomanada, 22 tehniEki suradnik, 6 
administrat~nih suradnlka (ukupno 98 suradnika). 
Osnovna djelatnost OOUR CIM obuhvada znanstvena i razvojna istrativanja, i to: 
istrafivanje i pra%enje izabranih fiziEkih, kemijskih i biokemijskih parametara na 
oceanografskim stanicama Jadranskog mora s posebnim osvrtom na priobalno Sibensko 
podruEje i podruEje Sjevernog Jadrana: 
biogeokemijski ciklus nekih mikrokonstituenata i radionuklida, ispitivanje sastava i 
biokemijsko-fizioloSkih procesa morskih organizama; 
istrativanje procesa i prijelaza na granicama faza kruto-tekuCe-plinovito; 
istral i inje mehanizama fiziEko-kemijskih procesa i karakterizacija fiziEk*kemijskog sta- 
nja mikrokonstituenata i radionuklida u eleMrditnim otopinama, te rljeEnoj i morskoj vodi; 
istratvanje porijekla, raspodjele ponaSanja i transformacije tvari u prirodnim vodenim 
slstemima; 
ekoloSko modeliranje sistema prirodnih voda, te automatizacija mjerenja i kompleksne 
obrade eksperimentalnih podataka; 
istrafivanje uzgoja organizama u vodi, odnosno kavezima, te moguCnosti opiodnje i 
razvoja riblje mladi u akvarijima; 
karakterizacija vakcina za profilaksu u veterinarskoj medicini i karakterizacija antitijeia koja 
se koriste u medicinskoj biokemiji i za terapiju u medicini; 
istrafivanje utjecaja nuklearnih elektrana i drugih izvora na oneEiSCenje povrSinskih i 
podzemnih voda; 
modeiiranje i rasprostiranje zagadivala u podzemnim i prirodnim vodama. 
Ostale djelatnosti OOUR CIM Zagreb su: 
izdavanje znanstvenog Easopisa 'Thalassia Jugoslavica"; 
pedagoSka akhmost: suradnje u provedbi i organizaciji postdiplomskog studija iz 
Oceanologije na SveuEiliStu u Zagrebu, teEajwi za domaCe i strane studente i dodiplomski 
studij iz akvakulture; 
organizacija medunarodnih i jugosiavenskiuh strutnih i znanstvenih skupova. 
LABORATORIJ ZA FIZICKO-KEMIJSKE SEPARACIJE 
Program rada 
Fundamentalna i primijenjena istrafivanja kvaiitativnog i kvantitativnog sastava te fiziEko- 
kemijskog stanja organskih tvari u prirodnim i zagadenim vodama te njihovih interakcija s drugim 
makro- i mikrokonstituentima u homogenim i heterogenim sistemima. 
Teorijska i eksperimentalna istrafivanja slotenih elektrokemijskih procesa kod primjene 
slofenih pobuda i razlititih tipova elektroda. 
ispitivanje adsorpcijskih procesa organskih tvari i njihovog utjecaja na transport mase i naboja 
na modeinim granicama f&a. 
Odredivanje i karakteriiacija povrSinski aMivnih tvari u morskim i slatkovodnim sistemima te 
fiiopianktonskim kulturama. 
Razvoj novih anaiitiekih postupaka za odredivanje tragova organskih tvari u vodama 
lspifvanje mehanizama i kinetike bioloSke razgradnje organskih zagadivala u moru i slatkim 
vodama. 
Modeliranje i rasprostiranje zagadivala u povrSinskim i podzemnim vodama. 
Modeliranje kretanja vodenih masa i temperaturnog polja u vodenim sistemima kod termainog 
zagadenja. 
IstrafivaEi i asistenti 
Botena Cosovi~, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj Laboratorija 
Marijan Ahei, doMor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Nikola Batina, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Blatenka GaSparoviC, dipl.int. biotehndogije, asistent postdiplomand 
Dubravka HrSak, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
teljko JeriEevi, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Zlatica Kozarac, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Darnir KrznariC. doktor kem, znanosti, znanstveni suradnik 
Renata KveStak, dipl.int. biotehnologije, asistent postdiplomand (od 1.1 1.89.) 
Marta PlavSiC, doktor kern. znanostl, znanstveni asistent 
Milivoj KuzmiC, maglstar elektrotehnike, znanstveni aslstent 
Zoran PasariC, magistar rnatematike, znanstveni asistent 
lvica RufiC, doktor kem. znanostl, znanstveni savjetnik 
Vesna SvetliEiC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Jadranka TomaiC. magistar oceandogije, znanstveni asistent 
Senka VarkaSeviC, dipl.int. biotehnologije. asistent postdiplomand 
VjeroEka VojvodiC, maglstar bid. znanosti, znanstveni asistent 
Vera futiC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
StruEni i tehnitki suradnici 
Darko Bulat. tehnibr (cd 1.a1989.) 
Miroslava Gamulin, dipl. in2. fizike, tehniEki suradnik (do 30.1 1.1989.) 
Zvonirnir Kodba, tehniEar (od 1.2.1989.) 
Donat Petricioli, dipl. int. biologije, tehniEki suradnik 
Andrija Roman, viSi tehnihr 
Administrativno osoblje 
Helena LuketiC. sekretarica 
Vanjski suradnici 
Dr Damir ViIiEiC, bioloSki institut Dubrovnik 
Mr Zvonko GrtetiC, Hidrografski institut RM, Split 
Mr Grozdan KuSpiliC, institut za oceanografiju i ribarstvo, Split 
Mr ViSnja DadiC. V i a  grafitka Skola, Zagreb 
Prikaz iMBenog rada 
Nastavljen je rad na usavrSavanju I primjeni aMfltiEkih metoda i postupaka za odredivanje i 
karakterizaciju organske tvari i specifiEnih organskih spojeva u uzorcima prircdnih i zagadenih voda. 
Pri tome se elektrokemijske metode koriste za ispitivanje povrSinski aktivnih organskih tvari na 
osnovi rnjerenja adsorpcijskih efekata na elektrodama te usporedbe rnjernog odziva u uzorku vode 
s odabranim mcdelnim tvarima. ldentifikacija i odredbanje specifiEnih organskih zagadivala provodi 
se prirnjenom visoko specifiEnih analititkih tehnika kao 30 su tekutinska kromatografija (HPLC) I 
kromatografija uz detekciju spektrometrijom masa. IzvrSena su ispitivanja organske tvari i specifiEnih 
organsklh spojeva u moru, uSCu rijeke Krke kod Sibenika i rijeci Savi i podzemnim vodama savskog 
alwija. 
IzvrSena su opsetna fundamentaina istrafivanja adsorpcijskih pojava na elektrodama (tivi, 
platlni i zlatu), na granici faza zraklvoda te na modelnoj granici faza aluminijevi oksidilmorska voda 
odnosno otopina elektrolita. 
lsptivanje adsorpcijskih procesa organskih tvari na granici faza kruta, monokristalna, metalna 
elektroddeiektrolit ukl jut i i lo ie potpunu identifikacilu adsorbiranih iona I molekula s obzirom na 
. .  . . 
orijentaciju na povrSini, naEin vezivanja za povrSinu, te eiektrokemijsku reaktivnost. 
UEestvovalo se u razvoju novih UHV metoda za direktno promatranje adsorbiranih iona i 
molekula na povrSinama razlitiiih materijala, na nivou razlutivanja doprinosa pojedinaEnih atoma 
(ADAM, Angular Dependent Auger Microscopy). 
IzuEavana je interakcija heteroaromatskih organskih spojeva iz grupe fenotiazina i fenoksazima 
sa sumporom prekrivenoj povrSini ziata i platine. Eiektrokemijskim metodama pokazano je da ddazi 
do stvaranja novlh dvodimenzionalnih spojeva koji nastaju specifiEnom interakcijom heteroatoma 
(sumpora ill kisika) u organskoj moiekuli i adatoma sumpora na zlatu. 
lnterakcija orto- i para-nitrofenoia s nabijenim i neutralnim lipidnim monoslojevima na granici 
faza zraktvoda studlrana je refleksionom spektroskopijom. Dobiveno je vezanje oba izomera s 
pozitivno nabijenim monoslojevima na bazi elektrostatske interakcije. Takoder je odredeno da je 
prosjetna orijentacija vezanog fenolat iona paralelna s ravninom sloja. 
lstrativan je mehanizam biogeokemijskih procesa u uSCu s posebnim naglaskom na transfor- 
maciju organske tvari na granici faza. Posebna patnja bila je posveCena ispitivanju adsorpcijskog 
ponahnja hidrofobne frakcije organske tvari u prirodnim vodama. 
Razvijena je nova metodoiogija za praCenje disperzne organske tvari u prirodnim vodama i 
primijenjena na istrafivanje povrSinski aktivnih Eestica u uSCu rijeke Krke i laboratorijskih kultura 
fitoplanktona. Predlotili smo novu eksperimentalnu tehniku za karakterizaciju nastajanja monosloja 
netopljive organske tvari na tekuCoj granici faza. Nefaradejska fazna promjena: kapljica PAT-a 
kondenzirani monosloj na granici faza tivina elektrodahrodena otopina eiekro~ita viSestruko se 
pojahva zahvaijujuCi posebnosti redukcije Hg(ii) na dijelu elektrode prekrivene kompaktnim 
monoslojem. 
Sadrtaj organske tvari koju iuEi fioplankton Dunaliella tertiolecta i fizikalno-kemijska interakcija 
s kadmijem i bakrom studirana je elektrokemijskim metodama. Utvrdeno jeda sadrZaj i tip poMSinski 
aktivnih tvari i komplekslrajuCih liganada ovise o poEetnom sastavu medija za uzgoj. U mim 
slutajevirna dobivena je snafna interakcija izluEene organske tvari s bakrom u otopini i kadmijem 
na granici faza. Usporedba modelnog istrafivanja i ispitivanja prirodnih uzoraka estuarlja rijeke Krke 
ukazuje na Einjenicu da u "stresnim" okolnostima fioplankton luEi potpuno drugatiji organski 
materijal nego u normainim wjetima rasta. 
Provedena su istrafivanja rasprostranjenosti i ponahnja specifitnih organskih zagadivala u 
podzemnim vodama zaobaija rijeke Save na Sirem podruEju grada Zagreba. U estuariju Krke 
naEinjena su preliminarna istrativanja prisutnosti specifiEnih organskih tvari u vodi i sedimentima. 
Posebna pozornost posveCena je unoSenju i ponaSanju neionskih tenzida i njihovih razgradnih 
proizvoda. 
Organiziran je p ~ i  medunarodni simpozij o maiim uSCima u svibnju 1989. godine u PrimoStenu, 
gdje je posebna pafnja bila posveCena istrativanjirna uSCa rijeke Krke kao model za osnovne 
biogeokemijske procese u uSCima. U veCini uSCa u svijetu osnovni biogeokemijski procesi zasjenjeni 
su antropogenim utjecajima. 
Nastavljen je rad na istrativanju geofizitkih karakteristika Jadranskog mom kako na teorijskom 
(hidrodinarnitko-numeriEko rnodeliranje) tako i na empirijskom planu (oceanografska krstarenja I 
daljinska detekcija), u suradnji s drugim institucijama (GeofiziEki zavod PMF-a, Centar za istrafwanje 
mora Rovini). Na planu matematiEkog rnodeiiranja izvrSena su komparativna istrativanja raziitiiih 
modeiskih forrnulacija vertikalnog prijenosa koliEine gibanja. Takoder su detaljnije istrafivani neki 
matematitki aspekti korektno zadanih rubnih wjeta. Na pianu empirijskih istrafvanja obavljena su 
mjerenja struja i temperature na izabranim postajama po dogovorenom programu. lstrativana je i 
moguCnost primjene rezultata daijinske detekcije. 
Nastavljen je rad na teorijskom istratiinju interakcije teSkih metala s organskim tvarima u 
prirodnim vodama. 
Razvijen je matematitki model Sirenja zagadivala u podzemnim vodama i zapoEela je njegova 
primjena za predvManje kretanja zagad'vala u podzemnim vodama zaobalja rijeke Save. U suradnji 
s UNEPIMAP iz Atene zapoEet je razvoj sistem za pohranu na kompjutorskom mediju podataka o 
Zagadivalima u Jadranskom moru. ZapoEet je rad na uspostavljanju bibiiografske baze podataka o 
istrgvanju Jadranskog mom. ZapoEeti su radovi na uspostavljanju komunikacijskog Evora pod 
UNiX operativnim sistemom radi ukljutivanja u YUNET i YUNAC. 
U protekiom periodu Laboartorij je bio angatiran u izradi ekoloSkih studija, u lzvedbi prograrna 
monitoringa, a u svrhu procjene moguCih utjecaja zagadenja. U toku su istrativanja Jadrana u o k v i ~  
zajednitkog jugoslavensko-talijanskog program suradnje, te istrativanje US& rijeke Krke u okviru 
nacionalnog rnonitoringa Jadrana za UNEP. ZnaEajni napori usmjereni su u istrafivanju rijeke Save 
i pripadajuCih podzemnih voda u Sirem podrutju grada Zagreba vezano uz rad NE KrSko i pianiranu 











LABORATORIJ ZA FIZICKU KEMIJU TRAGOVA 
Program rada 
FiziEko-kemijska karakterizacija ekstremno niskih koncentracija metalnih iona i iiganada. 
istrafivanje ravnotetnog stanja u otopinama i promjenama koje nastaju uslijed oksido-redukcijskih 
procesa, hidrolize i kompieksnog vezanja. 
lstrativanje mehanizama i fiziEko-kemijskih procesa na kojima se zasnivaju nove metode 
separacije teSkih rnetaia iz otopine. lspitiianje kristalnog rasta iz prezasitenih elektroiitnlh otopina, 
koprecipitacije i drugih faznih prijelaza. 
Teoretska i eksperirnentalna istrafivanja odziva eiektrokemijskih procesa izazvanih siofenim 
elektrodnim pobudama na raziititirn tipovima elektroda. 
Razvoj i primjena elektroanaiitiEkih instrumentainih postupaka (analognih i digitalnih) i dmgih 
vrlo osjetijivih analitiEkih tehnika (npr. radiometrije i AAS) za mjerenje flziEko-kemijskih pararnetara. 
Usmjerena istrafivanja odnose se na fiziEko-kemijske probleme prirodnih procesa i zagadenja 
okoiine te pronalafenje novih postupaka separacije koji sadrte fbiEko-kemijsku karakterizaciju 
teSkih metaia i nekih mikrokonstituenata te radionuklida u slatkoj i morskoj vodi. 
Karakterizacija i razvoj novih postupaka separacije nuklearnog materijaia i dobivanje materijaia 
vrlo visoke EistoCe. 
Razvoj i primjena specifitne instrumentacije visoke osjetlj~osti uz postizanje dovoljne 
reproducibilnosti. 
IstraLivaEi i asistenti 
Marko Branica, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik, voditeij Laboratorija 
Renata OogiC, magistar kemije, znanstveni asistent 
Goran Kniewaid, rnagistar kemije, znanstveni asistent 
Sonja Kozar, magistar kemije, znanstveni asistent 
Millvoj LovriC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Darko MartinEiC doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Nevenka Mikac, magistar kernije, znanstveni asistent 
Marina Miakar, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Jasenka PaviEiC, magistar biologije, znanstveni asistent 
ivanka Piteta, magistar eiektrotehnike, znanstveni asistent 
Biserka Raspor, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Ante SkrNaniC, magistar geologije, znanstveni asistent 
Budimir Surija, dipl. inf. geoiogije, asistent postdipiomand 
Marina Zelit, magistar kemije, znanstveni asistent 
f eljko Kwokai 
Tomislav Magjer 
f eljko Peharec 
Branislav lljadica 
Moira SpanovlC, sekretarica iaboratorija 
Prikaz irvrSenog rada 
VrSena su ispitivanja biogeokemljskog ciklusa razliEitih metala i njlhovih spojeva, posebno five, 
te oksidoredukcijsklh procesa i kompleksiranja metala s razliEiim llgandima. PraCeni su mehanizmi 
fiziEko-kemijskih separacija tragova rnetala iz morske vode, kao i razliEiih elektrolitnih otopina. 
lspitivana je adsorpcija ionskih vrsta tragova metala I humusnih tvari iz morske vode na 
sedimentima. Posebno su polarografski ispkivani proteini kojl vefu kadmij (metalotioneini). PraCena 
je ovisnost sezonskih promjena (vjetra) na kemijske i bioloSke parametre. Primjenjivane su razliEite 
dektroanalitiEke metode i ispitivan utjecaj adsorpclje na modeinim sustavima. 
Sudjelovalo se u meduinstitutskoj i Jugoslavensko-talijanskoj interkallbraciji kod odredivanja 
tragova metala, te "Nacionalnom programu SFRJ pratenja zagadenja Jadrana u okviru 
"DugoroEnog programa monitoringa i istraZianja Jadranskog mora (MED POL FAZA 11). 
PUN. 3.1.a: 32, 145, 146, 147, 183, 200, 209, 211, 244, 275, 276, 338 
Publ. 3.1.b: 38 
PUN. 3.2.: 31, 132, 133 
Pubi. 3.6.: 6 
Publ. 3.7.: 5,6,7,8,9,10,11.46,47,53,54 
Pred. 3.8.a: 29 
Ref. 3.8.b: 137,138,148,150,151,154,155,431.459 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU KEMIJU I RADIOEKOLOGIJU 
Program rada 
Program rada ovog Laboratorlja obuhvata fundamentaina I primijenjena istrafvanja 
zagad'vanja Ewjekove okdine koristeti pri tim istravanjima radioaktiine metode. Ova istrativania 
ukljuEuju studij, ponaSanje i sudbinu radionuklida i neklh teSkih metala, studij i ponaSanje sadliaja 
i dlstribucije mikrokonstituenata u raznim komponentama ekosistema. 
Osnovna djelatnost Laboratorija mofe se definiratl kao: 
istraf'vanje i studij karakterizacije, rasprostranjenosti i ponaSanja radloaktivnlh lvari s 
obzirom na izgradnju nuklearnlh objekata; 
primjenu radionuklida u hidrologiji; 
lspitivanje procesa ulaska i akumulacije radionuklida u akvatitke organizme; 
studij kapaclteta okollne s obzirom na izbor nuklearnih objekata; 
razvoj radiokemijskih tehnlka; 
te izradu podloga za legislatiw s podruEja zaStite od ionlzirajuCeg zraEenja. 
60 
lstrativati I asistenti 
Stipe LuIIt, kem. znanosti, znanstveni asistent (viSi strutni suradnik), voditelj Laboratorija 
Delko BariSiC, magistar ged. znanosti, znanstveni asistent 
Katarina KoSutiC, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
KreSimir Kvastek, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Katica Lazarit, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent (od 18.10.89.) 
Astrea VertaEnik, magistar kern, znanosti, znanstveni asistent 
TehniEki suradnici 
teljko Grahek, dipl. int. 
Tomisiav Kardum, samostaini tehniEar 
Rajko KuSiC, samostalni tehniEar 
Prikaz i ~ 9 e n o g  rada 
Prirnjenorn neutronske aktivacijske analize ispitivan je sadrfaj i raspodjela mikrokonstituenata 
u vodi, flori i fauni rijeke Save i Dunava. Radiokemijskim metodama i spektrometrijskim metodama 
odredivano je prisustvo alfa, beta I gama emitera u povrSinskim vodarna (rijeka Sava i Dunav), 
podzemnim vodama (zaobaqe rijeke Save), te u uzorcima sediments, obraStaja i riba (rijeka Sava i 
Dunav). Nastavljena su hidroloSka istrativanja na podrutju lstre primjenom radioawvnih izotopa. 
Publ. 3.1.a: 165 
Publ. 3.1.b: 23. 24, 30 
Publ. 3.2.: 8,9,10,29,30,68,86,87,88,94,95,96,97,105,106,107,160 
Publ. 3.6.: 15 
Publ. 3.7.: 34. 35. 40, 41, 42 
Ref. 3.8.b: 124, 127, 131, 132, 133, 134, 221, 222, 230, 237, 275, 280, 281 
Mag. 3.10.b: 1, 21 
Program rada 
Laboratorij za elektrokemiju i povrSinsku kemiju bavi se prouEavanjem osnovnih procesa 
prijenosa mase i naboja preko granice faza. Osnovna saznanja povrSinske kemije prirnjenjuju se na 
proutavanje zagadenja prirodnih voda odnosno sedimenata i na ispitivanje modelnih sistema kao 
Sto su to karbonati i silikatni materijali, silikatna stakla i organske kiseline. U elektrokemijskirn 
istrativanjima naglasak je na osnovnim procesima konverzije energije, uMede energije u 
elektrokemijskim procesima uslijed modifikacije metalnih ili nemetalnih povrSina elektroda, i zaStte 
metala od korozije. 
U tom ciiju istrafuju se: 
povrSinsko-kemijska svojstva rnorskih i rijeEnih sedimenata i suspendiranog materijaia sa 
svrhom procjene njihove uloge u biogeociMusu zagadivaia; 
svojstva granice faza more i vodalzrak izabranih organskih modelnih tvari razliEitih 
funkcionainih skupina; 
svojstva granice faza oksidihekuCina; 
elektroanalitiEka svojstva oksida plemenitih i preiaznih metala i moguCnosti njihove 
upotrebe u elektroiitiEkoj dekornpoziciji vode; 
otpornost specijainih vrsta Eelika na koroziju u vodi s nagiaskom na materijale koji se 
upotrebijavaju u izradi rashiadnog kruga elektrane; 
elektrokemijska i fdoeiektrokemijska svojstva stakiastih Fe I Ni metalnih siitina s ciijem 
pronalatenja v&e otpornosti na koroziju: 
Laboratorij je takoder ukljuEen u izradu kompleksnih ekoloSkih studija o utjecaju na okolinu 
industrijskih postrojenja. 
lstrafivafi i asistenti 
Velimir PravdiC, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj Laboratorija 
Jasenka BiSCan, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Dunja Cukman, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Durdica DragEeviC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Daiibor Hodko, magistar kemije, znanstveni asistent 
Miaden JuraEiC, doktor gedogije, znanstveni suradnlk 
Neda VdoviC, dipi. inf. geoiogije, asistent postdiplornand 
Marijan VukoviC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
TehniEko osoblje 
SreCko KaraSiC, tehniEki suradnik 
Momir MiiunoviC, did. inf. dektrotehnike, tehniEki suradnik 
Prikaz i-enog rada 
1. Geokemijska istrativanja probiema zagadenja mora i druglh prirodnih voda 
U okviru geokemijskih i sedimentoioSkih istrativanja vezanih uz problem zagadenja mom, 
nastavljeno je istrativanje procesa prijenosa i akumuiacije zagadivaia u estuariju rijeke Krke. 
ProSirena su istrativanja recentnih sedimenata podruEja Sjevernog Jadrana. Posebna painja 
posveCena je ulozi suspendiranog materijaia, kao giavnog nosioca zagadivala koja stEu u more. 
U okviru ekoloSkih studija ispitivana su fizikalno-kemijska svojstva uzoraka tia sa podruEja 
buduCe HE Podsused. 
2. lstratwanja povrSinsko-kemijskih svojstava i interakcija na granicama faza hrrsto-tekuCe i 
tekuCe-zrak 
lstratwani su procesi adsorpcije organskih mdekula na granici faza silikatni materijalihekuCina. 
Prwtavani su sistemi: 
a) Evrsta faza: visokosilikatno staklo kontrdiranih pora i silika-gel(Daltosil) u praSkastoj formi: 
modeli-kdoidi (lateksi. silicijev, aluminijev oksid). 
b) Tekuta faza: nevodene otopine jednostavnih organskih spojeva karakteristlEnih funkcionalnih 
skupina kao St0 su alkil amini, kiseline, aldehiii, nitro spojevi i sl. 
Procesi adsorpcije prouEavani su obzirom na mojstva mdekula adsorbata kao Sto su kiselost 
ili baziEnost i dipdni moment. Svojstva povrSine hrrste faze kao stupanj hiiroksilacije i u vezi s tim 
broj akthrnih mjesta, takoder su dobro definirana i poznata. Kemijski moddicirana povrSina stakla 
karakteristitnih funkcionalnih skupina d 0 b ' ~ e ~  je postupkom silanizacije iz otopine. Metode i 
tehnike primijenjene u radu bile su: mikrokalorimetrija u mjerenjima toplina adsorpcije te elektronska 
paramagnetska rezonancija kod odredivanja kd'iine adsorbiranih mdekula- spinskih proba. 
Nastavljena su ispitivanja wojstava filmova na granlci faza tekuCinaJzrak, metodama dinamiEke 
napetosti povrSine i povrSinskog potencijala sa aparaturom koja je povezana s kompjuterom Eime 
je omoguCeno bdje i precunije biljezenje mjernih podataka i matematitka obrada pcdataka. 
Posebna pafnja bila je posveCena izraEunavanju debljine f i l m  u stacionarnom stanju i udjelu 
polarnih sila u ukupnoj energiji povrSine. 
lstratwana su korozijska mojstva amoffnih metala tipa FeB. FeP i Nip u kisdom mediju, 
tehnikama cikliEke vokametrije i medufazne impedancije. Pokazano je, usporedbom s podacima 
dob~enim za kristalno Zeljezo da razlika u strukturi nema znabjan utjecaj na promjenu karakteris- 
tiEnih parametara pasivacije i otapanja dektrode. Fotoelektrokemijska istrativanja su pokazala da 
se na FeB i FeP formira oksidni pasivni sloj Eija Sirina zabranjene zone, 2.3 eV, odgovara pasivnom 
sloju formiranom na kristalnom Fe. 
lstdwana su elektroanaliiEka wojstva i anodna stabilnost oksidnih slojeva rutenij-iridij legure 
dobwene elektrodepozicijom na titanu. Prisustvo iridija znatno poveCava anodnu stabilnost elektrod- 
nog sloja za vrijeme elektrokemijskcg razvijanja kisika iz sumporno kisele otopine. 
Nastavljena su istratiinja kinetike oksidacijskih procesa M povrfini nerdajuCih Eelika koji se 
upotrebljavaju u izmjenjhracima topline nuklearnih elektrana. Metodama ciklitke voltametrije i 
elektritke impedancije mjereni su Eelici INCONEL 600 i SS304. 
U suradnji s nuklearnim fizibrima IRB-a isphivane su moguCnomi elektrokemijski inducirane 
hladne fuzije deuterija u paladiju. lzmjereno neutronsko zraEenje bilo je u granicama prirodncg 
zratenja, prema tome nismo potvrdili rezukate fleischmanna i Ponsa objavijene 1989 godine. 
Publ. 3.1.a: 23. 24, 89. 165. 262. 341, 342 
PuM. 3.1.b: 8. 65 
PuM. 3.2.: 6,11,68,69,77,78,79,86,106,124,167 
Publ. 3.7.: 2. 28. 52 
Ref. 3.8.b: 9, 119, 130, 149, 156, 181, 273, 274, 275, 279, 281, 309, 367, 431, 432, 
460,489 
Konf. 3.8.c: 6, 7. 10. 11 
GRUPA ZA ELEKTROFOREZU 
Program rada 
IstrafiiaEki rad Grupe usmjeren je na probleme fiziEko-kemijske karakterizacije i ponaSanje 
iona u otopinama, kao i njihove interakcije s organskom i suspendiranom tvari. U O ~ V ~ N  toga rad 
se odvija na: 
8 ispitivanju flzlEko-kemijske forme radionuklida i neradioawvnih polutanata otpulenih u 
prirodne vode te proufavanje ponabnja i promjena fuifko-kemijske forme starenjem 
sistema, procesima hidrolize, polinukleacije kompleksiranja, adsorpcije i precipitacije; 
8 ispitivanje interakcije radionuklida i neradioaktivnih polutanata s otopljenom organskom 
tvari prisutnom u prirodnim vodama i poznatim helirajutim supstancama; 
8 ispitbanje fiziEko-kemijske interakcije polutanata sa sedimentima i suspendiranom tvari u 
prirodnim vodama. 
IstrafivaEi I asistenti 
Zdenka Konrad, doktor kem, znanosti, znanstveni suradnik, voditelj Grupe 
Ljerka Musani, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Ljlljana SenkoviC, dipl. inZ. kemije, asistent postdiplornand 
Prikaz izvrsenog rada 
Za fiziEko-kemijsku karakterizaciju suspendirane tvari i sedimenta u prirodnim vodama, kao i 
za ispitivanje interakcije na granici faza kruto-tekute, od velike su vafnosti adsorptivna svojstva i 
ionsko-izmjenjivabki kapacitet suspendirane tvari odnosno sedimenta. Neposredni utjecaj na 
interakciju zagadivala i krute faze ima naboj na povrSini Eestica, koji ovisi o mineraloSkom sastavu 
Eestica, kemijskoj formi i koncentraciji zagadiiala prisutnih u vodi te o specifiEnoj povrSini krute 
faze. 
Ispitivane su fuifko-kemijske karakteristike uzoraka: 
8 suspendirane tvari rijeke Save na potezu Jesenice-Medsave-Podsused i sedimenta iz korita 
rijeke Save i iz inundancije; 
8 sedimentu u zaobalju rijeke Save (uzorci s povrSine i iz dubljih slojeva): 
8 sedimenta s odredenih lokacija na transektima u sjevemom Jadranu. 
Radena je interakcija humusnih Wad s nekim radlonuklidima (Mn, Fe, Ni i Cd) u prirodnim 
vodama. FulviEne i humusne klseline izdirane su h sedimenata slatkovodne akumuiacije Butoniga. 
Publ. 3.2.: 79, 87, 106, 107 
Publ. 3.7.: 2, 29, 30 
Ref. 3.8.b: 130, 131, 178 
Konf. 3.8.c: 11 
GRUPA ZA MlGRAClJSKE PROCESE 
Program rada 
Metodom jedno- i dvodimenzionalne dvostmke diiuzije, laserskom nefelometrijom, 
elektroforezom i imunpoelektroforezom odreduju se talofni tnri, krititne talofne koncentracije, 
imunokemijski titri i difuzijski koeficijenti antigena i pripadajutih protutijela u Eistim sistemima i u 
heterogenim sistemima bioloskih tekutina. 
IstraiivaEI i asistenti 
Biserka PokriC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj Grupe 
Suzana JuroS, dipl. id.. med. biokemije, asistent postdiplomand 
Prikaz iMSenog rada 
Kvantitativno, talotenjem u ekvivalenciji imunotaloga raznih stehiometrijskih odnosa, odredene 
su poEetne koncentracije otopine antigena (Ijudski serumski albumin = HSA) i specifitnih protutijela 
u antiHSA sewmima kuniCa. Uvjeti talo2enja.u ekv'valenciji dobiieni su M temelju rezultata za 
talofne titre otopina antigena i protutijela odredenih imunodifuzijskom analizom u dva-krifa. 
Laserskom nefelometrijom nadeni su ravnotetni, termodinamski, wjeti nastajanja imunotaloga u 
ek-dialenciji u ispitiianim sistemima, koji su se sastojali od multivalentnih antigena i specifitnih 
protutijela, Sto je omogutilo izraEunavanje prosjeEnih konstanti asocijacije za reakcije nastajanja 
imunokompleksa. Prosjetne promjene slobodne energije (G), entalpije (H) i entropije (S) kod 
nastajanja netopljivih imunokompleksa, izratunate su u konstanti asocijacije odredenih kod raznih 
temperatura. Iz poznate valencije protutijela izratunate su. nadalje, prosjetne konstante asocijacije. 
promjene slobodne energije, entalpije i entropije za jedno antigen-protutijelo spojno mjesto ili za 
jedan prosjetni epitop-paratop par. 
Publ. 3.2.: 80 
Ref. 3.8.b: 376 
LABORATORIJ ZA MORSKU MOLEKULARNU BlOLOGlJU 
Program rada 
lstrafuju se efekti genotoksitnih ksenobiotika u vodenlm organizmima koji ne razvijaju 
neoplazije. Mehanizam obrane cd kancerogenih tvari, kao i posljedlce oSteCenja lanca 
programiranih biosinteza (DNA, RNA, proteini) istratuju se bioloskim, biokemijskim i mdekulsko- 
bioloSkim metodama sa svrhom realistitne procjene rizika od kancerogenih tvari u okoliSu. 
lstra2ivaEi i asistenti 
Branko Kurelec, doktor vet. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj Laboratorija 
Smiljana BritviC, doktor biol. znanosti, ZnansNeni suradnik 
Nikola KeziC, doktor vet. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Sanja KrCa, doktor bid. znanosti, znanstveni asistent 
Miroslava ProtiC, doktor bid. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
TehniEko osoblje 
Davor LuciC, tehniEar 
Prikaz irvrlienog rada 
Velika koliEina i brojnost prirodnih DNA adukata prirodna je osobina Z M ~  organizama od 
spuXle do Eovjeka, kako su pokazala taksonomska istratimnja 32panaiize DNA adukata. Prepoz- 
navanje DNA adukata specifiEnog za zagadenje moguCe je usprkos visokoj koncentraciji i velikom 
broju prirodnih adukata. Od preko 500 uzoraka riba i Skdjaka iz rijeke Save i Korane, akvatorija 
Rovinj i Bakarskog zaljeva, samo su dagnje sa stanista 200 m nizvodno od ispusta rafinerije Urinj 
inducirale zagadenje-specifibne adukte. Jedino na ovom staniStu stekli su se wjeti dovoijne 
koncentracije ksenobiotika koje ovaj beskraljefnjak mofe bioaktivacijom toksicirati (najvjerojatnije 
su to prekancerogeni arornatski amini) u produkte koji se kovaientno vefu na DNA. Kako je 
posljedica ovih okdnosti biia ekstinkcija dagnji na ovom staniStu, zagadenje-specifitni DNA adukti 
nadeni u ovih dagnji nameCu se kao ( p ~ i )  prirodni kriterij ne samo za raziikovanje opasne od 
bezopasne okoline, veC i za predikciju Stetnih posljedica. 
Publ. 3.1.a: 99, 161, 162, 163, 263, 291, 340 
Pub!. 3.7.: 31 
Ref. 3.8.b: 95, 183. 321 
Kolokv. 3.9.a: 3 
Kdokv. 3.9.b: 11 
Disert. 3.10.a: 5 
LABORATORIJ ZA ISTRGIVANJE I RAZVOJ AKVAKULTURE 
Program rada 
lstrativanja vezana uz odredivanje i karakterizaciju bidoSkih i fizikalno-kemijskih parametara 
u otvorenim i zatvorenim vodenim sistemima, te njihov utjecaj na osnovna bioioSka, fizloloSka i 
patoloSka stanja organizama koji t ~ e  u vodi. Temeljna saznanja dobivena ovakvim istrativanjima 
primjenjuju se u razradi novih tehnologija kontrolirane proizvodnje akvatiEkih organizama, njihovoj 
prevent~i i kurativi sa svrhom zaStite i koriStenja vodenih sistema. 
IstrativaEi i asistenti 
Emin TeskerediiC, doktor biotehnd. znanosti, viSi znanshreni suradnik, voditelj Laboratorija 
Mato Hacmanjek. magistar oceandogije, znanshreni asistent 
Leon Malnar, magistar bidogije, znanstveni asistent 
Drago MarguS, magistar bidogije, znanstveni asistent 
Zvonko ModruSan, magistar oceandogije. znanstveni asistent 
Zlatica TeskeredtlC, doktor biotehnd. znanosti, znanstveni suradnik 
Marija Tomec, magistar bid. znanosti, znanshreni asistent 
TehniEko osoblje 
Rozelinda to?-Rakovac, dipl. vet.. tehnitki suradnik 
Zdenko Roman, samostalni tehnitar 
Branko SpanoviC, samostalni tehnibr 
f eljka Stancl, tehnitki suradnik 
farka KrniC, veterinar, samostalni tehnitar (do 5.1 1.1989.) 
Administrativno osoblje 
Biserka Hladnik, profesor. administrator (do 24.4.1989.) 
Prikaz i-enog rada 
U toku 1988. godine radena su istratmnja na 7 uzgajaliSta za toplovodne i 8 uzgajaliSta za 
hladnovodne vrste riba, koja su obuhvaCala zdraweni pregled rib u cilju utvrdmnja kondicionog 
stanja i dijagnosticiranju patdoSkih promjena uzgajanih rib, praCenja hidrokemijskih i 
hidrobioloSkih parametara vode. 
PraCeno je zdravshreno stanje riba na uzgajaliStima, te je izvrSen zdravstveni pregled 2340 
Sarana, 1750 kalifornijskih pastrva i 291 riba ostalih vrsta. Utvrdeno je 16 bdesti na uzgajaliStirna za 
toplovodne vrste riba, od toga 11 parazitamih, 2 bakterijske, 1 virusna, 1 gljiviEn0 obdjenje i 1 
obdjenje nepoznate etidogije. Na uzgajaliima za hladnovodne vrste riba uhrrdeno je 15 bdesti, 
od toga je 1 bila uzrokovana plijesnima. 6 parazitirna, 5 bakterijama, 2 neadekvatnom prehranom. 
1 zbog greSke u manipulaciji. 
PraCeni su hidrokemijski parametri 0 2 ,  relativna kditina 02, temperatura. C02. KPK. BPb, 
m-alkalinitet, pH, kT, uT, NH~'. NH3. Obradeno je 440 uzoraka s uzgajaliSta za toplc-vodne i 270 
uzoraka s uzgajaliSta za hladnovodne vrste riba. 
Iz rezultata hidrokemijskih analiza vidljio je da kvalitet voda, kako na past~skim, tako i na 
Saranskim ribnjacima, nije zadovdjavaju6i. 
Napravljene su hiirobioioSke analize (fitoplankton, zooplankton, fitobentos, zoobentos) 114 
uzoraka s uzgajaliSta za toplovodne. a 20 uzoraka s uzgajaiista za hladnovodne vrste riba. 
Hidrokemijske i hiirobidoSke analize radene su na nekoliko lokaliieta na Jadranu: uSCe rijeke 
Krke, Podvelebiski kana1 (uvala frnovnica i Dumboka). te u jezeru Vrana na Cresu. PraCeni su 
slijedeCi parametri: 02, temperatura, salinset, rel. kd. 02, KPK, m-alkalinitet. C02, te fito- i 
zooplankton. Napravljeno je 261 hidrokemijskih i 11 hidrobidoskih analiza. 
Radene su analize kemijskog sastava i hranidbenih vrijednosti uzoraka rlblje hrane, te mesa 
nekoliko vrsti rlba i SkoljkaSa. Analizirano je 109 uzoraka hrane (mast i proteini), 160 uzoraka mesa 
p a s t ~ i  (mast, proteini, pepeo, vlaga), 335 uzoraka tkiva kod Sest vrsti SkoljkaSa (mast, proteini. 
pepeo, daga), 55 uzoraka mesa cipala i 30 uzoraka mesa lososa. 
Na podruEju uSCa rijeke Krke zavrSena su istrativanja pojave IiEinaEkih stadija EeSljaEa 
(porodice Pectenidae) u planktonu, te njihov prelazak u juvenilne stadije, kao i istratiwanja 
rasprostranjenosti, gustoCe, uzrasne i starosne strukture prirodno rastutih populacija SkoljkaSa. 
ZapoEet je eksperimentalni uzgoj lososa u uvall Dumboka u Podvelebitskom kanalu, dok je na 
2 lokaliteta komercijalnog uzgoja (Sarina Draga, frnovnica) kontrollrano zdravstveno stanje riba, 
kao i kvalitet ishrane. IzvrSen je zdravstveni pregled na 336 lososa, te su utvrdene 2 baMerijske 
bolesti i 1 bolest nastala nepravilnom ishranom. 
Nastadjena je suradnja s tvomicom stoEne hrane u Ptuju na izradi adekvatne hrane za 
toplovodne i hladnovodne riblje vrste. 
U karantenskom ribnjaku u GraEanima obavljen je pokusni uzgoj 195.000 komada ikre 
srebrnog lososa, koja je mlad po zavrSenom uzgoju u slatkim vodama u cljelosti prebaEena na 
uzgajaliSta u Sarinoj Dragi I trnovnici, kao i na pilot uzgajaliSte u Dumbokoj. U prosincu je 
dopremljeno 250.000 kom ikre srebrnog lososa na valjenje i daljnji razvoj u karantenskom rlbnjaku 
GraEani. 
Publ. 3.1.a: 315, 316, 317, 318 
Publ. 3.1.b: 18 
Publ. 3.3.: 23, 24, 25. 26 
Publ. 3.7.: 58 
Ref. 3.8.b: 345. 435, 436. 437. 442. 443, 453. 454, 456, 465, 466 
Kolokv. 3.9.c: 44, 48. 49 
Mag. 3.10.b: 8 
GRUPA ZA ODREDIVANJE ORGANSKIH ZAGADIVACA 
Program rada 
lstrativanje i razvoj analititklh metoda odredivanja organskih zagadhrala u vodenoj sredini te 
praCenje njihove distribucije izmedu vode, dna i organizama. Unutar ovog okvlrnog program rad 
se odvija na slijedeCim specifidnim podmEjim: 
istrativanju novih te razrada i primjena visokospecifiEnih metoda odrediianja nekih 
organskih mikrozagadivala u ekosistemu voda: 
i s t ra f in ju  dlstribucije kloriranih i naftnih ugljiko-vodika izmedu vode, sedimenata i 
organizama; 
istrativanju ugrotenosti I zaStite pitke vode od zagadenja specifiEnim organskim tvarim. 
IstrativaEi i asistenti 
Mladen Picer, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj Grupe 
Alenka LasiC, dipl. inZ. kemije, asistent postdiplomand 
Nevenka Picer, magistar kemije, znanstveni asistent 
Prikaz izvrSenog rada 
Nastavljena su istrayvanja distribucije nafte i derivata, halogeniranih ugljikovodika 1 drugih 
iipofilnih organohalogenih spojeva na podrutju aluvijala rijeke Save. U okviru ovih istrativanja 
naroEita je pa2nja posvdena ispitivanju sorpcijskih svojstava zemljiSnih profila s podruCja alwijala 
rijeke Save pomoCu nekdiko modelnih organhalcgenih spojeva. 
U okviru ist&ivanja optereCenja Jadrana organskim spojevima nastavljena su istratwanja 
distribucije kloriranih ugljikovodika i nekih pdiaromatskih ugljikovodika u sedimentirna i organlz- 
mima obalnih voda Jadrana i otvorenih voda sjevernog Jadrana. 
Publ. 3.2.: 122. 123 
Publ. 3.7.: 23. 24. 26, 51 
LABORATORIJ ZA EKOLOSKO MODELIRANJE 
Program rada 
Matematitko modeliranje morskih i slatkovodnih ekosistema: protok biornase kroz hranidbenu 
mretu, procesi rasta, razmnotavanja, migracije i ugibanja organizama. 
Procesi i transport supstanci u moru i u3Cima. 
Fiiocenologija priobalnih ekosistema. 
Dekapodi u Jadranu i slatkim vodama: zastupljenost, fertilitet, rast, migracija i ulov. 
Procjena antropogenih izvora u Jadranu i slatkim vodama. 
IstrafivaCi i asistenti 
Tarzan LegoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija 
lvana CeroveCki, dipl.int, fizike, asistent postdiplomand (od 1.10 do 31.12.89.) 
Muhamed Karabeg, doMor raCunarskih znanosti, znanstveni asistent 
Andrija telimir LovriC, magistar biologije, znanstveni asistent 
Jasna ObradoviC, doktor vet. znanosti, znanstveni suradnik 
Mladen Rac, magistar biologije, znanstveni asistent 
Goran PeriC, doktor mat. znanosti, znanstveni asistent 
Bogdan SekuliC, doktor bioi. znanosti, znanstveni asistent 
StruEni i tehniEki suradnici 
Davor BotiC, dipl. int. matematike, tehniEki suradnik (od 25.12.1989.) 
Prikaz izvrsenog rada 
Razvijena je metoda zq odredivanje difuznih izvora zagadenja iz mjerenja struja i koncentracija 
u obalnom moru ill koncentracija u sedimentu. Odredena je vertikalna distribucija fiioplanktona u 
stratificiranom uSCu. Razvijena je metoda za odredivanje koncentracije povr~inski aktivnlh fluidnih 
agregata u tekudni. 
IzvrSeno je istrativanje bentoskih zajednlca te obalnih i morskih fiiocenoza kao specifiEnih 
bioindikatora ekoloSklh promjena u t i~otnoj sredini izazvanih antropogenim utjecajem na ekosistem. 
Napravljeno je terensko snimanje I ekdoSko kartiranje fito i zoo cenoza kao indikatora 
antropogenog utjecaja (zagadenja, havarija, ribolov) posebno na obalne halofiie, sedatarne i slabo 
pokretne fivotinje na istoEnoj obali Jadrana, otocima i estuarima. 
lstrativan je N. norvegicus i njegovo staniSte u cilju utvrdivanja bidogije i patologije ove vrste 










Organizaclja i koordinacija rada na istrativaEkim projektima, organizacija s drugim znanstveno- 
istraf~atkim organizacijama, administrativno poslovanje, financijsko-materijalno poslovanje, pos- 
lovi prijepisa i prevodenja na strane jezike, izrada i umnotavanje dokumentacijskog materijala. 
Administrativno osobije 
Mirjana BrkljaEiC, samostalni referent za financijsko poslovanja 
Ljiljana CepuliC, sekretar za privredne ugovore 
Nevenka GraniC, dahilograf la klase 
Marija KumbatoviC, prof., prevodilac-administrativni sekretar 
Dubravka Mutvar, kemijski tehnibr 
Mira M m r ,  PKV radnik 
Prikaz irvr9enog rada 
Tokom 1989. godine obavijani su slijedeCi administrativni poslovi: korespondencija, prevodenje 
na strane jezike, prijepls, lspostavljanje putnih naloga za potrebe radnika OOUR-a, vodenje 
zapisnika sastanaka organa upravijanja i drugih kolegijalnih tijda. lzvrfeni su poslovi na ugovorima 
s pr~redom, druStvenim i medu~rodnim organizacijama. te administrativno-financijski poslovi u 
vezi koordinacije rada sa suradnitklm radnim organizacijama. Dnwno se vodio urudfbeni zapisnik. 
Od financijsko administrativnih poslova izvrfeno je slijedke: fakturiranje usluga za privredne 
ugovore i druge korisnike usluga CIM Zagreb, obraEun trofkova i prihoda po obraEunskim 
jedinicama OOURa, izrada kljuteva za pokriCe zajedniEkih troSkova OOUR-a i koordinacija rada 
sa strutnim sluZbama ZajedniEkih slu2bi RO IRB (nabava, woz, plan i analiza, rafunovodstvo,~ 
kadrovska i pravna slutba). 
Financijsko poslovanje OOUR-a praCeno je kroz izradu planova poslovanja, procjenu izvrfenja 
plana tokom godine i izradu pregleda prihoda i rashoda, te raspodjelu dohotka i Eistog dohotka po 
obratunskim jedinicama za razdoblje I-VI i l-IX 1989. godine 
2.6. OOUR FIZICKA KEMIJA 
Program rada 
Znanstveno istrativaEki rad OOUR FiziEka kernija sadrti: 
Razradu rnetoda priprave spojeva, rnaterljala i sisterna od Mfnosti u katalitiEkirn procesirna, 
ekstrakciji i nuklearnoj rnedicini (radionukiidi i ozraEeni spojevi), te rnodelnih spojeva za istrativanje 
svojstava, strukture i reaktivnosti u hornogenirn i visefaznirn sisternirna. 
istrafivanje rnolekuiarne i elektronske strukture spojeva na ternelju koje se rnogu odrediii i 
prikazati njihova svojstva i reaktivnosti. U tu svrhu razraduju se novi raEunski 1 grafiEki postupci 
kvantne kemije i koriste rnoderne rnetode rndekularne spektroskopije (spektroskopija rnasa, 
fotoeiektronska spektroskopija, infrac~ena spektroskopija i dr.). 
lstrativanje ravnotefe, kinetike i rnehanizma reakcija u hornogenoj fazi, kod prijdaza spojeva 
izrnedu tekuCih faza (ekstrakcija), te pri nastajanju i transforrnaciji krute faze iz otopina. 
Odredivanje, praCenje i reakcije rnikro sastojaka zraka. 
U OOUR-u djeiuje analitiEki sewis koji razraduje nove analititke rnetode, te obavlja analize 
anorganskih i organskih spojeva za narutioce unutar i izvan IRB-a. Obavljaju se i analitiEke usluge 
instrurnentalnirn rnetodarna (spektrornetrija rnasa i druge). 
Sastav OOUR-a FIZICKA KEMIJA 
Voditelji laboratorija 
Dr BonifaEiC, Marija. Laboratorij za radiokerniju 
Dr Hadfija, Olga, Centralni analitiEki sewis 
Dr Klasinc. Leo, Laboratorij za kernijsku kinetiku 
Dr SevdiC. Drenka, Laboratorij za kerniju kornpleksnih spojeva 
Dr TrinajstiC, Nenad, Grupa za teorijsku kerniju 
ZajedniEke slufbe, retija: 
Mr RuSEiC. Ljiljana, adrninistrativno-znanstvena sekretarica OOUR-a 
Majtan, Ana, peraEica 
Direktor OOUR-a: 
Dr OrhanoviC, Mato 
Program rada 
Nastavk Ce se s radom na pripravi ciklotronskih i reaktorskih radionuMia kao i na detekciji 
solarnog neutrina. Metodorn medufazne impedancije i ostalim elektrokemijskirn rnetodama. 
i s t r d i t  Ce se korozijska stabilnost legure Ni-Cr-Fe. lstrafivat Ce se procesi asocijacije u otopinama, 
adsorpcije na granicama faza i nastajanja &We faze u sustavima s tenzidima. lstrathnje 
neravnotetnih procesa u sustavima giina/elektrdk. Nastavtt Ce se radwi na pripravi i karakterizaciji 
metalnih kompleksa s organskim iigandima. Pulsnorn radiduorn i laserskorn fotdizom studlrat Ce 
se reakcije i svojslva kratkotiwEih kernijskih vrsta, radlkala I pobudenih rndekula. ZaStka od 
ionizirajutih zratenja i ocganizacija i odrfavanje teEajeva iz zaStke pri radu s otvorenim i zatvorenlm 
izvorima zraEenja. 
lstrativati i asistenti 
Marija BonifaEiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik. vodftelj Laboratorija 
Nada FilipoviC-VincekwiC. doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
ViSnja Howat-RadoSeviC. doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Laszlo Howath, magistar kemije, znanstveni asistent 
Stanko KauEiC, doktor kern. znanosti, znanstveno-strutni suradnik 
Vlasta TomaSi4 doktor kem. znanosti, viSi znansOleni asistent 
TehniEko osoblje 
NekiC Nevenka, viSi tehnibr 
Prikaz '&en09 rada 
Pripravijeni su ciklotronski i reaktorski radionuklkli za istrathranja elektromagnetskih interakcija 
viSega reda. Radeno je na problematici vezanoj uz detekciju solarnog neutrina. lstratwan je utjecaj 
tenzida na nukleaciju, rast i starenje kristala kalcij oksalata iz otopina, topljwost ionskih tenzida te 
rnedudjelovanje u sustavima anionski/katiiski tenzid. U cilju istratbnja korozijske stabilnosti 
materijala, izvrSen je pokuSaj identifikacije elektrodnih procesa u pcdrutju potencijala korozije 1 
pasivizacije legure Ni-Cr-Fe. Nastavljeno je s istra2ivanjima rnehanizma reakcija organskih radikala 
u vodenirn otopinama i karakterizaciji radikala centriranih na atomu surnpora. Odreden je sastav i 
konstante nastajanja aluminosilikata istalofenih iz otopina oksalata. 
Za korisnike iz industrije odriane su konzultacije u vezi rada izvora ionizirajuCih zraEenja i teEaj 
o zaStki od zraEenja. 
PUN. 3.1.a: 19.22, 71, 85, 86. 289. 305 
Publ. 3.1.b: 15 
Publ. 3.7.: 22 
Pred. 3.8.a: 7 
Ref. 3.8.b: 272. 354, 357. 358 
Program rada 
Radit Ce se na istra2vanjima interakcije metalnih iona s anorganskim i organskim ligandima i 
to: fiiEko-kemljski aspekti nastajanja mokrabnih kamenaca i ispifvanje njihova sastava, preparacije 
i karakterizacije kompleksa metalnih iona s organskim ligandima te ispitivanje ponaanja organskih 
iiganada na nosaEima metalni hidroksiloksid u wjetima tankosiojne kromatografije. 
IstraZivaEi i asistenti 
Olga Hadtija, doMor kern. znanosti, viSi znansNeni suradnik, voditdj Sewisa 
Miienko MarkoviC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Steflca MesariC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
SiniSa Sirac, dipl. int. kemije, asistent pripravnik 
Maja TonkoviC, doktor kem. znanosti, znansNeni suradnik 
TehniEko osoblje 
BaruSkin Albina, viSi tehnitar 
Herman Renata, viSi tehniEar 
Spol]ar Biserka, viSi tehnitar 
Prikaz W e n o g  rada 
lstrdvdna je interakcija metalnih iona sa organskim ligandima. Pripravljen je i karakteriziran 
kompleks Fe(lil) s peptidoglikanom monomerom. lspit'vana je pokretijivost nekih derivata benzena 
na sloju silika gela impregniranom s Fe(lll) u uvjetima tankosiojne kromatografije. lspitivani su uvjeti 
~ ~ 
talorenja kalcijevog oksaiata te studirana korelacija izmedu sastava mokrabnih kamenaca, polo&ja 










lstrativanje ovisnosti kernijskih svojstava o elektronskoj stmkturi. lstrafivanje klnetlke i 
rnehanizarna reakcija anorganskih i organometalnih spojeva. lstrativanje stmkture ions i 
rnehanizarna fragrnentacije organskih spojwa u spektrornet~ masa. Odrdmnje elektronske 
strukture i terrnodinarniEkih vditina rndekula i iona fotoelektronskorn spektroskopijorn masa, te 
kvantno-kernijskirn rnetodama. 
U okviru istratwanja i zaStite okdiSa odreduju se kdlEine raznih zagadi ia  u zraku i razvijaju 
nove rnetode. 
Za potrebe lRBa i na~Ei0c.a izvan lnstituta U K  vr3i analiie anorganskih i organskh spojeva 
prlrnjenorn spektrornetrije masa, fotoelektronske spektroskopije, UV i v id l j~e spektroskopije, plinske 
kromatografije, te odrdmnje izotopnog sastava pornoCu spektrornetra masa. Takoder se odreduje 
stupanj zagadenosti atrnosfere raznirn pdutantima. 
Istra2ivaCI I asistenti 
Leo Klasinc, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, vodiidj Laboratorlja 
Andreja BakaE, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Vjera ButkoviC, magistar kernije, znanstveni asistent 
Branka KovaE, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Jasna LovriC. magistar kernije, znanstveni asistent 
Radovan MarEec, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Dubravko MariC, doMor kern. znanosti, znanstveni asistent 
lgor Novak. doktor kern. znanosti, viS1 znanstveni suradnik 
Mato OrbnwiC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Ljiljana Pa&-TdiC, magistar kernije, znanstveni asistent 
Branko RuSEiC, doktor kern. znanosti. viSi znanstveni suradnik 
Dunja SrziC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
TehniEko osoblje 
BoZiEeviC Zlata, tehnibr suradnik 
Tiljak Darnir, sarnostalni tehniEar 
Prikaz i ~ S e n o g  rada 
Odredeni su kinetiEki pararnetri za reaktiiost alifatskih radikala sa serijorn irnidazda. 
lzrnjerene su koncentracije ozona u raznirn p0d~Ejima Hrvatske 1 bgradena je autonornna stanica 
za praCenje koncentracije ozona u izoliranirn predjdima. Kontinulrano je praCen ozon u Zagrebu i 
na Medvednici. Studirano je rnijeanje atorna vodika u ionuiranlrn rndekufama i fragrnentnirn ionirna 
policiMiEkih spojeva. Prl t ~ ~ E e n j ~  valentne elektronske stmkture slotenih rndekula poput sterokla. 
ali i "malih poput halogen-supstituiranih tiofena, koriStene su informacije dostupne iz njlhovih 
fotoelektronskih (PE) spektara kao i rezultati serniernpirijskih (MNDO) raEuna. PraCena je keto-end- 
na tautomerija ioniziranih rnoiekuia -ketoamida i -ketotioamida u plinskoj fazi. Niz radova izraden je 
u suradnji s Kernforschungszentrum Katisruhe u okviru sporazuma o kulturnoj i znansweno] suradnji 
sa SR NjernaEkorn na temi "Eiektronski pobudena stanja moiekuia i kernija okoiiW, te suradnji s 
drugim institucijama (Farrnaceutsko-biokemijski fakutet Zagreb; Universitat Dusseidorf, Dusseidorf: 
Iowa State University, Ames: Argone National Laborarory, Argone; Louisiana State University, Baton 










LABORATORIJ ZA KEMIJU KOMPLEKSNIH SPOJEVA 
Program rada 
Sinteza i karakterizacija novih spojeva, utvrdivanje njihovih svojstava i struktura s posebnirn 
naglaskorn na upoznavanje onih spojeva metala koji se rnogu prirnijeniti kao aktivne kornponente 
u katalititkirn reakcijama. 
Priprava visokotemperaturno-supravodljivih oksida, te ispftivanje njihovih supravodijivih, struk- 
turnih, rnagnetskih i spekroskopskih svojstava. 
istra2ivati i asistenti 
Drenka SevdiC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija 
Ljerka BofiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Nevenka BrniEeviC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Manda Curie, magistar kernije, znanstveni asistent 
Ladisiav Fekete, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Henrika Meider, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Pavica PlaniniC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Dejan PlavSiC, doktor kern. znanostl, znanstveni suradnik 
TehniEko osoblje 
Munjiza ViSnja. tehnibr suradnik 
Savuk Rutica, tehniEar suradnik 
Prikaz izvrsenog rada 
Primjenom UVNlS spektroskopije i mjerenjem vodlj~osti ispitivani su ionski parovi kompleksa 
krunskih pdietera dibenzo-18-kruna-6 i dibenzo-24-kruna-8 s natrij i kalij solima monoetil estera 
raznih benzenazofosfonsklh kiselina u metandu i acetonitriiu. Opaien je znatan utjecaj aniona I 
otapala na stupanj asocijacije ionskih parova kao rezultat ravnotefe interakcija izmedu polietera i 
metalnog kationa, te interakcija mdekula otapala na ionske vrste prisutne u otopini. 
ProuEaMni su kompleksnl spojevi mdibdena(0) i (II), te vdframa(0) i (11) s makrocikliEkim 
pditioeterima. Provedena istrathranja pokazuju da nastajanje pojedinih tipova kompleksa kao i 
njihova svojstva ovise o wjetima priprave, o broju atoma sumpora u molekuli liganda, o veliEini 
makrocikliEkog prstena, te o svojstvima istrasi~anih metaia. Pripravljeni su n w i  kompleksni spojevi 
mdibdena(l1) i vdframa(ll), /M(C0)3(L)W, s raziiEiiim organofosfornim ligandima. 
Prwedeno je krititno razmatranje modela konjugiranih krugwa. Navedenim modelom istrateni 
su benzenoidni ugljikwodici i odgwarajuti radikali, dianioni policiklitkih konjugiranih ugljikovodika. 
skup osnwnih i ekscitiranih valencijskih strukura benzenoidnih ugljikovodika. Takoder je ispitana 
interkoreiacija v&eg brgja mdekulskih deskriptora. 
lstraf~ani su visokotemperaturno supravodlj~i sistemi Bi-Pb-Ca-Sr-Cu-0 razliEitog sastava. 
Nadeni su optimalni wjeti za nastajanje monofaznog uzorka sa prijdazom u supravodljwo stanje 
kod 110 K. Pripravljeni su supravodlj'~ uzorci sastava B ~ Z Y C U ~ ~ M ~ O ~ . ~  u kojima su atomi bakra 
djelomitno zamijenjeni atomima vanadija, niobija, odnosno tantaia, 0.1 = x =  1.0. lspawana su 
strukurna, fizikalna, spektroskopska, eieMritna i magnetska svojstva tih uzoraka u odnosu na 
nedopirani supravodlj'~i sistem. 
P ~ b l .  3.1.a: 37, 38, 39, 133, 150, 223, 252, 253, 267, 272, 273, 294, 327 
P ~ b l .  3.2.: 19. 20. 81 
Pred. 3.8.a: 9 
Ref. 3.8.b: 15, 32, 48, 57, 61, 270, 326, 389, 390 
Disert. 3.10.a: 12 
GRUPA ZA TEORIJSKU KEMIJU 
Program rada 
Program rada usmjeren je na slijede6e teme: 
1. Rad na dugotwuCim stanjima u atomskim sudarima, posebno postavijanje teorije za njlhov 
opis. lstratwanje utjecaja visestrukih sudara na rotacijske duge u atom-mdekula sudarima. 
2. Testiranje baziEnog skupa HermiteGaussovih funkcija na manjim mdekuiamim sustavima. 
3. Primjena mdekulamo orbitaine rezonantne teorije na eleMronske sisteme. 
4. lspitivanje spinskih konstanti vezanja dugog dosega. Strukturno istraf'inje pdimera i bidoSkih 
mdekula. 
5. Razvoj modela modificiranih atoma u molekuiama i njegove primjene u interpretaciji fizikalnih 
i kemijskih svojstava molekula. ProraEun ESCA pomaka energija unutraSnjih elektrona. 
lspitivanje strukture, svojstava i aktivnosti vitamina. 
6. Razvijanje metoda za razlikovanje kemijskih struktura. Primjena modda reduciranog crte2a. 
Daljnja primjena modela topologijske rezonancijske energije. Nastavak studija TEMO na raznim 
klasama molekula. Primjena rekurentnih relacija za reguiame polimere. 
7. lstrat~anje talofnlh procesa metala u otopinama, te istratiinje ponahnja kompleksnih 
spojeva u prirodnim vodama. 
IstrativaEi i asistenti 
Nenad TrinajstlC, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj Grupe 
Halka Bilinski, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Slobodan Bosanac, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Tomislav CvitaS, doktor kem. znanosti, vlSi znanstveni suradnik 
Ante Graovac. doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Jelena JeftlC, dlpl. int. kemije, asistent pripravnik 
Damir KovaEek, dlpl, int. kemije, asistent postdiplomand 
KreSimir KovaEeviC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Zvonimir MaksiC, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Nada PetroviC, dipl. Int. kemije, asistent postdiplomand 
KreSimir Rupnik, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni aslstent 
Aleksandar SabljiC, doktor kem. znanosti, viSi znanstvenl suradnlk 
Franjo SokoliC. doMor fiz. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Tomislav f ivkovi~, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnlk 
Prikaz izM9enog rada 
Pokazano je da se model konjuglranih krugwamote strogo lzvesti iz teorijevalentnih struktura. 
Njegova primjena za ocjenu aromatiEnost1 proSirena je i na pobudena stanja, radikale I anione 
benzenoidnih sustava. 
Studirana je lntramolekularna vodikwa veza u diketonima i objaSnjen je Mills-Nixonw efekt u 
nekim planarnim molekulama. Nastavljen je rad na konstrukciji skupa osnovnih funkcija za ab initio 
metode zasnovan na Hermite-Gaussovim funkcijama. 
Rezonancija u atom-atom sudaru s dektronskim pobudenjem istraZivana je metodom 
kompleksnog kutnog momenta. ZapoEeto je istrafivanje udamog presjeka ra disocijaciju rnolekule 
uslijed sudara s atomom. lstrativane su rezonancije u rotacijskim pobudenjima visoko anizotropnih 
rnolekula s atomom. 
PonaSanje jednostavnlh tekuCina uz stljenke ispltvano je metodama simulacije na raEunalu 
(molekularna dinamika i Monte Carlo) i metodom funkcionala gustoCe. VrSen je proraEun kemijskog 
potencijala tekubina. 
Obradeni su podaci dobiveni mjerenjem koncentracije ozona u raznim podrutjima H~a tske  
i lzgradena je autonomna stanlca za praCenje koncentracije ozona u Zagrebu i na Medvednici. 
U okviru istrafivanja kvantitativnog odnosa strukture I aMivnosti ispitana je inhibicija Hillove 
reakcije 2-azido-s-triazinskim derivatirna. Nastavljen je rad na rnodeliranju adsorpcije organskih 
spojeva na tlu. Modelirana je aerobna razgradivost tvari i asocijacija polikloriranih bifenila s 
humusnim tvarima u mom. 
Nastavljen je razvoj vezno orbialno rezonancijske teorije (BORT). Razvijena je jednostavna 
metoda za ratunanje redova veza aiternantnih ugljikovodika i pronadene su moiekuie izospektralne 
na BORT nivou. ZapoEet je razvoj metode perturbacije malog ranga (LRP), koja je izvanredno 
pogodna za tretiranje lokalnih perturbacija (stvaranje ili razgradnja kemijske veze, wodenje 
heteroatoma, I dr.). 
Jednostavne spektralne funkcije koriStene su za procjenu fizitko-kemijsklh velitlna od interesa 
u kerniji konjugiranih spojeva. 
Odredeni su sastav i konstante nastajanja aiurninosiiikata istalofenih iz otopina oksalata. Od 















2.7. OOUR ORGANSKA KEMIJA 1 BlOKEMlJA 
Program rada 
istra2ivaEka podruEja protefu se od sintetske i fizikalne organske kemije, preko kemije 
prirodnih spojeva do biokemije i molekularne biologije. Giavne teme istrafivanja su: sinteza i kernija 
novih derivata adamantana i srodnih sistema u cilju dobi~anja bioloSki aktiwnih spojeva i studija 
reakcljskih mehanizama, te ispitivanje reaktivnosti i prlrode kemijske veze netetraedarskih zasiCenih 
ugljikovih atoma; proubvanje elektronske strukture, te korelacije strukture i reaktivnosti u alicik- 
lltkim sistemlma, te reaktivnosti polifunkcionainih baza u superkiseiinama; istrafivanja na in- 
tramdekularnim ciklizacijama analoga alifatskih nukleozida i polifunkcionalih cikioheksankarboksil- 
nih kiselina. te na prlpravama i studiju strukture i aktivnosti odgovarajukih farmakoloSki i bioloSki 
interesantnlh heterocikiickih spojeva, proubvanje amino- aikohola, neuobibjenih nukleozida i 
dinukieozida fosfata sa stereokemijskog stajalila; rad na helatogenim spojevima, posebno mak- 
rociklitkim kiralnim ligandima u selekiivnom transportu metalnih iona kroz membrane; rad na sintezi. 
kemiji i reakcijskim mehanizmirna na podruEju SeCera, peptida, gllkozida i giikopeptida; istrat~anje 
katalitiEklh i biokatatiEkih procesa na podrutju hidrogenacije i izomerizacije, prouEavanje metabo- 
iizma biogenih amina indolske i srodnih struktura; studij proteoiititkih enzima i njihovih inhibiiora, 
uolacija i karakterizacija mikrobnih proteaza, aminopeptidaza k ~ n i h  stanica i inhibitora proteinaza 
mikroorganizama i nitih tvotinja; istratwanje djelovanja endogenih i egzogenih faktora na 
ulstrastrukturu i funkciju biijne stanice; istratwanje odnosa strukture i funkcije nukleinskih kiselina, 
studij primjene konformacije tRNA u procesu biosinteze proteina, razvoj metoddogije rekom- 
binantne DNA (genetitkog intenjerswa); efekti dugog dosega u NMR spektrima. 
Unutar OOUR-a OKB rade s e ~ i s i  1H-NMR i 13C-NMR koji obavljaju analize za interesente 
unutar i izvan instituta. 
Dio istrativanja OOUR OKB obavlja u okviru ugovora s privredom. Suradnici sudjeluju takoder 
i u nastavi dmgog i treCeg stupnja na SveuEiiiStu. 
Direktor OOUR-a: dr Jarosiav HoNat 
U OOUR-u OKB radila su 69 istrat'iah, 11 tehniEkih suradnika i 3 pomoCna radnika te 
sekretarice Barica Baborsky I Jadranka gain-~rkiC, dipl.prof. 
LABORATORIJ ZA SINTETSKU I FlZlKALNU ORGANSKU KEMIJU 
Program rada 
Priprava novih derivata adamantana i srodnih pdicikliEkih sistema u cilju dobivanja visoko 
reakti i ih i bioloSki aktivnih spojeva, te spojeva interesantnih za studij u fizikalno-organskoj kemiji. 
Studij prirode i reaktivnosti kemijske veze izmedu "invertiranih" ugijikovih atoma u propdanima 
s malim prstenima. 
lspitivanje deuterijskih izotopnih efekata na 13C-NMR kemijske pomake. 
Proubvanje koreiacija strukture i reaktivnosti u cikliEkim i heterocikiitkim sistemirna, te 
reaktivnosti pdifunkcionalnih baza u superkiselinarna. 
lstrafivati i asistenti 
Mijana Eckert-Maksil doktor kemijskih znanosti, znanstveni savjetnik 
Marijana HibSer, dipl.in2 kemije, asistenl postdiplornand 
Mira Kasdj, dipl.int kemije, asistent postdiplornand 
Kata Majerski. doktor kemijskih znanosti, znanstveni suradnik 
Ljiljana MaksimoviC, magistar kemijskih znanosti, znanstveni asistent 
Davor MargetiC, dipl.int. kernije, asistent postdiplomand 
Draten PavioviC, dipl.i&. kemije, asistent postdiplomand 
Dunja Safar-Cvita~, magistar kemijskih znanosti, znanstveni asistent 
Vladimir VinkoviC, magistar kemijskih znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osobije 
Dragica PetraEija, peratica, 
Ljubica VuiiC, samostaini tehnibr 
Vanjski suradnici 
Bogdan GoriEnik, doktor kemijskih znanosti. iNA-Naftaplin. Zagreb. 
Zdenko HamerSak, doktor kemijskih znanosti. Chromos, Zagreb. 
Sanja HirSI-StarEeviC, doktor kemijskih znanosti, Zavod za ispit~anje i kontroiu iijekova, 
SRH Zagreb, 
Marija Sindler-~uiyk, doktor kemijskih znanosti. TehndoSki fakultet. Zagreb, 
Danko Skare, doktor kemijskih znanosti. TehniEka vojna akademija, KoV, Zagreb, 
H ~ o j e  VanEik, doktor kemijskih znanosti, Prircdoslovon-matematiEki fakultet, Zagreb, 
ivica Ljubenkov 
ivanEica KovaEek, dr. med.. od 29.08.89. 
Prikaz irvr9enog rada 
U ciiju ist&~anja utjecaja metil- sku pi^ na reaMiW3~t propelana s rnaiim prstenima 
pripravijen je 2.4dimetiimetanc-2.4diiehiiroadarnantan i isptiiana njegova reaMivnost i terrniEka 
stabilnost u odnosu na nesupstituirani analog, 2,4-metano-2.4didehiiroadamantan (1). Takoder su 
ispitivane reakcije 3.1.1 propelana 1 s reagensima koji se lako cijepaju u slobodne radikaie. Rezultati 
su jasno ukazaii da 2.4- metano-2,4didehiiroadarnantan reagira s tetraklorugljikorn te dimetii i 
difenildisuifidom slobcdno radikalskim ianbnim procesom. 
Razradena je sinteza do sada nepoznatog 2.8didehiiro-9- noradamantanona. KljuEni stupanj 
ova sinteze je oxadi- -metansko pregrac~anje 4-brenden-2-ona. 4-Brenden-2-on dobiven je u 80% 
prinosu kiseic-kataliziranom izomer'wcijom 2,4diiehiiro-2-endo- hidroksibrendana s perklornom 
kisdinom u vodenom acetonu, te oksidacijorn nastalog alkohda s PCC. 
Razradili smo takoder vrlo pogodnu metodu za pripravu napetih ciklitkih ketona, koristeCi 
fotolizu ciklitkih diazo ketona te istovremeno fotooksigenaciju lntermedijarno nastalog ketena. 
U okviru studija elektronske strukture organskih spojeva provedena su pomoCu fotoeiektronske 
spektroskopije i kvantno- kemijskih ratuna istra2ivanja elektronske strukture niza novo pripravljenlh 
derivata diepoksi-heksahidronaftalena. Primjenom ratunsklh metoda studirana je i ketoenolna 
tautomerija u nizu aromatsklh hidroksi spojeva. 
Nastavljen je i studij reaktivnosti alkilaril etera I alkiiaril sulfida u wjetima ionskog hidrogeniran- 
ja. Posebno interesantni rezultati su dobi~eni u studiju mehanizma ovih reakcija. 
Novi rezultati su postignutl i u istrativanjima rektivnosti I bioloSke aktivnosti 6deoksis-halo 
derivata askorbinske kiseline. Posebna pa2nja je posveCena ispitivanju njihove reaktivnosti u 
wjetima Michaelovih adicija. Nastavljena su takoder, i to u suradnji s OOUR-om EBM, ispniianja 
antitumorske aMivnosti navedenih spojeva. 
Publ. 3.1.a: 80,189,191,192,304 
PUN. 3.4.: 5 
Publ. 3.6.: 7 
Ref. 3.8.b: 21, 22, 23, 27, 47, 53, 63, 355, 357, 358, 359, 360, 361 
Mag. 3.10.b: 18 
LABORATORIJ ZA STEREOKEMIJU I PRIRODNE SPOJEVE 
Program rada 
Razvijat Ce se sinteze neuobiEajenih nukleozidnih i nukleotidnih jedinlca. U ovisnosti o njihovim 
moguCim virostatskim, kancerostatskim ili antibiotskim djelovanjima vrSii Ce se ciljane modiflkacije 
i stereokemijske adaptacije. Ispitivat Ce se takoder stereokemija azabicikloalkanona i tetrahidroin- 
dazolona. lstrafivat Ce se sinletski ionofori s ugradenim fragmentima aminokisellna. Radii Ce se i 
na novim sintetskim receptorirna, posebno u odnosu na aminokiseline, peptide i nukleobaze. 
IstraZIvaEl i asistenti 
Ourdica SkariC, doktor kemijskih znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija 
Sulejman AlihodtiC, dipl.int. kemije, asistent postdiplomand 
Vesna Caplar, doMor .kemijskih znanosti, znanstveni suradnik 
Leo Frkanec, dip1.Int. kemije, asistent postdiplomand 
Milan JokiC, magistar kemijskih znanosti, znanstveni asistent 
Biserka KaSnar, doktor kemljsklh znanosti, viSi znanslveni asistent 
Darinka KataleniC, magistar kemijskih znanosti, znanstveni asistent 
Janja MakareviC, doktor kemijskih znanosti, viSi znanstveni asistent 
Jasenka MatuliC-AdamlC, doktor kemijskih znanosti, znanstveni suradnik 
Vinko SkariC, doktor kemijskih znanosti, znanstveni savjetnik 
Vera Turjak-ZebiC, doktor kemijskih znanosti, znanstveni suradnik 
Mladen f i n i ~ ,  doktor kemiiskih znanosti, znanstveni suradnik 
Popis tehnitkog osobljr 
Branka BudiC, samostalni tehnibr. 
Elizabeta FuriC. tehnibr suradnik. 
Ana PoturiC, tehnibr suradnik. 
Anica Gerek. peratica (do 1.09.89.) 
Vanjski suradnici 
Marijan Hohnjec, donor kemijskih znanosti, znanstveni suradnik, 
BoZiar Su~koviC, magistar kemijskih znanosti, IstraZivatki institut "PUVA", 
Aferdita Nura Lama, magistar kemijskih znanosti. nastavnik-predavaE, 
Rudarsko- metalueki fakuket, T i w a  Mitrovica 
Prikaz iM9enog rada 
istrafivanja anaioga nukleozida odnosi se na priprave E- i Z-prop1 -eniluracila, stereokemiju 
oksibromiranja ovih izomera, kao i intramdekulame ciklizacije i cikioadicije tako nastaiih 
polifunkcionalnih produkata. R a Z ~ i j a ~  je kemija i stereokemija 2 ,3 -sekouridina. Razvila se kemija 
1- (3-amino-2-hiiroksipropil)uracila, kao i sinteze amino-, azido- i fosforamidatnih spojeva iz reda 
uridina. lspaivaii su se diastereoizomemi produkti hidrogendize 3 deoksi-3 -azido- timidina (AZT). 
Osim radova na kancerostatskoj 4,5..7-tetrah'dro- 3-oksa-2H-indazoi-5,5dikarboksilnoj kiseiini 
(HIDA), veils su se i sinteze njenih izmera. ZavrSeni su radovi na muitifunkcionalnim hiiroksicik- 
loheksanim i njihovim konverzijama u 3-oksa- i 3-aza-biciMo 3.3.1 nonan derivate. Sintetiziran je 
niz 17 aminokiselinskih i dipeptidnih derivata receptorskih heterociklitkih aza- i diaza-polietera. 
Odred~ale su se konstante stabilnosti pomotu ion-selektvnih elektroda, posebno u odnosu M K i 
Na ione. Ustanovljeno je da receptori imaju sposobnost simporta K iona i karboksilata aminokiselina 
ili peptida. Sintetiziran je i niz N-(2-aminoetd)derivata aza- i diaza-makrociklitkih polietera primjenom 
N-Z-aziridi~. 
Publ. 3.1.a: 43. 130, 190 
Publ. 3.5.: 2. 6 
Pred. 3.8.a: 33. 34, 35 
Ref. 3.8.b: 6,19,24.33,34,41,49,253 
Program rada 
Priprava, odred'vanje strukture i svojstva bioloski aktivnih glikonjugata opioidnih peptida, 
glikopeptida. peptidoglikana i njegovih fragmenata iz bakterija i algi, te indolskih spojeva, derivata 
biljnog hormona rasta, indoloctene kiseline. lstrativat Ce se uloga trombocitnog serotonina u 
organumu. Nastavit Ce se istrafivanja sinteze i primjene novih kataiitiEkih kompieksa s diaza 
ligandima i interakcije heptamoliWata s monosaharidima. 
lstrafivati i asistenti 
Branko LadeSiC, doktor kemijskih znanosti, znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija 
Upa Ci~in-Sain, doMor kemijskih znanosti, znanstveni asistent 
Mirjana Gelo, dipl.in2. kemije, asistent postdiplomand 
Ivan HabuS, doktor kemijskih znanosti, znanstveni asistent 
Jarosiav Howat, doktor kemijskih znanosti, znanstveni suradnik 
Stefica Horvat, doktor kemijskih znanosti, znanstveni suradnik 
NebojSa IliC, dipl.int. kemije, asistent postdipiomand 
Sonja IskriC, doktor kemijskih znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Darko Kantoci, doktor kemijskih znanosti, viSi znanstveni asistent 
Dina KeglevlC, doktor kemijskih znanosti, znanstveni savjetnik 
Branimir KlaiC, doktor kemijskih znanosti, znanstveni suradnik 
Sergije Kveder, doktor kemijskih znanosti, znanstveni savjetnik 
Volker Magnus, doktor kemijskih znanosti, znanstveni suradnik 
Biserka MulacJeriEeviC, doktor kemijskih znanosti, vlSi znanstveni asistent 
Sanja PeroviC, dipi.int. biologije, asistent postdiplomand 
Zlata Raza, doktor kemijskih znanosti, viSi znanstveni asistent 
Snjetana Rusman, magistar biotehnoi.znanosti, znanstveni asistent 
Mauricio SankwiC, doktor kemijskih znanosti, znanstveni asistent 
Dragan Sepac, dipl.in2 kemije, asistent postdiplomand 
Vitomir SunjiC, doktor kemijskih znanosti, znanstveni savjetnik 
Lidija Varga, magistar kemijskih znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
ivka GIiSiC, kernijski laborant, 
Ana Matijevac, tehnibr suradnik, 
Durda OrllC, tehniEar suradnik, 
Milica Perc, tehnitar suradnik. 
Vladimir VraneSa, tehnitar suradnik 
Vanjski suradnici 
Goran Latan, doMor kemijskih znanosti 
Prikaz iM9enog rada 
U nastavku istraZvanja usmjerenih M dobivanje novih bidoSki akti~nih giikokonjugata opioid- 
nih peptida ispitani su razliEiii sintetski pristupi za pripravu derivata u kojima je Leu5 enkefalin vezan 
na ugijikohidratnu komponentu amidnim tipom veze. 
Na podruEju sinteze i reakcija homerizacije (glutamin izoglutamin) peptidnog dijeia glikopep- 
t i ia iz reda stanitnog zida bakterija (peptidoglikan) potvrdena je struktura pregradenog disaharkl- 
dipeptida direktnom sintezom. 
Prireden je i definiran spektrofotometrijski, NMR i Mossbauer metodama kompleks pep- 
tidoglikan monomera (PGM) s Fe(lll), a iz jedno i dvodimenzionalnih NMR spektara izvedena je 
trodimenzionalna struktura PGM-a. Asignirani su NMR signali nekih alkiliranih derivata blljnog 
hormona, indd-3-octene kiseline, koji su sintetizirani kao moguCi bidoSki aktivni biljni hormoni rasta, 
te je odredivana njihova mdekularna st~ktura u kristalnom stanju. Nadalje. na podruEju biogenih 
amina pratila se razina serotonina u trombociiima Stakora nakon primjene farrnaka koji utjetu na 
biogenezu, metabdizam i pohranu tog amina u organizmu. 
Unutar istrafivanja stereoselektivne katalize i biokataiize pripravljeni su novi kiralni diaza ligandi 
i njihovi Rh(l) kompleksi. ispitvana je reaktiivnost Ru(l), Ir(i) kompleksa i u katalititkirn 
hidrogenacijama uz prenos vodika. Za biokataiititku redukciju makrociMiEkih keto-laktona sa 
stanicama kvasca. nadeno je da ide sa suprotnom stereseiektivnoSCu, ovisno o konforrnaciji velikog 
sistema. ZavrSena su istratiinja kinetike i mehanizrna heptamolibdatom katalizirane, stereoselek- 









LABORATORIJ ZA CELULARNU BlOKEMlJU 
Program rada 
Studij hidrolitiEkih enzima i njihovih inhibiiora. lzoiacija i karakterizacija mikrobnih hidrolaza i 
njihovih inhibitom, te aminopeptidaza jajnih i humanih k ~ n i h  stanica. Lokalizacija ovih enzima i 
njihova uloga u organizmu. Prlmjena hidroiitiEkih enzima i razvoj enzim-imundoskih testova. 
IstrativaEi I asistenti 
Ljubinka Vitaie, doktor biotehnoloSkih znan., viSi znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija 
Marija AbramiC, doktor kemijskih znanosti, viSi znansweni asistent 
Mirica GrdiSa, doktor kemijskih znanosti, znanstveni asistent 
SiniSa PetroviC, magistar bioloSkih znanosti, znanSveni asistent, od 13.1 1.1988. 
Sumski Simaga, doktor biokemijskih znanosti, vili znansweni asistent 
ivan Skrti~, dipl.int. biotehnologije, asistent postdiplomand 
Bojana Vukeiib, magistar biokemijskih znanosti, znanstveni asistent 
Dragan ZhrkoviC, dipi. iijetnik. asistent postdiplomand, do 30.06.1989. 
TehniEko osoblje 
Ljerka DolovEak, viSi tehnlear, 
DuSanka Krstanovib, peraEica 
Prikaz izvrSenog rada 
Nastavijeno je prouEavanje deoksiribonukleaze iz fiitrata kulture industrijskog soja Strep 
tomyces rimosus. Provedena je joS jedna izoiaclja enzima i preparat Eija je titracijska kr'hllja 
ukazivala na homogenost upotrebijen je za odredivanje primarne strukture aminoterminainog dljela 
molekule. Odreden je redosiijed p ~ i h  35 amlnokiseiina. U filtratima kulture istog mikroorganizma 
detektiran je inhibitor -amliaze i priredenl ekstrakti obogaCeni aktivnim moiekulama. 
Nakon bdacije i karakterizacije giutamil aminopeptidaze iz bjeianjka kokoSjeg jajeta, priSio se 
proEiSCavanju drugih aminopeptidaza prisutnih u ovom izvoru. DjelomiEno je proElSCen enzim, Eiji 
su supstrati naftilamidi nekoiiko aminokiseiina, s tim da postoji preferencija za metionin i leucin. U 
toku je priprava neSto ve6e koliElne potrebne za odredivanje svojstava ovog enzima. 
ProuEavanje peptldaza k ~ n i h  stanica rezultiralo je izolacijom aminopeptidaze iz humanih 
eritrocita, za koju je pokazano da predstavlja novi tip enzima. Radi se o klorid aktviranoj 
aminopeptidazi Siroke specifitnosti s preferencijom za alaninski ostatak. Tokom prouhvanja 
intraceiuiarne raspodjele aminopeptidaza u humanim neutrofiiima, povremeno je u granuiama ovih 
stanica detektiran baziEni protein s aktivnostl aminopeptidaze. lzmjenom wjeta razaranja granuia 
pokazano je, da se radi o enzimima stabiinim samo u kiseiom mediju, pa se sada sa sigurnoSCu 
mote govoriti o dvije skupine aminopeptidaza u ovom stanlEnom cdjeljku, kiseiim i baziEnim 
aminopeptidazama. 
U okviru suradnje s drugim laboratorijima standardizirani su i primljenjeni enzim-imunolo8ki 
setovi za odredivanje antigena karcinoma dojke i humanih imunogiobulina kiase G i M. 
86 
Publ. 3.1.a: 2. 277 
Pred. 3.8.a: 43 
Ref. 3.8.b: 200. 207. 287, 407, 416 
Dipl. 3.10.c: 21 
LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKU MIKROSKOPIJU 
Program rada 
lstrafivanje djelovanja endogenih i egzogenih faktora na ~I t raStNkt~N i funkciju blljne stanice. 
lstra2ivaEi i asistenti 
Mercedes Wrischer, doktor bioloSkih znanosti, znanstveni savjetnik, vd i t d j  Laboratorija 
Alenka HlouSek-RadojEiC, magistar bidoSkih znanosti, znanstveni asistent 
Ljerka Kunst, doktor bioloSkih znanosti, z~nstveni  asistent 
Nikola LjubeSiC, doktor bidoSkih znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Elena MarEenko, doktor bidoSkih znanosti. znanstveni suradnik 
Zora MdruSan, magistar bidoSkih znanosti, znanstveni aslstent 
Jasmina Muraja, dipl.in2. biologije, asistent postdiplomand 
Vanjski suradnici 
Zvonimir Devide, doktor bidoSkih znanosti, redwiti profesor. Prirdoslovno-matematiEki 
fakultet. Zagreb 
Prikaz i w e n o g  rada 
Uhrrdene su promjene u aktivnosti fotosistema I i II u Moroplastima mezofila i tilnog ovoja 
tijekom razvoja lista kukuruza. Ustanovljeno je da je broj nukleotida u Moroplastima lista graha 
stalan, a udvostruEuje se neposredno prije diobe organda. Dokazana je uloga svjetlosti u preworbi 
leukoplast-kloroplast u hipodermalnim stanicama luka. Vrlo pojatana sinteza Morofila i tnembra~  
u plastidima cecidija na listovima mutanata tlpa aurea posljedica su akthosti odredenih tvari 
rastenja. Opisana je ultrastruktura specMEnog naEina degradacije tilakoida. Znatno je izmijenjen 
tilakoidnl sastav u mutante biljke Arabidopsisdeficijentne u akti~nosti glicerd-3-fosfat aciltransferaze. 
Studirani su sastav lipida, tmnalna tderancija-i fotosintetska a k t i o s t  kloroplasta u mutante 
Arabiiopsis deficijentne u desaturaciji palmitinske kiseline. Dokazano je da visoke koncentracije 
auksina u mediju koEe rast protoneme funarije. Sto je posljedica zakdenog razvoja njezinog 
mikrotubulamog sustava. PraCene su ultrastruktume promjene u plastidima i peroksisomima tijekom 
Mijanja sjemena jele. Na osnovi sadrtaja 13C i 14C prateno je primanje ugljika u neke kopnene i 
vodene biljke. 
Pubi. 3.1.a: 69,120,158,159,160,179,197,255,344 
Publ. 3.1.b: 28, 48 
Pubi. 3.7.: 57 
Pred. 3.8.a: 44 
Ref. 3.8.b: 217, 218, 394, 410 
Dipl. 3.10.c: 16 
NMR SERVIS 
istra2ivaEi i asistenti 
Blserka Metelko, dipl.int. kernije, voditelj Se~ isa  
feijko MariniC, dipl.int. kernije 
Ref. 3.8.b: 64 
Program rada 
ProuEaMnje prirnarne strukture, genomske organizacije i mEina ekspresije gem za transfer 
RNA i ribosornaine RNA kod streptorniceta, vatne skupine industrijskih rnikroorganizarna i 
fiiogenetskl vrlo interesantnih bakterija. Studij strukture prornotora i terrninatora rRNA i tRNA gena. 
Konst~kcija novih b'funkcionainih i ekspresijskih vektora. ProuEavanje zakrivljenosti sateiitske DNA 
kukca braSnara. 
Prirnjena rnoiekuiarno-genetiEkih istratianja na studij gena nekih kornpieksnijih, eukariotskih 
organizama. 
lstrativanje odnosa strukture i funkcije nukieinskih kiseiina. Studij fotoreaMiinosti 
neuobitajenih nukieotida. 
IstrafivaEi i asistentl 
Vera Garnuiin, doktor bidoSkih znanosti, znanstveni suradnik, voditdj Laboratorija 
Sonja Durajlija, dipl.int. rnoi. bioiogije, asistent postdipiomand 
Ira KuCan, doktor kernijskih znanosti, znanstveni suradnik 
Viatka LucijaniCJustiC, magistar bioioSkih znanosti, znanstveni asistent 
Mirosiav Piohi, rnagistar bioioSkih znanosti, znanstveni asistent 
Petar PujiC, dipl.in2 mol. biologije, asistent postdiplomand 
Ourdica UgarkoviC, doktor kernijskih znanosti, viSi znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Ljerka SaSd, tehnibr suradnik 
Prikaz I h e n o g  rada 
U cjelosti je odredena primarna struktura nakupine od pet gem iz bakterije Streptornyces 
rirnosus. Geni kodiraju dvije razlitite tRNAGln i tri identitne tRNAGIu. Niti jedan gen ne kodira CCA 
kraj zrelih tRNA. Sto je pwi takav nalaz kod eubakterija. 
Odreden je broj ribosomalnih operona kod S. rirnosus (ima ih Sest), a Moniran je i djdornitno 
karakteruiran rrnF operon (8.8 kb BarnHl fragment). Vtvrdena je primarna stwktura 5s  RNA i 3 - 
kraja operona, re djdomitne strukture 23s RNA i 16 RNA. Karakterizacija kompletnog operona (oko 
6000 pari baza) je u toku. 
Za potrebe rada na zadatku k 0 n S t ~ i r a ~  su dva nova biunkcionalna vektora za sistern E. 
coli-streptorniceti: pZG5 i pZG6, s veCirn brojern prikladnih rnjesta za Moniranje gena. 
Proutena je Varijabilnost primarne strukture satelitne DNA kukca braSnara Tenebrio mditor, a 
dokazano je da satditni monomer pokazuje karakteristike zakrivljene DNA. Odreden je polotaj 
centara zakrivijenosti na DNA, te ustanovljenoda se radio lijevoj superzavojnici s oko 310 pan baza 
po navoju. Satelitna DNA kukca braSnara je proubvana i elektronsko-mikroskopskirn rnetodarna. 
koje su se pokazale vrlo prikladne za detekciju rndekula DNA. 
Proizveden je novi tip standarda za odred~anje rndekulske mase DNA, baziran na satelitskoj 
DNA braSnara i probni uzorci prodani firrni SERVA iz SRNJ. 
Uspostavljena je dobra suradnja sa SveuEiliStem u Mainzu, SRNJ, u okviru koje su uspjeSno 
inicirana mdekularno-genetitka istratwanja jadranske spuXre Geodia cydonium. 
lspitane su fotokernijske strukturne prornjene nukleinskih k i s e l i ~  na nekim nuobiEajenim 
nukieozidirna i nukleotidirna. Postoji izrazita pH-ovisnost cijepanja fosfornonoesterske veze 3 - 
pseudouridilne kiseline, zbog ionizacije sekundarnog fosfata, dok takva ovisnost ne postoji u 
polinukleotidirna. 
lzolacija i karakterizacija plazrnidnih DNA koje sluie kao "DNA probe" napravljena je u suradnji 
s nekirn medicinskim institucijama. Plazrnidna DNA pBH10, s ugradenirn Sacl fragrnentorn 
retrovirusa HIV-1 upotrebljena je (nakon obiljetavanja s 32p) kao proba za tratenje HIV-1 sekvenci 
u DNA hurnanih lirnfocita. 
Publ. 3.1.a: 157, 216. 279, 290, 332 
Publ. 3.2.: 84 
Pred. 3.8.a: 23, 27. 28 
Ref. 3.8.b: 93,380,381,406,410,413 
Kdokv. 3.9.a: 1 
K0l0kv. 3.9.c: 31 
Dipl. 3.10.c: 3 
13C NMR SERVIS 
Zlatko MeiC, doktor kemijskih znanosti, viSi znanstveni suradnik, vodltelj Sewisa 
Slaven h a ,  dipl.in2. fizike, aslstent postdiplornand 
Drafen VikiC-TopiC, doktor kemijskih znanosti, vlSi znanstveni asistent 
Publ. 3.1.a: 208 
Publ. 3.4.: 4 
Pred. 3.8.a: 42 
Ref. 3.8.b: 350, 389 
2.8. OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
Program rada 
istrat~anja u podrutju rndekularne genetike, radiobidogije, irnundogije i hematdogije, 
onkdogije, neurofarrnakdogije i neuropatofiiidogije te dijabetdogije su glavna preokupacija 
suradnika OOUR-a. Nadalje, postoji i razvijena suradnja s JNA, te s larmaceutskorn i prehrarnbenorn 
industrijom, kao i s brojnirn klinikama i bdnicama u rjehvanju pojedinih specifitnih problerna. 
Razvijena je i suradnja s inozernnirn partnerima u rjehvanju zajednitkih zadataka. Znanstveni 
radnici OOUR-a ukljuEeni su i u nastavu drugog i treCeg stupnja na SveuEiliStirna u Zagrebu, Rijeci, 
Osijeku i Spiitu. 
U OOUR-u se uzgajaju genetski standardizirani sojevi miSeva i Stakora, uglavnorn za dastite 
potrebe, ali i za vanjske korisnike. 
Sastav OOUR-a EBM 
Znanstveni sektor 
Pogon laboratorijskih f~o t in ja  
Direktor OOUR-a: dr Branko Vgale 
ZNANSTVENl SEKTOR 
Voditelji: dr Misiav Jurin i dr Milivoj SiijepEeviC 
Mariastefania Antica, doktor bid. znanosti, znanstveni asistent 
Lidija BeketiC-OreSkoviC, doktor rned., asistent postdiplornand 
Milica BjegoviC, doktor rned. znanosti, znanstveni suradnik 
MiliNoj BoraniC, doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Krunoslav Brti&KostiC, dipl. id. bidogije, asistent postdiplomand 
Bianka Burek, doktor rned.. znanstveni suradnik 
Marina Cetkovi6-Cvrlje, doktor rned.. asistent postdiplomand 
fivan DeanoviC, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik 
Senka DtidiC, dipl. int. biokernije, rnagistar biotehnd. znanosti, znanstveni asistent 
Ana Ferle-ViioviC, doktor rned. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Jelka Gabrilovac, doktor biokern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Mirko HadZija, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Ivo HrSak, doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Branimir Jernej, doktor rned. znanosti, znanstveni asistent 
Misiav Jurin, doktor rned. znanosti, znanslveni savjetnik 
Miaden Korbelik, doktor bioi. znanosti, znanstveni suradnik 
Ljiiiana Krifanac-Bengez, doktor rned., asistent postcliplornand 
Borka KuSiC, rnagistr biol. znanosti, znanstveni asistent 
Nela LakiC-Pivac, magistr vet. znanosti, znanstveni asistent 
Nelia Lee, doktor bioi. znanosti, znanstveni asistent 
Sonja Levanat, doktor biokem. znanosti, znanstveni asistent 
Hari Manev, doktor rned. znanosti, znanstveni suradnik 
Tanja Marotti, doktor bid. znanosti, znanstveni suradnik 
irena Martin-Kleiner, magistar biokem. znanosti, znanstveni asistent 
Lidija MaruSiC, doktor med., asistent postdipiornand 
Suzana MaruSiC-GaleSiC, doktor rned. znanosti, znanstveni suradnik 
Dorotea ~uck-Seler, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Durda Novak, doktor vet. znanosti, znanstveni suradnik 
Darko OreSkoviC, doktor vet. znanosti, znanstveni suradnik 
Maja Osmak, doktor bid. znanosti, ZnansNeni suradnik 
Jasminka PaveliC, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
KreSirnir PaveiiC, doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Danka PeriEiC, doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Goran Periz, dlpl. inf. biol.. asistent postdipiornand 
Dragan PetranoviC, magistar bid. znanosti, znanstveni asistent 
Mirjana PetranoviC, doktor bid. znanosti, znanstveni suradnik 
Danilo PetroviC, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik 
Ljiijana Poljak, doktor med., asistent postdiplomand 
Marija Poljak-Blati, doktor bid. znanosti, znanstveni savjetnik 
Marko RadaEiC, doktor vet. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Erika ~aiaj-Srnic, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Milivoj SiijepEeviC, doktor vet. znanosti, znanstveni savjetnik 
Radan Spaventi. magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
lgor StojiljkoviC, doktor med., asistent postdiplomand 
Lidija Smejkai~agar, doktor rned., asistent postdiplomand 
ViSnja Sverko, doktor blol. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
fdjko TrgovEevlC, doktor rned. znanosti, ZnanSNeni savjetnik 
Ante TvrdeiC, doktor med., asistent postdiplomand 
Branko V i l e ,  doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Vjera Zgaga, doktor agronom. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Neven farkovi4 doktor rned. znanosti, znanstveni asistent 
Administrativni radnici i tehnihri 
Ljubica BadZek, PKV radnik 
Ljerka BoSkoviC, viSi tehnlbr 
Mirjana FilipoviC, tehnibr 
lvanka Fresl, viSi tehnihr 
Josipa Hrienjak, viSi tehnibr 
Zlata JagodiC, viSi tehnibr 
Katarina Karlo, viSi tehnihr 
Ljiijana Krajcar, viSi tehnibr 
Vesna MateSiC, tehnbr 
Barica MoEibob. PKV radnik 
Liiija OrSaniC, rtg tehnibr 
Olga PeEnik, daktiiograf 
Bianka PosariC, viSi tehnibr 
Margareta Regajz, tehnitar 
Katica Sisek, PKV radnik 
Suzana Siarnberger, dipl. in2. bid.. tajnik 
Zlatica TonSetiC, viSi tehnibr 
Nevenka UjEiC, viSi tehnibr 
Ljiljana Vincek, PKV radnik 
Ana VratariC, viSi tehnihr 
Rad u znanstvenorn sektoru sadr2an je u Sest sarnostainih projekata: 
1. Uloga rekornbinantnih enzima u popravku DNA 
2. Djeiovanje zraEenja i drugih genotoksicnih agensa na stanice sisavaca 
3. Dierencijacija i kontrola rasta normainih i turnorskih stanica 
4. NeurobioloSka istrativanja 
5. Modifikatori bidoSkog odgovora 
6. irnunoalteracija i transplantacija endokrinog t k i i  pankreasa u eksperimentalnoj SeCernoj 
bdesti 
PROJEKT: ULOGA REKOMBINACIJSKIH ENZIMA U POPRAVKU DNA 
Program rada 
IzuEavanje metaboiizma zraEenjem oSteCene DNA i mehanizma virulencije enterobakterija. 
Prikaz irvrgenog rada 
lstrafivanja u ovoj Grupi tekla su u dva smjera. 
(1) ProuEavana je interakcija RecBCD enzima i zraEenjem oSteCene DNA. Utvrdili smo da je 
potrebna interakcija RecB i RecD podjedinice za degradativno djelovanje RecBCD enzima (eg- 
zonukleaza V). Degradacija endogene I egzogene DNA in vivo odvija se jedino u prisutnosti 
funkcionalnih polipeptida RecB. RecC i RecD. 
(2) lspit~ana je uloga sistema za asimilaciju Zeljeznih iona pomoCu siderofore aerobaktina u 
kolonizaciji crijeva mi%. U wjetima nedostatka Zeljeza kakvi vladaju u crijevu, bakterije koje 
posjeduju taj sistem imaju selektivnu prednost. 
Publ. 3.1 .a: 34, 78, 173, 174, 326 
Pred. 3.8.a: 24, 25 
Ref. 3.8.b: 88, 220, 299, 300, 333, 375, 405, 408, 409, 410, 411, 412, 414, 415 
Kolokv. 3.9.c: 54 
PROJEKT: DJELOVANJE ZRACENJA I DRUGIH GENOTOKSICNIH AGENSA 
NA STANICE SISAVACA 
Program rada 
Mehanizmi popravka DNA, mutageneze i onkogeneze, djelovanje zraEenja i drugih genotok- 
siEnih agensa na stanice slsavaca; povezanost molekularno-enzhlmskih procesa sa staniEnim 
letalitetom i mutagenezom; dobivanje monoklonskih antitijela. 
Prikaz i m e n o g  rada 
Opetovane doze gama zraEenja poveCavaju osjetljvost stanica kineskog hrEka u kulturi ('-70) 
na metotreksat, u maloi mjerl ta se osjetljivost poveCava na zagrljavanje, dok se osjetljivost na 
hidroksiureu ne mijenja. Kombinirani tretman (gama zraEenje + hipertermija + THP-Adriamicin), 
stanica nemalignog (L-929) i malignog (HeLa) porijekla u kulturi, primjenom metode klonalnog rasta, 
pokazao je potencirajuti efekt, koji je bio izrateniji kod stanica malignog porijekla. Ovi efekti bili su 
ovisni o fazi staniEnog ciklusa u kojem su sinhronizirane stanice bile tretirane. Ponavljano izalganje 
V-79 stanica filtriranom UV svijetlu pokazalo je da nakon akumulirane doze od 15.000 J/m2 
prefiijenje stanica raste, a indukcija mutacija pada, ako su bile izlagane akutnim dozama UV-B ili 
UV-C svijetla. 
Proteinaza katepsin B i njegov inhibitor leupeptin smanjili su i pretiijenje i indukciju mutacija 
V-79 stanica ozraEenih u stacionarnoj fazi rasta, uz istovrernenu promjenu aktivnosti stanitnih 
proteinaza. SpeciflEnost ranije prlpremljenlh monoklonskih antitijela (CD1315) protiv invazivnog 
duktalnog karcinoma dojke ispitana je pornoCu lmunoenzinmskog testa, u kojem su kao antigeni 
koriSteni ekstrakti raznlh zdravih i turnorskih tkiia. Uhrrdeno je da se ova antitijela vefu u 66 % 
sluhjeva na antigen invazivnog duktalnog karcinoma dojke, ne vetu se na ekstrakte zdravog tkiva, 
a djelornitna reaktivnost dobivena je s karcinomom rektuma, melanomom i iiposarkomorn. 
Takoder su priprernljena monoklonska antitijela protiv Suid Herpes virusa 1, uzrotnika bolesti 
Aujeszkoga u svinja. 
Publ. 3.1.a: 148, 235, 236, 237, 238, 241, 256, 297 
Publ. 3.2.: 58. 113 
Publ. 3.3.: 16, 30, 31 
Ref. 3.8.b: 88, 198, 199, 200. 207, 233, 297, 298, 311, 333, 450, 451, 473, 474, 478. 
479,480 
Kolokv. 3.9.c: 51 
PROJEKT: DlFERENClJAClJA I KONTROLA RASTA NORMALNIH I 
TUMORSKIH STANICA 
Program rada 
lstrafivanje obuhva6ajw dvije cjeline: 
1. ProuEavanje rnehanizama zastoja i indukcije diferencijacije tumorskih stanica. 
2. ProuEavanje mehanlzarna porernetene kontrole rasta i diferencijacije stanica, posljedica Eega 
je maligna aiteracija. Svrha istrativanja jest upoznavanje rnehanizama maiigne transformacije 
i nekontroliranog rasta tumora te iznalafenje novih naina IijeEenja oboljelih wodenjern nove 
generacije antitumorsklh lijekova (induktora diferencijacije). 
Prikaz izvrsenog rada 
Na temelju rezultata istraZiianja u proteklih godina postavljena je hipoteza o horneostatskom 
sustavu regulacije rasta stanica u organizmu koja se temelji na aktivnosti humoralnih biunkcionalnih 
regulacijskih faktora rasta koji po svojim osnovn im znaEajkama odgovaraju proteinu nalik alburninu. 
Kako ekstremni primjer poremeCene funkcije ovog sustava jest pojava malignih tumora to smo 
anaiizirali in vitro i in vivo uEinak navedenih proteina na rast nonalnih i tumorskih stanica. Nadeno 
je da navedeni faktori bitno utjeEu na rast stanica te da njlhov uEinak ovisi o koncentraciji, vrsti 
stnaica i uvjetima u kojima stanice rastu. Analiza uEinaka ovih faktora na rast stanica rnozga fetusa 
i embrija u rniSa je pokazala da ti faktori inhibiraju proltferaciju a podstiCu diferencijaciju stanica. 
Pored toga ti faktori stimuliraju rast cijelog organizma ako se prirnjene u ranim fazarna razvitka. 
Nadaije, Eini se da lasersko zraEenje niskih energija utjeCe na funkclje hlpotetskog sustava kontroie 
i regulacije rasta. 
U tumorskorn tkwu i serumu 125 bolesnika sa razliEiirn tipovima karcinoma bronha odredena 
je koncentrcija faktora kornpetencije (PDGF) i faktora progresije (EGF i IGF I). Njihova koncentrcija 
korelira sa pojedinim histoloSkim tipovirna turnora, stupnjem prosirenosti turnora te Minitkim 
sirnptomima. Nadalje, u postoperativnom razdoblju naden je visok stupanj korelacije izmedu dufine 
pretiijenja operiranih bolesnika i koncentracije faktora rasta u bioloSkom rnaterijalu. 
Iz humanih fibrosarkoma lzoliran je protein sliEan kolagenazi. Tajh enzim ima sposobnost 
razgradnje bazalne membrane I tako vjerojatno ornogutuje turnorskirn stanicarna da prodiru u 
udaljena mjesta. U prisutstvu transformirajuCeg faktora rasta (lTGF) taj se enzim inaktwira, iz Eega 
bi se moglo zaMjuEiii da bi TGF mogao irnati ulogu spreEavanju metastaziranja stanica tumora. 
U okviru istrativanja patogeneze kronitne limfocitne leukemije razraden je model kultiviranja 
ieukemijskih B lirnfocita i odredena njihova sposobnost sinteze igG i IgM bez Ill nakon stimulacije 
sa nekirn od rnitogena. U ra'zradl je EUSA rnetoda kojom bi se moglo utvrditi specifitnost nekih od 
tih imunoglobulina. In vitro stirnulacijom PHA T lirnfocita iz periferne k ~ l  bdesnika sa KLL odredili 
smo dinamiku pojave pojedinih stanitnih rnarkera u ovisnosti o njihovoj funkcionalnoj aktwnosti i 
stadiju bolestl. 
lspitan je utjecaj antigena vezanog u imunokompleksu na jatinu imunoloSkog odgovora. 
Ulvrdill srno da se antigen vezan u imunokompleksu efikasnije prezentira specfitnim T lirnfocitima, 
te da stoga jaEe stimulira imunoloSku reakciju. Osim toga srno pokazali da imuni B-limfociti rnogu 
znatno pojaEati specifitni imunoloSki odgovor T-limfocita protiv antigena. 
Odbacivanje primarnog H-Y alotransplantata kote je kronitan proces bez jasno vidljivog 
zavrsetka. Usporedbom dvaju najEeSCe koristenih kriterija (potpuna nekroza transplantata i 
stvaranje vezivnog ofiijka) pokazalo se da se bitno mijenja lista reaktinih i nereaktiinih sojeva 
migeva. Tako na primjer obzirorn na oba kriterija, fenke soja C57BL ostaju reaktivci, a CBA 
nereaktivci, fenke soja BALBIc prelaze iz slabih u jake reaktvce, a fenke soja C3H iz nereaktivaca 
u reaktice. Usporedbom odbacivanja prlrnarnog i sekundarnog H-Y alotransplantata na istoj tenki 
pokazalo se da uzimanje nekroze kao jedinog kriterija ne odgovara jer u sojevirna BALBIc i C3H 
predvida 30 do 40 % irnunoreaktivnih tenki. Na ternelju ovih rezuitata *den je kriterij prema kojem 
bi H-Y alotransplantat bio odbaEen ako u ptva tri tiedna nakon trans~lantaciie potpuno nekrotizira 
ili nakon toga zadrfi dlake na rnanje od 20 % svoje poEetne povrsine. 
Publ. 3.1.a: 113, 155. 175. 201, 202, 243, 256, 349 
Publ. 3.2.: 5, 76, 85, 89, 114, 115, 144, 145, 161 
Publ. 3.4.: 8, 21 
Ref. 3.8.b: 9, 85, 86, 87, 88, 195, 196, 201, 202, 203, 205, 208, 209, 210, 213, 215, 
216, 310, 311,315,316,332, 333, 335, 467 
PROJEKT: NEUROBIOLOSKA ISTRA~IVANJA 
Program rada 
lspithranje moiekularnog mehankma djdwanja psihofarmaka i upoznavanje pfocesa 
neurotransmisije sa svrhom iznalatenja novih dijagnostitkih i terapijskih postupaka; ispit~anje 
povezanosti izmedu f i t anog  i imundoSkog sustava; isplwanje znatenja t romMinog serotonina; 
isplwanje fiziologije likvora: ispitwanje famlakdoSkih svojstava nekih radiprotektora. 
Uvedena je metoda za odredivanje serotoninskih receptorskih veznih rnjesta tipa 1 (5-HT-1) u 
mo2danom t k w .  U sistemu in vitro nastavili smo ispitivanje interakcije kiasitnog antidepres~a 
imipramina i potencijalnog antidepres~a dihiiroergozina sa 5-KT-2 receptorima. UNrdlli smo da 
dihiiroergozin ima oko 20 puta veCi afinitet za te receptore nego irnipramin, te da je taj afinitet u 
nanomdarnom podrutju. Na modelu ex VNO utvrdili smo da je irniprarnin kornpetitini a dihiiroer- 
gozin nekompet'iivni inhibitor vezanja 3H-ketanserina (specfitni amagonist 5-HT-2 receptora) za 
izdirane membrane motdanog tkiva. Na modelu in vivo pokazali smo da imipramin i dihiiroergozin 
posjeduju dvije odvojene komponente - jedna stimulira 5-KT-1 receptore (najvjerojatnije tip A), a 
druga inhibira 5-KT-2 receptore. 
IspitujuCi interakciju dihidroergozina s GABA-A receptorskim kompleksorn, m i l i  smo da taj 
lijek nema afinitet za neurotransmitorsko vezno mjesto obilje2eno 3H-muscirndom (specifitni 
agonist GABA-e), medutim dihidroergozin modulira alosteritki agonist GABA-e i GABA antagoniste 
bikukulina za isto vezno mjesto djelujuCi suprotno u Stakora nego u mi&. 
Pronadeno je da gangliozidi dodani kutturi .?iEanih stanica spretavaju glutamatom izazvanu 
akwaciju i translokaciju protein kinaze C i smrt stanice. To djdovanje gangliozida nije uzrokovano 
blokiranjem receptora jer se ni NMDA aktiwacija kationskih kanalid ni glutamatom izazvana 
aktvacija ekspresije ran0 inducibilnih gem ne mijenja pod utjecajem gangliozida. 
Utvrdena je Mishell-Dunon tehnika primarne i sekundame imundoSke reakcije stanica slezene 
mi& na w t j e  eritrocite in vitro. Prisutnost ergot alkaloids dihidroergozina za vrijeme inkubacije 
stanica je u veCini eksperimenata pojaEala primarni i sekundami imundoSki odgovor, ali su 
registrirani i primjeri supresije (uglavnom onda kad je odgovor sam po sebi bio jak). 
lstratene su fizidoSke karakteristike trombociinog serotonina u Stakora Sto sluti kao osnova 
za daljnja is t raf in ja tog bioloSkog parametra. Posebno je izraten utjemj spdnih hormona na trom 
M i n i  serotonin Stakora i pokazano da spd nema biinijeg utjecaja M vrijednosti tog parametra u 
fizidoSkim wjetima. Nastavljena su istratianja p?rifernog serotonina u radiEiim patofiiidoSkim i 
farmakoloSkim wjetima. ZapoEeta su istratianja genetske podloge trornbxiinog serotonina u 
Stakora. 
BuduCi da srno ranije pokazali da porast osmolariteta likvora dwodi do porasta intrakranijalnog 
tlaka u ovoj smo godini ispitali da li blokada aktiinog transporta mote dovesti do porasta 
intrakranijalnog tlaka. Naime zbog blokade aMwnog transporta, tvari (koje se na taj natin odstranjuju 
iz likvora) ostaju u likvoru Sto bi moglo dovesti do porasta osmdariteta likvora, a time i do porasta 
intrakranijalnog tlaka. Blokadu aktivnog transporta smo izveli davanjem probenecida u likvorski 
sustav matke. Opazili smo da nakon aplikacije probenecida ddazi do zna€ajnog porasta intrak- 
ranijalnog tlaka. 
Utvrdeno je da maEka povrata nakon i.p. primjene gamafosa (radioprotektor WR-2721). 
Davanjem antiemetika domperidona (dopaminski antagonist) prije tog radioprotektora, nije uspjeio 
sprijeEiti povraCanje rnafaka. 
Letalno ozraEeni Stakori ((LD100/30) u kdiko su prethodno tj. u vremenu od 15-120 min prije 
iziaganja zraEenju primiii jednokratnu radioprotekt'wn~ dozu gamafosa - 0~tal i  su svi tivi. To g0~0r i  
da puni zaStitni uEinak ovog radioprotektora traje tijekom dva sata. 
U eksperimentima s povratanjem ponaSanja miSeva nakon i.p. injiciranja garnafosa nadeno je 
da taj fosforotioat u manjim dozama stimulira a u veCim (radioproteMiwnim) dozama inhibira 5-HT-2 
receptore. 
Utvrdiii srno antagonistitko djeiovanje izmedu iona oiova i kalcija na evocirane kortikaine 
odgovore nakon sustavne primjene oba kationa 5takorima. 
Publ. 3.1.a: 40, 49, 57, 128, 129, 140, 195, 196, 213, 214, 231, 246, 247, 248, 330, 
331, 349 
Publ. 3.1.b: 17 
Publ. 3.2.: 12,13,37,38,39.76 
Publ. 3.3.: 12 
Pred. 3.8.a: 8 
Ref. 3.8.b: 65, 83, 84, 123, 214, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252 
Kolokv. 3.9.c: 53 
PROJEKT: MODlFlKATORl BIOLOSKOG ODGOVORA 
Program rada 
lspitivanje imunomoduiatornog i antiiumorskog djeiovanja modifikatora bioloSkog odgovora, 
te novlh potencijainih antitumorskih lijekova i postupaka. 
Prikaz M e n o g  rada 
Leu-enkefalin (L-enk) suprimira a Met-enkefalin (M-enk) ovisno o dozi suprimira iii stimulira 
ijudske iimfocite stimulirane ovEjim eritrocitima da swore hemolizne krugove. UEinak M-enk, all ne 
i L-enk mote se dokinuti naioksonom. UEinak enkefaiina vjerojatno se ostvaruje djelovanjem na 
subpopuiacije T-limfocita obzirom da L-enk smanjuje broj CD4 p0ZniNnih a M-enk CD8 pozitivnih 
T-iimfocita. 
U nastavku istratwanja moguCih mehanizama antitumorskog djeiovanja enkefalina ispit~ana 
je sposobnost L-enk da stirnulira NK, odnosno ADCC citotoksiEni mehanizam NK stanica in vivo. 
Jednokratna injekcija L-enk biago, ali znatajno modulira (stimuiira iii suprirnira) NWADCC aktiwnost 
u slezeni CBA miSeva. intenzitet i kinetika primjene ovise o dozi L-enk, pri Eemu je najefikasnija 
doza 10 mglkg. MoguCnost istovremene moduiacije i NK i ADCC citoiitiEke aktivnosti NK stanica 
razlikuje L-enk od beta-endorfina, koji stimulira NK, a ne mijenja ADCC citoiitiEki mehanizam NK 
stnaica. Relativno slaba modulacija NK-stanica nije se medutim mogia bitno pojabti primjenorn 
vigekratnih (6) injekcija L-enk. 
Jednokratna injekcija Lenk. (10 mg/kg) povisuje aktwnost alkalne i kisele fosfataze i laktat 
dehiirogenaze u serumu rniSeva 6 sati ~ k 0 n  injekcije. lstovremeno ddazi do pada alkalne fosfataze 
u jetri i pada sijalinske kiseiine u slezeni. ViSest~ke injekcije (6 x 10 mg/kg) izazivaju iste promjene 
ali se dogadaju u kraCern vremenu ~ k 0 n  posljednje injekcije i nisu praCene promjenama u jetri i 
slezeni. 
Uz mnogobrojna do sada opisana imunostimulatorna svojstM, peptidoglikan-monomer (PGM) 
pojahva i NWADCD aMiwnost miSjih splenocita. Ovaj uEinak jaEe je izraten in vivo nego in vitro, 
te u miSeva s reiativno nitom endogenom NWADCC reaMwnoSCu. 
In vitro PGM u koncentraciji nifoj od 1000 ug/ml ne mijenja aktcrivnost lizosomskih kiselih 
hirdaza (kisele fosfataze i beta-giukozidaze) izdiranih lz jetre miSeva. Medutirn. PGM u kon- 
centraciji od 1000 ug/ml izazcriva povriSenje akttvnosti mvedenih enzima kao i stimulaciju otpuStanja 
slobodnih radikaia iz makrofaga miSeva. In vtvo PGM u dozi od 1 rng/kg 24 sata MkOn primjene 
ne utiEe znaCajno na oslobadanje lizosomskih enzima iz jetre miSeva. 
PomoCu 125J obiljefenog PGM-a i eritrocita ovce obljepljenih PGM-om pokuhlo se dkriti 
jesu ll makrofagi ili limfociti stanice "mete" za PGM. Rezultati su pokazali da se PGM veZe na 
makr0fage.a vrio malo iii uopCe ne ve2e na ilmfocite. 
CBA miSevima je intrarnuskuiarno implantiran mamami karcinom. U razlitito wijeme ~ k 0 n  
implantacije miSevi su tretirani novim citostaticima dobwenim kombiniranom sintezom iz 5- 
fluorouracila i nitrozoureje. Rezultati su pokazali da neki od ovlh preparata mogu izlijeiti miSeve s 
mamarnim karcinomom, dok 5-fluorouracil i njegov deiwat ftoraftur to ne mogu. 
PU~I .  3.1.a: 92. 93, 199, 204, ms, 206, 264, 265 
Ref. 3.8.b: 6, 49, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 206, 253, 310, 316, 317, 421 
PROJEKT: IMUNOALTERACIJA I TRANSPLANTACIJA ENDOKRINOG TKlVA 
PANKREASA U EKSPERIMENTALNOJ SECERNOJ BOLESTI 
Program rada 
Usvojiii tehniku presad~anja endokrinog t k ~ a  pankreasa tek okotenih glodavaca pod kapsulu 
bubrega i pratiti efeM takve terapije u singenoj kombinaciji davaiac - primalac. Procjena utjecaja 
take  transplantacije na imundoSki odgovor humoralnog i cdularnog tipa primalaca te akt~nost 
nekih enzima u razliEiim organima. 
Prikaz izw9enog rada 
Nakon uspjeSno savladane tehnike transplantacije pankreasa jednodnevnih davalaca pod 
kapsulu bubrega dijabetitnih singenih primalaca pokazalo se da normoglikemija nastupa u oko 35 
% primalaca do 60-og dam i uz 95 56-tno preyvljenje. Takvi primaoci imunizirani na antigen eritrocfta 
ovce nakon Eetiri dana pokazali su signifikantno viSi broj PFC (engl: plaque forming cells) nego 
dijabeiiEne kontrole. Rezultati preliminarnih istrativanja ukazuju da bi razlog za to mogia bii rdathmo 
v i h  razina glukagona pa se stoga ne razvije norrnoglikemija. S druge strane, oEio da takva situacija 
ne smeta odvijanju imunoloSkog odgovora oba tipa. Naime, utvrdili smo takoder i signifikantno jaEu 
reakciju kalema protiv primaoca splenoclta iz takvih primalaca. Ovo bi opatanje pogodnim 
prelnakarna i uz dodatne pokuse moglo posluiiti za preciznije odredivanje uspjeha transplantacije 
nego 40 je samo pratenje razine glukoze u kwi, odnosno nieno iSEezavanje u urina. Transplantacija 
je takoder imala povoljan uEinak na aktivnost nekih enzima u raznim organima primalaca. 
Preliminarni rezultati pretretiranja endokrinog tk'va pankreasa alogenih davalaca UV-zraEenjem 
joS ne dozvoljavaju postavljanje jednoznahnog zakljutka o uspjeSnosti njegove primjene u cilju 
postizanja imunoalteracije presadenog tklva I njegove dute tolerancije od strane domatina. 
 pub^. 3.l.a: 110,1~6,in,224,256 
Publ. 3.1.b: 56. 63 
Publ. 3.2.: 143 
Publ. 3.6.: 27 
Ref. 3.8.b: 10. 197. 210, 212. 472 
Kolokv. 3.9s: 70 
POGON UBORATORIJSKIH ~IVOTINJA 
Program rada 
Pogon uzgaja genetski standardizirane sojeve miSeva i Stakora, odrtava maEke u karanteni i 
sve ove fwotinje odrtava u vrijeme pokusa. Uvjeti rada su konvencionalni. 
Voditelj pogona 
Lidija Suman, rnagistar bid. znanosti, znanslveni asistent 
TehniEko osoblje 
Ljiljana AdamiC, tehnihr 
Gordana KrkaE, PKV radnik 
ViSnja NovaliC, tehnitar 
Pepa Skrobot, PKV radnik 
Blafenka Venos, tehnihr 
Priksz lrvrdenog rada 
Za potrebe OOUR-a EBM i vanjske naruEioce u 1989. Pogon je uzgojio 11.000 miSeva i 4 . W  
Stakora. 
Uzgajani su srodenl sojevi miSeva: AJH, A/J. AKRN; BALBIcBkl, CBAJH. C3Hf/Bu, C57BUGo, 
C57BU6J, RFMIRij. 
Uzgajan je nesrodeni soj Stakora 2gr:Wistar i srodeni soj LOU/Wsl. U karanteni je drtano 20 
rnaEaka mjeseEno. 
2.9. OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA I ZA~TITA 
Program rada 
Radne jedinice udrutene u OOUR Tehndogija, nuklearna energija i zagtifa imaju slijedeCe 
djdatnosti: 
Znanstveno istratwatka djdatnost, primijenjena i razvojna istrafwanja u podruqima: 
radijacijska i fotokemija organskih sistema; 
dozimetrija fotona, elektrona i neutrona; 
kemija i fizika pdimera: 
sigurnost nuklearnih postrojenja, prevent~a i tretman nuklearnih nezgoda, zaStita od 
zraEenja i dozimetrija za potrebe nuklearne energetike i tehndogije, te za potrebe narodne 
obrane; 
radijacijska obrada materijala, tehnika ozraEinja i radijacijska proizvodnja: 
razvoj tehnologije proizvodnje dozimetara i EiaEa; 
standardizacija i kaiibracija izvora i polja zratenja; 
istrafiinja u podruEju elektroniEke mjerne instmmentacije i optoelektronike. 
Sastav OOUR-a Tehnologija, nuklearna energija i zaSita: 
Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju 
Laboratorij za koloidnu kemiju 
Laboratorij za sintezu novih rnaterijala (od 1.6.89.) 
Laboratorij za polimere 
Laboratorij za procese talofenja 
Grupa za istratwanje sluEajnih procesa 
Direktor OOUR-a: dr Bofidar VojnoviC 
Program rada 
lstraflvanje mehanizma radijacijsko-kemijskih procesa u kondenziranim sredinama. Kamk- 
terizacija, razvoj i proizvcdnja kemijskih dozimetara za dozimetriju gama zmdenja i brzih neutrona. 
Studije i istraf~anje u radiajcijskoj tehnologiji. Studije, istrativanja i razvoj na podrudju zaStite od 
zratenja u akcidentainim i vanrednim wjetima. Znanstveno-tehnitki sewis zratenja. 
lstrafwanje umretavanja nezasiCenlh poliesterskih smola u polju ionizlrajuCeg zradenja. 
1strat'~anje kinetike i mehanizma kopolimerizacije. Oplemenjivanje otpadnog gumenog granulata 
radijacijskim cijepljenjem. 
Istra2ivaEi i asistenti 
DuSan R&em, doMor kem. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj Labomtorlja 
Bofidar DugonjiC, magistar kemije, znanstveni asistent 
Snjetana OuriC-BezmalinoviC, dipl. int. kemije, asistent postdiplomand 
felimir JeldiC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Branka KatuSin-Rafem, magistar kemije, znanstveni asistent 
Dtenana Korenika, dipl.int. farmacije, asistent 
Branka MihaijeviC, dipl, int. kemije, asistent postdiplornand 
lrina MiliEiC, magistar kemije, znanstveni asistent 
Saveta MiljaniC, magistar kemije, znanstveni asistent 
Franjo Ranogajec. doMor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Maria Ranogajec, doktor kem. znanosti, znanstveni buradnik 
Branko VekiC, magistar kemije, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Barbara Badei, PKV radnik 
Adela BeiiniC. PKV radnik 
Milan BlafeviC, tehnitar-operator 
Elizabeta BokuniC, PKV radnik 
Ljiijana FistriGHegeduS, laborant 
Dragomlr Fran, KV radnik 
Stefica Granda. viSi tehnitar 
Stjepan Lesnjak, VKV mdnik 
lvanka Maiec, PKV radnik 
Nikola PeSut, samostalni tehnitar 
Stefica Pretec. PKV radnik 
Marija RajkoviC, viSi tehnidar 
Jovanka SainoviC, laborant-operator 
Biserka Sebaij, PKV radnik (na porodiljskom dopustu od 11.11.1989.) 
Branko Stefulj, KV radnik 
Silvano Stokovi~, samostalni tehnitar 
Ostalo osoblje 
Biserka BataliC, pomoCna sekretarica (do 27.03.1989.) 
Ratko KiiC, skladiStar i vozat 
Vesna Picak. daktilograf-administrator (od 01.05.1989.) 
Josip Zrna, viSi samostalni referent za komercijalna i financijska pitanja 
Prikaz izvrSenog rada 
Razradena je plinsko-kromatografska metoda za odredivanje radijacijsko-kemijskog prinosa 
plinovitog vodika nastalog radioluom organskih tekuCina. Sintetizirani su fluorescentni spojevi iz 
reda pironilpirazola i piranopirazola. 
Niske doze zraEenja koje se ofekuju prilikom mjerenja doza u okolini postavljaju specifitne 
zahtjeve pred dozimetrijske sisteme. Opisan je standardni test program s termoluminiscentnim 
dozimetrima za mjerenje niskih doza, rezultati interkomparacije izmedu tri laboratorija, usporedba 
odziva termoluminiscentnih dozimetara na zratenja razliEitih radionuklida, te komparativno 
ispittvanje osjetljivosti termduminiscentnih dozimetara na ultraljubiEasto zratenje. 
U sluEaju nuklearnih nesreCa otekuju se vise doze zrafenja. a od posebnog je interesa doza 
u kriiiEnim organima. Razmotreni su osnovni kriieriji za lzgradnju koncepcije liEne dozirnetrije i 
njihova primjena na litni kemijski dozimetrijski sistem DL-M4, te diskutirana toEnost dozirnetrije u 
akcidentalnim wjetima. Opisana je kalibracija odziva kemijskog sistema na neutrone iz terapijskog 
ciklotrona. Takoder je opisana primjena ovog dozimetrijskog sistema u radiobioloSkim pokusima s 
veCim eksperimentalnim Zivotinjama (psima). 
ZaStita od zraEenja razmotrena je kao sastavni dio optenite optimizacije zaStite od toksitnih 
agensa u okdiiu. Detaljno su opisani zaStita, spasavanje i otklanjanje posljedica u slufaju 
radijacionih udesa, te diskutirani elementi planiranja za sluEaj vanrednih situacija: pratenje, 
dozimetrija, intelventni nivoi i zaStita. U svijetlu iznesenih ~ E e l a  zaStite krititki su analizirana iskustva 
poslije nesreCe u Cernobilu. 
Opisana je primjena ionizirajuCeg zraEenja za spretavanje kvarenja i poboljSanje zdravstvene 
ispravnosti namirnica s posebnim naglaskom na kemijskim kriterijima, kao i primjena za dekon- 
taminaciju farrnaceutskih sirovina. lstrafeni su mikrobidoSki te kemijski i organoieptiEki aspekti 
zratenja jaja u prahu u svrhu Jiminacije Salmonella. lstrafivano je djelovanje zraEenja na biljne 
materijale, suhu mrkvu i poriluk, te Ijeinjak. 
Dob'veni su novi rezultati na istrafivanju radijacijskog umretavanja nezasiCenih poliesterskih 
smda. lrnpulsnom metodom nuklearne magnetne rezonancije odredena je struktura i dinamika u 
sistemu nezasiCena poliesterska srnda - stiren pri razlifiim stupnjevima radijacijskog umretenja. 
Odredeni su optlmalni parametri za umretavanje te utjecaj strukture poliestera. D0b'~eni su novi 
podaci o kinetici i mehanizmu kopdimerizacije alfa-metilstirena i N-fenilmaleimidom i N-metil- 
maleimidom. IstraZen je utjecaj visokih doza zratenja na uporabna svojstva radijacijski umretenog 
PVC-a. 










Laboratorij za koloidnu kemiju u toku 1989.g. je izvrhvao niz razlieitlh zadataka po Planu i 
Progmmu sa Samoupravnorn zajednicorn za znanstveni rad SRH i lnstitutom za termotehniku i 
nukiearnu energiju iTEN Energoinvest, Sarajevo. Sadr2ajno se program reaiizirao kroz slijedete 
sadme: 
formiranje dvofaznih i vilefaznih sistema; mehanizml uravnotefavanja dvofaznih i visefaz- 
nih sistema; odredivanje karakteristika razlitiiih potencijaino nosatkih i konstrukcijskih 
materijala, te razvoj i primjena postupaka za pripremu materijala potrebnih za obradu RAO 
u tehnologijarna nuklearnog gorivog ciklusa. 
razvoj primjene suvremenih eksperimentalnih metoda i tehnika; Mossbauerova spektros- 
kopija; atomska apsorpciona spektroskopija, 
izrada podloga za tehnoloSke elaborate sistema za kolektiranje, obradu i odlaganje RAO. 
IstraZivaEi i asistenti 
Radosiav DespotoviC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj Lsboratorija 
Biserka BiSkup, magistar kernije, znanstveni asistent 
Bmnka Fmj, dipl. int. biotehnologije, asistent postdipiomand 
Miroslava MaljkoviC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Berisiav MarkoviC, magistar kemije, znanstveni asistent 
ivanka Salaj-ObeliC, magistar kemije, znanstveni asistent 
Anklca SariC, dipl. int. kemije, asistent 
Sanja TrikiC, dipl. int. biotehnoiogije, asistent postdiplomand 
TehniEko osoblje 
ViSnja DekaniC, kemijski laborant 
Ljerka DespotoviC, tehnitki suradnik 
Ostalo osoblje 
Mirta KauriC, prof.. struEni sekretar 
Prikaz izvrgenog rada 
U skladu sa programima rada sa posiovnim partnerima, izvrhvani su planirani zadaci 
fhiEko-kemijskih istrativanja viSekomponentnih sistema od vatnosti u tretmanu radi~akti~nog 
otpada. Studirani su zeditni, oksidni, tenzidni i drugi sistemi koji predstavljaju modde kontinuiteta 
istrafwanja iz prethodnog razdoblja, a sa posebnim usmjerenjem na jehvanje problem zbrin- 
javanja RAO. U tu svrhu su prouhvana i odredena svojstva sintetskih stakala, kinetika formiranja i 
svojstva aiumosilikatnih matriksa, dekontaminacijski moddi, napu&anje odabranih moddnih fisijskih 
produkata iz sdidificiranih RAO srednjeg nivoa aktiiosti uz primjenu swremenih instrumentalnih 
tehnika. ProuEene su i izradene blok sheme tretmana RAO iz off gas sistema: razvijen je kombinirani 
modd peCi za visokotemperatumu obradu RAO sa grijaEim plaStem i dektrolutnim sistemom. 
Posebna je patnja usmjerena na studij radidoSke kontaminacije nenuklearnih tehnologija kao 
i problemi utjecaja energetskih postrojenja na okdiS sa posebnim osvrtom na komparacije pducija 
iz nuklearnih dektrana u odnosu na ostaia energetska postrojenja. Za Institut, a i znanost kod nas 
poseban je doprinos zavrSetak izgradnje i provedeni tehniEki prijem novog laboratorijskog prostora 
X krila. 
U kontinuitetu specijalizacije miadih istralivah u 1989.9. obranjena su dva diplomska rada 
naSih stipendista i tri magistarska rada. 
U kategoriji 3.1.a. objavljeno je 10 radova, u kategoriji 3.2. objavljeno je 22 rada, u kategoriji 
3.7. obranjena su 4 elaborata. Suradnici Laboraforija sudjdovali su na nizu znanstvenih i struEnih 
skupova u zemlji i inozemstvu sa svojim prilozima prema prilotenom spisku 3.8.b. 
Publ. 3.2.: 27.28,41.42.43.44,45.59.60.98.137.138.139 
Publ. 3.7.: 17, 18, 19, 20 
Ref. 3.8.b: 52, 76, 80, 81, 96, 97, 224, 225, 228, 276, 417, 418, 419, 420 
Dipl. 3.10.c: 4, 22 
LABORATORIJ ZA SINTEZU NOVlH MATERIJALA (od 01.06.1989.) 
Program rada 
Studij kemijskih i strukturnih svojstava mije3anih oksida tipa Fez&-M203 ( M ~ +  = metalni 
kation). 
Studij kemijskih i strukturnih svojstava oksidnih stakala. 
Studij mehanizama kristalizacije i transformacije zeolita (rnolekularna sita) s posebnom 
patnjom na procese nukleacije, kristalnog rasta i otapanja. 
Sinteza i karakterizacija razliEiih solidifikacijskih rnatriksa za imobilizaciju radioaktivnog otpada. 
105 
IstrafivaEi i asistenti 
Svetozar MusiC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija 
Josip BroniC, magistar kernije, znanstveni asistent 
Ankica Citmek, magistar kernije, znanstveni asistent 
Marijan GotiC, magistar kernije 
Edita GrujiC, magistar kemije, znanstveni asistent 
Andrea KatoviC-%en, magistar kemije 
Sonja NikoiiC, doMor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Mira RistiC, rnagistar kemije, znanstveni asistent 
Boris SubotiC, doktor kern. znanosti, vi9i znanstveni suradnik 
TehniCko osoblje 
Jasmin ForiC, kernijski tehnitar 
Prikaz izvrsenog rada 
Definirani su fizikalno-kemijski uvjeti stvaranja EVrstih otopina i kristalnih faza u sistemu 
Fe203-Mz03 (M = ~ a ~ ' ,  ln3+ ili E U ~ '  ). 
Prirnjenom " ~ e  Moessbauerove spektoskopije definirana je valencija i koordinacija feijeznih 
iona u oksidnirn staklima razliEiog kernijskog sastava. 
Nastavljen je rad na razvoju rnodela autokatalititke nukieacije zeolita i njegove evaluacije. 
Studirani su procesi kristaiizacije kubitne rnodifikacije zeolita P i njegove transformacije u 
tetragonsku rnodifikaciju. 
Istra2van je utjecaj starenja arnorfnih alurninosilikatnih gelova na kinetiku kristalizacije i tip 
kristaiiziranog zeolita. 
Studirani su procesi zamjene iona u otopina sa zamjenijivirn ionima iz razliEtih tipova zeolita. 
izvedena je sinteza I karakterizacija oksidnih stakala, kao rnoguCih soiidiiikacijskih matriksa za 
visoko-radiaktivni otpad. 
Publ. 3.1.8: 29,132,133,215,217,218.219,220,221,223,271,274,324 
Pub!. 3.1.b: 6, 9, 67 
Pubi. 3.2.: 21,27,28,59,66,81,82,108,109,135,147 
Pred. 3.8.a: 31, 32 
Ref. 3.8.b: 43, 44, 58, 74, 77, 89. 192,223, 224, 228, 229, 231, 232, 235, 291, 313, 
352,417,427, 428,446,447 
Mag. 3.10.b: 2. 5, 7 
LABORATORIJ ZA POLIMERE 
Program rada 
lstrativanje kristalizacije dugolantanih n-alkana kao mcdela za polimere, te studij strukture i 
svojstava pdimernih tekutih kristala. IstraZiwanja strukture, svojstava i faznih transformacija visefaz- 
nih polimernih sistema: mjeSavina, smjesa i kompozicija organskih i anorganskih polimera i 
kopolimera. Kompjutorsko simuliranje struktura diskretnih sistema metodama kompjutacijske fizike. 
IstraiivaEi i asistenti 
Ivan Smit, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent, voditdj Laboratorija 
Nikola MasiC, doktor fiz. znanosti, znanstvenl asistent 
Goran Ungar, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Prikaz izvrgenog rada 
lstrafwanjem dugdantanih n-alkana utvrdeni su kristalizacijski wjeti rav'notefnog prijelaza 
kristalizacije isprutenih lanaca ka kristalizaciji presavijenih lanaca. lstrdwane su faznostrukturne 
promjene pri kristalizacijskom procesu aluminosilikatnih pdimera, te struktura i svojstva 
polietilenskih mjehvina, adhezivnih PUR kompozicija i elastomernih vulkanizata. IzvrSena je 
kompjutorska simulacija transporta na fraktalu kao paradigma transporta u nesredenim sredinama. 
Publ. 3.1 .a: 132, 133. 232 
Pubi. 3.1.b: 27. 42 
Publ. 3.2.: 81 
Publ. 3.7.: 22 
Ref. 3.8.b: 169.171.172.447 
Kolokv. 3.9.c: 46 
Disert. 3.10.a: 8 
LABORATORIJ ZA PROCESE TALO~ENJA 
Program rada 
IstraZwanje procesa talotenja nekih tesko topljivih soli (kalcij karbonata, kalcij oksalata) kao i 
utjecaj temperature i ionske jakosti na njihovo nastajanje. 
lspitiianje utjecaja nekih povrSinski aktinih tvari (natrij dodecil sulfata) na rast i agregaciju 
kristala kao i medusobna interakcija u smjesama anionskolkationskih povrsinski aktwnih tvari. 
Istratwanje talofenja kalcij oksalata u prisustvu nekih malih iona i mdekula (fosfati. 
aminokiseline) prisutnih u urinu. 
lspitiwanje adsorpcije humanih lipoproteins visoke i niske gustoCe (HDL i LDL) na hidrofiinim i 
hidrofobnim povrsinama silike. 
Definiranje podruEja talofenja razlitiiih urata (mokraCna kiselina, natrij-hidrogenurat- 
monohidrat, kalcij-hidrogenurat-heksahldat). 
Definiranje fizitko-kemijskih konstanti (konstante produkta topljivostl) za neke istrativane 
spojeve (kalcij karbonat i uratne soli). 
IstraZivaEi i asistenti 
Vesna BabiC-IvanEiC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent, v.d. vodnelj Laboratorija 
(od 1. 1 - 30. VI 1989.) 
LjepSa Komunjer, magistar kemije, znanstveni asistent, v.d. voditelj Laboratorija 
(od 1. VII - 31. XI1 1989.) 
Ljerka BreEeviC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Helga Furedi-Milhofer, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Vladimir Hlady, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Damir Kralj, magistar kemije, znanstveni asistent 
Drago SkrtiC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Miroslava Uzelac, viSi tehnitar 
Prikaz iM9enog rada 
Sintetizlrana je i karakterizirana amorfna modifikacija kalcij karbonata. 
lstratiian je utjecaj temperature i ionske jakosti na nastajanje i kinetiku rasta kristala vaterita, 
terrnodinamieki najstabilnijeg polimorfa kalcij karbonata. 
lstrafiana je kontinuirana kristalimcija kalij karbonata u kristalizatoru tipa MSMPR (mixed 
suspenzion mixed product removal). 
ispitana je adsorpcija humanih lipoproteina visoke i niske gustoCe (HDL i LDL) na hidrofilnlm 
i hidrofobnim povrSinama silike. 
PraCeno je talofenje kalcij-oksalata u prisuslvu nekih malih iona i molekuia prisutnih u urinu 
(fosfati i aminokiseline). 
Definirana su podruEja taloZenja razlititih urata rnokratne klseline (H2U x 2H20), natrij- 
hidrogenurat-monohidrata (NazU x H20) i kalcij-hidrogenurat heksahidrata (Ca(HU)z x 6H20) u 
uvjetima slitnim fizioioSklm: Eksperirnentalno su odredene konstante produkta topljivosti H2U x 










GRUPA ZA ISTR~IVANJE SLUCAJNIH PROCESA 
Program rada 
Stohastitke metode mjerenja i analize karakteristika optitkih vodova i optodektronitkih 
komponenti, IstraZiwnje novih tehnika za generiranje i mjerenje visokonaponskih ultrabrzih pulsnih 
generatora. Pikosekundna dektronika i optodektronika. lnteligentni optitki senzori u robotskoj viziji 
i optitkoj inspekciji. 
Probabilistitke metode analize pouzdanosti, sigurnosti te efikasnosti sistema 
IstrafiVaEi i asistenti 
Botidar Vojnovit, doktor elektroteh. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj Grupe 
Vojislav DiijakoviC, doktor elektroteh. znanosti, znanstveni suradnik 
Damir HegeduS, dipl.int. elektrotehnike. asistent postdiplomand 
Branka Medved, dipl-in?. elektrotehnike, istratiat-suradnik 
lvan Michidi, magistar strojarstva, istrativat-suradnik 
Bojan TomiC, magistar elektrotehnike, istratwat-suradnik 
Davor TomiC, dipl.int. elektrotehnike, istrativat-suradnik 
TehniEko osoblje 
lvan KontuSit, viSi tehnitar 
Prikaz izMjenog rada 
Analizirana je nova metoda karakterizacije i prepoznavanja dvodimenzionalne slike cirkularnim 
skaniranje, koja je neosjetljiva na promjenu polozaja i velitine te rotaciju slike (objekta). 
Analizirane su i sistematizirane karakteristike optitkih vodova kao senzora 
Analizirane su metode elektro-optitke direktne modulacije, te implementiran software za 
proratun oblikovata impulsa u visokonaponskim generatorima impulsa. 
Analizirani su i evaluirani generitki podaci o pouzdanosti komponenata nuklearnih dektrana 
te napravljena baza generitkih podataka o intenzitetu kvarova komponenti. 
Analizirana je pouzdanost protupotarnog sistema NE KrSko. 
Analiziran je utjecaj dijagnostike sistema na pouzdanost i efikasnost, te su usporedene metode 
analize pouzdanosti i sigurnosti sistema. 
Ratunati su "buildup" faktori lakih srednje teSkih i teSkih elemenata za gama zratenje. 
Publ. 3.2.: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 67, 101, 102, 153, 154, 164 
PUB. 3.3.: 6 
PuM. 3.6.: 17, 35 
Publ. 3.7.: 59, 60, 63 
Ref. 3.8.b: 2 
2.10. OOUR LASERSKA I ATOMSKA ISTR~IVANJA I RAZVOJ 
Program rada 
IstrativaEko-razvojni rad u OOUR LAIR obuhvata osnovna podrutja: 
is t r f ian ja u fizici optiEkih tanklh slojeva; 
lstra2ivanja i razvoj optoelektronskih i laserskih sistema; 
istrativanja na polju programibilnog hardvera kao sistema na Eipu. 
U okviru fizike tankih optlEkih slojeva vrsena su istrswanja I razvoj tankih optiEkih slojeva za 
razne primjene. 
lstrativanja I razvoj optoeiektronskih i laserskih sisterna radena su na: 
dinamitkorn modelu radijativnog prenosa u visokotemperaturnoj plazml sferne geometrije; 
analizi senzora s optiEkirn vlaknima; 
iaserskom simulatoru gadanja viSih generacija; 
optoelektronskom uredaju za mjerenje linijske brzine definiranih fragrnenata; 
optoelektronskim sisternima sa rnikroprocesorskom kontrolom. 
U sklopu istrafivanja na polju programibilnog hardvera kao sistema na Eipu istrafivana je 
metodologija konfiguriranja programibiinih elemenata sa novim aplikativnim podruqima. 
IstraZivaEI i asistenti 
feljko AndrelC, magistar fizike, istratwab-suradnik 
Vladlmir CrnEiC, dipl. int, elektronike 
Amir DubraviC, magistar elektrotehnike 
Bofidar FumiC, dipl. i d .  strojarstva 
Darko KolarlC, magistar elektrotehnike 
Duan  Machiedo, dipl. inZ. elektronike 
Goran PavletlC, dipl. int. strojarstva 
Anton Pergin, doktor fii. znanostl, znanstveni suradnlk 
Dubravko RisoviC, dipl. int. flzlke 
Karolj Skala, doktor tehn. znanostl, znanstveni suradnik 
Dunja Soldo-Roudnicky, magistar fizike. IstrativaE-suradnik 
Vitomir StaniSlC, dipl. int. strojarstva 
KreSimir Svenda, dipl. int. elektronike 
KreSo Tisaj, dipl. int. fizike 
Veljko Zgaga, dipl. int. elektronike 
H N O ~ ~  Zorc, dipl. in?. fizike 
Marica taja, magistar fizike, istrafvaE-suradnik 
TehniEko osoblje 
Nenad AgatiC, tehniEar 
Vladimir BartdiC, viSi tehnibr 
Josip DumboviC, viSi tehniEar 
Zdravko DundoviC, tehnitar 
Emilija DuriC, tehnitar 
Darko Glas, VW radnik 
Vesna GrgiC, tehniEar 
Silva GvozdanoviC, tehniEar 
Velirnir Kolar, viSi tehnitar 
Branko KovaEeviC, tehnibr 
Joso Lopac, W radnik 
KreSimir MajstoroviC, tehnibr 
Marinko Marin, W radnik 
Jasna Mati, administrativni sekretar, dipl.prof. engleskog jezika 
Zlatko MiletiC, tehnibr 
Zvonko Panjitanin, W radnik 
SiniSa Pecik, KV radnik 
Branko RavniC, VKV radnik 
Boris SeveroviC, tehnitar 
Zvonko SelendiC, tehnitar 
Miroslav Slogar, W radnik 
Tomislav Telebuh. VW radnik 
Branko Uzelac. KV radnik 
Damir Vavra, tehnibr 
Darnir Vori. VW radnik 
Prikaz indenog rada 
U sklopu istrafvanja optiEkih tankih slojeva nastavljen je rad na formiranju specWiEnih 
viSeslojnih sistema namijenjenih transformaciji optitkih karakteristika upadnog zratenja u vidljivom 
dijel spektra. KoriSteni su rezuitati istrafvanja i optiEke karakterizacije tankih slojeva u ranijih godina. 
ZapoEet je rad na istrativanju IogiEkih optiEkih elemenata s potencljalnom primjenom na optiEka 
raEunala. U tom smislu proutavana su bistabilna svojshra metalnih sulfda i selenida. Odredene su 
njihove optiEke karakteristike (kompleksni indeks loma) na laserskoj valnoj duljini 514.5 nm. VrSena 
je optimalizacija viSeslojnog sisterna sa ciljern minirnalizacije gustoCe snage laserskog zraEenja za 
postizanje efekta optitke bistabilnostl. Rezultat tih istrafvanja je rad koji Ce bai prezentiran na 8. 
medunarodnoj konferenciji za tanke slojeve u San Diegu u travnju 1990. U sklopu istrafvanja i 
razvoja optoelektronskih sisterna nastavljeni su radovi na dinamiEkom modelu radijativncg prencsa 
u visokotemperaturnoj plazmi sferne geometrije. IzvrSena je kriiiEka analiza modela i provedeno 
poboljSanje termalne i kaloriEke jednadbe stanja ukljuEi~anjem efekata Coulombske interakcije i 
disocijacije. IzvrSena je analiza moguCnosti primjene magneto-optiEkih efekata i aktiiacije ovojnice 
u senzorima s optiEkim vlaknima. Radilo se na treCo] fazi razvoja kolimacionog optiEkog sistema 
za TV-monitor i optiEkog sistema za kombinaciju dviju siika. Finaliziran je optoelektronski uredaj za 
mjerenje iinijske brzine definiranih fragmenata. ZapoEet je razvoj novog simulatora sa koaksijainom 
optlkom primopredajnika. U sklopu laboratorija za optoelektroniku djeluje i optiEka radionica, u kojoj 
su, pored izrade optiEkih elemenata za vlastito istrafivanje i razvoj, vrsene usluge kako unutar 
instiiuta, tako i izvan njega. U sklopu laboratorija za dektroniku radilo se na razvoju i istraiwanju 
na podruEju optoelektronskih sistema sa mikroprocesorskom kontrolom i na razvoju sistema 
kabinetskog simulatora. Razvijeni su raEunarski program1 u viSim jezicima, te mikrokodno 
prograrniranje mlkrokontrolera. Takoder je vrSeno istrafiinje na polju programabilnog hardvera 
kao sistema na Eipu. Usvojena je nova tehnoioglja na podruElu programabilnlh IogiEkih nizova. 
Radeno je na istrafivanju metoddogija konflguriranja programabilnih elemenata sa novim aplikativ- 
nim podruEjima. U laboratoriju su instalirani swremeni aplikacijski programski paketl za ratunarsko 
projektiranje i testiranje kao infenjerski alati 
Publ. 3.1.a: 349 
Publ. 3.2.: 142 
Ref. 3.8.b: 147, 288 
2.11. RADNA ZAJEDNICA 
Struktura i sastav 
Glavni direktor: dr. KRUNOSLAV PlSK 
Rukovodilac Radne zajednice: Zvonko ORLOVIC, dipl.ecc. 
Rukovodilac Sektora za financije i raEunovodstvo: Petar SARIC, dipl.ecc. 
Rukovodilac Sektora za opCe poslove: Neda VILOVIC-PUT, dipl.prav. 
Rukovodilac Sektora za kornercijalne poslove: Ljerka KOZUH, dipl.ecc. 
Rukovodilac SeMora za tehniEke usluge i investicije: inf. Marijan lVlC 
Rukovodilac Sektora zaStite i sigurnosti: v.d. Bofena NOVAK 
Sef Slulbe dokurnentacije: Vlasta TOPOLCIC, dipl.prof. 
Brojno stanje 31.12.1989.g. po sektorirna i slutbama Radne zajednice: 
glavni direktor 
rukovodilac Radne zajednice 
Sektor za financ. i raEunovodstvo 
Sektor za opfe poslove 
Sektor za kornercijalne poslove 
Sektor za teh. usluge i invest. 
Sektor zaStite i sigurnosti 
Slulba dokurnentacije 
poslovi ON0 
sekretarica glavnog direktora 
sekretarica rukovodioca RZ 
0 ~ 6 1  SEKTOR 
IzvjeStaj obuhvaCa ove poslove u toku 1989, gcdine: 
1. Pravne poslove 
2. Kadrovske poslove i opCe poslove 
3. Kancelarijsko-tehniEke poslove 
1-a Pravna slufba zstupaia je OOUR I RZ u vetem broju sporova i to pred Osnovnim sudom 
udrufenog rada. Opeinskim sudom, OkruZnim privrednim sudom i organima uprave u stambenim 
sporovima. 
Pored zastupanja pred sudovima i organima uprave Pravna slufba je obavljaia I sve druge 
poslove koji proizlaze iz samoupravnih opCih akata RO lnstitut "Ruder BoSkoviC" i njezinih Osnovnih 
organizacija udrufenog rada te Radne zajednice. 
VeCi dio vremena posvetiia je poslovima koji se odnose na izradu nacrta samoupravnih opClh 
akata s obziroma na niz novih saveznih i repubiiEkih zakona koji nameCu obavezu izmjena i dopuna 
postojeCih samoupravnih opCih akata RO, OOUR I RZ. 
S obzirom na poiltiEke i ekonomske promjene u druStvu provode se izmjene gotovo svih 
zakonskih propisa pa Pravna siutba posveCuje dosta vremena praCenju novih propisa. 
1-b Osim navedenih poslova u sklopu ove sluibe obavljani su i poslovi sekretarljata 
samoupravnih i kdegijainih organa RO IRE. 
Sekretarijat organa upravljanja obavlja poslove priprema sjednica samoupravnlh i kdegijainih 
organa RO instkuta "Ruder BoSkoviC" i to: RadniEkog savjeta, IzvrSnog odbora RadniEkog savjeta, 
Znanstvenog vijeda, PredsjedniStva Znanstvenog vijeCa, te vijeCa znanstvenih podrutja kemije, 
fizike i biologije. 
Za sjednice navedenih samoupravnih i kolegijainih organa pripremani su potrebni materijali,. 
formulirani prijediozi zakijutaka i odluka te koncipirani zapisnici sjednica: 
RadniEkog savjeta RO IRB 7 sjednica; 
razmatrano 43 totaka dnevnog reda 
izvrSnog odbora RadniEkog savjeta RO IRB 3 sjednica; 
razmatrano 9 totaka dnevnog reda 
PredsjedniStva ZnanStvenog vijeCa RO iRB 7 sjednica; 
razmatrano 60 totaka dnevnog reda 
VijeCa znanstvenih podruqa kemije, fizike i biologije odrfala su tokom 1989. g. 21 sjednicu. 
Na sjednicama vijeCa navedenih znanstvenih podruEja izabrano je u znanstvenoistraZivaEka 
zvanja: 4 znanstvena savjetnika. 4 viSih znanstvenih suradnika, 12 znanstvenih suradnika i 18 
znanstvenih asistenata. 
Tokom 1989. g. na sjednicama navedenih vIjeCa podrutla zapo&to je i objavljeno i 20 
dohorskih disertacija. 
Na svojim sjednicama vijeCa znanstvenih podrutja su takoder razmatrala i problematiku 
usmjerenu na znanslvena podruqa. 
2. U referadi za kadrovske poslove obavljani su tokom godine posiovi koji su vezani za 
kadrovske polove reterade kao Sto su: 
objave natjebja i ogiasa za popunu mdnih zadataka 
izdavanje rjeSenja o zasnhmnju, rasporedivanju i prekidu radnog odnosa 
svi posiovi vezani uz potrebu za stipendistima II stupnja (objave natjetaja, pisanje ugovora 
I dr.) 
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prikupljanje sve potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava na tjelesno oSteCenje te 
ostvarivanje prava na djeEji dodatak 
izdavanje rjeSenja i vodenje evidencije o koriStenju godiSnjih odmora, plaCenih i neplaCenih 
dopusta te rjeSenja o mirovanju prava i obaveza 
izdavanje i potvrdivanje zdravstvenih knjitica za osiguranike- radnike i Elanove njihovih 
porodica 
vodenje raznih kadrovskih evidencija za internu upotrebu (maticnu knjigu, adrese eviden- 
cija djece penzionera itd.) 
vodenje evidencija koje su potrebne zbog izrada statistiEkih podataka za RepubliEki zavod 
za statistiku, USIZ-a za zapoSljavanje. SIZ-a MlORH i drugih. 
I nadalje se opata veCa fluktuacija dolaska i odlaska radnika. NovodoSli radnici su uglavnom 
infinjeri-pripravnici. Kako bi se mogao dobiti €to bolji profil buduCeg znanstvenog kadra poveCani 
su zahtjevi za stipendiranjem studenata 3. i 4. godine studija. 
U toku protekle godine uz ove uobibjene poslove izvrSeni su neki sasvim novi poslovi koji su 
u vezi sa "kompjuterizacijom Radne zajednice". Naime, kadrovska slutba dobila je personalni 
kompjutor pa su u toku godine radnici intenzivno radili na unoSenju i pohrani svih kadrovskih 
pcdataka za sve radnike lnstituta, pa se zbog toga uz postojeCe redovne poslove osjetilo veCe 
optereCenje sluf be. 
Putni nalozi, rjeSenja i Ugovori o pravima i obavezama znanstvenih radnika za vrijeme boravka 
u in0Zem~tv~ obradivani su na temelju zahtjeva OOUR-a na vrijeme. 
Zahtjevi za otkup deviznih prava za devizne dnevnice, kotizacije, aviokarte i Elanarine, 
obradivani su u rokovima, a molbe za dodjelu financijske pomoCi za putovanja u inozemstvo 
upuCivani su Komisiji za medunarodnu znanstvenu suradnju SIZ-a znanosti SRH na vrijeme. 
Po obavljenim putovanjima financijski i struEni izvjestajl dostavljeni su nadlefnim RepubliEkim 
organima cd kojih su zatratena sredstva, kao i MS obrasci u vezi realiziranih putovanja, a radi 
Savezne evidencije znanstvene, prosvjetno- kulturne i tehniEke suradnje s inozemstvom. 
Prijedlozi OOUR-a u vezi suradnje s inozemstvom dostavljani su nadlefnim institucijama za 
sve OOUR-e i lnstitut kao cjelinu. 
Molbe fakulteta i Skola za posjet naSem lnstitutu niti ove godine nisu u veCini slutajeva bili 
realizirani zbog lose organizacije prijema i vodenja gostiju kroz lnstitut. 
Realizacija svih jednokratnih, kraCih i dufih boravaka stranih gostiju u naSem Institutu obavljena 
je u skladu sa zakonskim propisom za sve goste, za koje su domatini na vrijeme najavili dolazak. 
Svi zahtjevi za sklapanje Ugovora o autorskom djelu i Ugovora o djelu obradeni su i reaiizirani 
na vrijeme. 
Osim navedenih poslova obavljani su svi zahtjevi za izdavanje putnih isprava, viza, produZenje 
putnih isprava, rezewacija hotela, rezewacija i kupnja avio i feljezniEkih karata za putovanje u 
inozemstvo, nalozi za obradu i isplatu troSkova prijevoza za radnike lnstituta kojima je mjesto 
stanovanja izvan Zagreba, produfenje boravka znanstvenika u inozemstvu, socijalnog osiguranja 
za inozemstvo, raznih pismenih informacija za OOUR-e, te sve ostale poslove koji po naravi spadaju 
u referadu za poslove s inozemstvom. 
3. Tokom 1989. godine zaprimljeno je 7654 predmeta, a od toga obradeno je 6589 predmeta. 
Za potrebe OOUR-a i RZ obradeno je 44.585 poSiljaka za Sto je utroSeno 74.788,50 din. 
Slufba prijepisa je pored redovnih i l~anrednlh poslova u 1989. g. poslala 1683 telexa I 
telegrama, a primiia 1668 telexa i 173 telegrama. 
Takoder je posiano 1964 telefaksa, a primljeno je 1795 telefaksa. 
SEKTOR ZA KOMERCIJALNE POSLOVE 
U toku 1989. godlne u Sektoru za komercijalne poslove obavljeni su ovi radovi: 
Sastavljanje ugovora 
IzvrSenl su poslovi oko sastavljanja i evidentlranje ugovora za znansNenoistraflvaEke 
zadatke i usluge, ovisno o zahtjevima pojedinih OOUR. 
Prodaja, plan i analim 
lspostavljeno je 1995 raEuna za domaCe kupce i za kupce u inozemstvu, 1438 intema 
raEuna, predratuna od RZ i OOUR i radnlh naloga za izvrSenje narudfbl, te su o tome 
vodene potrebne evidencije po OOUR i po obratunskim jedlnicama, kao I za praCenje 
ugovora za znanstveno-istrativatke zadatke i usluge. lzradeni su kvartalni pregledi o 
ispostavljenim raEunima po obraEunskim jednicama i OOUR i po vrsti naruEioca, te uredno 
vodena evldencija raEuna. 
IzvrSeni su poslovi na ugovorima, prijedlozima, predraEunima I obraEunlma za znanstvenu 
suradnju odnosno tehnitku porno6 od inozemnih partnera i medunarodnih ogranizacija i 
zatrafene su sve potrebne dozvole od RepubliEkih organa. lzradeni su kvartalni pregledi 
prihoda ostvarenih iz ugovora po obraEunskim jedinicama OOUR. IzvSeni su poslovi sa 
SKNTI, Beograd. 
Radllo se na prlkupljanju raEunovodstvenih dokumenata za flnancljsku kontrolu po 
ugovorima sa SAD. lzradene su procjene financijskog razultata za period I-XI1 1989.g. za 
RO IRB. Procjene su izradene na zahtjev SiZ znanostl zbog lose financijske situacije u 
kojoj se naSao IRB i zahtjeva OOUR-ova da SIZ znanosti dofinancira IRB. 
Sastavljen je godiSnji plan poslovanja za RO IRB, sudjelovalo se u izradi godlSnjih planova 
za OOUR, a izradeni su planovi RZ za 1989.gcd. IzvrSen je raspored planlranih troSkova 
RZ i ZT prema dogovoru direktora OOUR i raspored stvarnih troSkova po ZR te su 
izratunate razlike za privrernene obraEune izmedu OOUR i RZ i izmedu OOUR za troSkove 
RZ i ZT, kao i rasporedi predraEuna zajedniEkih investicija IRB na OOUR-e. 
Radilo se na izradi planova priliia i odlivafinancijskih sredstava za potrebe OOUR-ova kod 
otvaranja akredit~a s odgodenim plaCanjem kod Zgb. banke, a zbog woza opreme. 
lzradeni su kvartalni pregledi prihoda i rashcda i rasporeda dohotka i Eistog dohotka po 
OOUR, usporedba izvrSenja tekuCe godine s planom i prethodnorn godinom u suradnji sa 
raEunovodstvom. Sastavljen je popis zadataka po OOUR od SiZ i drugih naruEilaca u zemlji 
i inozemstvu za godiSnji izvjeStaj IRB i druge potrebe. Sastavljeni su pregledi ukupnog 
prihoda po OOUR, obrafunskim jedinicama i narufiocima zadataka, usluga i proizvoda 
kao i razni pregledi za organe upravljanja. 
IzvrSeni su obrafuni po raznim stopama revalorizacije za ugovorena sredstva ili kod 
pripreme ugovora. Radilo se na kalkuiacijama cijena za usluge i ugovore. 
Uvoz robe 
Prema nalozima iz OOUR zatraleno je 240 ponuda iz inozemstva i obnovljeno cca 10 
naloga iz proteklih godina po kojima nije izvrSen woz robe. Prema nalozima iz 1987-1989. 
g. uvezeno je materijala, reze~nih dijelova i opreme po ukupno 230 naloga. Od toga 
desetak je poSiljaka po reklamacijama vet isporufene robe, cca 70 poSiljaka po medun- 
arodnirn ugovorima - gratis poSiljke carinjene u suradnji sa Saveznim zavodom za 
medunarodnu znanstveno-kulturnu i prosvjetnu suradnju iz Beograda, a ostatak je redovan 
woz i kupnja robes konsignacije. Carinjeno je joS cca 100 poStanskih poSiljaka sa ili bez 
suradnje Speditera i woznika. 
OpCa tendencija i liberalizacija uvoza omogutila je izravnije poslovanje s inozemnirn 
partnerima, bez Eekanja na odobrenja prava na otkup deviza na deviznom trtl$tu od strane 
SIZ-a znanosti SRH. U tom dijelu posla smanjena je procedura administrativne obrade 
naloga. Medutim velikim dijelom krupnije nabavke opreme ostale su vezane na dinarske 
pomoCi SIZ-a, pa je sustizanje inflacije ovisilo isMjuEw0 o dinarskoj likvidnosti i reagiranju 
SIZ-a. 
U 1989.g. radili smo s woznicima Astra, OOUR MaSinoimpex, Gramat-Loris, te Ferimporti 
Jugohospitalija .?a specififne radioaktivitete i kemikalije. Zbog sve IoSijih iskustava u radu 
s Astrom sve v&i broj naloga davali smo GRAMAT-u s kojim je sklopljen opCi komisioni 
ugovor o wozu robe. 
Angafirali smo se u pripremarna i pregovorima te ugovaranju i izMSenju poslova woza 
kapitalne opreme koju je financijski odobrio SIZ: RTG za OOUR IME. NMR za OOUR OKB. 
te plinski kromatograf i nekoliko manjih sistema tvrtke H d e t t  Packard za druge OOUR. 
Vrijednost samo ove grupe opreme iznosila je cca 1.000.000.- USD, a wezeno je do kraja 
1989.9, cca 670.000.- USD. Oslale opreme wezeno je za cca USD 290.780.-. 
Po sredstvima iz ugovora o YU-SAD suradnji wezeno je robe u vrijednosti cca USD 
82.570.-. S deviznih rafuna OOUR za devize dodijeljene nam od strane E U  wezeno je 
robe u vrijednosti USD 90.147.-. Radilo se takoder na uvozu usluga servisiranja postojeCe 
instrumentacije te na izvozu i wozu instrumenata koje se slalo na popravak. Iz OOUR LAIR. 
u odnosu na protekle godine, znatno se povetao woz materijala za izvrSavanje ugovora 
s vojnim institucijama. 
Radilo se na reklamiranju neispravne i oStetene robes inozemnim dobavljafima, uz pomoC 
znanstvenih radnika, Speditera, woznika, Vodili smo evidenciju naloga, deviza, dinarskih 
plafanja, a povremeno se radilo za OOUR-e preglede i izvjeStaje o anga2iranim dinarskim 
i deviznim sredstvima. Vodili smo uobifajenu likviiaturu rafuna woznika, Speditera. 
konsignatera. Radilo se na pripremi zapisnika o poklonjenoj robi za OOUR-ske komisije 
koje donose odiuke o vrijednosti poklonjene robe. 
Nabava robe i uskladi&tenje 
U 1989.g. ispostavljeno je ukupno 4610 narudfbenica, prema kojima je vrSera nabava 
rnaterijala sitnog inventara i osnovnih sredstava sa domaCeg trfiSta. te razne vanjske 
usluge. 
VrSene su potrebne urgencije i reklamacije, te praCen tok nabave i dopreme materijala. 
VrSeno je razno dopisivanje u vezi sa poslovima nabave kao Sto su pribavljanje ponuda. 
Zaklj~E'~anje ugovora i prihvahnje narudtbi za nabavu robe i usluga. Vodene su potrebne 
evldencije dobavljai, izdanih narudtbi po OOUR i RZ, te zakljutenih ugwora. Radi 
ekonomitnijeg poslovanja nabave nastojaio se od OOUR dobti mjeseEne naioge za 
nabavku standardnih artikala. 
Vodena je takoder evidencija osiguranja institutske imovine, rnotornih vozila i osobnih 
osiguranja. Obnovljene su police, te prijavljene Stete. Obavljeno je sve potrebno za vrSenje 
registracije institutskih automobila. Vodena je evidencija nabavljenih i izdanih zaStinih 
sredstava u RZ. izdavani su bonovi za Xerox kopiranje, te vrSeni mjeseEni obraEuni po 
OOUR-ima. VrSeni su takoder i rnjeseCni obratuni o koriStenju voznog parka po pojedinim 
OOUR-ima i obratunskim jedinicama, te vodena widencija utroSka goriva. VrSeM je 
prodaja otpadnog materijala i rashodovane opreme sa skladiaa i otpada. 
Evidentirano je ukupno 8685 raEuna dobavljah po OOUR i RZ, za dornaCu i woznu robu. 
te izvrSene usluge. RaEuni za domaCu robu su kornpletirani s odredenorn dokurnentacijom 
i proslijedeni na isplatu. VrSene su eventwlne reklamacije ratuna. Posebno su widentirani 
i obradeni predratuni i njihovo plahnje za osnovna sredstva i isopise. 
Vodene su prirutne blagajne za svaki OOUR odvojeno i obratun za kupovine i usluge koje 
se plahju gotovinorn. Kod ovakvih sitnijih ~ b a v a k a  roba je predavana direktno nanrEiiu. 
Nabavljena roba je dostabijena u skladiSte ili direktno narutiocu. Roba zaprimljena i 
uskladiStena razvrstana je po OOUR- ima i skladiStu osnovnih sredstava, sitnog inventara. 
ambalde, auto gurna, laboratorijskog i dektromaterijala, metala i metalnih preradevina. 
drvene grade, gradmaterijala i otpada, kemikalija, boja i iakova, fotomaterijala. 
kornpr.plinova, goriva i maziva, materijala za EiSCenje i kuCnih potrepstina. Prema trafenju 
roba je izdavana narutiocima. Sastavljani su komisijski zapisnici kod eventualnih rek- 
lamacija robe, ispostavljani su potrebni sMadiSni dokumenti, vodena sMadiSna kartoteka 
za dornaCu i uvoznu robu po vrstama i OOUR. Brojevima su oznaEavana novonabavljena 
osnovna sredstva. 
VrSen je utovar i istovar sve robe koja se nabavljaia i dopremala u lnstitut ili otpremala 
izvan lnstituta. Dostavljana je razna roba, te plinovi iz skladiSta u OOUR, te vrSen prenos 
i prevoz raznih aparatura i narnjeStaja za potrebe OOUR. 
Transpofl roba i osoba 
Dopremana je roba u lnstitut i otpremana 'man lnstituta, kombiniranirn i teretnim vozilima. 
a u krugu lnstituta vrSen je prijevoz robe traktorom. 
IzvrSeni su prijevozi osoba i poStanskih posiljaka putnitkim i kombiniranim vozilima. 
IzvrSeni su poslovi oko registracije i tehnitkog pregleda vozila, vrSena je svakodnevna 
kontroia voziia, odeavanje i pranje vozila, vodene su potrebne evidencije o predenirn krn 
za OOUR i obratunske jedinice, utroSku goriva i rnaziva i dr. 
SEKTOR ZA FINANCIJE I RACUNOVODSTVO 
Poslovi i financijske operative 
Financijska operatlva je obavila poslove koji se sastoje od: 
a) platni promet 
b) kreditni poslovi 
C) pratenje novbnih tokova 
d) obraEun osobnih dohodaka i ostalih osobnih primanja 
Obavljeni su svl poslovi oko dinarskog i deviznog platnog prometa preko SDK i poslovnih 
banaka. Preteno je stanje i kretanje novhnih sredstava. Financijska operativa je uz manje 
poteSkoCe ipak obavila sve zadane poslove i na iste nije bilo prigovora od strane inspekcijskih slutbi. 
U toku 1989. godine visoka inflacija, a k tome i nelikvidnost OOUR-a stvarale su dosta velike 
potelkote. Nelikvidnost srno uglavnom rjebvali medusobnom podrSkom OOUR-a. 
Kvalitetu usluga srno u toku 1989.g. podigli uglavnom zahvaljujuti kompjuterizaciji. Nadamo 
se da Cerno u idutoj poslovnoj godini, kad u potpunosti svladamo rad na kompjutorima, davati 
. -. 
informacije koje se od nas oEekuju i bee i kvalitetnije. - 
Poslovi knjigovodstva 
Ova jedinica je postigla naEelo aZurnosti u vodenju poslovnih knjiga 
Sva knjifenja su izvedena na osnovu vjerodostojnih dokumenata, koji su kontrolirani i uredno 
iikvidirani. 
i u ovoj poslovnoj godini perrnanentno su mijenjana, ukidana i novo wodena razna ograniEenja 
troSenja druStvenih sredstava. Sto je neminovno dovodilo do problema kako aturno tako i kvalitete 
posla. Devizni propisi su rnijenjani takoreti dnwno, Sto je pravilo posebne probleme kod davanja 
informacija zainteresiranim radnicirna. 
PeriodiEni obraEuni i ZavrSni raEun su na vrijeme predani Slufbi drustvenog knjigovodstva. 
Organizaciona struktura sektora 
SluZba odrZavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  radnika 60 
Radiona sa konstr. uredom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  radnika 9 
lnvesticiona izgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  radnika 2 
Rukovodilac + zamjenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  radnika 2 
Ukupno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  radnika73 
Radnici sektora TUI, zajedno s vanjskim izvodatima, specijaliziranim poduzetima i sewisima. 
radili su na slijedetim poslovima i radnim tadacima: 
Odmvanje I popravci 
instalacija eiektrike, dovoda i odvoda vode, plina, kompr.zraka i grijanje 
ventiiacija i kiimatizaclja 
telefonske instaiacije, hladnjaEe. agregati, aparature, inst~menti i dr. 
prOZOri, vrata, d~eno-staklene stijene, namjeStaj i sl. 
sobosiikarski i IitiiaEki radovi u iaboratorijaima, kancelarijama, hodnicima i dr 
stakienih laboratorijskih aparatura i opreme 
zelenih povrSina parka, cesta i staza sa odvozom smeCa i otpadaka, te EiSCenje zimi od 
snijega 
EiSCenje svih radnih prostorija, sa donosom i odvozom smeCa i otpadaka 
pranje I glaEanje radnih kuta, odijela, posteljine i dr. 
zgrade I instalacija odmaralista na Rabu 
zgrada i instalacija OOUR-~CIM u Martinskoj kod Sibenika. 
Za izvrSenje ovih radova biio je potrebno izvrSiti 3446 inte~encija. 
Osim radova na odrtavanju i popravcima radnici Sektora izvrSill su izradu novih instalacija 
eiektrike, vodovoda, kanalizacije, plina, grijanja, namjeStaja, iaboratorijskih aparatura, pomagala, 
metalnih konstrukcija, nacrta, shema, grafikona i dr., a za Sto je izvrSeno 632 radna zadatka sa 
ukupnom vrijednoSEu utrosenog materijaia od din 25.407,M). 
Osim radnika Sektora TUI na odeavanju, popravcima i adaptacijama radili su i vanjski izvodati, 
te specijaiizirana poduzeCa i sewisi u ukupnoj vrijednosti radova od din 35.643,OO. 
Pogon za proizvodnju i distribuciju ukapljenih plinova isporuEio je tokom 1989,g, 19.601 1 
ukapljenih plinova. 
Slufba investicione izgradnje radila je u toku 1989.9. na reaiizaciji 18 investicionih objekata i 
radova. te na lzradi investicione tehnitke dokumentacije u ukupnoj realiziranoj i isplaEenoj 
vrijednosti od 47.638.865.300.00 din u 114 lspiatnih dokumenata od Eega 8 investicionih objekata, 
a 10 jednokratnlh radova. Osim toga radilo se na 4 investiciona Ghvata na pripremi i izradi 
programa. dokumentacije, podataka i tehniEkim pregledima, a ostatak na realizaciji gradevinskih 
radova. 
Uz radove na pripremi i realizaciji inv'esticionih zahvata radeni su posiovi i usiuge sa 6 akcija 
od zajedniEkih ill opCih interesa RO IRB iii pojedinih OOUR-a. 
Plan rada obuhvaCao je: 
1. poslwe Siufbe za zaStitu pri radu 
2. poslove Slufbe za zaStiiu od ionizirajuteg zraEenja 
3. poslove Siutbe za zaStitu od potara 
4. poslove Slutbe fizitke 1 tehnitke zaStite 
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1. Poslovi Slufbe zs zaltiiu pri radu 
Tokom godine vrSeni su obilasci i kontrde po OOUR u cilju provjeravanja da li se rad odvija 
u skladu s mjerama i propisima zaStRe na radu. 
Prilikom adaptacije i dogradnje objekata lnstituta SluZba je suradivala s ostaiim slufbama, kako 
bi bili primijenjeni normatwni propisi zaStite pri radu. 
IzvrSeno je ispnivanje posuda pod pritiskom od strane Republitkog inspektora parnih kotlova 
i dobvena je uporabna dozvda za posude pod pritiskom. IzvrSeno je i ispitiianje strojeva od strane 
ZIK-a i dobvene su svjedodtbe o izvrSenom ispitivanju. Takoder je izvrSeno ispitivanje 
elektroinstalacija i grornobranskih instalacija. 
Sekretarijat za unutraSnje poslove u vrSenju nadzora nad provodenjem mjera zaXie od potara 
izvrSio je tokom godine nadzorni i kontroini pregled. Sve propisane mjere bile su izvrSene u 
odredenom roku. 
Na perioditne i izvanredne IijeEniEke preglede uputeno je 128 radnika lnstituta 
IzvrSeno je 5 prijava povreda pri radu. Tri povrede su zadobvene na mjestu rada, a ostale 
prilikom ddaska na posao i odlaska radnika s posla. 
21 radnika lnstituta obuteno je u materije zaXie pri radu i zalite od potara. 
lzraden je prijedlog Pravilnika o zaStiti na radu RO IRB i dat je RS-u RO IRB na usvajanje 
Slabs je vrSila dozimetrijsku kontrolu svih radnika u lnstitutu koji rade u zoni ionizirajubeg 
zratenja. 
Pod dozimetarskom kontrdom bilo je tokom 1989. godine ukupno 130 radnika lnstituta. 
Prikaz primljenih doza: 
Doza: 0-5 mSv 5-10 mSv 10-50 mSv iznad 50 mSv 
Broj radnika: 130 
Pod dozimetarskom kontrdom neutronskog zratenja bilo je svakog mjeseca 10 radnika. 
Slutba za zaStitu od ionizirajutih zratenja vrSila je evklenciju i kontrdu uotopa prilikom ulaska 
u lnstiiut kao I pri slanju izotopa u druge ustanove. 
Tokorn godine MSena su topografska snimanja brzlna doza, mjerenje kontaminacije radnih 
povrSina, poda zraka i vode. 
Vatrogasna je sluba tokom godlne kontrdirala i odrfaMla vatrogasne aparate i ostali pribor 
za gaSenje po2ara. Slutba je intewenirala na 30 latnlh dojava potara. Takoder je intewenirala kod 
14 poplava, bez veCe materijalne Stete - uglavnom zbog pucanja cijw.. 
IzvrSeno Je 900 raznih usluga, ukljL~vanje i iskljuEvanje raznih aparatura, grijah, usisavata, 
ventilacije, a takoder je oko 17 puta izvrSeno iskljutivanje raznih dektritnih i plinskih troSila poslije 
mdnog vremena. UniSteno je oko 850 litara raznih otpadnih, organskih i lako zapaljih otapala. 
IzvrSeno je se~isiranje vatrogasnlh aparata, pofarnih hidranata i vatrodojavne centrale cd 
strane Centra za struEno obrazovanje vatrogasnih kadrova RSUP-a. 
lzraden je prijedlog operativnog Piana akcije gaSenja potara. 
4. Poslovi Slutbe fiziEke i tehniEke zagtile 
Tokom godine svakodnevno je vrSena kontrola ulaza i izlaza osoba i voziia. izdavane su 
naljepnice za parkiranje vozila institutskih radnika u krugu lnstkuta, a takoder su izdavane i 
propusnice za ulaz stranaka u lnstitut. Stranim drtavljanlma za svaki uiazak u lnstiiut su izdavani 
bedfevi. Slufba FIT zaStite vrSila je osiguranje cjelokupnog institutskog podruEja, ograde, objekata, 
uredaja i ostale imovine. Zatim su vrSene usluge za slufbe lzvan njihovog radnog vremena 
(teiefonska centrals, skiadiSte i drugo). 
izraden je Plan osiguranja RO IRB i usvojen na 11. sjednici RS RO IRB od 2.10.1989. 
Cwanje objekata instituta kao i vratarska slufba vrSena je u turnusima 0-24 sata, na radne 
dane i blagdane. 
S L U ~  BA DOKUMENTACIJE 
BIBLIOTEKA 
ZapoEeta kompjuterizaclja fonda bibiioteke nastavljena je u toku 1989. god. unosom podataka 
o monografskim publikacijama. Baza sadrfi vet oko 8M) jedinica. Zbog pomanjkanja adekvatnog 
programa, a naroEko zbog nedostatka dovdjnog broja suradnika nismo realizirali unos podataka 
o tekutoj periodici. Medutim, zahvaljujuti vlastitim zalaganjim oformijena je baza podataka o 
pretpiati Easopisa sa cijenama, izdavatima i dobavljatima. Katalofni listiti se automatski lzraduju 
kompjuterski. GodiSnji izvjeStaj lnstituta za 1988. god. po p ~ i  puta je obraden na kompjutoru. 
U toku 1989. blblioteka je blla pretlatena na 395 naslova Easopisa. Nabavljeno je 434 knjiga i 
17 kontinuacija. Ove brojke ponovo ukazuju na kontinuiran pad nabave, specijalno na podruEju 
serijskih publlkacija, koje se zbog nedostatka sredstava vise ne nabavljaju. 
U toku ljeta stigla je u Zagreb cd prof. KatoviCa sa Wright State Univeristy, Dayton, Ohio, velika 
donacija knjiga i Easopisa iz podrutja kemije, fizike i ostalih prirodnih znanosti. Dio knjiga koji je 
otpao na naSu biblioteku obrad'wat Ce se sukceslvno kdiko to kadrovske mogutnosti budu 
dozvdjavale. 
POGON ZA OFFSET I UMNO~AVANJE 
U 1989. godini kopirano je cca 317.000 kopija. Offset tehnikom je odStampano 105.000 kopija. 
FOTOUBORATORlJ 
U toku godine izradeno je cca 360 dijapozithm i oko 2100 fotograflja raziitiiih formata, te cca 
1500 raziiEiiih snimanja za potrebe nauEnog sektora. 
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22ND OlSA CONFERENCE 
Bejing. Kina 
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Effective Refractive Index of Absorbed Proteins Layers, predavanje 
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PET0 SAVJETOVANJE ORKOM 
ZveEevo, Jugosiavija 
Prilog: 2. HEGEDUS, D.. KASTELAN, M.: 
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2ND BALKAN CONFERENCE ON ACTIVATION ANALYSIS AND 
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Prilog: 3. TOMAS, P.: 
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3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PION NUCLEON SCAlTERlNG 
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Sudionik: SUPEK, I 
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WORKSHOP ON THEORETICAL FLUID MECHANICS AND APPLICATIONS 
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BALZER, w.. CVITAS, T., EITL, J., GUSTEN. H.. HEINRICH. G., 
KLASINC. L.. REINIGER, K., TIUAK, D.: 
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57. TOMAN, f., TUSEK-~0flC. Lj., CURIC, M., PLANINIC, P., 
POPOVIC, s., PO~EK, M., TURKOVIC, A,, BRNICEVIC. N.: 
Fizikalna svojsha supravcdljivog sistema Ba2YCu3-xMx- (M=V, 
Nb. Ta), poster 
58. TONKOVIC. M.. HAD~IJA, o., LADESIC, B., KLAIC, B., 
MUSIC, s.: 
Priprava i svojstva kompleksa Fe(ll1) s monomerom pep- 
tidoglikana, poster 
59. TUSEK-BO~ IC, 4.: ' 
lspitivanje ionskih parova kompleksa krunskih polietera s monoetil 
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so. VEKIC, B., ANTOLIC-CETKOVIC, s.. TODORIC, A,, ZUVIC. M., 
RA~EM, D.: 
Odredivanje prinosa vodika nastalog radiolizom organskih 
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61. VESEUC, J., PLANINIC, P., CURIC, M., PO~EK, M., 
TURKOVIC, A,, TUSEK-BOX ~j. ,  BRNICEVIC, N.: 
Utjecaj olova na stabilizaciju visokotemperaturno-supravodljive 
faze u sistemima Bi-Ca-Sr-Cu-0, poster 
62. VESZPREMI, T., NYULASZI, L. ZSOMBOK, G., REFFY, J., 
CVITAS, T., KOVAC, B., KLASINC, L.: 
PE Spectra and Halogen Intractions in Substituted Thiophenes, 
poster 
63. VINKOVIC, V., MAJERSKI. 2.: 
Novi postupak priprave allciklifklh ketona putem Wolffovog 
pregradivanja 
64. ZUANIC, M., MAJERSKI, Z., METELKO, B.: 
Deuterijski izotopni efekti na 13C NMR kemijske pomake u 
nesimetricnom 4.1.1 propelanu 
GORDON RESEARCH CONFERENCE ON GLYCOPROTEINS AND 
GLYCOLIPIDS 
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Sudionik: MANEV, H. 
Prilog : 65. MANEV. H., FAVARON, M., GUIDOTn. A,, COSTA, E.: 
Possible mechanisms by which gangliosides protect neurons from 
glutamate neurotoxicify 
JUGOSLAVENSKO SAVJETOVANJE: KEMIJSKO MODELIRANJE 
BIOLOSKI AKTIVNIH TVARI, PRIMJENA I PROIZVODNJA 
Zagreb, Jugoslavija, 16.02.89.-17.02.89. 
Sudionici: SABLJIC, A,. TRINAJSTIC, N 
Prilozi: 66. BOGDANOV, B., TRINAJSTIC, N.: 
lzratunavanje plinsko-krornatografskih indeksa zadrfavanja 
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67. PANZOVA, B., GAON, I., TRINAJSTIC, N.: 
QSAR studije antimikrobne aktivnosti pirolinona 
68. SABLJIC, A,: 
Modeliranje ponaSanja organsklh zagadivala u okoliSu 
69. SOSKIC, M., SABWIC. A,: 
Modeliranje inhlbltora fotosustava 2 
70. VRANESIC, B., RABATIC, S., TOMASIC, J., KANTOCI, D.: 
lspitivanje bioloSke aktvnosti nekih adamantil peptida - odnos 
strukture i aktvnostl, poster 
22ND RADIOLOGICAL AND CHEMICAL PHYSICS DOE CONTRACTORS 
MEETING 
New Orleans, SAD, 23.02.89.-23.02.89. 
Sudionik: RUPNIK. K 
Prilog: 71. ASAF, U., FELPS, W., RUPNIK, K.: 
VUV Spectroscopy of Small Molecular Systems 
)(XVIII INTERNATIONALE UNIVERSITAETSWOCHEN FUER KERNPHYSIK 
Schladming, Austrija. 27.02.89.-05.03.89. 
Sudionici: BARDEK, V.. MARTINIS, M., MEWANAC, S. 
Prilog: 72. MARTINIS. M.: 
Test of the Quark Line Rule in pp Interactions, seminar 
THIRD INTERNATIONAL MATHEMATICAL CHEMISTRY CONFERENCE 
Galveston, SAD. 05.03.89.09.03.89. 
Sudionik: TRINAJSTIC, N. 
Prilod: 73. KLASINC, L., MCGLYNN, S.P.: 
Prediction of Double Bond Ionization Energies of Alkenes, 
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74. TRINAJSTIC, N., NIKOLIC, S., KNOP, J.V., MULLER, W.R., 
SNMANSKI, K.: 
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Sudionik: DESNICA, U. 
Prilog: 75. DESNICA, U.: 
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Sudionik: DESPOTOVIC, R. 
Prilog: 76. DESPOTOVIC, R.: 
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of Surface Active Particles, poster 
SAVJETOVANJE ZA~TITA ~IVOTNE SREDINE U PROCESNOJ INDUSTRIJI 
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Sudionici: DESPOTOVIC, R., SAW-OBELIC, I. 
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ZaStita fwotne sredine u tehnologijama nukiearnog gorivog k ~ g a ,  
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81. SAW-OBELIC. I.: 
TehnoloSki sistemi i emisiia Stetnih tvari, referat 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SEROTONIN FROM CELL BIOLOGY TO 
PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 
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Sudionici: CI~IN-SAIN. L. ISKRIC, s., JERNEJ. 8. 
Prilozi: 82. CICIN-SAIN. L., JERNEJ. L., KVEDER. S.: 
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83. ISKRIC. s., CICIN-SAIN, L. JERNEJ, B.: 
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W. JERNEJ. B., CICIN-SAIN. I: 
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Presence of estrogen receptors on an target cells and antiprolifera- 
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86. PAVELIC, K: 
Proliferation capacity of human tumors containing competence 
factor (PDGF) andlor progression factors (IGF I, EFG). 
87. ~ R K O V I C ,  N., JURIN, M.. OSMAK M., CVORISCEC, B.: 
Albumln-like protein could be a regulatory factor for normal and 
malignant cells 
88. ~ R K O V I C ,  N., OSMAK, M., ZGAGA, V.. LERS. N.. JURIN. M., 
DANILOVIC, D., ~RKOVIC .  K.: 
Transformation of L929 cells In vitro with melanoma B16 extract- 
transforming factor of melanoma B16 
29. SANIBEL SYMPOSIUM 
St Augustine, Florida, 01.04.89.-08.04.89. 
Sudionicl: GRAOVAC, A,. KLASINC, L., TRINAJSTIC, N. 
Prilozi: 89. CARTER, S., NIKOUC. S.. TRINAJSTIC, N.: 
An Algorithm for 30 QSAR 
90. GRAOVAC, A,: 
Topological Effect on Molecular Orbitals 
91. KLASINC, L.. PASA-TOLIC, ~j . ,  KOVAC, B., MCGLYNN, s.P.: 
Photoelectron Spectroscopy of Biologically Active Molecules. 17. 
Unsaturated Steroids, poster 
WORKSHOP ON MATHEMATICAL STRUCTURE OF GAUGE THEORY 
Hazleton Campus, SAD, 03.04.89.-08.04.89. 
Sudionik: BILIC, N 
Prilog: 92. BILIC. N.: 
Gauge Fields on the Lattice - Pedagogical Introduction, predavanje 
SPRING SCHOOL AND WORKSHOP ON SUPERSTRINGS 
Trieste, Italy, 03.04.89.-14.04.89. 
Sudionici: ANDRAS~, A.. ANDRIC, I.. BARDEK, V., CRNKOVIC, C., 
MEWANAC, S.. PALLE, D. 
75. KONFERENZ DER GESELLSCHAFT FUR BlOLOGlSCHE CHEMIE, 
STUDIENGRUPPE MEMBRANSTRUKTUREN UND TRANSPORT, 
Frankfurt am Main, SR NjemaEka. 03.04.89.-05.04.89. 
Prilog: 93. ROBITZKI, A.. UGARKOVIC, D., REUTER. P., SCHRODER, H., 
MULLER. W.: 
Evidence for invdvernent of a nuclearemrdope-associated RNA 
duplex unwindase activity in nucleocytoplasmic RNA transport 
197TH ACS NATIONAL MEETING 
Dalas, USA, 09.04.89.-14.04.89. 
Sudionik: BATINA, N. 
Prilog: 94. HUBBARD, A. STERN, D.. SALAITA. G.. MCCARGAR. J.. LU. F., 
GUI. J.. UN, C.. BATINA. N.: 
Vibrational Spectra and Eleclrode Reactions of Adsorbed 
Mdecules, referat 
FIFTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RESPONSES OF MARINE 
ORGANISMS T.0 POLLUTANTS 
Plymouth. Veiika Britanija, 12.04.89.-24.04.89. 
Sudionik: KURELEC, B, 
Prilog: 95. KURELEC, B.. GARG, A,. KRCA, S., GUPTA, R.: 
DNA adducts as Biomarkers in the Genotoxic Disease Risk Assess- 
ment in Aquatic Environment 
SKUP IN~INJERING U ENERGETlCl I EKOLOGIJI 
Opatija, Jugoslavija, 13.04.89.-15.04.89. 
Sudionici: DESPOTOVIC. R., SAW-OBELIC, I. 
Priiozi: %. DESPOTOVIC, R.: 
0 problemima radioaktivnog otpada kcd nas, referat 
97. SAW-OBELIC. I.: 
RadioloSka kontaminacija h nenuklearnih objekata, referal 
34. GODISNJI SKUP JUREMA 89. SIMPOZIJ RACUNALA I PROCESI 
Pl'WiEka jezera, Jugoslavija. 19.04.89.-22.04.89. 
Sudionik: NJEGAC. R 
Priiog: 98. BOGUNOVIC. N.. NJEGAC. R.: 
RaEunalom upravljano raspodijeljeno mjerenje protoka fluida 
7TH INTERNATIONAL MEETING ON RADIATION PROCESSING 
Noordwijkerhout, Nizozemska. 23.04.89.-28.04.89. 
Sudionici: KATU~IN-RA~EM, B., RANOGAJEC. F., RaEM. D 
Prilod: 99. JELCIC, 2.. RANOGAJEC, F.. MIUCIC, I.: 
In-Source Analysis of Radiation Curing of Unsaturated Pdyester 
Resin by Charging Current Technique 
loo. RAZEM, D., KATUSIN-RA~EM, B.. STARCEVIC, M., 
GALEKOVIC, B.: 
Radiation Decontamination of Pharmaceutical Raw Materials as an 
Integral Part of the Good Pharmaceutical Manufacturing Practice 
(GPMP) 
50 YEARS WITH NUCLEAR FISSION - A CONFERENCE 
Gaithersburg, SAD, 25.04.89.-28.04.89. 
Sudionik: CINDRO, N., Elan Medunarodnog savjetodavnog odbora 
IV COLLOQUIUM: CRUSTACEA DECAPODA MEDITERRANEA 
Solun, GrEka. 25.04.89.-28.04.89. 
Sudionik: STEVCIC, Z. 
Priiog: 101. STEVCIC, z.: 
History of Investigation of the Adriatic Decapod Crustacea 
FIRST MEETING OF PARTICIPANTS IN THE PROGRAMME "BEAMS AND 
PARTICLES" 




ANDRIC, I., AMOLKOVIC. B., BATINIC, M., BIAGUS. S., 
BOGOVAC, M.. QCEK. J., DADIC. I., EMAN, B., FAZINIC, S., 
JAKSIC, M., KLABUCAR, D.. KONDIC, ~ j . ,  LIMIC, N., 
MARTINIS, M., MIKUTA-MARTINIS. V., MIWANIC, D.. RASIN, A., 
RENDIC, D., SIPS, L, TADIC. T.. TOMAS. P.. VAJIC, M., 
VALKOVIC, v., ZOVKO. N. 
ANDRIC, I.. BARDEK. v.: 
lntermedijarna statistika 
ANTOLKOVIC. B., TURK. M.: 
Monte Carlo analiza EetveroEestiEnog konaEnog stanja u 
neutronima induciranom rascjepu 12C 
ANTOLKOVIC, B., DIETZE. G., KLEIN, H.: 
Udarni presjeci za reakcije na ugljiku inducirane neutronima ener- 
gije od 11.5 do 19.0 MeV (x) 
BLAGUS, S., BLMH, C., CALVI, G., URBAN. O., 
LATUADA, M., MIWANIC, D., RIGGI, F., SPITALERI, C., 
ZADRO, M.: 
4H i reakclje 2H +3H 
BOGOVAC. M., BIAGUS. S., CALVI, G.. W U A D A ,  M., 
MILJANIC. D., RENDIC, D., RIGGI, F.. ZADRO, M.: 
Reakcije QBe(3He,aa)4He i 10B(dSaa)4He u specijalnlm 
kinematlEklm uvjetima 
CICEK, J., CIKA, D., VALKOVIC, v.: 
Diiraction X-ray Spectrometer 
DADIC, I.: 
Medudjelovanje fotona s hark-gluon plazmom 
EMAN, B., STOJIC, M.: 
Dipole Matrii Elements and Two-Photon Transitions in Hydrogen 
Atoms 
110. FAZINIC. S.. TADIC, T.. KUKEC. L., VALKOVIC. V.: 
H- and He- Ion Source for Tandem Accelerator 
111. GENZ, H., MARTINIS, M., TATUR, S.: 
Test of the Quark-Line Rule in pp Annihilations 
112. JAKSIC, M.. FAZINIC. s., ORUC. I., VAJIC, M.. TADIC. T., 
VALKOVIC. v.: 
The Use of Proton Induced X-Ray Emission (PIXE) Spectroscopy 
at the tandem Van de Graaff Accelerator in Zagreb 
113. KLABUCAR. D.: 
Discretized Light Cone Quantization in a 3 + 1 Dimensional Valence 
Modd for Qwrkonium 
11 4. KONDIC. Lj.: 
EfeMwni d e l i  za niskoenergetsku hadronsku fbiku 
115. KUKEC, L. FAZINIC, S.. GAJSKI, A,, JAKSIC, M., ORLIC. I., 
RENDIC, D.. TADIC. T., TOMAS, P.. VAJIC. M.. ~UPANIC. N.: 
Nukiearni analititki laboratorij 
116. SIPS, L.: 
3He.t Charge Exchange on Proton and Carbon 
11 7. SVARC, A,, BATINIC, M.: 
Efekti izvan ljuske u spinskirn opservablarna reakcije pp cD 
118. TADIC. T.. FAZINIC, S.. GAJSKI. A.. KUKEC, L, VALKOVIC, V.: 
Sputtering Negative Ion Source 
119. TOMAS, P.. BLAGUS, S., BOGOVAC, M.. HODKO. D.. KRCMAR, 
M., MIWANIC, 0.. PRAVDIC, v.. RENDIC. D.. VUKOVIC. M.: 
Nuklearna fuzija deuterija u rnetalima kcd sobnih ternperatura 
120. VAJIC, M., JAKSIC, M., FAZINIC, s., VALKOVIC, v.: 
Application of PIXE and XRF to Biological Samples at the 
Laboratory for Nuclear Mi~r~analySiS n Zagreb 
121. ZADRO. M.. CALM. G., UTrUADA, M.. MILJANIC, 0.. RIGGI. F.. 
SPITALERI, C.: 
Ekscitacijske funkcije doprinosa skoro-slobodnih procesa u reak- 
cijama 2H(7Li,aa)n i 2H(6LiVf3He)n 
122. ZOVKO, N.: 
The xNN Vertex 
24TH EUCHEM CONFERENCE ON STEREOCHEMISTRY 
Burgenstock, Svicarska. 30.04.89.JX.05.89. 
Sudionik: SKARIC. V. 
SYMPOSIUM ON MOLECULAR AND CELLULAR MECHANISMS OF 
NEURONAL PLASTICITY IN AGING AND AUHEIMERS DISEASE. 
Bethesda, MD, SAD, 01.05.89.04.05.89. 
Sudionik: MANEV, H. 
Prilog: 123. MANEV, H., FAVARON, M., GUIDOTTI, A, COSTA, E.: 
Prevention of nwrotoxicity induced by excitatory amino acid 
neurotransmitters wilh natural sphingolipids and their semi syn- 
thetic analogues. 
KONFERENCIJA 0 AKTUELNIM PROBLEMIMA ZASTITE VODA "ZASTITA 
VODA 89" 
Rovinj, Jugoslavija, 03.05.89.-05.05.89. 
Sudionici: BARISIC, D., BRANICA, M., DEVESCOVI, M., FUKS, D., 
HRS- BRENKO, M.. IGIC. L. JAKLIN. A,, KONRAD, 2.. 
KOSUTIC. K, LUUC. s., RASPOR. B., ZAHTILA, E., 
ZAVODNIK, D.. ZAVODNIK, N. 
BARISIC, D., KOSUTIC, K, LULIC, s.. TUTA. J., VERTACNIK, A,: 
Prlrodnl radionuklidi u podzemnim i povrSlnskim vodama sa 
zagrebaEkog podrutja 
BRANA. J., KUZMANOVIC, N.: 
Odredivanje koeficijenata turbulentne difuzije na uSCu rijeke Mirne 
BRANA, J., KUZMANOVIC, N., KUZMIC, M., ORUC, M., 
PASARIC. z.: 
NeuobiEajeni obllk eutrofikaclje u sjevernom Jadranu u 1988. 
godini. 2. Uloga dinamike mora 
CONKIC, L.. SLIVKA, J., VESKOVIC. M., LULlC, S., BIKIT, I.. 
VADERNA, S.: 
Radionuklidi u ribama Dunava i procena ingestione doze 
DEGOBBIS, D.. SMODLAKA, N., PRECALI, R., DEVESCOVI, M.. 
FILIPIC. B., FUKS, D., IVANCIC. I.. NAJDEK, M.: 
NeuobiCajeni oblik eutrofikacije u sjevernom Jadranu u 1988. 
godini. 1. Mehanizarn pojave 
FUKS, D., BOKAN, S., KRSTULOVIC, N., STIJEPCEVIC. B., 
SKABIC, C., TURK. V.: 
Sanitama kvaliteta priobalnog rnora Jugoslavije - trendovi 
JURACIC, M., KONRAD. Z., MUSANI, L., SENKOVIC, L, 
VDOVIC. N.: 
FiziEko-kemijske karakteristike suspendiranog materijala i 
sedirnenata rijeke Save 
KVASTEK, K.. MUSANI, L: 
Prognoza akumuliranja radioakt~nostl na podruEju retencije HE 
Podsused 
LULIC. S.. VRHOVAC, A,: 
Kontrola tekuCeg radioaMiNnog ispusta iz NE KrSko 
LULIC, S., VRHOVAC, A,, BREZNIK, 6.: 
Razredenje ispuStene tekuCe radioaMiinosti iz NE KrSko u rijeci 
Savi 
MIKIAV~IC, u., LULIC, s., BAUMAN, A,, KANDUC, M.: 
Redoviti nadzor radloaMivnosti u okolini NE KrSko za 1988. godinu 
NAJDEK, M., PUSKARIC, S., BATEL, R., BIHARI, N., 
DEVESCOVI, M., OZRETIC, B., PRECALI, R.. ZAVODNIK, N.: 
NeuobiEajeni oblik eutrofikacije u sjevernom Jadranu u 1988. 
godini. 4. Priroda i sastav organskih agregata 
PRECALI, R. DEGOBBIS, D.. BATEL, R., BIHARI, N., 
DEVESCOVI, M., FILIPIC, 6.. FUKS, D., IVANCIC, I.: 
NeuobiEajenl oblik eutrofikacije u sjevernom Jadranu u 1988. 
godini. 3. Posljedice u podrutju mora zapadne obale lstre 
137. RASPOR, 8.: 
$to je to interkalibracija? 
138. RASPOR, B.: 
Prijedlog prosirenja liste opasnih tvari u Uredbi o MDK 
139. ZAVODNIK, D.. ZAVODNIK, N., HRS-BRENKO. M.. JAKLIN. A., 
ZAKTiLA. E.: 
NeuobiEajeni oMik eutrofikacije u sjevernom Jadranu u 1988. 
godini. 5. Posljedice na fivotne zajednice rnorskog dna zapadne 
obale lstre 
25. REPUBLICKI SUSRET MLADIH FIZICARA 
Sibenik-Vodice. Jugoslavija. 05.05.89.07.05.89. 
Sudlonik: EMAN. 8.. predsjednik RepubliEke kornisije za takmiEenje iz 
fizike 
Prilog: 140. EMAN, 0.: 
$to rade fizibri, kojim se poslovima oni bave? 
4TH WORKSHOP ON PERSPECTIVES IN NUCLEAR PHYSICS AT 
INTERMEDIATE ENERGIES 
Trieste, Italy. 08.05.89.-12.05.89. 
Sudionici: HOELBLING, S., KLABu~AR. D., RA~IN, A. 
FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SMALL ESTUARIES 
PrimoSten, Jugoslavija, 10.05.89.-10.05.89. 
Sudionik: LIMIC. N. 
Prilog: 141. LIMIC. N.. ORUC. N., GR~ETIC, 2.. PASARIC, z., SMIRCIC, A.: 
High-Frequency Oscillations Observed in the Krka Estuary 
ITALIAN-SWISS PHYSICS MEETING 
Corno. Italija. 11.05.89.-13.05.89. 
Sudionik: PIVAC, 8. 
IOCIUNEP REVIEW MEETING ON OCEANOGRAPHIC PROCESSES OF 
TRANSFER AND DISTRIBUTION OF POLLUTANTS IN THE SEA 
Zagreb, Jugoslavija, 15.05.89.-18.05.89. 
Sudionlk: COSOVIC, 8.. LEGOVIC, T., UMIC, N.. KOZARAC, Z.. 
KUZMIC. M., RU~IC, I., ~UTIC, V. 
Prilog: 142. I%SOVlC, 8.: 
Determination and Characterization of Surface Active Substances 
in Natural Water by Electrochemical Methods 
143. KUZMIC, M., ORUC, M., PASARIC, z., JEFTIC. L: 
Modelling Wtnd-Driven Currents in the Adriatic Sea and its 
Relevance for Investigating Dispersal of Pollutants 
144. LEGOVIC, T.. UMIC. N.: 
Estimation of Parameters for Transport of a Pdlutant in a Coastal 
Sea 
145. LEGOVIC, T., LIMIC, N., VALKOVIC, V., INJUK, J., NAGJ, M.: 
Estimation of Zn, Cu and Pb Input into the Punat Bay (Eastern 
Adriatic) 
146. ~UTIC. V.. LEGOVIC. T.: 
Processes at the Halocline and Pollutant Transport in Stratified 
Estuaries 
STRU~NO-ZNANSNENI SKUP MIPRO-89 
Rijeka, Jugoslavija, 21.05.89.-26.05.89. 
Sudionlk: SKAIA, K. 
Prilog: 147. SKALA, K.: 
Aplikacijski specifitni integrirani sklopovi 
FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SMALL ESTUARIES. 
BIOGEOCHEMICAL PROCESSES IN A STRATIFIED ESTUARY (EAST 
ADRIATIC COAST) 
PrimoSten, Jugoslavija, 21.05.89.-27.05.89. 
Sudlonici: BISCAN. J.. COSOVlC, 6.. FUKS, D., GR~ETIC, Z., IVANCIC, I., 
JURACIC. M., KOZAR, S.. KWOKAL, 2.. LEGOVIC, T., 
MIKAC. N., PRECAU. R., SMIRCIC, A, SKRIVANIC, A., 
VDOVIC, N., VOJVODIC. V. 
Prllozi: 148. BILINSKI, H., PLAvSIC, M., KOZAR, S., KWOKAL, 2.: 
Trace Metal Adsorption on Inorganic Solid Phases Under Estuarine 
Conditions 
149. BISCAN, J., JURACIC, M., MARTIN, J., MOUCHEL, J., 
RHEBERGEN. I.: 
Surface Properties of Suspended Solids in Stratified Estuaries 
150. BRANICA, M., KWOKAL, f . ,  PEHAREC, f., MARTINCIC, D.. 
PI~ETA, I. ZELIC, M.: 
Trace Metal Speciation Along the Vertical Profile of the Krka River 
Estuary 
151. BRANICA, M., MAY, K., KWOKAL, f . ,  MIKAC, N.: 
Recent Results on the Mercury Distribution in the River Krka 
Estuary 
152. COSOVlC, B.. VOJVODIC, V.: 
The Hydrophobic Fraction of Organic Matter In the Krka Estuary 
153. FUKS, D., DEVESCOVI, M., KRSTULOVIC, N., SOLIC. M.: 
The Krka Estuary: Heterotrophic Activity at the Halocline 
154. GR~ETIC, z., SMIRCIC, A,, SKRIVANIC, A,: 
lntluence of Storm Wind on Mixing and Distribution of Chemical 
Parameters in the Krka Estuary 
155. GR~ETIC, z., PRECALI. R., SKRIVANIC, A., DEGOBBIS, D.: 
The Krka Estuary: Nutrients and Primary Production 
156. JURAEIC, M., PROHIC, E.: 
Mineralogy and Sources of Recent Sediments in the Krka River 
Estuary 
157. KUSPIUC. G., ~UTIC, V.: 
Consetvatiwe Behaviour of Bromide in the Krka Estuary 
158. LEGOVIC, T.: 
The Renewal Time of Water in the Krka Estuary 
159. ORLIC, M.. GR~ETIC, z.. UMIC, N.. PASARIC. z.. SMIRCIC. A,: 
High-Frequency Oscillations Observed in the Krka Estuary 
160. TOMAIC, J., STIPIC, 2.. SVETUCIC, v., ~UTIC. v.: 
Estuarine Transformation of Organic Matter: Coalescence Kinetics 
of Surface Acthre Partides 
161. VILICIC, D.. LEGOVIC, T., PETRICIOU, D., ~UTIC, v.: 
Phytoplankton Distribution Around the Halodine 
4TH PlSA MEETING ON ADVANCED DETECTORS 
Pisa, Italija. 21.05.89.-26.05.89. 
Prilog: 162. WUBICIC, A., PAIC. G.. VASILEIADIS, G.. VRANIC. D.: 
Development of a RICH Detector for UkI"drelat~.Sti~ Heavy Ion 
Collisions 
NATO ADVANCED STUDY INSTITUTE: THE NUCLEAR EQUATION OF 
STATE 
Peniscola, Spanjolska, 21.05.89.-03.06.89. 
Sudionik: CINDRO. N 
SEVENTH INTERNATIONAL MEIOFAUNA CONFERENCE 
Bee, Austrija. 21.05.89.-25.05.89. 
Sudlonik: TRAVIZI. A 
WORKSHOP ON COMBAlTING ACCIDENTAL POLLUTION OF THE 
MEDITERRANEAN SEA BY HARMFULL SUBSTANCES 
Malta, 22 05.89.-26 05.89 
Sudionik: AHEL. M 
Prilog: 163. AHEL. M.: 
The Sinking and Fate of the Chemical Tanker "Brigina Montanari" 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON CP VIOLATION IN PARTICLE 
PHYSICS AND ASTROPHYSICS 
Chateau de Blois, Francuska, 22.05.89.-26.05.89. 
Sudionik: PICEK, I 
COLLOQUE GANlL 
Giens (Var), Francuska, 22.05.89.-26.05.89. 
Sudionik: BO~IN, M. 
Prilog : 164. COFFIN, J.P., FINIZ, P.. GONIN, M., GUILIAUME, G., 
HEUSCH. B.. JUNDT. F.. RAMI. F. WAGNER, P.. BOtlN. M.: 
Determination de I'entropie et de la temperature dans les reactions 
d'ions lourds audessus de 100 MeVlnudeon par etude de {rag- 
ments complexes a I'aide d'un rnultidetecteur 
JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJUM 0 HEMlJl I TEHNOLOGlJl 
MAKROMOLEKULA 
Vrnjafka Banja, Jugoslavija, 23.05.89.-25.05.89. 
Sudionici: ANDREIS, M., JELCIC, t., RANOGAJEC, F.. SMIT, I., VALIC, S., 
VEKSU. Z. 
Prilozi: 165. ADAM, G., OSREDKAR, v., SEBENIK, A,, VEKSLI, 2.: 
lsphivanje kernizma vezanja rnonornera na gurneni granulat 
166. ANDREIS, M., VEKSLI, Z., ZUPANQC, I., LAHAJNAR, G.: 
Analiza dinarnike elastornera pomoCu irnpuisne NMR metode, 
poster 
167. FLES, D., RANOGAJEC, F., VUKOVIC, R., FLES, D.: 
Kopoiirnerizacija aifa-metilstirena I N-metiirnaieirnida do visoke 
konverzije, poster 
168. FLES, D., VUKOVIC, R., RANOGAJEC, F., ~UANIC. M., FLES, D.: 
Mehanizam polirnerizacije alfa-metilstlrena i N-rnetimaleimlda, 
poster 
169. HACE, D.. KOVACEVIC, V., SMIT, I., MANOJLOVIC. D.: 
MorfoloSke i strukturne promiene povrSine kloriranih elastomernih 
vuikanizata, poster 
HELL, Z., JUNAKOVIC, Z., RANOGAJEC, F., DVORNIK, I., 
BARIC, M.: 
Problemi koji rnogu nastatl tijekom prirnjene proizvoda urnretenih 
tehnologijorn zrafenja, poster 
JELCIC, f., SMIT. I., MIHOVILIC, 6.: 
Termifki stirnulirana depolariiacija struja garna ozraEenih 
polietiiena. poster 
KOVACEVIC, V.. KWAIC-MALINOVIC, L, SMIT, I.. BRAVAR, M., 
AGIC, A.: 
Strukturne i mehaniEke promjene adhezivnih pdirnernih sisterna u 
wjetima degradacije, poster 
MILICIC, I., RANOGAJEC, F.: 
EfeM otapala na energiju aktivacije elektrifne provodnosti i tekuCe 
prijelaze u nezasiCenim poiiesterskim srnoiarna, poster 
MLINARIC, R., JELCIC, f., RANOGAJEC, F.: 
Utjecaj tlaEnog naprezanja na dielektrifna svojstva polivinilklorida, 
poster 
PLEH. T., JELCIC, t., RANOGAJEC, F.: 
DielektriEna relaksacijska svojstva polioksialkana, poster 
VALIC, S., ANDREIS. M.. VEKSLI, 2.: 
St~ktura matrice ozraEenog kaufuka, poster 
VALIC, s.. RAKVIN, B.. VEKSU, 2.: 
Odrediinje sporih rnolekulnih gibanja u pollrnerima rnetodorn 
DMESR, poster 
1L STAT0 Dl SALUTE DELL' ADRIATICO, PROBLEM1 E PROSPElTlVE 
Urbino. Italija. 23.05.89.-24.05.89. 
Sudionik: KONRAD, Z 
Prilog: 178. KONRAD, Z.: 
Corso sulla lona all'inquinamento del mare Adriatico 
XXlll HEYROVSKY DISCUSSION 
Liblice, Cehoslova~ka, 23.05.89.-26.05.89. 
Sudionik: RU~IC, I.
Prilog: 179. RUtlC. I.: 
Catalytic Homogeneous Processes Combined with Electrocheml- 
cal Charge or Group Transfer 
WORKSHOP ON'COLD FUSION PHENOMENA 
Santa Fe, SAD. 23.05.89.-25.05.89. 
Sudionlk: TOMAS, P. 
prilozi: 180. TADIC, T., JAKSIC, M.. BABIC~IVKO. J., CICEK, J., 
FAZINIC, s.. VALKOVIC. v.: 
Diusion of Metals from the Dental Crown into the Teeth Interior 
181. TOMAS, P., BIAGUS, S.. BOGOVAC, M., HODKO, D.. 
KRCMAR. M.. MIUANIC. D., VAJIC. M., VUKOVIC. M.: 
An Anempt to Detect Catalytic Nuclear Fusion in PdDx Lattice 
182. VAJIC, M., JAKSIC, M., UMIC, N., VALKOVIC, v.: 
Studies of Trace Element Distribution at the Coal-Rock Interface 
ANNUAL MEETING OF AMERICAN ASSOCIATION OF CANCER RESEARCH 
San Francisco. USA. 24.05.89.-27.05.89. 
Sudionik: KRCA, S. 
Prilog: 183. GARG. A.. KURELEC. B.. KRCA. S.. GUPTA. R.: 
Species Specific DNA Modification Detected in Untreated Lower 
Animal to Higher Animal Phyla 
22. SAVETOVANJE PROIZVODNOG MASINSTVA JUGOSLAVIJE 
Ohrid, Jugoslavija, 24.05.89.-26.05.89. 
Sudionik: LECHPAMMER. T. 
Prilog: 184. ZDENKOVIC. R., LECHPAMMER, T.: 
Posebni klizni HD-leiaji, izvedbe, te njihove karakeristike u radu i 
prlmjenl kod preciznih alatnih strojeva 
6. JUGOSLAVENSKO-TALIJANSKA KRISTALOGRAFSKA KONFERENCIJA I 
24. KONFERENCIJA JUGOSLAVENSKOG CENTRA ZA KRISTALOGRAFIJU 
Pula, Jugoslavija, 28.05.89.-31.05.89. 
Sudionici: GALESIC. N., GR~ETA, B., HERCEG-RAJACIC, M., 
HORVATIC, D., HRS-BRENKO, M., KOJIC-PRODIC, B., LUIC, 
M., MEDAKOVIC. D.. NIGOVIC. B., POPOVIC, s., ZAVODNIK, N. 
Prilozi: 185. CASCARANO, G., GIACOVAUO, C.. LUIC. M., VICKOVIC. I.: 
Move Well Oriented Molecular Fragments in Correct Positions 
186. GALESIC, N., VLAHOV, A,: 
Crystal Structure of 5-(p-Bromophenyl)-N,N-Bis(2chloroethyl)-2- 
furamide. Ci5Hi4BrCIzN02 
187. GR~ETA, B., POPOVIC. s., COWLAM, N., CELUSTKA, B.: 
Low Temperature X-Ray Diffraction Examination of InzSes 
188. HERCEG, M., TUSEK-BO~IC, L: 
The Crystal Structure of Dibenzo-18-crow4 Sodium Monoethyl 
Phanyl C(phenylazo)phenyl Amino Methyl Phosphonate 
Acetonitrile Solvate, poster 
189. HORVATIC. D., KOJIC-PRODIC, B.. NIGOVIC. B.: 
Systematic Analysis of Structural Data in Series of Auxin Con- 
jugates 
190. KOJIC-PRODIC, B., NIGOVIC. B.. RU~IC-TOROS, t., 
HORVATIC. D., MAGNUS, v., BRESCIANI-PAHOR, N.: 
Structural Studies of Plant Hormone Conjugates with Amino Acids 
191. MEDAKOVIC, D., GR~ETA. B., POPOVlC, S., HRS-BRENKO, M.: 
Mineral Composition of Some Bivalve Mollusc Shells in the North 
Adriatic Sea 
192. RISTIC, M., POPOVIC, s., MUSIC, s.: 
An X-Ray Powder Diffraction Study of the System Fez03-in203 
193. TKALCEC, E., IVANKOVIC, H., GR~ETA, 6.: 
Influence of Nucleating Agents on Crystallization of Hard-Quartz 
Solid Solution in Gahnite Glass-Ceramics 
194. ZAVODNIK. N., POPOVIC, s., GR~ETA, 6.. MEDAKOVIC, D.: 
X-Ray Dtffraction Study of Mineral Composition of Calcareous 
Algae (Rhodophyta) in the Adriatic Sea 
2. KONGRES IMUNOLOGA JUGOSLAVIJE 
VrnjaEka Banja. Jugoslavija, 29.05.89.02.06.89. 
Sudionlci: ANTICA, M., BENGEZ-KRlhNAC, BUREK, B., L., 
CETKOVIC-CVRWE, M., EHRLICH, D.. GABRILOVAC, J.. 
HADBJA, M.. HRSAK, I., JURiN. M., KUSIC, B., MAROTTI, T., 
MARTIN-KLEINER, I.. NOVAK, D.. PAVELIC, K, POLJAK, L, 
POLJAK-BMI, M. SLIJEPCEVIC, M., SMEJKAL-JAGAR, L., 
SUMAN. L, VITALE, B. 
Prilozi: 195. ANTICA, M., JAKSIC, B., VITALE, 0.: 
Karakteristike limfocita u S-fazi aanitnog ciklusa u bolesnika sa 
kronltnom limfocitnom leukemijorn 
BUREK, B., BUREK. V., KOSUTIC. 2.: 
Lokalna ksenoge~  GVH reakcija: rnjenlo reaktmosti T limfocita u 
asimptomatskih nosilaca HBsAg 
CETKOVIC-CVRLJE, M.. SUJEPCEVIC. M., POWAK-BWI. M.: 
Transplantacija pankreasa singenih davalaca i imundoSki odgovor 
dijabetitnih prlmalaca. 
GABRILOVAC. J., MARTIN-MINER. I.. IKIC-SUTUC. M.. 
OSMAK, M.: 
lnterakcija leu-enkefalina i -interferons u rnoduhciji NK-aktivnosti 
limfocita periierne kwl Ewjeka. 
GABRILOVAC. J., MARTIN-MINER, I.. OSMAY M.: 
Modulacija NK-aktiosti i rnlSjih splenocita leu-enkefalinorn in vivo 
i in vitro 
HARJACEK. M., MALENICA, 8.. BEKETIC, L, SIMAGA, S.. 
CURIN-SERBEC, V., VITALE, L, NOVAK, D.: 
Priprema modonsk ih  antitipa protiw antigena invazhnog duk- 
talnog karcinoma dojke. 
HRSAK, I., KUSIC. B.: 
Vezanje bakterijskog irnunorodulatora peptidoglika~ na rnak- 
rofage I limfocite. 
HRSAK. I.. KUSIC. 8.: 
Vezanje peptidoglikan rnonomera (PGM) na limfocite i rnakrofage 
KOZJEK, L, ANTICA. M.. GABRILOVAC, J.. CULO. F., 
VITALE, B.: 
Kombinirana primjena cikidosfarnida i timozina u IijeEenju 
transplantabilnog metilkdantrenskog fibrosarkoma. 
KRI~ANAC-BENGU, L. MAROTTI. T., BORANIC, M.: 
The influence of Leu and Metenkephalin on clonal g r M h  of bone 
marrow cells in culture 
KUSIC. B., ANTICA, M., VITALE, B.. JAKSIC. B.: 
Patogenetski znataj limfocita sa zajednitkirn T i B karakteristikama 
u bdesnika sa kronitnom limfocanom leukernijom. 
MAROTI. T.. BATINIC, D.: 
lmunornodulatorni uEinak enkefa l i~  na humane stanice in vitro 
NOVAK, D.. DOBEC, D.. CURIN-SERBEC. V., SIMAGA, S.. 
LOJKIC. M.: 
Monoklonska antiiijda protiv herpes virusa. uzrdnika bolesti 
Aujeszkoga 
PAVEUC, K.: 
Mdekularni aspekti indukcije diiermijacije stanica rnijdoiEne 
leukernije 
POWAK, L, BUREK, B.. VITALE, B.: 
UEinak interferons na LPS-om stirnulirane B limfocite h periferne 
kwi bdesnika sa kronitnorn limfocitnm leukernijorn 
POUAK-BWl, M., HORVAT, B., HADflJA, M.: 
UEinak transfuzije W-ozra&ne alogene kwi na akthost lnter- 
leukina I (IL-i) u serumu 
RABATIC. s.. VRANESIC. B., TOMASIC, J.. KANTOCI. D.. 
DEKARIS, D.: 
BiidoSka aktlvnost novih adamantspeptida, poster 
212. SLIJEPCEVIC, M., POWAK-BMI, M., HAD~IJA, M.,
CETKOVIC-CVRWE, M.: 
Utjecaj "hiperinzulinemije" na imunoloSku sposobnost zdravih i 
dijabetienih miSeva 
213. SOLDO, I.. ~ARKOVIC. N.. JURIN, M., IUC, z., HR~ENJAK, J.: 
lmunomodulacijskl u E i ~ k  GaSs laserskog tretmana fivotinja s 
tumorom 
214. SMEJKAL-JAGAR, L, CICIN-SAIN, L, JERNEJ. B., 
BORANIC. M.: 
Changes in peripheral serotonin during immune reaction in rats 
215. SUMAN, L.. SILOBRCIC, v.: 
Razlike u odbacivanju roditeljskih H-Y alotransplantata u F1 fenki 
216. ~ARKOVIC, N., JURIN, M., HR~ENJAK, M., IUC, 2.: 
Utjecaj lsorela na ImunoloSku reaktivnost mi9eva s tumorom. 
JUGOSLOVENSKI SlMPOZlJ ZA ELEKTRONSKU MIKROSKOPIJU 
Igman. Sarajevo, Jugoslavija, 29.05.89.41.06.89. 
Sudlonici: LJUBESIC, N., WRISCHER. M 
Prilozi: 217. BEZIC, N., STEFANAC, Z., WRISCHER, M.: 
Ultrastrukurne promjene vezane uz postanak kristala peanut stunt 
cucumovirusa 
218. WUBESIC, N., MODRUSAN, Z., WRISCHER, M.: 
Ultrastrukturna istrafivanja plastida u cecidijama i listovima brijesta 
tipa aurea 
22ND ACS REGIONAL MEETING 
Duluth, USA, 31.05.89.42.06.89. 
Sudionik: SVETLlClC, V. 
Prilog: 219. CHRISTIAN, P., KARIV-MILLER. E.. SVETLICIC, V.: 
Isolation and Initial Characterization of Electro-Synthesized 
Tetraalkylammonium Metal Materials 
31. NAUCNI SASTANAK MIKROBIOLOGA, EPIDEMIOLOGA I 
INFEKTOLOGA JUGOSLAVIJE 
Pula, Jugoslavija, 05.06.89.-10.06.89. 
Sudionik: LERS, N. 
Prilog: 220. STOJIWKOVIC, I:, LERS, N., COBEWIC, M., LEPSANOVIC, z.. 
TRGOVCNIC, f., SAW-SMIC, E.: 
lspitvanje prlsutnosti aerobaktinskog operona u EPEC sojevima 
izoliranim u Jugoslaviji 
ALTERNATIVNE TEHNOLOSKE POLlTlKE ZA ZEMLJE U RANOJU 
Dubrovnik, Jugoslavija. 05.06.89.-06.06.89. 
Sudionik: PISK, K. 
XV JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ ZA ZASTITU OD ZRACENJA 
PriStina. Jugoslavija. 06.06.89.49.06.89. 
Sudionici: BARISIC. D.. DESPOTOVIC, R.. LUUC. S.. OSMAK, M.. 
RANOGAJEC-KOMOR. M. 
Prilod: 221. BARISIC, D.: 
Odredivanje U-235 i U-238 gamaspeklrornetrijskorn metodom na 
energijama oko 186 Kev-a 
222. BARISIC, D.. LUUC. s.: 
Prircdni radionukliii u Sljakama i pepelima h termoelektrane na 
ugali 
223. BRONIC. J., SUBOTIC, B.: 
Uklanjanje smjese radioizotopa iz dopine updrebom granuliranih 
zeolita, poster 
224. CI~MEK, A.. DESPOTOVIC. R.: 
lmobilizacija srednje radiiktivnog otpada poster 
225. DESPOTOVIC. R.: 
RadioaMwni otpad i okdi*, referat 
226. DVORNIK. I., MIWANIC. S.: 
Osnovni sistem i koncept l i ne  dozimetnje fotona i neutrona za 
nuklearne nesre6e. I. Osnovni kriteriji i definidje sistema 
227. DVORNIK. I., MIWANIC. S.: 
Osnovni sistem i koncept l i i  dozimetrije fotona i neutrona za 
nuklearne nesre&. Ii. RadiobidoSka osnova i je5enje osnmog  
sistema 
220. FW. 6.. CI~MEK. A,. DESPOTOVIC. R.: 
Plastifikacija irnobiiuiranog RAO, poster 
229. WTOVIC-~UMEN, A, SUBOTIC. 6.. DESPOTOVIC, L: 
lspawanje utjecaja temperature i vremetra kalcinirany M M i n e  
spuStanja Cs i Sr u granuliranih zedita, poster 
230. LUUC, S., BARISIC. D.: 
Prirodna radioakthmost u nekim jugdavenskim gradwinskim 
materijalima 
231. MUSIC, s., GonC, M., PomvIC. s.: 
Korozija Edika u kontaktu s talinxn fosfatnog stakla, poster 
232. MUSIC. s.. RISTIC. M., FORIC, J.: 
Denitriranje suspenzije visokoradiikthmog otpada, poster 
233. OSMAK, M.: 
Ponavljano izlaganje an idn ih  stanica gama zrakama m e  iz- 
mijenitl njihow osjetljwost na druge citotoksiCne agense 
234. RANOGAJEC-KOMOR. M.. MMC. B.. ~ K M A N .  M.. 
DVORNIK, I.: 
Standardni test program s TL dozimetrima za mjerenje niskih doza 
235. RISTIC, M., MUSIC. S.: 
lspitivanje wjeta denitrkanja s m d j o m  kiselinom, poster 
m. SIMPRAGA M., BEDRIW L, KRALJMC, P., MIWANIC. s.: 
Utjecaj udwene radijjdpke odjede na neke hematddke 
parametre u knri pasa 
237. VERTACNIK, A.. BARISIC, D., KOSUTIC, K., LULIC, s.: 
RadioaMivnost hrane uvezene u SR Hrvatsku u periodu 1986-1988 
SPRING GENERAL MEETING ON 422 DETECTOR 
Fuerth/Odenwaid, NjemaEka SR, 06.06.89.47.06.89. 
Sudionik: CINDRO, N. 
I KONGRES PREHRAMBENIH TEHNOLOGA, BIOTEHNOLOGA I 
NUTRICIONISTA HRVATSKE 
Zagreb, Jugosiavija, 07.06.89.49.06.89. 
Sudionici: OURICBEZMALINOVIC, s., HRSAK. D., KATU~IN-RA~EM, B., 
RAZEM, D., VARKASEVIC, S. 
Prilozi: 238. DURIC-BEZMALINOVI~, s.. KATUSIN-RA~EM, B., RA~EM, D.: 
Dekontaminacija suSenog povrCa ionizirajuCim zraEenjem - suSeni 
porlluk, poster 
239. HRSAK, D., VARKASEVIC, s., BOSNJAK, M.: 
Kinetika mikrobne razgradnje organskih Wan u otpadnoj vodi 
prehrambeno-farmaceutske industrije, poster 
240. MATIC, s., KATUSIN-RA~EM, B.. RA~EM, D., MIHOKOVIC, v., 
KOSTROMIN-SOOS. N., MILANOVIC, N.: 
Mikrobna dekontaminacija dehidriranog zatinskog povrCa 
zraEenjem 
241. RAfEM, D.: 
Zdravstvena ispravnost ozratenih namirnica (diskusija za okruglim 
stolom o temi "Zdravstvena ispravnost namirnica i kako je 
ostvariti") 
THIRD ROUND - TABLE DISCUSSION: HT AND HTO MONITORING OF 
THE ENVIRONMENTAL AIR 
BudimpeSta, Madarska, 08.06.89.-09.06.89. 
Sudionici: HORVATINCIC, N., KRAJCAR BRONIC, I. 
Prilog : 242. HORVATINCIC, N., KRAJCAR BRONIC, I., OBELIC, B., 
SRDOC, D.: 
A Comparison of Tritium Activity in Preclpitation and in Air Moisture 
SUSRETI FARMAKOLOGA 1989. 
Rijeka, Jugoslavlja, 09.06.89.-09.06.89. 
Sudionici: BJEGOVIC, M., CICIN-SAIN. L., DEANOVIC, f., ISKRIC, s., 
JERNEJ, B., MUCK-SELER, D., ORESKOVIC, D., PERICIC, D., 
PEROVIC, s., TVRDEIC, A. 
Prilozi: 243. BJEGOVIC, M., DEANOVIC, f., ISGUM, v.: 
Utjecaj spola na evocirane potencijale u mofdanoj kori mabka 
tretiranih gamafosom, poster 
244. CICIN-SAIN, L. JERNEJ, B., BANOVIC, M., ISKRIC, s.: 
FlzioloSke karakteristike tromobocltnog serotonina Stakora, poster 
DEANOVIC, 2.: 
Utjecaj WR-2721 (gamafos) na vrijerne prerivljenja supraletalno 
ozratenih Stakora, poster 
JERNEJ. B., CICIN-SAIN. L: 
Razina trombocinog serotonina Stakora - genetski nadgledan 
pararnetar 
KLARICA, M.. ORESKOVIC. D., KOZUMPUY v., 
VRANJICAN. 2.. BULAT. M.: 
Hiperosrndaritet likvora i intrakranljalni dak: Pokusi s 3H-vodorn. 
poster 
MUCK-SELER, D.. PERICIC. D.: 
Utjecaj akutne prirnjene (-) proprandda M funkciju I b4 5-HT2 
receptora u mozgu. poster 
ORESKOVIC, D., VLADIC, A,, MAROVIC. N.: 
Distribucija 5-HIM i HVA u cerebrospinalnorn likvoru psa, poster 
PERICIC. D., MANEV. H.: 
Dihidroergozin: Pro- ili anti-konwlzfl, poster 
PEROVIC. s.. CICIN-SAIN, L. ISKRIC. s.: 
Rezerpinizacija trornobocii Stakora "in vivo": Ovisnost utinka o 
dozi i vremenski slijed deplecije serotonina 
NRDEIC. A., PERICIC. D.: 
Species specifitna rnodulacija GABAa receptora dihiiroer- 
gozinom in vitro 
16. INTERNATIONAL CONGRESS OF CHEMOTHERAPY 
Jerusalem, Israel, 11.06.89.-16.06.89. 
Sudionik: RADACIC, M 
Prilog: 253. BORANIC, M., HORSMAN, M.. OVERGAARD, J., RADACIC. M., 
S K A R ~ ,  o., SKARIC, v.. : 
Toxicity of cis-DDP plus local hyperthermia and radiation reduced 
by tetrahidroindazdone carboxilic acid (HIDA). 
THIRD YUGOSLAV SYMPOSIUM OF MOLECULAR SCIENCES 
Ohrid, Jugoslavija. 12.06.89.-16.06.89. 
Sudionici: IVANDA, M., KIRIN, D., LOVREKOVIC, D. MOHACEK V. 
Prilozi: 254. FURIC, K. MOHACEK, v.: 
Fazni prijelaz u 1.2diclMopropilacetilenu 
255. GRACIN, D., RAMC, N., IVANDA, M.: 
Utjecaj plazmatskog hiiriranja na s t~Muru  amohog slicija 
256. IVANDA, M., SEGEDIN. M.: 
l s t rd~an je  starih slikarskih pigmenata mikro-Ramamom 
spektroskopijj 
257. LOVREKOVIC, D., PAVLOVIC, M., BARANOVIC, G.: 
Analua pouzdanostl rnetode Fourierove dekonvolucije opa2enlh 
Ramanovih spektara. poster 
6TH ADRIATIC MEETING ON PARTICLE PHYSICS 
Dubrovnik, Jugoslavija, 12.06.89.-22.06.89. 
Sudionici: ANDRASI, A,, ANDRIC, I., BARDEK, V., BILIC, N., DADIC, I.. 
DEMETERFI, K., GUBERINA, B., KLABUCAR. D.. KONDIC, ~ j . .  
MARTINIS, M., MELJANAC, S., MIKUTA-MARTINIS, V., 
NI~IC, 8.. PALLE, D., PICEK, I., RASIN, A,, ZOVKO, N. 
Prilozi: 258. CLEYMANS, J., DADIC. I.: 
Photon Interactions with Quark-Gluon Plasma at Finite Tempera- 
ture 
259. GUBERINA, B.: 
Supergravity-Induced K"-KO Mlxing in the QCD Duality Approach 
260. PICEK. I.: 
Direct CP-Violation in Rare K-Decays, seminar 
CONVEGNO: "ALGHE: AL SERVlZlO DELL'AMBIENTE E DELCUOMO" 
Trst, italija, 12.06.89.-12.06.89. 
Sudlonici: JELISAVCIC, 0.. ZAVODNIK, D.. ZAVODNIK, N. 
FOURTH EUROPEAN CONFERENCE ON INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY 
Varese. ltalija. 12.06.89.-14.06.89. 
Sudionik: RUSMAN, S 
Prilog: 261. RUSMAN, s., SUNJIC; v., GELO, M.: 
Stereoselective Reduction of Some Aryl Ketones by Bakers Yeast 
TRECI JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ o MOLEKULARNIM ZNANOSTIMA 
Ohrid. Jugoslavija, 12.06.89.-16.06.89. 
Sudionik: KLAIC, B. 
Prilog: 262. KLAIC, B., DOMENICK, R.: 
Konformacija monomera peptidoglikana u DMSO otopini dobwena 
pomoCu jedno- i dvodimenzionalne NMR spektroskopije 
XXXlll JUGOSLAVENSKA KONFERENCIJA ETAN-A 
Novi Sad, Jugoslavija, 12.06.89.-17.06.89. 
Sudlonici: GAMBERGER, D., PETROVIC, B.. SMUC, T. 
Prilozi: 263. BACE. M., KNAPP, V.. KULISIC. P.. PEVEC. D.. GRGIC, D., 
JAKOPEC, S., SMUC. T.: 
ProraEun fluksa neutrona i gama fotona na povrSini istroSenog 
gor~nog elementa NE KrSko 
264. GAMBERGER, D.: 
Definicija pravlla na osnovi ograniEenog broja primjera 
265. PETROVIC, B., MEC, D., SMUC, T., URU, N.: 
Problemi gospodarenja g o r ~ o m  u prljelaznlm ciklusima NE KrSko 
X. JUGOSLOVENSKO SOVETUVANJE PO OPSTA I PRIMENETA 
SPEKTROSKOPIJA 
Ohrid, Jugoslavija, 12.06.89.-16.06.89. 
Sudionik: GRACIN, D. 
Prilozi: 266. GRACIN, D., RADIC, N., IVANDA, M.: 
Utjecaj plazmatskog hidriranja na strukturne osobine amorfnog 
silicija 
267. GRACIN, D., HREN, I., KRAMARIC, Z.: 
Detekcija mikroSupljlna u amorfnom siliciju IR spektroskopijom 
63RD COLLOID AND SURFACES SCIENCE SYMPOSIUM 
Seanle, SAD, 18.06.89.-21.06.89. 
Sudionik: HLADY, V. 
Prilozi: 268. GOUNDER, C., HiADY, V., LIN, Y., ANDRADE, J.: 
Adsorption of Three Plasma Proteins on the Silica Surface with 
Wenability Gradient, poster 
269. HLADY, V., UN, Y., ANDRADE, J.: 
The Distribution of Binding Sites Along the Weltability Gradient on 
the Modifled Slllca Sutface, predavanje 
1ST EUROPEAN CERAMIC SOCIETY CONFERENCE 
Maastricht, Nizozemska, 18.06.89.-23.06.89. 
Sudionik: PLANINIC, P. 
Prioiozi: 270. BRNICEVIC, N., TUSEK-BO~IC, ~ j . ,  PLANINIC, P., 
TURKOVIC, A,, POPOVIC, S., SAMIC, B., TOMAN, f., 
LEISING. G.. SCHWEIGER, E.: 
Spectral. Superconducting and Magnetic Properties of Ba2YCus 
x M x O ~ ~ ,  poster 
271. TKALCEC, E., IVANKOVIC, H., G R ~  ETA, B.: 
The Influence of Thermal Treatment on the Crystallization of 
High-Quartz in Zn-O-Mg-AIz03-Baz03-Si02 System 
SULFUR-CENTERED REACTIVE INTERMEDIATES IN CHEMISTRY AND 
BIOLOGY NATO AS1 
Maratea, Italija, 18.06.89.-30.06.89. 
Sudionik: BONIFACIC. M. 
Prilog: 272. SCHONEICH, C., BONIFACIC, M., ASMUS, K.: 
On the Reactivity of RS Radicals In H-Atom Abstraction Process 
XI JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 ELEKTROKEMIJI 
Rovinj, Jugoslavija, 18.06.89.-22.06.89. 
Sudionici: 
Prilozi: 273. ATANASOSKI, R., DEKANSKI. A,, ATANASOSKA, L., 
VUKOVIC. M.: 
Elektrokemijski kodeponovane prevlake rutenijurna i iridijuma na 
titanu: povrSinski sastav, poster 
HODKO, D., PRAVDIC, V.: 
Pasbacija amorfnih slitina MxNy (M=Fe,Ni; N=B.P) u kiselom 
mediju, poster 
KVASTEK, K., BARESIC, H., HODKO, D., PRAVDIC, v.: 
Stvaranje primarnih pasbnih filmova na nikaijnim slitinama, poster 
MAWKOVIC, M.: 
Uticaj dodataka sulfia na elektrohemijsko ponaSanje glatke Fe- 
elektrode u alkalnoj sredini, referat 
PLAVSIC, M., KRZNARIC, D.. COSOVIC, B.: 
Utjecaj neionskog tenzida Tritona-X-100 na elektrokemijski proces 
bakra u kloridnim otopinama, 
SARIC, B., COSOVIC, B., KOZARAC, z.: 
Eiektrokemijski procesi p-nitrofenola u prlsustvu povrSinski aktlvnih 
tvari 
VUKOVIC, M., CUKMAN, D., ATANASOSKI, R.: 
Eiektrokemijska prevlaka rutenija-iridija na titanu. Anodna stabil- 
nost u kiselim otopinama 
WATER POLLUTION CONTROL IN THE BASIN OF THE RIVER DANUBE 
Novi Sad, Jugoslavija, 20.06.89.-23.06.89. 
Sudionik: LULIC. S. 
Prilog: 280. CONKIC, L., IVO, M., LULIC, S., KOSUTIC, K, SIMOR, J., 
VANCSURA, P., SUVKA, J.. BiKIT, I.: 
The Impact of the Chernobyl Accident on the Radioactivity of the 
Rber Danube 
ANNIVERSARY ADRIATIC0 RESEARCH CONFERENCE ON INTERFACE 
BETWEEN QUANTUM FIELD THEORY AND CONDENSED MAlTER 
PHYSICS 
Trieste, Italija, 20.06.89.-23.06.89. 
Sudionik: DEMETERFI. K., PJCEK, I 
Vlll INT. CONF. CHEMISTRY OF SOLID/LIQUID INTERFACES 
Rovinj. Crveni otok, Jugoslavija. 22.06.89.01.07.89. 
Sudlonlci: COSOVlC. B.. DRAGCEVIC, O., HODKO, D.. KFZNARIC. D., 
MARKOVIC, M.. MILUNOVIC, M.. PLAVSIC, M.. PRAVDIC. v.. 
VOJVODIC. v.. w~ovd, M., 
Prilog: 281. HODKO, D., KVASTEK, K., PRAVDIC, V.: 
Electrochemical and Photoelectrochemid Properties of Passive 
on Formed Glassy Alloys: Fe80B20 and Fe6OP20, past= 
282. KOMUNJER. 4., MARKOVIC, M., FUREDIMIWOFER. H.: 
The Inhibitory and Promotory Effect of Glutamic acid on the 
Precipitation Kinetics of Calcium Oxahte. poster 
283. KOZARAC. Z.. COSOVIC, B. SARIC, B., DHATHATHREYAN, A. 
MOBIUS, D.: 
Interaction of Para-Niirophend with Lipids at Hydrophobic Inter- 
faces 
284. MARKOVIC. M.. FOWLER, B., BROWN, W.: 
Formation of Octacalcium Phosphate-Pdycarboxylate Double 
Salts 
285. PLAVSIC, M.. KRZNARIC, D., COSOVIC, B.: 
The Influence of Triton-X-100 on the Electrochemical Processes of 
Copper in Chloride Sdutlons, poster 
5TH ANNUAL THEORETICAL CHEMISTRY GROUP SEMINAR 'TOPICS IN 
THEORETICAL CHEMISTRY' 
Zagreb. Jugoslavija. 22.06.89.-22.06.89. 
Sudionik: GRAOVAC. A. 
Prilog: 286. GRAOVAC. A: 
Spectral Density and Its Use in Chemistry 
II INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PROTEINASE INHIBITORS AND 
BIOLOGICAL CONTROL 
Brdo kod Kranja. Jugoslavija, 25.06.89.-28.06.89. 
Prilog: 287. VITALE. Lj.. ABRAMIC. M.: 
New chloride-activated aminopeptidase from human erythrocytes 
31.SIMPOZIJ ETAN U POMORSTVU 
Zadar. Jugoslavija. 26.06.89.-28.06.89. 
Sudlonik: SKALA. K 
Prilog: 288. SKALA, K. HORVAT, S., RAKOCNIC. S.: 
Adaptha detekcija laserkog zratenja, saopCenje 
MATH/CHEM/COMP 1989 
Dubrovnik, Jugoslavija, 26.06.89.-01.07.89. 
Sudionlci: GRAOVAC, A,, KLASINC, L., PASA-TOLIC, L., TRINAJSTIC, N., 
~IVKOVIC. T. 
Prilozi: 289. GRAOVAC, A,: 
Spectral Denslty and Its Use in Chemistry 
290. KLASINC, L: 
Quantum Chemical Calculations on Steroids, predavanje 
291. NIKOLIC, s., TRINAJSTIC, N.: 
The Conjugated-Circuit Model 
292. PANZOVA, B., GAON, I., TRINAJSTIC, N.: 
A QSAR Study of Antimicrobial Activity of Pyrrolinones 
293. PA~A-TOLI~, L KLASINC, L, SPIEGEL H., KNOP, J., 
MCGLYNN, S.: 
Electron structure and Long-Range interaction in Androstanes, 
poster 
294. ~IVKOVIC, T.: 
Calculation of the lsoenergy Surfaces by the LRP Method 
LJETNA SKOLA MLADIH FIZICARA 
Split, Jugoslavija, 26.06.89.-01.07.89. 
Sudionik: MIWANIC, 0. 
Prilog: 295. MIWANIC. 0.: 
Hladna fuzlja 
SUMMER SCHOOL IN HIGH ENERGY PHYSICS AND COSMOLOGY 
Trieste, Italija, 26.06.89.-18.08.89. 
Sudionici: KONDIC, ~j . .  MEWANAC, S. 
6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NETWORKS, SYSTEMS AND 
SIGNAL PROCESSING, ISYNT'9O 
Zagreb, Jugosiavija, 27.06.89.-29.06.89. 
Sudionik: MARIC, I. 
Priiog: 296. MARIC, I.: 
Transparent Autocalibration of Computer Controlled Measurement 
Systems 
MECHANISMS OF DRUG AND RADIATION RESISTANCE OF TUMOR 
CELLS SATELLITE SYMPOSIUM OF THE INTERNATIONAL CONGRESS OF 
RADIOLOGY 
Vilejuif. Francuska, 28.06.89.40.06.89. 
Sudionicl: FERLE-VIDOVIC. A,. OSMAK M.. PETROVIC. D. 
Prilozi: 297. FERLE-VIDOVIC. A.. PETROVIC. D., OSMAK. M., BEKETIC, L, 
LEVI, F.: 
Cell cycle dependent response of cultured cells to combined 
anticancer treatment 
298. OSMAK, M.: 
Repeated Irradiations of Gamma Rays Change the Senstbity of 
Human and Animal Cells to Cytotoxic Drugs 
19TH FEBS MEETING 
Rome. Italija, 02.07.89.-07.07.89. 
Sudionlcl:.. PETRANOVIC, D., PETRANOVIC. M. 
Priloti: 299. PETRANOVIC, D., EHRLICH, S., PETRANOVIC, M., 
RADMAN. M.: 
- A rde for DNA ligase in the formation of deletions - Some 
restriction endonudease tolerate single mismatches of the 
pyrimidine-purine type 
300. PETRANOVIC. M.. RADMAN. M.: 
Some Restriction Endonuclease Tolerate Single Mismatches of the 
Pyrimidine-purine Type 
12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FEW BODY PROBLEMS IN 
PHYSICS 
Vancouver, Kanada, 02.07.89.48.07.89. 
Sudionici: MIWANIC, 0.. SLAUS. I. 
Prilozi: 301. BLAGUS, S., BLYTH, C.. CALVI. G., KARBAN, 0.. 
LAlTUADA, M.. MIWANIC. 0.. RIGGI, F., SPITALERI. C.. 
ZADRO. M.: 
4H and 2H +3H Reactions 
302. CWUS. M.. EGUN. P., GRUEBLER, W.. HAUTE, P., 
VAURIDEL, B. SLAUS. I., SPERISEN. F., KRETSCHMER. W., 
RAUSCHER, A., WEIDMANN. R.: 
Investigation of Epsilon1 in the n-p System by the Measurement of 
the Polarization Transfer Coefficient Kyy' in p d  Elastic Scattering 
303. DHUGA, K., BERMAN, 6.. BRISCOE. W., HANSON, D., 
MATTHEWS. S. MOKHTARI. A,, SMITH. C.. BARLOW. D., 
NEFKENS. B.. P I U ,  C.: 
Charge Symmetry Vdation in pion + and plon- flastk Scattering 
from 3H and 3He 
304. FELSHER, P.. HOWELL. C. TORNOW. W. SLAUS, I.. 
LAMBERT. J.. TREADO, P., MERTENS, G.. HANLY, J.. 
ROBERTS, M., WEISEL G.: 
Analyzing Power Measurements of the + d d-p + d + n Breakup 
Reaction 
237 
305. SMUS, I., EPSTEIN, M., SHANNON, D., MDLALOSE, T., 
FIEDELDEY, H., SANDHAS, W.: 
How Well Does the Four Body Calculation Describe the 
3He(p,pd)p Reaction? 
306. TORNOW. W.. FELSHER, P., HOWELL, C., MERTENS. G.. AL 
OHALI, M., CHEN. Z., HANLY, J., WEISEL, G., $LAUS, I., 
WALTER, R.: 
Elastic Neutron-Deuteron Analyzing Power Data below 10 MeV 
307. WITALA, H., CORNELIUS, T., GLOCKLE, W., SLAUS, I., 
GRUEBLER, W., EGUN, P., CWUS, M., HAUTLE. P.: 
The 3Pj Nucleon-Nucleon Phase Shifts and the Proton Deuteron 
Elastic Scattering 
308. ZADRO. M.. CALVI, G., LATTUADA. M., MIWANIC, O., RIGGI, F., 
SPITALERI, C.: 
Excitation Function of the Quasi Free Contributions in the 
PH(7Li.fZ)n and 2H(6Li,t3He)n Reactions 
ICENES'89 
Karlsruhe, NjemaEka SR, 03.07.89.06.07.89. 
Sudionik: TOMAS. P. 
Prilog: 309. BLAGUS, S., BOGOVAC, M., HODKO; D., KRCMAR, M., 
MIUANIC. o., TOMAS. P.. VUKOVIC, M.: 
Search for the Stimulated D + D Nuclear Fusion In PdDx 
FIFTEENTH SESSION OF THE ASSEMBLY, IOC (UNESCO) 
Paris, Francuska, 04.07.89.-19.07.89. 
Sudionik: KONRAD, Z. 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM: MOLECULAR BIOLOGY OF 
HEMATOPOIESIS. 
Innsbruck, Austrija. 09.07.89.-12.07.89. 
Sudionik: KRlfANAC-BEWGEZ. L.. OSMAK, M., POUAK-BLAfl, M., 
RADOSEVIC, u, ~UPANOVIC, 2. 
Prilog: 310. KRI~ANAC-BENGEZ, L, MAROTTI, T., BORANIC, M.: 
Influence of Leu-enkefalin on clonal growth of bone marrow cells 
in culture 
311. POUAK-BLA~I. M., RADOSEVIC, K., ~UPANOVIC, t., 
OSMAK, M.: 
lnductlon of leukemogenic viruses by high dose of UV-C light 
XIX INTERNATIONAL RADIATION PROTECTION SYMPOSIUM (ICPIG) 
Beograd, Jugoslavija, 09.07.89.-14.07.89. 
Sudionlk: KRAJCAR-BRONC, I. 
Prllog : 312. KRAJCAR-BRONIC, I., OBELIC. B., SRDOC, D.: 
'Electron Multiplication Process in Proportional Counter Filled with 
Mixture of Argon and Polyatomic Gas 
8TH INTERNATIONAL ZEOLITE CONFERENCE 
Amsterdam. Nizozemska, 10.07.89.-14.07.89. 
Sudionik: SUBOTIC. 9. 
Prilog: 313. GRUJIC. E.. SUBOTIC, 6.. DESPOTOVIC. L: 
Transformation of Zeolite A into Hydroxysodalite. ill. The InRuence 
of Temperature on the Kinetics of Transformation, poster 
DEFECTS IN SEMICONDUCTORS: WHERE ARE WE NOW? 
Albany. N.Y., SAD, 14.07.89.-15.07.89. 
Sudionik: DESNiCA, U. 
Prilog: 314. DESNICA, U.: 
Slow-Relaxation Phenomena in Semi-Insulating GaAs 
XVlllTH ANNUAL MEETING OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR 
EXPERIMENTAL HEMATOLOGY 
Paris, Francuska, 16.07.89.-20.07.89. 
Sudionicl: ANTICA, M., BORANIC, M.. VITALE. B 
Prilozi: 315. ANTICA, M.. JAKSIC. B., VITALE, 6.: 
Direct characterisation of proliferating 9-CLL lymphocytes. 
316. ANTICA. M.. KOZJEK, L.. GABRILOVAC, J.. VITALE, 8.: 
Thymosin treatment of cyclophosphamide suppressed CBA mice 
improves anti-tumor response. 
317. BATINIC, D., TINDLE, R., BORANIC, M., BOBAN, D., 
MARKOVIC, M., SUCIC. M.: 
Expression of hematopoietic progenitor cell-associated antigen 
BI-3C5 CD34 in leukemia 
ADRIATIC0 RESEARCH CONFERENCE ON STRONGLY CORRELATED 
ELECTRON SYSTEMS 
Trieste, Italija, 16.07.89.-21.07.89. 
Sudionici: BRAKO, R., CRWEN, f., SOKCEVIC, D., TOMAS, M.S. 
GORDON CONFERENCE ON LINE AND POINT DEFECTS IN 
SEMICONDUCTORS 
Plymouth. N.H., SAD, 17.07.89.-21.07.89. 
Sudionik: DESNICA, U. 
Prilog: 318. DESNICA. U.: 
Traps-loduced PhotoCooductivii in SI GaAs 
CONFERENCE ON HIGH-TEMPERATURE SUPERCONDUCTORS 
Stanford, SAD. 23.07.89.-28.07.89. 
Prilog: 319. WENDIN. G.. CRWEN, 2.: 
Photoionization Cross Sections of Hlgh-Tc Supercductors 
239 
GORDON RESEARCH CONFERENCE ON CALCIUM PHOSPHATES 
Newport, Rode Island, SAD, 24.07.89.-28.07.89. 
Sudionik: SKRTIC, D. 
Prilog : 320. SKRTIC, D., EANES, E.: 
Effect of Membrane Cholesterol on the Calcium Phosphate Forma- 
tion In Aqueous Suspensions of Anionic Liposomes, poster 
THIRD SYMPOSIUM OF THE PROTEIN SOCIETY 
Seattle. U.S.A.. 29.07.89.42.08.89. 
Prilog: 321. ABRAMIC, M., HIRSCHFELD, S., LNINE, A,, PROTIC. M.: 
Detection and purification of damage-speclfic DNA binding protein 
from monkey kidney cells 
31ST ROCKY MOUNTAIN CONFERENCE (EPR SYMPOSIUM) 
Denver. SAD, 30.07.89.04.08.89. 
Sudionik: PERIC, M. 
Prilozi: 322. BOWMAN, M., MICHALSKI, T., PERIC, M., HALPERN, H.: 
The Dynamics of Spin-Labelled Chlorophyll in Solution 
323. HALPERN, H., PERIC, M., BOWMAN, M., NGUYEN, T., 
TEICHER. 8.: 
In Vivo Imaging Oxymetty at Low Frequencies 
324. PERIC, M., HALPERN, H., BOWMAN, M., NGUYEN, T.. 
TEICHER, 8.: 
Physical, Chemical Aspects of a Spin Label Selectively Deuterated 
to Enhance Oxymetric Sensitivity 
ASPPICSPP 1989 ANNUAL MEETING 
Toronto, Kanada, 30.07.89.43.08.89. 
Priiog: 325. KOJIC-PRODIC, B., MAGNUS. V.. NIGOVIC, B., 
kuf 16-TOROS, f .: 
Structural analysis of amino acid conjugates of indole-3-acetic acid 
32ND IUPAC CONGRESS 
Stockholm, Svedska. 02.08.89.47.08.89. 
Sudionici: BILINSKI, H., BRNICNIC. N., HADflJA, O., TONKOVIC, M., 
TUSEK-BO~IC. LJ. 
Prilozi: 326. BRNICEVIC, N., KASHTA, A,, NOTHIG-HUS, D., 
R U ~  16-TOROS, f .: 
Solvolitic Reactions of Niobium and Tantalum Hexanuclear Cluster 
Units in Alyphatic Alcohols, poster 
327. HIMDAN, T., BILINSKI, H.: 
Preparation and Characterisation of Aluminium(lll) Compounds 
with Valine. Leucine. Serine, Proline and Histidine 
328. SKVORC, I., ZAMBELI, N., HAD~IJA, O., ISKRIC. S.: 
Model Investigation of Mobilization of Metals from Soil by Some 
Benzene Derivatives, poster 
329. TONKOVIC, M.. BILINSKI. H.: 
Preparation and Characterisation of AI(III)-Sugar Compounds, 
poster 
330. TU~EK-B0f  lC, L: 
Ion-pairing of Some Alkali Monoethyl Benzeneazophosphonates 
and Their Crown Ether Complexes, poster 
6TH INTERNATIONAL SWARM SEMINAR 
New York, SAD. 02.08.89.-05.08.89. 
Sudionik: RUPNIK, K 
Prilog: 331. ASAF, U., RUPNIK, K, FEGS, W., MCGLYNN, S.P.: 
Scattering of Electrons of High-Mdecular Rydbergs in Dense 
Atomic and Molecular Gases 
SEVENTH INTERNATIONAL CONGRESS OF IMMUNOLOGY 
Betiin, NjemaEka SR, 02.08.89.46.08.89. 
Sudionici: JURIN, M., ~ARKOVIC. N 
Prilozi: 332. JURIN, M., ~ARKOVIC, N., HR~ENJAK, M., ILIC, Z.: 
The use of Mistletoe extract lsorel in combined tumor therapy 
333. ~RKOVIC ,  N., OSMAK, M., JURIN, M., DOMINIS, M., 
BATIBIC, D., ZGAGA, V., ~ARKOVIC, K.: 
Development of lymphoma in mice after tmsplantation of 
embryonal cells treated in vitro with melanoma cell-free extract. 
WORKSHOP ON PHENOMENOLOGY IN HIGH ENERGY PHYSICS 
Trieste. Italija, 16.08.89.-18.08.89. 
Sudionici: KLABUCAR, D.. PICEK, I 
INTERNATlONAL SYMPOSIUM ON PREPARATION OF FUNCTIONAL 
MATERIALS AND INDUSTRIAL CRYSTALLIZATION '89 
Osaka, Japan, 18.08.89.-19.08.89. 
Prilog: 334. GARSIDE, J., BRECNIC, L, KRAU, D.: 
On the Formation of Calcium Oxalate Hydrates, predavanje 
ELEVENTH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF 
DEVELOPMENTAL BIOLOGISTS 
Utrecht, Niiozemska, 20.08.89.-25.08.89. 
Sudionik: SPAVENTI, R. 
Prilog: 335. SPAVENTI. R., PAVEUC, K: 
Insulin and insulin-like growth factor I (IGF I) in early mouse 
embryogenesis. 
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PlXE AND ITS ANALYTICAL 
APPLICATIONS 
Amsterdam, Nizozemska, 20.08.89.-26.08.89. 
Sudionici: JAKSIC, M., ORLIC. I., VAJIC, M., VALKOVIC. V. 
Prilozi: 336. JAKSIC, M., VAJIC, M., VALKOVIC, v.: 
Applications of Concentration Depth Profiling with PlXE 
337. ORLIC, I., VAN LANGNELDE, F., VIS, R.: 
The Influence of Sample Roughness on the Quantification of 
micro-PIXE 
338. ORUC, I., TROS, G., VIS, R.: 
ll PlXE - The Package of Computer Programs for Quantitative 
Thick Target PlXE Analysis 
1989 INTERNATIONAL NUCLEAR PHYSICS CONFERENCE 
Sao Paulo, Brazil, 20.08.89.-26.08.89. 
Sudionik: CINDRO, N. 
Prilozi: 339. BOflN, M., ZAHAR, M., COFFIN, J.P., RAM!, F.. JUNDT. F., 
WAGNER. P., GUILLAUME, G., FINTZ, P., RASTEGAR, B.: 
Light Particle-Fragment Correlations in Heavy-Ion Reactions. 
Shadow Effect in Pre-Equilibrium Emission, poster 
340. CINDRO. N., DATA. S.: 
On the Geometrical Approach to 12C+12C Resonances 
341. DATTA, S., CINDRO, N.: 
Criticism of the Group-Theoretical Approach to Heavy-Ion 
Resonances 
342. RASTEGAR, 6.. ZAHAR, M., COFFIN, J.P., WAGNER, P., 
RAMI, F., BOflN. M., GUILLAUME, G., JUNDT, F., FINTZ, P.: 
Multiplicities of Alpha-Palticles in the 40Ar+ 13C Reaction, poster 
343. ZAHAR, M., COFFIN, J.P., WAGNER, P., BOflN, M., 
GUILLAUME, G., JUNDT, F., RAMI, F., FINTZ, P., MALKI. A,, 
HEUSCH, B., RASTEGAR, 8.: 
Pre-Equilibrium Emission versus Evaporation in inverse Kinematic 
Reactions, poster 
12TH EUROPEAN CRYSTALLOGRAPHIC MEETING 
Moskva, SSSR. 20.08.89.-29.08.89. 
Sudionlk: POPOVIC, S. 
Prilog: 344. POPOVIC, S., LOEFFLER, H., GR~ETA, B., WENDROCK, G., 
CZURRATIS. P.: 
Lattice Constant of Al-Rich Matrix of Two A!-(8 and 24) at % Zn 
Alloys in Equilibrium with (Metastable) Guinier-Preston Zones and 
Betha(Zn) Equilibrium Phase 
THIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FEEDING AND NUTRITION IN 
FISH 
Toba. Japan, 28.08.89.41.09.89. 
Sudionik: TESKERED~ lC. E. 
Prilog: 345. TESKERED~IC, Z.. TESKERED~IC, E., TOMEC, M.: 
The Influence of Different Kinds of Oil on Growth of Rainbow Trout 
M E  SEVENTH INTERNATIONAL MEETING ON FERROELECTRICITY 
Saarbrucken, SR NjemaEka. 28.08.89.41.09.89. 
Sudionik: RAKVIN, B. 
Prilozi: 346. DAIAL, N., RAKVIN. 8.: 
Electric Polarization as a New Orbach-type Relaxation 
347. DALAL. N., KAHOL. P., RAKVIN, B., WUNG, C.: 
Endor Detection of Ferrodectric and Anti-Ferrodectrlc Phase 
Transitions 
TOPICAL MEETING ON VARIATIONAL PROBLEMS 
Trieste, Italija, 28.08.89.08.09.89. 
Sudionik: MIKELIC. A. 
Prilog: 348. MIKELIC. A,: 
Mathematical Theory of Stationary Miscible Filtration 
XI1 INTERNATIONAL WORKSHOP ON NUCLEAR PHYSICS 
Igwssu. Brazil, 28.08.89.-30.08.89. 
Sudionik: CINDRO, N 
RELATIVISTIC ASPECTS OF NUCLEAR PHYSICS 
Rio de Janeiro, Brazil, 30.08.89.-01.09.89. 
Sudionik: CINDRO, N. 
XlXTH EUROPEAN CONGRESS ON MOLECULAR SPECTROSCOPY 
Dresden, ~ j e m a ~ k a  DR. 04.09.89.48.09.89. 
Sudionicl: BARANOVIC, G., VOLOVSEK, v 
Prilozi: 349. NYULASZI. L. GYURICZA. A.. REFN, J., VESZPREMI, T.. 
KLASINC, L.. KOVAC, B.: 
Substituent Effect on the Furane Ring Investigated by Ultraviolet 
Photoelectron Spectroscopy, poster 
350. VIKIC-TOPIC. D., MEIC, z., BARANOVIC, G.: 
NMR. IR and Rarnan Spectroscopic Investigation of Deuterated 
trans-N-Bemylideneanilines 
351. VOLOVSEY v., BARANOVIC, G., BISTRICIC, L: 
A Valence Force Field for Benzophenone and 4.4'dirnethylben- 
zophenone 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE APPLICATIONS OF THE 
MOESSBAUER EFFECT 
BudimpeSta, Madarska, 04.09.89.48.09.89. 
Prilog: 352. RISTIC, M., POPOVIC, S., MUSIC, S.: 
Lattice Parameters and 57Fe Moessbauer Spectra of the System 
Fe20a-In203 
9TH SYMPOSIUM ON COMPUTER ARITHMETIC 
Santa Monica, SAD, 06.09.89.48.09.89. 
Sudionik: GAMBERGER, D. 
Prilog: 353. GAMBERGER. D.: 
Incompletely Specified Numbers in Residue Number System - 
Definition and Application 
6TH EUROPEAN SYMPOSIUM ON ORGANIC CHEMISTRY (ESOC-6) 
Beograd, Jugoslavija, 10.09.89.-15.09.89. 
Sudlonici: 
Prilozi: 354. 
BONIFACIC, M., GELO. M., GRAOVAC, A,, KASEW. M., 
KOVACEK, D., MLINARIC-MAJERSKI, K., PAVLOVIC, D., 
RAZA, z.. SINDLER-KULYK, M., SKARIC, v., SUNJIC. v., 
VARGA. L 
BONIFACIC, M., ANKLAM, E.: 
One-Electron Reduction of Sulfonium Salts; A Pulse Radiolysis 
Study 
ECKERT-MAKSIC, M., HODOSCEK, M., KOVACEK, D., MITIC, 
D.. MAKSIC, Z., POWANEC, K.: 
Mills-Nixon Effect in Benzocyciobutenes 
GRAOVAC. A.: 
On Topological Effect on Molecular Orbitals 
WUBENKOV, I., BONIFACIC, M.. ECKERT-MAKSIC. M.: 
Chemistry of 5-bromoGdeoksy-ascorbic acid, poster 
WUBENKOV, I., BONIFACIC, M:. ECKERT-MAKSI~, M.: 
Long Range Orbital Interactions in syn-Diepoxy-naphthalene 
Derivatives. 
MAJERSKI, Z., KASEW, M.. MLINARICMAJERSKI. K.: 
Chemistry of 2.2.1 propellane, Book of abstracts, str. 239 
MARGETIC, D.. ECKERT-MAKSIC. M.: 
Reactivity of Disubstituted Naphthalenes in BF3:H20-Et3SiH 
PAVLOVIC, D., SINDLER-KULYK, M.. MAJERSKI, Z:  
The chemistry of 2,8didehydro-9-noradamantanone 
RAZA. Z., RUSMAN. S., GELO, M., SUNJIC, V.: 
Stereoselective Catalytic Reductions of Some Alkanes and 
Ketones. Knjiga satetaka, str. 200. 
S U N J ~  v., RAZA. z., SANKOVIC, M.: 
Heptamolybdate Ion Catalysed Isomerisation of Monosaccharides, 
Knjiga satetaka, str. 30. 
364. SUNJIC, V., RAZA, Z., SEPAC, D.: 
Chlral Catalytic Complexes of 5-(pyrid-2 -yl)l,Cbenzodiazeplnes, 
Knjiga satetaka, str. 200. 
365. VARGA, L, HORVAT, 5.: 
Synthesis of carbohydrate- Leu5 enkephalin conjugates, poster 
366. VRANESIC, B., KANTOCi. D., TOMASIC, J., BENEDETTI, F.: 
Synthesis of novel adamantyl peptides. 11. 
"OUR WORLD", THE SUMMIT ON THE ENVIRONMENT 
Toronto, Canada, 10.09.89.-17.09.89. 
Sudionik: PRAVDIC, V. 
Prilog: 367. PRAVDIC. V.: 
The Development of a National Strategy of Environmental Manage- 
ment in Yugoslavia in a Broader European Context 
198TH NATIONAL MEETING 
Miami Beach, USA, 10.09.89.-15.09.89. 
Sudionik: SVETLICIC. V. 
Prilog: 368. CHRISTIAN, P.. KARIV-MILLER. E., SVETLICIC, V.: 
Electrogeneration and Catalytic Properties of (Dimethyl-Pyr- 
rolidinlum)(Pbs) 
6. OPTIMA MEETING 
Delphi, GrEka. 10.09.89.-16.09.89. 
Sudionik: LOVRIC, A,, RAC. M. 
Prilog: 369. LOVRIC, A., RAC, M.: 
A Comparison of the Coastal Vegetation in Greece with Those of 
Yugoslav, Bulgarian and Turkey Coasts 
370. RAC, M., LOVRIC, A.: 
Insular Woody Endemics of Brassica and Related Ancient Cultivars 
in the Adriatic Archipelago 
8. WORLD CLEAN AIR CONGRESS 
Hague, Nizozemska, 11.09.89.-15.09.89. 
Sudionici: CVITAS, T., KLASINC, L.. BUTKOVIC, V. 
Prilozi: 371. ALEBIC-JURETIC, A,, CVITAS, T., KLASINC, L: 
Kinetics of the Heterogeneous Ozonolysis of PAH Adsorbed on 
Silica-Gel, poster 
372. BUTKOVIC, V., CVITAS, T., KLASINC, L.: 
Photochemical Ozone in the Mediterranean, poster 
INTERNATIONAL KILMER MEMORIAL CONFERENCE ON THE 
STERILIZATION OF MEDICAL PRODUCTS 
Moskva, SSSR, 11.09.89.-15.09.89. 
Sudionik: DVORNIK. I. 
Prilog: 373. DVORNIK, I.: 
Toenost dozimetrije kao wjet za ranu dijagnozu akutne radijacione 
bolesti u nuklearnom akcidentu 
SYMPOSIUM ON SOLID STATE LUMINISCENCE 
Miami Beach, SAD. 11.09.89.-15.09.89. 
Sudionik: HLADY, V. 
Prilog: 374. HLADY, V., LIN, Y., ANDRADE, J.: 
Fluorescence Characterization of the Wenability Gradlenr on the 
Modified Silica Surfaces, poster 
22ND ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR RADIATION 
BIOLOGY 
Brussels, Beigija, 11.09.89.-16.09.89. 
Sudionik: SALAJ-SMIC, E. 
Prilog: 375. SALAJ-SMIC, E., LERS, N., TRGOVCEVIC, 2.: 
Overproduction of SSB protein increases UV-induced mutagenesis 
in Escherichia coli 
6. KONGRES MIKROBIOLOGA JUGOSLAVIJE 
Maribor, Jugoslavija. 11.09.89.-15.09.89. 
Prilog: 376. JUROS, s., POKRIC, B., PUCAR, z., CAJAVEC, s., 
NEMARNIK, D.: 
Influence of Vaccination procedure on lmmunoprotection of Chlck- 
ens Against Newcastle Disease Virus 
WORKSHOP ON MATERIALS SCIENCE AND PHYSICS OF 
NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES, ICTP 
Trst. Italija, 11.09.89.-29.09.89. 
Sudionici: DESNICA, D., DESNICA, U., DUBCEK P., ETUNGER, B., 
SANTIC, B., VLAHOVIC. B. 
INTERNATIONAL WORKSHOP ON INTERCOMPARISON OF 14C 
LABORATORIES 
Glasgow, Velika Britanija. 12.09.89.-15.09.89. 
Sudionik: HORVATINCIC, N. 
Prilog: 377. HORVATINCIC, N., SRDOC, D., OBEUC, B., 
KRAJCAR BRONIC, I.: 
Radiocarbon Dating of intercomparison Samples at Zagreb 14C 
laboratory 
VII SEMINAR PRIMIJENJENE MATEMATIKE 
Osijek. Jugoslavija, 13.09.89.-15.09.89. 
Sudionici: DUVNJAK. A.. MIKELIC. A. 
Prilozi: 378. MIKELIC. A., DUVNJAK, A.: 
Jednodimenzionalni inkompresibilni dvofazni tok s fiksnim padom 
tlaka 
379. MIKELIC. A,, PRNIC, 2.: 
NumeriEko rjeavanje jednadZbe Buckley-Leveretta upotrebom 
ND-shema 
HERBSTTAGUNG DER GESELLSCHAFT FUR BIOLOGISCHE CHEMIE 
Osnabruck, SR NjemaEka, 13.09.89.-15.09.89. 
Prilozi: 380. UGARKOVIC, D., SCHRODER, H., WENGEN, R., JAHN, P., 
BACHMANN, M., MULLER. W.: 
Modulation of transpon of mRNA from nucleus to cytoplasm by 
nuclear binding of insulin end EGF 
381. WENGER. R.. UGARKOVIC. 0.. SCHRODER. H.. MUUER. W.: 
Temporary activation of the nuclear doublestranded RNAdepend- 
ent (2 -5 ) A synthetase1RNase L system after infection of H9 cells 
with HIV-1 
SASTANAK DRUSTVA NUKLEARNIH FIZICARA JUGOSLAVIJE 
Kupari, Jugoslavija. 14.09.89.-18.09.89. 
Sudionici: BATINIC. M.. BUNCIC, P., KADIJA. K., UUBICIC. A,, 
MIMANIC, D., PAIC. G., VRANIC, D. 
Prilozi: 382. MIMANIC. 0.: 
Rezultati mjerenja viSeEestiEnih nuklearnih reakcija na niskim ener- 
gijama 
383. PAIC, G.: 
Detektor RICH 
384. VRANIC. D.: 
Rezultati mjerenja u okviru Kdaboracije NA35 
XXV MEOUNARODNA SKOLA FlZlKE ELEMENTARNIH CESTICA 
Kupari. Jugoslavija. 14.09.89.-01.10.89. 
Sudionici: BATINIC, M.. KLOBUCAR. D 
JOINT MEETING OF THE AUSTRIAN, GERMAN, SWISS AND YUGOSLAV 
BIOPHYSICS SOCIETIES 
Tdtmoos, NjemaEka DR. 17.09.89.-20.09.89. 
Sudionici: ILAKOVAGKVEDER, M., PIFAT, G.. SOKOUC. F. 
Prilozi: 385. BRNJAS-KRAWMC, J.. PIFAT. G.. HERAK, J.: 
Oxidation-induced Changes on the Surface of Low Density 
Lipoproteins 
386. IIAKOVAGKVEDER. M., SCHARA, M.: 
Metabolism of Free Radicals 
387. PIFAT, G., SOMA, M., MORRISETT, J.: 
Interaction of Divalent Ions with LDL Circular Dichroism and 31P 
NMR Studies 
388. SOKOLIC, F., PERERA, A., GUISSANI, Y.: 
Behaviour of a Liquid in Contact With a Sdid Wall 
389. VIKIC-TOPIC, D., JANDRIJNIC-MLAKAR, M.. PLAVSIC, D.: 
On the Relationship Between Chemical Structure and Physico- 
Chemical Propelties and Biological Activities of 1,4- and 3,l-ben- 
zoxazidione Derivatives, poster 
THIRD EUROPEAN CONFERENCE ON LOW DIMENSIONAL 
CONDUCTORS AND SUPERCONDUCTORS 
Dubrovnik, Jugoslavija, 18.09.89,-22.09.89. 
Sudionici: BRNICNIC, N.. DULCIC, A,, PO~EK,  M.
Prilozi: 390. BRNICNIC, N., PLANINIC. P., PAWEVIC, M.. TUSEK-BOZIC, L, 
LEISING. G.. SCHWEIGER. E., LANG, W.: 
Reproducible Synthesis of High-Temperature Superconducting 
Phase in Bi(Pb)-Ca-Sr-Cu-0 System, poster 
391. DULCIC, A., RAKVIN, B., POfEK, M.: 
Mechanicms of Microwave Absorption 
392. RAKVIN, B., POfEK, M., DULCIC, A,: 
Determination of the London Penetration Depth from ESR 
Unewidths 
Xlll INTERNATIONAL SCHOOL OF THEORETICAL PHYSICS 
Szczyrk, Poland, 18.09.89.-26.09.89. 
Sudionik: HUEBSCH, T. 
Prilog: 393. HUEBSCH, T.: 
All the String's Vacua 
3RD BALKAN CONGRESS ON ELECTRON MICROSCOPY 
Athens, Greece, 18.09.89.-22.09.89. 
Sudionik: WUBELC, N., WRISCHER, M 
Prilog : 394. WRISCHER. M.. WUBESIC, N.: 
Some Ultrastructural Aspects of Degradational Processes in 
Photosynthetic Membranes 
THIRD EUROPEAN COLLOID AND INTERFACE SOCIETY CONFERENCE 
Basel, Svlcarska, 19.09.89.-22.09.89. 
Sudionici: KOMUNJER, L. MARKOVIC, M. 
Prilod: 395. HLADY, V., MICULINIC, J., F~JREDI-MILHOFER, H., 
CVORISCEC, D., STAVWENIC, A.: 
Aggregation of Tamm Horsfall Mucoprotein in the Presence of 
Electrolytes, poster 
396. KOMUNJER, L, MARKOVIC, M., FUREDl-MILHOFER, H.: 
The influence of Glutamic Acid on Calcium Oxalate Precipitation, 
poster 
II KONGRES BIOSISTEMATICARA JUGOSLAVIJE 





HRS-BRENKO, M.. JAKLIN. A,. MEDAKOVIC, D., STEVCIC. Z., 
TRAVIZI. A.. ZAVODNIK. D.. ZAVODNIK, N., 
JAKLIN. A.: 
Stanje poznavanja jadranske faune: 2. Opisthobranchia 
LEGAC, M.. HRS-BRENKO, M.: 
Stanje poznavanja jadranske faune: 3. B'valvii 
MEDAKOVIC. D., ZAVODNIK. N.. HRS-BRENKO. M., 
POPOVIC. s.. GR~ETA, B.: 
Mineralni sastav ~ p n e n i h  alga (Rhodophyta. Corallinacea) i 
IjuStura SkdjkaSa (Mdlusca b'ival~ia) 
MEDAKOVIC, D., ZAVODNIK, N., HRS-BRENKO. M.: 
Varijabllnost rnorfdoSkih karakteristika IjuStura roda Cerastoderma 
(Mdlusca: B'ialvia) 
STEVCIC. 2.: 
Stanje poznavanja jadranske faune: 6. Decapoda 
TRAVIZI. A.. VIDAKOVIC. J.: 
Stanje poznavanja jadranske taune: 1. slobodnotivuCi Nematoda 
ZAVODNIK. D.: 
Stanje poznavanja jadranske faune. 7. Echinodermata 
ZAVODNIK, N.: 
Pregled morske flore sjevernog Jadrana 
5. KONGRES SAVEZA BlOKEMlJSKlH DRU~TAVA JUGOSLAVIJE 
Novi Sad, Jugoslavija. 26.09.89.-29.09.89. 
Sudionici: BRCIC-KOSTIC. K.. GRDISA, M.. LERS. N., PETRANOVIC. D.. 
PETRANOVIC, M.. SALAJ-SMIC. E., TRGOVCEVIC, 2.. 
VITALE, Lj.. VUKEUC. 8. 
Prilozi: 405. BRCIC-KOSTIC. K.. STOJIUKOVIC, I., SAW-SMIC, E., 
TRGOVCEVIC, 2.: 
Uloga recB podjedinice u nukleolliEkoj aktvnosti recBCD enzima 
406. DURAJLIJA, S.. PIGAC, J., GAMULIN, V.: 
Konstrukcija bihmkcionalnih plazmidnih vektora za sistem Es- 
cherichia cdi-streptomiceti 
407. GRDISA, M.. VITALE. L: 
Distribucija i svojstva aminopeptiiaza humanih k ~ n i h  stanica 
408. LERS. N.. SAW-$MIC. E.. TRGOVCEVIC, 2.: 
Uloga proteina SSB u UV-induciranoj mutagenezi bakterije Es- 
cherichii cd i  
a. MARSIC. N.. STOJIWKOVIC. I.. BRCIC-KOSTIC. K, 
TRGOVCEVIC, 2.. SAW-SMIC, E.: 
Radiorezistencip bakterija Escherichii cd i  izazvana gam produk- 
tom bakteriofaga lambda 
410. PERIZ, G., PLOHL, M., GAMUUN, V., WUBESIC, N.: 
Elektronsko mikroskopska is t rat in ja genomske DNA kukca 
braSnara Tenebrio mditor 
411. PETRANOVIC. D., EHRLICH. S.: 
Popravak diskontinuiteta u plazmidu pBR322 
412. PETRANOVIC, M., RADMAN. M.: 
Neke restriktivne endonukleaze toleriraju krivo spareni par baza 
tipa pirimidin-purin 
413. PLOHL, M., UGARKOVIC, 0.. GAMULIN, V.: 
Odredivanje zakrivljenosti satelitne DNA kukca braSnara Tenebrio 
moiitor 
414. STOJIUKOLVIC. I.. BRCIC-KOSTIC, K.. TRGOVCEVIC, t., 
SAW-SMIC. E., MARSIC, N.: 
Radiorezistencija bakterlja Escherichia coll izazvana gam produk- 
tom bakteriofaga lambda 
ai5. TRGOVCEVIC, f., LERS. N., BRCIC-KOSTIC, K., 
SAW-SMIC, E.: 
Sinteza DNA nakon ultravioletnog zraEenja u odsutnosti popravka: 
uloga SSB proteina 
416. VUKELIC. B., VITALE, L: 
Detekcija i proEiSCavanje inhlbitora alfa-amilaze iz fiitrata kulture 
Streptomyces rimosus 
VII JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJUM ZA TENZIDE 
Tuda, Jugoslavija, 27.09.89.-29.09.89. 
Sudionlci: DESPOTOVIC, L., DESPOTOVIC, R., FRAJ, B., SAW-OBEUC. I. 
Prilozi: 417. CI~MEK, A,, DESPOTOVIC, L, DESPOTOVIC. R.: 
0 polikornponentnirn sistemima sa tenzidima 
418. DESPOTOVIC. R.: 
Diskontinuiteti svojstava kololda s tenzidima 
419. FRAJ, 8.. DESPOTOVIC. R.: 
Forrniranje anorganskog sola u otopini tenzida 
420. SALAJ-OBELIC, I., DESPOTOVIC, R.: 
Analiza subsistema tenzidnih otoplna 
XXlll JUG. SASTANAK ZA NUKLEARNU MEDlClNU 
Zadar, Jugoslavija, 27.09.89.-30.09.89. 
Sudionik: 'SAMARD~ IJA, P 
Prilog: 421. DEANOVIC, f., SAMARD~IJA, P.: 
NaEela obrade kombiniranih radijacijsklh ozijeda, poster 
SASTANAK PROJEKTA "DINAMIKA NUKLEARNIH PROCESA" (P11) 
ZagrebSljeme, Jugoslavija, 28.09.89.-29.09.89. 
Sudionici: BASRAK, Z. (koordinator). BOflN, M., CINDRO, N., CAPLAR, R., 
HOELBLING, S. 
Priloil: 422. BOZIN, M.: 
MoguCnost opafanja rezonanci u sudarima teSkih iona (tefi sus- 
tavi) 
423. BOflN, M.: 
Korelacije lakih Eestica u reakcijama 40Ar+24Mg i 40Ar+ 13C pri 
27.5 MeVIu 
424. HOELBUNG. S.: 
Predravnotetni moddl zasnovani na realistiekim gustoCarna stanja 
ASTM INTERNATIONAL WORKSHOP ON DOSIMETRY FOR RADIATION 
PROCESSING 
Ste-Adele, Quebec, Kanada. 01.10.89.06.10.89. 
Sudionlk: RA~EM. D. 
FIFTH IUPAC SYMPOSIUM ON ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 
DIRECTED TOWARDS ORGANIC SYNTHESIS 
Firenze, Italija, 01.10.89.06.10.89. 
Sudionik: RAZA. 2. 
Prilog: 425. RAZA. Z.. HABUS, I.. SUNJIC, V.: 
Attempts of Enantioselective Synthesis of S-(-)-(3-hydr0xyphenyl)- 
1 -propylpiperidine (3-PPP) 
30TH ANNIVERSARY SYMPOSIUM ON RADIATION PROTECTION 
Dubrovnik, Jugoslavija, 02.10.89.-06.10.89. 
Sudionici: HORVATINCIC. N., RANOGAJEC-KOMOR. M., VEKIC. 6. 
Prilozi: 426. HORVATINCIC, N., KRAJCAR BRONIC. I., OBEUC. B., 
SRDOC, D.: 
A Comparison of Tritium Activity in Precipitation and in Air Moisture 
427. MUSIC. S.. GOTIC. M.. POPOVIC, S.: 
Some Structural Properties of Zinc Borosilicate Glasses 
428. MUSIC, S., RISTIC, M., POPOVIC, S.: 
Moessbauer Spectroscopic Analysis of the Precipitates Formed 
during the Denitration of Simulated HRLW 
429. RANOGAJEC-KOMOR, M., VEKIC. B., PIESCH, E., 
BURGKHARDT. B., SZABO. P.: 
Intercomparison of Sdid-State Dosemeten Within Environmental 
Monitoring Programs 
TRIESTE CONFERENCE ON FIELD THEORIES 
Trieste, Italija, 02.10.89.44.10.89. 
Sudionik: ANDRIC. I 
EIGHTH INTERNATIONAL OCEAN DISPOSAL SYMPOSIUM 
Dubrovnik, Jugoslavija. 03.10.89.-13.10.89. 
Sudionici: JURACIC. M., KLASINC, L, ORHANOVIC. M.. PRAVDIC. V. 
Prilozi: 430. BUTKOVIC, V., CVITAS. T.. KLASINC. L, ORHANOVIC. M.: 
Photochemical Ozone in the Mediterranean Region 
431. JURACIC, M.. PAVICIC, J.: 
The Role of Suspended Matter In Assessing the Assimilative 
Capacity 
432. PRAVDIC, v.: 
Assimilative Capacity: Requirements and Limitations of a Third 
Generation Strategy in Environmental Protection and Management 
ZNANSTVENI SlMPOZlJ "NACIONALNI PARK KRKA - STANJE 
ISTRA%NOSTI I PROBLEM1 ZA~TITE EKOSISTEMA" 




LEGOVIC. T., LOVRIC, MALNAR. L, MARGUS, D., 
MODRUSAN, Z., A., SRDOC, D., TOMEC, M.. TESKERED~IC, E.
AHEL, M.. VRflNA, J.: 
Lipofilne organske lvari u estuariju rijeke Krke 
LOVRIC, A., RAC, M.. VUKELIC. J.: 
FiiocenoloSka tipologija pejsainih ekosistema Nacionalnog parka 
"Krka" i susjednog sliva Zrmanje 
MALNAR, L., TESKERED~IC, E., TESKERED~IC, z.: 
Bakterije Skoljaka US& rijeke Krke 
MARGUS, D., MODRUSAN, Z., TESKERED~IC. E., ROMAN. 2.: 
EkoloSke i bioloSke karakteristike EeSljaEa estuarija rijeke Krke 
MODRUSAN, 2.. MARGUS, D.. TESKERED~IC, E.: 
Pojavljivanje, znabj i zaStita populacija cipala US& rijeke Krke 
PETRICIOLI, D., ~UTIC, V., LEGOVIC, T., GR~ETIC, Z., 
KUSPILIC, G.: 
Anoksija u uSCu Krke u jesen 1988. 
PETRICIOLI, D., VILICIC, D.: 
Jesenje potpovrSinsko "cvjetanje" fitoplanktona u Prokljanskom 
Jezeru 
RAC, M.. LOVRIC, A: 
FloristiEke osobiiosti Nacionalnog parka "Krka" i odnos prema 
drugim susjednim kanjonima 
SRDOC, D.: 
Talotenje sedre u krSkim vodama (pozvano predavanje) 
TESKERED~IC, E., TESKERED~IC, z.: 
Akvakultura US& rijeke Krke i nacionalnl park "Krka" 
TOMEC, M.. TESKERED~IC, Z., TESKERED~IC, E.. 
MODRUSAN, z.. STANCL, 2.: 
lshrana cipala US& rijeke Krke i njihove hranldbene vrijednosti 
VlLlClC, D., PETRICIOU. D.. JASPRICA, N.: 
Sezonska raspodjela fioplanktona u estuariju rijeke Krke 
V JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ POMORSKE MEDICINE 
Portorot, Jugoslavija, 03.10.89.46.10.89. 
Sudionik: FUKS. D. 
Prilog: 445. FUKS, D., DEVESCOVI, M.: 
Moze li se poboljSati sanitarna kvaliteta mora u Rovinju? 
XI SOVETUVANJE NA HEMICARITE I TEHNOLOZITE NA MAKEDONIJA 
Skopje, Jugoslavija, 05.10.89.47.10.89. 
Sudionici: BRONIC. J., SUBOTIC, B 
Prilozi: 446. BRONIC. J.. SUBOTIC. B.: 
Procesi zamjene iona iz otopine s Na+ ionima iz granuliranih 
zeolita, poster 
447. KATOVIC-~LIMEN, A,, SUBOTIC, B., SMIT, I.: 
Utjecaj fiziEko-kemijskih parametara na kokristallzaciju z e d i i  X i 
zedita P, poster 
COMPUTATIONAL METHODS IN CHEMICAL DESIGN. MOLECULAR 
MODELING THEORY, AND EXPERIMENT 
Elmau, NjemaEka SR. 09.10.89.-14.10.89. 
Sudionik: NIGOVIC, B. 
Prilog: 448. KOJIC-PRODIC. B., NIGOVIC. 8.. RU~~C-TOROS, 2.. 
MAGNUS, V.: 
Structural Studies of Plant Hormone Conjugates with Amino Acids 
AMERICAN PHYSICAL SOCIETY MEETING 
Pacific Grove, CA, SAD. 12.10.89.-14.10.89. 
Prilog: 449. WIELECZKO, J., SHAPIRA, D., KIM, W., 
GOMEZ DEL CAMPO. J.. TEH. K., JING, S., KOROUJA. M., 
VOLANT, C.. D'ONOFRIO, A,: 
Fusion and Complex Fragment Emission of 79Br+27AI at 12 
MeV/nucleon 
3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANTICARCINOGENESIS AND 
RADIATION PROTECTION 
Dubrovnik. Jugoslavija. 15.10.89.-21.10.89. 
Sudionik: DUGONJIC. B., OURI~BEZMAUNOVIC. S., 
FERLE-VIDOVIC, A,, KATUSIN-RA~EM, 8.. MIHALJEVIC, B., 
OSMAK, M., RAfEM. D. 
Prilozi: 450. FERLE-VIDOVIC, A., PETROVIC, D., OSMAK, M.: 
Effect of anticancer agent THP Adriamycin, hzypertermia and 
irradiation on synchronized malignant and nonmalignant cells in 
culture 
451. OSMAK, M.. KORBEUK. M., ARelNA, R., SKRK. J., SUHAR. A, 
TURK. V.: 
Soyabean trypsin inhibitor protects Chinese hamster cells from 
ionizing radiation. 
XX ANNUAL MEETING OF ESNA 
Lunterenmageningen. Nizozemska. 16.10.89.-20.10.89. 
Prilog: 452. BOGUNOVIC, M., KATUSIN-RA~EM, B., RA~EM, D., HAMEL D.: 
Disinfestation of hazelnuts by gamma irradhtion 
253 
EUTROFIKACIJA PLITVICKIH JEZERA; DANASNJE STANJE, UZROCI I 
SANACl JA 
PlitviEka jezera, Jugoslavija. 16.10.89.-17.10.89. 
Sudionik: SRDOC, D. 
IV KONFERENCIJA 0 ZASTITI JADRANA 
Neum, Jugoslavija, 19.10.89.-20.10.89. 
Sudionici: 
Prilozi: 453. 
AHEL, M., HRS-BRENKO, M., HRSAK, D., JEUSAVCIC, o., 
OBRADOVIC, J., PAVICIC, J., PRAVDIC, v., RU~IC, I.. 
STEVCIC, Z., TOMEC, M. 
AHEL, M., LEGOVIC, T., TESKERED~IC, E., HRSAK, D., 
PETRICIOLI, D.: 
PotonuCe tankera "Brigitta Montanari" - ekoloSke posljedice, referat 
HACMANJEK, M., TESKERED~IC, E., TESKERED~IC, z.: 
Paraziti riba uSCa rijeke Krke 
LEGAC. M.. HRS-BRENKO, M.: 
Preliminarna promatranja ugrofenosti SkoljkaSa (Bivalvia) u sjever- 
nom Jadranu 
MALNAR, L., TESKERED~IC, E., TESKERED~IC, 2.: 
Bakterijske bolesti salmonida US& rijeke Krke 
OBRADOVIC, J., LOVRIC, A,, RAC, M.: 
Utjecaj koCarenja na strukturu populacije N. nowegicus L. u 
Vinodolsko-Velebiskom kanalu 
OBRADOVIC, J., HOMEN, 2.. SEKUL!~, B.: 
Populacijski fekunditet N. nowegicus L. s dva razlitita lokaliteta 
kao baza za uhrrdjivanje potreba za wodenjem mjera zaStite stoke 
PAVICIC. J.. RASPOR, B., BRANICA, M.: 
Kontrola zagadenja mom metalima mjerenjem induciranih 
metaloproteina dagnji 
PRAVDIC, v.: 
Organbirani pristup zaStRi Jadrana: Koncepcije, strategije i prim- 
jena 
PRECALI, R., KUZMANOVIC. N.: 
Organizacija oceanografske banke podataka 
RU~IC, I.: 
Organizacija banke oceanografskih podataka u SFR Jugoslaviji 
SEKUUC, B., LOVRIC, A,. RAC, M.: 
Sumski po2ari na litoralnom rubu obale Jadrana. Uzorci i 
posljedice na Sumskim fitocenozama 
STEVEIC, z: 
Dekapodni raci u odnosu prema zagadenosti i cvjetanju mom na 
podruEju sjevernog Jadrana 
TESKERED~IC, E., TESKERED~IC, Z., TOMEC. M.: 
Znanost i akvakultura 
TOMEC, M., TESKERED~IC, E., TESKERED~IC. 2.: 
Hranidba Skoljkah uSCa rijeke Krke i njihove hmnidbene vrijednos- 
ti 
SOLlDNl TUMOR! U DJECE 
Zagreb, Jugoslavija. 20.10.89.-21.10.89. 
Sudionlk: BORANIC. M. 
Prilog: 467. BORANIC. M.: 
Onkogeni i maligna alteracija, predavanje 
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION TECHNICAL CONFERENCE 
ON THE MONITORING AND ASSESSMENT OF CHANGING COMPOSITION 
OF THE TROPOSPHERE 
Sofija, Bugarska, 23.10.89.-27.10.89. 
Sudionlk: KIASINC, L, 
Priiozi: 468. CVITAS. T.. KIASINC. L, TIUAK, D.: 
Mains-Independent Continuous Ozone Monitoring in Remote 
Areas, poster 
469. GUSTEN, H., HEINRICH, G., CVITAS, T., KLASINC, L, 
GLAVAS, S., PETRAKIS. M.: 
The Effect of Sea Breeze on the Photochemical Smog Level in 
Athens. Greece, poster 
TEHNOLOGIJA I RAZVOJ (320. GODISNJICA SVEUCILISTA U ZAGREBU) 
Zagreb, Jugoslavija, 23.1 0.89.-24.10.89. 
Sudionik: MUTAB~IJA, R. 
prilog: 470. MUTAB~IJA. R.: 
Pitanja uspona i pada u tehndogiji i razvoju 
DRUG1 NJEMA~KO-JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 NOVIM 
TEHNOLOGIJAMA 
Dubrovnik, Jugoslavija, 24.10.89.-26.10.89. 
Sudionik: PERSIN, M 
Prilog: 471. PERSIN. M.: 
Aditwni ili alternativni lzvori energije 
3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM TRANSPLANTATION OF ENDOCRINE 
PANCREAS. 
VrnjaEka Banja. Jugoslavija. 26.10.89.-28.10.89. 
Sudionici: CETKOVIC-CVRWE, M., POWAK-BMI, M.. SUJEPCNIC, M. 
Prilog: 472. CETKOVIC-CVRUE, M., SUJEPCEVIC, M., POWAK-BWI, M., 
WARNAY, M.: 
Neonatal pancreas transplantation in syngeneic diabetic mice. 
19TH ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR NEUROSCIENCE 
Arizona, SAD, 29.10.89.03.1 1.89. 
Sudionlk: MANEV. H. 
Prilozi: 473. FAVARON, M., MANEV, H., GUIDOlTl, A,: 
Gangliosides exeft a glutamate receptor abuse dependent an- 
tagonism (RADA) 
474. MANN, H., FAVARON, M., BROOKER, G., GUIDOTI, A,, 
COSTA, E.: 
Role of delayed Ca influx and protein kinase C (PKC) translocation 
in glutamate induced neuronal death. 
SOVIET-AMERICAN STRING WORKSHOP 
Princeton. NJ. SAD, 30.10.89.-02.11.89. 
Sudionlk: CRNKOVIC, C. 
6TH ANNUAL MEETING OF THE INTERNATIONAL CONSULTATIVE 
GROUP ON FOOD IRRADIATION 
Vienna, Austrija, 31.10.89.02.1 1.89. 
Sudionik: RA~EM. D. 
TWENTY-NINTH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 
CELL BIOLOGY 
Houston, U.S.A., 05.1 1.89.-09.11.89. 
Sudionik: MULACJERICEVIC, B.. 
Prilog: 475. MULACJERICEVIC, B., BRYAN, J.: 
Molecular Cloning of Mouse Geisolin 
9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOLID STATE DOSIMETRY 
Vienna. Austrija, 06.1 1.89.-10.11.89. 
Sudionici: RANOGAJEC-KOMOR, M.. VEKIC, B. 
Prilozi: 476. OSVAY, M., RANOGAJEC-KOMOR, M., GOLDER, F.: 
Comparathre PlTL and PTTL investigation in TL Dosimeters 
477. RANOGAJEC-KOMOR, M., VEKIC, B., CUKMAN, M.: 
Comparison of the Response of Some TLDs to Different 
Radionucliied, poster 
I JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 HIDROCEFALUSU 
Sarajevo, Jugoslavija, 09.1 1.89.-11.11.89. 
Sudionik: ORESKOVIC, D. 
Prilod: 478. BULAT, M., LUPRET, V., ORESKOVIC, D., VLADIC, A,: 
N ova fiziologija likvora i patofizidogija hiirocefalusa 
479. KLARICA, M., ORESKOVIC, D., BULAT, M.: 
Osmolaritet likvora i intrakranijalni tlak 
480. ORESKOVIC, D., LUPRET, M., BULAT, M.: 
UEinak hidrostatskog tiaka na dinamiku cereb rospinalnog likvora 
4. TOR WORKSHOP 
Bilthoven, Nizozemska, 13.11.89.-15.11.89 
Sudionik: KLASINC, L. 
Prilog: 481. KLASINC, L.: 
Ozone Measurements During Characteristic Seasons and in 
Selected Sites of Yugoslavia 
COLLOQUE INTERNATIONAL "LES ESPECES MARINES A PROTEGER EN 
MEDITERRANEE" 
Carry-le-Rouet, Francuska, 18.1 1.89.-19.11.89. 
Prilozi: 482. HRS-BRENKO, M., ZAVODNIK, D., ZAHTILA, E.: 
The Date Shell Liihophaga lithophaga L and its Habitat Calls for 
Protection in the Adriatic Sea 
483. ZAVODNIK, D., HRS-BRENKO, M., LEGAC, M.: 
Synopsis of the Fan Shell Pinna nobiiis L. in the Eastern Adriatic 
Sea 
SAVJETOVANJE 0 ZNANSTVENIM I STRUCNIM PUBLIKACIJAMA, 
RANOJ ZNANSTVENIH CASOPISA U JUGOSLAVIJI DO GODINE 2000. 
Pula. Jugoslavija, 20.1 1.89.-22.11.89. 
Sudionik: STOJANOVSKI, J. 
Priiog: 484. STOJANOVSKI, J., KLAIC, B.: 
Doprinos istrativaCa iz kemijskih laboratorija lnstituta "Ruder 
BoSkoviC" ukupnoj znanstvenoj produkciji domaCih Easopisa 
obuhvaCenih Science Ciation Indexom. 
MATERIALS RESEARCH SOCIETY FALL MEETING 
Boston, SAD, 27.1 1.89.42.12.89. 
Sudionlk: PIVAC. B. 
Prilog: 485. PIVAC. B., BORGHESi, A,, OllOLINI, L, GEDDO, M., 
PIAGGi, A,, STELLA. A.: 
Oxygen and lron Redistribution Upon Thermal Treatment in lron 
Implanted Silicon 
RCM ON IN-CORE FUEL MANAGEMENT CODE PACKAGE VALIDATION 
Bet, Austrija, 28.1 1.89.41.12.89. 
Sudionik: PETROVIC, 8. 
Prilog: 486. PETROVIC, 8.: 
Benchmark of Penn State Fuel Management Package 
TRIANGLE MEETING ON PARTICLE PHYSICS 
Vienna, Austria, 01.1 2.89.02.1 2.89. 
Sudionlk: GUBERINA, B, 
Prilog: 487. GUBERINA, B.: 
Supergravity-induced KO-Ko Mixing in the QCD Duality Approach 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON LASERS 1989 
New Orleans, SAD. 03.12.89.-08.12.89. 
Sudionik: RUPNIK, K. 
Prilog: 488. RUPNiK, K., FELPS, W.: 
VUV and laser Rarnan Study of the Correlation Between Atomic 
and Molecular Poiarizabilities and Number Density Shiis 
USEPA-FAITSEC WORKSHOP ON INNOVATION IN ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT 
Zagreb, Jugosiavija, 04.12.89.07.12.89. 
Sudionici: CUKMAN, D.. KONRAD. 2.. PRAVDI~, V. 
Prllog: 489. PRAVDIC. V.: 
Basic Principles and Outline of the Yugoslav National Long-Term 
Plan for Environmental Management 
TECHNICAL COMMllTEE MEETING ON IN-CORE FUEL MANAGEMENT 
Bet, Austrija. 04.12.89.07.12.89. 
Sudionici: PETROVIC. 13.. SMUC, T. 
Prilozi: 490. LEVINE, S., PETROVIC, B., PNEC, D.: 
Using PSUREOPARD to Deplete Supercells for Modern PWRs 
491. PETROVIC, B.. SMUC, T., PEVEC, D., LEVINE, S.: 
PSU-LEOPARDIMCRAC Benchmarlc Calculations 
PACIFICHEM 1989 
Honolulu, Hawai, 17.12.89.-22.12.89. 
Sudionik: KLASINC, L 
Prilog: 492. KVISINC, L, PASA-TOUC, L]., KOVAC, B., KNOP, J.v., 
BHACCA, N., MCGLYNN, S.: 
Photoelectron Spectra and Electron Transfer in Steroids 
3.8.c ZNANSTVENI SKUPOVI U ORGANlZAClJl INSTITUTA "RUDER 
BOSKOVIC" U 1989. GODlNl 
IV EPS SEMINAR ON INTERNATIONAL RESEARCH FACILITIES 
Zagreb, 17.03.89.-19.03.89. 
Organizacijski odbor: BARISIC, S.. BEK-UZAROV, O., MIWANIC, O., PiSK. K., 
POPOV~C, s., VALKOVIC, v., VRANIC, D.. ZOVKO, N., SLAUS, I. 
FIRST MEETING OF PARTICIPANTS IN THE PROGRAMME 
"BEAMS AND PARTICLES" 
Haludovo, 27.04.89.-29.04.89. 
Organizacijski odbor: VALKOVIC, V.. VALKOVIC, O., JAKSIC, M., VAJIC, M.. 
CICEK, J. 
IOCIUNEP REVIEW MEETING ON OCEANOGRAPHIC 
PROCESSES OF TRANSFER AND DISTRIBUTION OF 
POLLUTANTS IN THE SEA 
Zagreb, 15.05.89.-18.05.89. 
Organizacijski odbor: KUZMIC. M., KUUENBERG, G., GACIC. M.. PASARIC. 2. 
FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SMALL ESTUARIES - 
BIOGEOCHEMICAL PROCESSES IN A STRATIFIED ESTUARY: 
KRKA ESTUARY (EAST ADRIATIC COAST) 
PrimoSten. 21.05.89.-27.05.89. 
Organizacijski odbor: ~UTIC, V., PETRICIOU, D. 
6TH ADRIATIC MEETING ON PARTICLE PHYSICS: MODERN 
TRENDS IN PARTICLE PHYSICS '89 
Dubrovnik, 12.06.89.-22.06.89. 
Organizacijski odbor: ZOVKO, N., BlLiC, N., MANKOC-BORSTNIK, N., ~ i t l C ,  B., 
SIJACKI, 0.. VRANIC, D. 
XI JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 ELEKTROKEMIJI 
Rwinj. 18.06.89.-22.06.89. 
Organizacijski odbor: PRAVDIC. V., VUKOVIC, M., MILUNOVIC, M. 
Vlll IC CHEMISTRY ON SOLIDILIQUID INTERFACES 
Rovinj, 22.06.89.-01.07.89. 
Organizacijski odbor: PRAVDIC, V., HODKO, D., HLADY. V.. MARKOVIC. M., 
KOMUNJER, L, FUREDI-MILHOFER, H. 
MATHICHEMICOMP 1989. THE FOURTH INTERNATIONAL 
COURSE AND CONFERENCE ON THE INTERFACE AMONG 
MATHEMATICS, CHEMISTRY AND COMPUTER SCIENCE 
Dubrovnik, 26.06.89.-01.07.89. 
Organizacijski odbor: EDELSON, D., BRYANT, J.. GRAOVAC, A,, SUMNERS, D., 
SVRTAN, D., TRINAJSTIC, N., VEWAN, D. 
9. SASTANAK PROJEKTA "DINAMIKA NUKLEARNIH PROCESA 
(PI 1) 
Zagreb-Sljeme, 28.09.89.-29.09.89. 
Organizacijski odbor: BASRAK, 2. 
10. EIGHTH INTERNATIONAL OCEAN DISPOSAL SYMPOSIUM 
Dubrovnik, 09.10.89.-13.10.89. 
OrganizaciJski odbor: PRAVDIC, V., BENOVIC. A. 
11. USEPA-FAITSEC WORKSHOP ON INOVATION IN 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
Zagreb. 04.1 2.89.07.1 2.89. 
Organizacijski odbor: KONRAD, Z., PRAVDIC, V., CUKMAN, D. 
3.9.a KOLOKVlJl INSTITUTA "RUDER BOSKOVIC" ODR~ANI  U 1989. 
GODlNl 
I .  GAMULIN, V.: 
Nobelove nagrade za kemiju za 1989. godinu 
20.1 2.89. 
2. KLAIC, 6.: 
Lutanja izmedu peptidoglikana i scientometrije 
29.06.89. 
3. KURELEC, 6.: 
32P-postlabeling analiza DNA adukata: novi biomarker u procjeni 
genotoksiEnog rizika u okolini 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", 08.02.89. 
4. POPOVIC, S.: 
Rendgenska difrakcija u istrafivanju rnaterijala 
lnstitut "Ruder BoSkoviC" i Prirodoslovno-matematitki fakultet. 05.07.89 
3.9.b KOLOKVlJl I SEMINAR1 O D R ~ N I  U INSTITUTU "RUDER 
BOSKOVIC" U 1989. GODlNl 
I. AHEL, M.: 
Primjena kromatografskih tehnika u istrafivanju okoline 
Centar za istrativanje mora Zagreb, 15.1 1.89. 
2. AHEL, M.: 
Kemodinamika organskih tvari u otpadnim i prirodnim vodama 
Centar za istreivanje mora Zagreb, 20.02.89. 
3. AHEL, M.: 
Primjena kromatografskih tehnika u istrafivanjima okoline 
Centar za istrativanje mora Zagreb, 15.1 1.89. 
4. BASRAK, Z.: 
Uloga nuklearnog srednjeg polja i nukleon-nukleon 
medudjelovanja kod teSko-ionskih sudara srednjih energija 
24.1 1.89. 
5. BATINA, N.: 
Adsorpcija organskih molekula na granici faza elektroda/elektrolit 
Centar za istrafivanje mora Zagreb, 23.1 1.89. 
6. BERLINER, L.: 
Electron Spin Resonance Imaging 
The Ohio State University. Department of Chemistry, Columbus. Ohio, USA. 
14.07.89. 
Gauge teorije gravitacije 
lnstitut za fuiku, Beograd. 24.05.89. 
8. BLAGOJEVIC, M.: 
Gauge teorije gravitacije 
lnstitut za fiziku, Beograd, 25.05.89. 
9. BLAGOJEVIC, M.: 
Gauge teorije gravitacije 
lnstitut za fiziku, Beograd, 26.05.89. 
lo. BRAKO, R.: 
lnformacije o nabavci kompjutorske opreme za Teorijsku fiziku 
14.11.89. 
11. BRIWIC, s.: 
BioloSki efekti ksenobiotika u vodenom ekosistemu 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", 19.1 1.89. 
12. CINDRO, N.: 
Nuklearna fizika 89 - dojmovi s Medunarodne IUPAP-ove 
konferencije iz nuklearne fizike, Sao Paulo, Brazil, 
20-26. kolovoza 1989. 
21.09.89. 
13. CRNKOVIC, C.: 
Minimalni modeli na hipereliptitnim povrSinama 
International Centre for Theoretical Physics. Trieste. Italy, 23.03.89. 
14. CICEK, J.: 
Difrakcioni spektrometar za x-zrake 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", 27.12.89. 
15. DOMINGUEZ, C.A.: 
Deconfinement and Chiral-Symmetry Restoration at Finite 
Temperature 
University of Cape Town, South Africa, 29.06.89. 
16. DUKAN, S.: 
Medumolekulske interakcije u halogenim kristalima 
30.03.89. 
17. GOLDRING, G.: 
Tilted Foil Nuclear Polarization 
Weizmann lnstitute of Science, Rehovot, Israel, 15.03.89. 
18. GRAOVAC, A.: 
Kolokvij Grupe za NMR, "TopoloSki efekt na molekularne orbitale 
CTEMO) 
IRB. OOUR FiziEka kernija, 27.03.89. 
19. HALPERN, P.: 
Chaos in General Relativity 
Philadelphia College of Pharmacy and Science, Philadelphia, USA. 06.07.89. 
20. HUEBSCH, T.: 
Ujedinjene kompaktifikacije (super)struna 
University of Texas, Austin. USA. 07.09.89. 
21. JELEN, F.: 
Competitive Adsorption of Surface Active Materials and DNA at 
Mercury Electrode 
lnstitute of Biophysics CSAV. Brno, Cehoslova~ka, 20.12.89. 
22. KIMURA, M.: 
Statistical Fluctuations of Ionization Yield and Subexcitation 
Electrons in Gas Phase 
Argone National Laboratory, Argonne, I I ,  SAD, 29.05.89. 
23. KLABUCAR, D.: 
Diskretizirana kvantizacija na svjetlosnom konusu u 
3 + 1 -dimenzionalnom valentnom modelu za kvarkonijum 
02.03.89. 
24. KLAIC, B.: 
Struktura monornera peptidoglikana i njegovog Fe(lll) kornpleksa 
u otopini 
lnstitui R. BoSkoviC, 21.12.89. 
25. KOJIC-PRODIC, B., HORVATIC, D., TOMIC, s.: 
Molekularna (kompjutorska) grafika i modeliranje u kemiji i 
farmakologiji 
lnstitut "Ruder BoSkoviC". 07.06.89. 
26. KONDIC, ~ j . :  
Efektivni modeli za niskoenergetsku hadronsku fiziku 
06.04.89. 
27. KRMPOTIC, F.: 
Rekonstrukcija izospinske i spinsko-izospinske simetrije u 
dvostrukom beta raspadu 
Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina, 09.03.89. 
28. MOHACEK, v.: 
Raman-aktivne vibracije dipalmitoilfosfatidilkolina dihidrata 
18.05.89. 
29. NEMETH, J.: 
Multifragmentation - A New Nuclear Process at High Collision 
Energies 
Eoetvoes Lorand University, Budapest, Hungary. 06.09.89. 
30. OCHS, M.: 
Specific Solubility of Humic Substances 
EAWAG, ETH, Duebendorf, Svicarska, 25.10.89. 
31. PASARIC, z.: 
Rubni uvjeti za hiperbolieke jednadfbe pwog reda 
Centar za istrativanje rnora Zagreb.. 13.12.89. 
32. PERSIN, M.: 
Razvoj komponenata fotonaponskih Celija za konverziju sunEeve 
energije u elektriEnu 
lnstitut "Ruder BoSkoviC" u okviru DruStva za sunEevu energiju Zagreb, 
14.12.89. 
33. PERVUSHIN, V.N.: 
Operator Derivation of Equations for Bound States in QCD 
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, USSR. 12.10.89. 
34. PICEK, I.: 
CP naruSenje i rijetki raspadi kaona 
08.06.89. 
35. PIVAC, B.: 
Kisik, ugljik i strukture sliEne Sic u polikristaliniEnom siliciju 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", 27.12.89. 
36. POCANIC, D.: 
Fundamentalni testovi na srednjim energijama: - rijetki raspadi 
piona; - naruSenje kiralne simetrije u jakom medudjelovanju 
University d Virginia. Charlottesville. USA. 27.1 1.89. 
37. RASIN, A,: 
Neutrini i kozmologija 
30.03.89. 
38. SCHEID, W.: 
The Nuclear Landau-Zener Effect 
Universitaet Giessen, F.R. Germany, 31.10.89. 
39. SCHEID, W.: 
Photon and Lepton Production by Bremsstrahlung and Shock 
Waves in Relativistic Heavy-Ion Collisions 
Universitaet Giessen, F.R. Germany, 02.11.89. 
40. SCHEID, W.: 
Atomic.Physics with Relativistic Heavy Ions 
Universitaet Giessen, F.R. Germany, 03.1 1.89. 
41. SCHEID, W.: 
Pole-to-Pole Configurations in the 24Mg +24Mg System as Origin 
of Intermediate Structures 
Universitaet Giessen. F.R. Germany. 06.1 1.89. 
42. SCHEID, W.: 
Coulomb Excitation of Nuclei in Relativistic Heavy-Ion Collisions 
Universitaet Giessen. F.R. Germany. 07.11.89. 
43. SCHEID, W.: 
Electron Acceleration with Laser Pulses 
Universitaet Giessen. F.R. Germany. 08.1 1.89. 
44. SCHREIBER, V.: 
Intramolecular Hydrogen Nond 
Leningrad State University. USSR. 03.1 1.89. 
45. SCHREIBER, V.: 
Spectroscopic Studies of Proton Transfer in Hydrogen Bond 
Leningrad State University, USSR. 10.1 1.89. 
46. SHILLOR, M.: 
Mathematical Models for Some Free Boundary Problems and 
Applications 
Oakland University, Rochester, USA. 09.06.89. 
47. STOKSTAD, R.G.: 
Multiple Breakup of 12C, 14N and 160 at 32.5 MeVIn 
University of California, Berkeley, USA. 01.09.89. 
48. SIRKOV, D.V.: 
Renormalization Group in Modern Physics, I. 
Joint Institute for Nudear Research. Dubna. USSR. 22.11.89. 
49. SIRKOV, D.v.: 
In Praise of Quantum Fields 
Joint Institine for Nuclear Research, Dubna, USSR. 24.11.89. 
50. SIRKOV, D.V.: 
Renorrnalization Group in QCD 
Joint Institute for Nuclear Research. Dubna, USSR, 20.12.89. 
51. SIRKOV, D.V.: 
Renormalization Group in Modern Physics, II 
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, USSR. 23.11.89. 
52. TURKIEWICZ, I.: 
Nuclear Reactions with Polarized Lithium Ions - Overview and 
Progress 
lnstitute of Nuclear Problems. Warsaw, Poland. 11.05.89. 
53. TUSTONIC, T.: 
Problem solarnog neutrina 
24.10.89. 
54. VARKASEVIC, S., PETRICIOLI, D.: 
Morska biogeokernija - izvjeStaj s kursa u Francuskoj: Intensive 
Cource in Marine Biogeochemistry 
Centar za istrativanje mora Zagreb. 08.1 1.89. 
3.9.C KOLOKVlJl I SEMINAR1 KOJE SU ZNANSTVENI RADNlCl 
INSTITUTA "RUDER BOSKOVIC" 
O D R ~ L I  U DRUGIM USTANOVAMA U 1989. GODlNl 
I .  BARANOVIC, G.: 
Raman scatering on Molecules 
lnstitut fuer Physik und Theoretische Chernie, Erlangen, NjernaEka SR, 
08.12.89. 
2. BASRAK, Z.: 
Korelaciona mjerenja lakih Eestica kod E/A=60 MeV/u i njihova 
interpretacija semiklasiEnom Landau-Vlasov jednadf born 
lnstitut za fiziku Prirodno-rnaternatitkog fakulteta, Kragujevac, Jugoslavija, 
22.03.89. 
3. BASRAK, Z.: 
Korelaciona mjerenja lakih Eestica kod E/A=60 MeVIu i njihova 
interpretacija semiklasitnim postupkom 
lnstitut za fiziku Prirodno-matematitkog fakulteta, Novi Sad, Jugoslavija, 
23.03.89. 
4. BASRAK, Z.: 
TeSkoionski sudari kod srednjih energija i uloga srednjeg polja 
lnstitut "Boris KldriE", VinEa, Jugoslavija, 24.03.89. 
5. BILIC, N.: 
Chiral and Deconfinement Phase Transitions at T+O and p =O 
Pennsylvania State University, University Park, SAD, 07.04.89. 
6. BILIC, N.: 
Chiral Phase Transition 
Brown University, Providence, SAD, 14.04.89. 
7. BILIC, N.: 
Chiral and Deconfinement Phase Transitions at Finite Chemical 
Potential 
Institute for Theoretical Physics, Santa Barbara, SAD, 20.04.89. 
8. BILIC, N.: 
Gauge Theories with Complex Lagrangians 
Institute of Theoretical Science, Eugene, SAD, 28.04.89. 
9. BILIC, N.: 
Gauge Theories on the Lattice and Finite Chemical Potential 
lnstitut fueiTheoretische Physik, Karlsruhe, NjernaEka SR, 06.07.89. 
lo. BRAKO, R.: 
Charge Exchange Scattering of Ions at Surfaces 
Physik-Department der Technischen Universitaet Muenchen, Garching, 
NjemaEka SR, 27.06.89. 
BRAKO, R.: 
Vibrational Excitation of NOIAg: Particle-Hole Mechanism? 
Physik-Department der Technischen Universitaet Muenchen, Garching, 
NjemaEka SR, 20.12 89. 
CINDRO, N.: 
Heavy Ion Resonances, Molecular Configurations and Heavy 
Fragment Radioactivities 
Weizmann Institute of Sclence, Rehovd, Izrael, 31.01.89. 
CINDRO, N.: 
Rezonancije u telkoionskim reakcijama; hladne jezgre i 
radioaktivnost emisijom telkih fragmenata 
lnstitut "Jozef Stefan", Ljubljana, Jugoslavija, 25.04.89. 
CINDRO, N.: 
Heavy Ion Physics 
Institute of Nuclear Research, Hungarian Acad. of Sciences, Debrecen, 
Madarska, 05.07.89. 
CINDRO, N.: 
Fisica nucleare 89 
Universita di Trieste, Trieste. Italija. 04.10.89. 
CINDRO, N.: 
Fisica nucleare 89 
lstituto di fisica, Universita dl Milano, Mllano, Italija, 27.10.89. 
CINDRO, N.: 
Risonanze tra ioni pesanti: 1.Storia e modelli di base 
INFN i lstituto di fisica dell'universita, Catania, Italija, 20.1 1.89. 
CINDRO, N.: 
Risonanze tra ioni pesanti: 2. Stato attuale e prospettive 
INFN i lstituto di fisica dell3Universita, Catania, Italija, 21.11.89. 
CINDRO, N.: 
The Nuclear Analogue of the Atomic Landau-Zener Effect: Is 
There Such a Thing? 
lnstitut fuer Kernphysik, J.W. Goethe Universitaet, FrankfurtIM, NjernaEka SR, 
21.12.89. 
COLOMBO, L.: 
Recherche de la dynamique des cristaux moleculaires effectuee 
au Laboratoire de physique moleculaire 
Laboratoire de Spectrochirnie lnfrarouge et Rarnan. Thiais, Francuska, 
27.04.89. 
CVITAS, T.: 
Uloga ozona u atmosferi 
DruStvo matematibra I fizibra SR Hwatske. Zagreb. Jugoslavija, 15.05.89. 
CVITAS, T.: 
Ozon u atmosferi 
Hrvatsko ekoloSko drustvo, Zoologijski zavod PMF-a, Zagreb, Jugoslavija, 
24.05.89. 
23. CAPLAR, R.: 
Polarization of Beams and Targets 
Centre de Recherches Nucleaires. Strasbourg, Francuska, 20.04.89. 
24. CAPLAR, R.: 
Experiments with Polarized 23Na Beam 
Centre de Recherches Nucleaires, Strasbourg. Francuska. 30.05.89. 
25. C0f-RAKOVAC, R.: 
Uzgoj salmonida u Jadranu 
Privredna komora Rijeke, Rijeka, Jugoslavija. 22.1 1.89. 
26. DADIC, I.: 
Photon Interactions with Quark-Gluon Plasma at Finite 
Temperature 
Fakultaet fuer Physik. Un~ersitaet Bielefdd. Bidefeld, NjemaEka SR, 27.10.89. 
27. DESNICA, U.: 
Self-Compensation in ll-VI and Ill-V Compounds 
Konstanz University. Konstanz. NjemaEka SR. 17.1 1.89. 
28. DULCIC, A.: 
Mikrovalna apsorpcija i magnetska svojstva visokotemperaturnih 
supravodiEa 
lnstitut za fiziku SveuEiliSta, Zagreb. Jugoslavija. 28.03.89. 
29. DULCIC, A.: 
Microwave and Magnetic Properties of High-Tc Superconductors 
Cornell University, Ithaca. SAD, 20.06.89. 
30. DULCIC, A,: 
Mikrovalna svojstva supravodib 
DruStvo matematibra i fizitara. Zagreb, Jugoslavija. 13.1 1.89 
31. GAMULIN, V.: 
Geni za transfer RNA i ribosomalne RNA iz bakterije Streptomyces 
rimosus 
Kemijski institut "Boris KidriE", Ljubljana, Jugoslavija, 18.12.89. 
32. GRAOVAC, A,: 
DISCRITE MATHEMATICS SEMINAR, "Spectral Properties of 
Some Structurally Related Graphs" 
Pace University. New York, SAD, 12.04.89. 
33. ILAKOVAC-KVEDER, M.: 
Fizikalni principi dijagnostike pomoCu (N)MR 
OpCa bolnica "Dr Josip KajfeS", Zagreb. Jugoslavija, 20.04.89. 
34. KEGLEVIC, D.: 
Synthesis and reactions of sugar- and sugar-peptide compounds 
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Fiuika Eestica 
PredavaE: PICEK, I.: 
Prirodoslovno-matematiEkl fakultet, Zagreb, Jugoslavija, Sk. god. 1989190 
Fizika Evrstog stanja 
PredavaE: SOKCEVIC, D.: 
Vojno-tehnitka akademija, Zagreb. Jugoslavija, Sk. god. 1988189 
Fiuika I 
PredavaE: CINDRO, N.: 
OOUR Prirodoslovnih-znanosti, Split. Filozofski fak. Zadar, Splk, Jugoslavija, 
Sk. god. 1988189 
Fizika I i II 
PredavaE: MARTINIS, M.: 
Vojno-tehniEka akademija, Zagreb, Jugoslavija, Sk. god. 1988189 
Fizika I i II 
PredavaE: CRWEN, 2.: 
SveuEiliSte u Splitu, Filozofski fakultet u Zadru, Split, Jugosiavija, 
Sk. god. 1988189 
Fizika I i II 
PredavaE: TOMAS, M.: 
Vojno-tehnitka akademija, Zagreb, Jugoslavija, Sk. god. 1988189 
Fizika II 
PredavaE: KLABUCAR, D.: 
Vojno-tehniEki fakultet, Zagreb, Jugoslavija, Sk. god. 1988189 
Fiziologija s osnovama anatomije 
PredavaE: HRSAK, I.: 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, Jugoslavija. Sk. god. 1988189 
Geochemical Processes in Marine and Transitional Ambients 
PredavaE: JURACIC, M.: 
Facolta di Chimica Industrlale. U ~ N .  of Venezia, Venezia, Italija, 
Sk. god. 1988189 
Humana genetika 
PredavaE: PETRANOVIC, M.: 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, Jugoslavija, Sk. god. 1988189 
Kemija kompleksnih spojeva 
PredavaE: BRNICEVIC. N.: 
Prirodoslovnc-matematitki fakultet. Zagreb. Jugoslavija. Sk. god. 1989190 
Kernijska kinetika 
PredavaE: CVITAS, T.: 
Prirodoslovno-matematiEkl fakultet. Zagreb, Jugoslavija. Sk. god. 1988189 
Kvantna fizika i struktura materije 
PredavaE: BIUC. N.: 
Prirodosiovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Jugoslavija. Sk. god. 1988189 
Kvantna fidka i struktura rnaterije (nastavnl smjer) 
PredavaE: NI~IC, 0.: 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Jugoslavija, Sk. god. 1988189 
K v a n t ~  kemija 
PredavaE: CVITAS, T.: 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb. Jugoslavija. Sk. god. 1988189 
Kvantna mehanika i struktura rnaterije 
PredavaE: EMAN. €3.: 
PedagoSki fakultet, Osijek. Jugoslavija, Sk. god. 1988189 
Matematieke rnetode u kerniji 
PredavaE: KLASINC. L: 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Jugoslavija, Sk. god. 1988189 
MaternatiCke rnetode u kemiji 
PredavaE: MAKSIC, 2.: 
Prirodoslovno-matematitki fakultet. Zagreb, Jugoslavija, Sk. god. 1988189 
PredavaE: LUI~,  M.: 
Prirodoslovno-matematitki fakultet. Zagreb, Jugoslavija, Sk. god. 1989PJ 
MolekuhrM bioiogija 
PredavaE: OSMAK, M.: 
Prlrodoslovnc-matematitki fakultet, Zagreb. Jugoslavija. Sk. god. 1988189 
Molekularna genetika 
PredavaE: TRGOVCEVIC, 2.: 
Prirodoslovno-matemtitki fakultet. Zagreb. Jugoslavija. Sk. god. 1988189 
Wabrana pogbvlja fidke 
PredavaE: SIPS. L: 
Prirodosl-matematiEki fakultet, Zagreb, Jugoslavija, Sk. god. 1988/89 
Odabrana poglavlja nuklearne fizike i fizike Eestica 
PredavaE: SIPS, L: 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, Jugoslavija, Sk. god. 1988189 
Onkologija 
PredavaE: BORANIC, M.: 
Medicinski fakultet, Zagreb. Jugoslavija, Sk. god. 1988189 
OpCa i anorganska kemija 
PredavaE: MARKOVIC, M.: 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Jugoslavija. Sk. god. 1989190 
OpCa patofizlologija 
PredavaE: POUAK-Bwl, M.: 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb. Jugoslavija. Sk. god. 1988189 
Operacijska lstraitivanja 
PredavaE: ANDRIC. I.: 
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, Jugoslavija, Sk. god. 1988189 
Patologija 
PredavaE: JURIN. M.: 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, Jugoslavija, Sk. god. 1988189 
Rendgenska difrakcija 
PredavaE: KOJIC-PRODIC. B.: 
Prirodoslovno-matematiEki fakuket, Zagreb, Jugoslavija, Sk. god. 1988189 
Seminar iz kvantne fizike i strukture materije 
PredavaE: BILIC, N.: 
Prirodoslovno-matematimi fakultet, Zagreb, Jugoslavija, Sk. god. 1988189 
Seminar lz odabranlh poglavlja fuike 
~redavak SIPS, L: 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb. Jugoslavija. Sk. god. 1988189 
Simetrije u flzici 
PredavaE: GUBERINA, B.: 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Jugoslavija, Sk. god. 1989190 
Simetrije u fizici 
PredavaE: MEWANAC, S.: 
Prlrodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, Jugoslavija, Sk. god. 1989190 
Simetrije u fizici 
PredavaE: PICEK, I.: 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Jugoslavija, Sk. god. 1988189 
Specljalna patofdologija - Patofiziologija s pstologljom 
PredavaE: SUJEPCEVIC. M.: 
Farmaceutsko-biokemljski fak&et, Zagreb. Jugcslavija, Sk. god. 1988/89 
Uvod u istrsfivaEk1 tad i kemijsku infwmatlku 
PredavaE: TRINAJSTIC. N.: 
Prirodoslo~matematiEM fakultet. Zagreb, Jugoslavija. S k  god. 1988189 
Uvod u molekularnu biologiju 
PredavaE: TRGOVCEVIC. 2.: 
Prirodoslwno-matematiEki fakultet, Zagreb, Osijek i Splk JugoslavTj 
Sk. god. 1988189 
Vje- ir opce M k e  
PredavaE: BARDEK, V.: 
VojmtehniEka akademija, Zagreb, Jugoskvija. Sk. god. 1 W 8 9  
Vj&be iz opCa fizike I i I1 
PredavaE: MIKUTA-MARTINIS, V.: 
Vojno-tehniEka akademija, Zagreb. Jugoslavija. Sk. god. 1 W 8 9  
3.12.a POPIS UGOVORA NA IZRAZITO PRIORITETNIM ISTRA~IVANJIMA 
SKLOPWENIH SA SIZ-om ZNANOSTI SRH 
ZA 1989.GODINU 
I. OOUR ISTR~IVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
Urli dr N. 
Razvoj solarnih fotonaponskih Celija 
Urli dr N. 
SEL417. Razvoj mEunarskih programa za multiciklusni proraEun shema zamjene i 
razrnjeStaja goriva u jezgri reaktora NE KrSko 
2. OOUR CENTAR ZA ISTR~IVANJE MORA ZAGREB 
PRAVD~C dr V. 
f a~ t i t a  Eovjekove okoiine 
3. OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
SLAUS dr I. 
Analiza faktora znanstvenotehniEkog napretka 
4. OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
Jurin dr M. 
BioioSki aspeki koriStenja alternativnlh izvom energije. BioioSki uEinci lasera niske 
energije 
SlijepEeviC dr M. 
ProjeM P-244 
3.12.b POPIS PROJEKATA SKLOPWENIH SA SIZ-om ZNANOSTI SRH 
U 1989. GODlNl 
I .  OOUR FlZlKA 
1. Fizika 
2. CENTAR ZA ISTRQIVANJE MORA ROVINJ 
1. lstrafiinje i zaStiia Jadrana. 1.06.04.01.00. 
- Prirodne karakteristike Jadranskog mom. 1.06.04.02.00. 
- Antropogeni utjecaj na Jadransko more 
2. Okdina-ekdoSka istrafimnja i zaStita okoline 
3. OOUR ISTRQIVANJE MATERIJALA I ELEKT'RONIKA 
1. Energija 
2. Fiika 
3. Granice osjetljivosti i razluEivanja elektronitke rnjerne instrurnentacije 
4. lnforrnacijski i ratunski sisterni 
5. lnfrastwkturna podrSka razvoju tehnologije i tehnitkih sisterna 
6. lstrativanja u ratunarskoj znanosti s ~glaSk0rn a urnjetnu inteligenciju i 
tehnitku kibernetiku 
7. Mikroelektronika i optoelektronika 
8. Novi lzvori energije 
9. Nuklearna energija i tehndogija 
10. Tehndogija, tehnika i tehnitki sisterni 
4. OOUR CENTAR ZA ISTR~IVANJE MORA ZAGREB 
1. Fizika 
2. Hrana 
3. Israfi inje prirodnih karakteristika i stupnja zagadenja akvatorija prokljnskog 
podwtja radi zallte,unapreUenja i optimalnog koriStenja prostora Nacionalnog 
parka Krka 
4. Kompleksni vodoistratni radwi na podruEju lstre. OdreUivanje slivnog p o d ~ t j a  
lzvora Sv. Ivan i Gradale 
5. Montoring NE KrSko 
6. OkdinaekdoSka lstrathgnja i z a W i  okdine 
7. Znanost I znanslvenoistratbatka djdatnost 
5. OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
1. Fiika 
2. Okolina-ekoloSka istrafivanja i zaStiia 
3. Sirovlne i materijali 
4. Stud4 hidroioSkih fizikalno-kemijskih i biollSklh procesa koji dovode do talofenja 
kalcijevog karbonata na Plitvicama 
6. OOUR FIZICKA KEMIJA 
1. Kemija 
7. OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
1. Biologija 
2. Kemija 
3. 2.03.01 Kemijska istrafivanja materije 
8. OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
1. Biologija (5 projekata) 
2. BioloSki aspekti koriStenja alternativnih izvora energije bioloSki 
(b1omedicinski)uEinci niskih energija 
3. 2.04.01 Eksperimentalna bioiogija 
4. Zdravlje (1 projekt) 
9. OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA I RAZVOJ 
1. Energija 
2. Kemija 
3. Slrovine i materijali 
4. Tehnd~gija~tehnika i tehniEki sistemi 
5. Zdravlje 
lo. OOUR LASERSKA ISTRA%IANJA I RAZVOJ 
1. Optoelektronsko-kompjuterska osnova simulators viSih energija 
3.12.c UGOVORI I OSTALA SURADNJA S INOZEMNIM 
ORGANIZACIJAMA ZA 1989. GODINU 
OOUR FlZlKA 
1. ANDRASI dr A. 
Usporedba razliEitih regularizacija batdamih pdja u ultravidett't~m podruCju 
Universky of Oxford, Velika Britanija 
2. CINDRO dr N. 
D i ~ m i k a  teSkoionskih reakcija 
lnstitut fur Theoretische Physic der Johann Wdfgang Goethe Universitat, 
Frankfurt, NjemaEka SR 
3. CAPUR dr R. 
PredravnoteZni procesi u nuklearnim reakcijama 
lnstitut fur Experimental physic, Hamburg, NjemaEka SR 
4. DAD~C dr I. 
StatistiEki aspekti jakih medudjdovanja na visokim energijama 
Fakultat fur Physic Universitat, Bielefeid. NjemaEka SR 
5. K L A B u ~ R  dr D. 
Fermionski i bozonski stupnjevi slobode u kvadrionima,kvark 
National Science Foundation. SAD 
OOUR CENTAR ZA ISTR/@IVANJE MORA ROVINJ 
1. BATEL dr R. 
Gemtoxic Risk Assessment in the Marine Environment Using Invertebrates as 
Indicator Organisms 
WoM Health OrganizationNnited Nations Environment Programme (1988. - u 
toku), Atena. GrEka 
2. LUCU dr C. 
Osmoregulacija u morskih rakova 
Bidogische Anstalt Helgoland. Hamburg. NjemaEka SR 
3. LUCU dr C. 
Osmoregulation in Crustacea 
YUU\MS-BMFT (GKSS) Cooperation in the Aquatic Field (u toku), Rovinj i 
Hamburg. Jugoslavija i SR NjemaEka 
4. LUCU dr C. 
Interaction of Metal Pdlutants with Gill Epithelia of Markre Organisms. Transport 
and Effects 
Food and Agriculture OrganizationRfnited Nations Environment Programme (u 
toku), Atena. GrEka 
5. OZRETIC dr B. 
Development of Short-Term Toxicity Tests: The Use of Sea Urchin Gametes and 
Their Developmental Stages 
Food and Agriculture OrganlzationlUnited Nations Environment Programme 
(MED POL - Phase 11). Atena. Grtka 
6. SMODLAKA dr N. 
Promjene u lancu ishrane Jadrana uslijed eutrofikacije 
National Science Foundation, SAD 
7. ZAHN dr R. 
impact of Pollution on Programmed (DNA, RNA. Proteins) Blosynthesis in 
Marine Organisms 
YUZAMS-BMFT (GKSS) SFRJ-BRP Cooperation in the Aquatic Field (1983. - u 
toku). Rovinj, Zagreb, Mainz, Jugoslavija, SR NjemaEka 
OOUR ISTRQIVANJE MATERlJALA I ELEMRONIKA 
1. ETLINGER dr B. 
Federation Agreement 
International Atomic Energy Agency, Bet, i lnternational Center for Theoretical 
Physics, Trst. Trst, ltalija 
2. KOJIC-PRODIC dr 8. 
Studija apsolutne konformacije i konflguracije 
Ruhr University, Bochum, NjemaEka SR 
3. KOJIC-PRODIC dr B. 
Odnos strukture i aktivnosti auksina i njegovih derivata 
National Science Foundation. SAD 
4. KOJIC-PRODIC dr B. 
Odnos strukture i aktivnostl blljnlh hormona (auksina) 
National Science Foundation, Buffalo, SAD 
5. KOJIC-PRODI~ dr B. 
Studija apsolutne konforrnacije i konfiguracije 
Ruhr Universitaet Bochum, Bochum. NjemaEka SR 
Verifikacija paketa kompjuterskih programa 
lnternatlonal Atomic Energy Agency, Bet, Austrija 
7. PETROVIC dr B. 
Paket kompjutorskih programa za gospodarenje u jezgrl reaktora 
lnternational Atomic Energy Agency. Bet. Austrija 
8. PETROVIC dr B. 
Benchmark of Penn State Fuel Management Package, Research Contract 
No.53271RB 
lnternational Atomic Energy Agency, BeE, Austrija 
9. PETROVIC dr B. 
Computer Code System for In-Core Fuel Manageent, Research Contract 
No.57811RB 
lnternational Atomic Energy Agency, Bet, Austrija 
10. POPOVIC dr S. 
lstratwanje intermetalnih spojeva i slitina elekronskom mikroskopljom i 
diirakcijom, rendgenskom diirakcijom i drugim fizitkim metodama 
"N.K Krupskaja" Halle. Halle. NjemaEka DR 
11. URLI dr N. 
Razvoj kompjuterskog program za analizu istrativanja i pogonskih nukleamih 
reaklora prilagoden za personalne kompjutore 
lntematlonal Atomic Energy Agency, Bet, Austrija 
12. URLI dr N. 
Development d a PC Code Package for Analysis of Research and Power 
Reactors, Research Contract No.5132IRB 
International Atomic Energy Agency, Bet, Austrija 
OOUR CENTAR ZA ISTIUC?IVANJE MORA ZAGREB 
1. BRANICA dr M. 
FiiiEka kemija tragova u vodi 
National Science Foundation. SAD 
2. BRANICA dr M. 
Suradnja u razvoju i primjeni aparata za kromatografiju i pdarografiju 
TE MLP, Bmo. &?hoslwaEka 
3. BRANICA dr M. 
lstratiwanje prirodnih vodenih sistema 
Julich, NjemaEka SR 
4. BRANICA dr M. 
Managing the Biological Resources of the Adriatic Sea - Aquaculture of 
Salmonids 
UNDP-FA0 
5. BRANICA dr M.. LOVRIC, M. 
Physico-Chemical Characterization of Trace Metals in Electrolytes and In 
Seawater 
USA. Project NSF-679lIRB. USA 
6. BRANICA dr M. 
Investigations of the Aquatic Environment. Bilateral Cooperation in 
Environmental Research 
F.R. Germany 
7. CUKMAN dr D. 
Kemij  graniEnih povrSina anorganskih materijala 
National Institute of Standards nad Technology. SAD 
8. COSOVI~ dr B. 
Mjerenje parametara okdirne povrSinskl aktivne tvari 
National lnstttute of Standards nad Technology, SAD 
9. COSOVIC dr B. 
Istraflvanje pojava na granicam faze u vodenlm sistemima 
NIST, SAD 
10. JURACIC dr M. 
Prihvat zagadivala u krSkom estuariju 
Environmental Protection Agency, SAD 
11. KONRAD dr Z. 
Kapacitet akvatorija sj.Jadrana za prihvat zagadlvala 
Evropska zajednica 
- 
12. KONRAD dr Z. 1 
Monitoring u svrhu zaStite Jadranskog mom i obalnlh podruEja od Zagadivanja 
ltalija 
13 KONRAD dr Z. 1 
Pollutant Receiving Capacity of Selected Areas of the Northem Adriatlc 
EEZ 
14. KURELEC dr B. 
BioaMivacija prekarcinogena u alwatlEkih organizama 
Environmental Protection Agency, SAD 
15. KURELEC dr B. 
DNA aduktl i drugi biomarkeri u morskim organizmima 
EPA. SAD 
16. KURELEC dr B. 
DKferent~al Resistance to Genotoxic Stress tn Marine Animal Species 
Institute for Physiological Chemistry, Univ. of Mainz, Mainz. NjemaEka SR 
17. KURELEC dr B. 
DNA adukti I drug1 biomarkeri u morskim organizmima 
EPA Research Laboratory, Narraganset, USA 
18. KURELEC dr B. 
The Assessment of Environmental Risks by Genotoxic Xenobiotics 
College of Medicine, Univ. of Kentucky, Lexington, USA 
19. KURELEC dr B. 
Studies on the Correlation Between Levels and Effects of Mutagenic Pollutants 
In the Marine Environments 
WHOIUNEP, MAP, Atena. Atena. GrEka 
20. KURELEC dr B. 
Potencijal za bioaktiiaciju kancerogena i analiza DNA adukata kao pokazatelj 
genotoksiEnog rizika u morskom okolisu 
YU-ITA, ltalija 
21. LEGOVIC dr T. 
ldentlflkacija difuznih izvora zagadenja 
CNRS, Francuska 
22. LEGOV~C dr T., UMIC. N 
Razvoj matematlEkih modela za identifikacilu difuznih izvora zagadenja mora 
CNRS, Francuska. Parls, Francuska 
23. LEGOVIC dr 1. 
Long Term Eutrophication of the Northem Adriatic Sea: Evidence and Control 
United Nationas Envlronrnental Programme. Food and Agriculture Organization, 
Atena, GrEka 
24. LOVRIC dr A. 
Mapping of Pdlution Induced Degradation in Coastal Vegetation Along Eastern 
Adrlatic 
FAO, Med. Action Plan. Atena, GrEka 
25. PRAVDIC dr V. 
Posljedice korozije i izdrtljivost materijala za izmjenjivaEe topline nukleamlh 
energena, predskazivanje pomotu brzih elektrokemijskih materijala 
International Atomic Energy Agency, BeE. Austrija 
26. PRAVDIC dr V. 
Suradnja na podruEju kdoklne kemije 
WAU. Nizozemska 
27. RASPOR dr 0. 
Odredivanje tragova elemenata u okolinielektrokemijski 
National Institute of Standards nad Technology. SAD 
28. RASPOR dr B. 
Environmental Measurements - Electrochemical Determination of Trace Elements 
USA. Project NBS NIST. JFPBWIRB. USA 
29. SVETLICIC dr E. 
Razvoj elektrokemijskim metoda za cdrec~anje vrlo niskih koncentracja 
CIES, Francuska 
30. ~ u T I C  dr V. 
Eutrofikacijski procesi u uSCu rijeke Krke(lstoEni Jadran).Vafnost 
biogeokemijskih reakcija na halokline 
Evropska zajednica 
31. ZUTIC dr V. 
Biogeokemijski clklus organske tvari i transport zagadiiEa u stratficiranim 
uStima Medkerana 
CNRS. Francuska 
OOUR FIZIKA. ENERGETIKA I PRIMJENA 
1. ANTOLKOVIC dr B. 
Neutronski podaci za radiobidogiju i dozimetriju 
National lntiiute of Standards nad Techndogy. SAD 
2. ANTOLKOVIC dr B. 
PopreEni presjeci djelovanja specifitnih reakcija izmedu 10 MeV i 20 Me 
NjemaEka SR 
3. COLOMBO dr L 
Mdekularne interakcije u kristalima i tekutinama 
National Science Foundation, SAD 
4. DULCIC dr A. 
PrwEaMnje koherentnih procesa u kvantnoj optlci i magneta rezonancije 
National Science Foundation, SAD 
5. HORVATINCIC dr N. 
Studlj porijekla i dijageneze sedrenih naslaga 
National Science Foundation, SAD 
6. HORVATINCIC dr N. 
lzotopno datiranje kvartenih sedimenata i hidroloSki problemi krSa 
UVWR, CehoslovaEka 
7. LIMIC dr N. 
Ekstrakcija vanadija i tiiana lz pepela ugljena 
Bureau of Mines, SAD 
8. WUBICIC dr A. 
Upotreba talijwih minerala kao detektora za neutrine porijeklom sa sunca 
Technische Universitat, Munchen, SAD 
9. NOTHIG-LASLO dr V. 
lnterakcija nukleinskih kiselina s lipidima mernbrana 
National Institute of Health. SAD 
10. OBELIC dr B. 
Efikasnost ionizacije nisko-energetskih fotona I elektrona apsorbiranih u vise 
atomnim plinovima i tkivo ekvivalentnim plinsklrn smjesama 
International Atomic Energy Agency, B&;Austrija 
11. OBELIC dr B. 
lonizacija, fanovi faktori i stohastiEke raspodjele iona 
National Science Foundation, SAD 
12. PAIC dr G. 
Studij tesko-ionskih reakcija u velikim Evropskim centrima 
Evropska zajednica 
13. PAIC dr G. 
ProuEavanje ultrarelativistiEkih sudara jezgra-jezgra 
Department of Energy. SAD 
14. PlSK dr K. 
Foton elektron medudjelovanje viSeg reda u vanjskom polju 
National Science Foundation, SAD 
15. SRDOC dr D. 
Upotreba izotopa C14 i tricija u hidroloSkoj procjeni lokacija za odlaganje 
nuklearnog otpada 
International Atomic Energy Agency, BeE, Austrija 
16. SRDOC dr D. 
Biogeni faMori u talotenju karbonata 
National Science Foundation. SAD 
17. $LAUS dr I. 
Jednostavnl sistemi i reakcije s raspadom u vise Eestica 
National Science Foundation, SAD 
18. SLAUS dr I. 
Slrnetrija u naboju I nuklearne lnterakcije 
National Science Foundation. SAD 
19. VALKOVIC dr V. 
Primjena nuklearnih analititkih metoda u prouEavanju uloge mikrolelemnata u 
biologljl I medicini 
Evropska zajednica 
20. VALKOVIC dr V. 
Procjena utjecaja M okdinu termoeiektrana na ugljen koristeCi nekleame metode 
International Atomic Energy Agency. Bet. Austrija 
21. VALKOVIC dr V. 
Analiza faktora rizika rudarenja leZi3ta ugljena" KorornaEno" 
Bureau of Mines. SAD 
OOUR FIZICKA KEMIJA 
1. BlUNSKl dr H. 
Plutonij, americij, neptunij, torij, dwo ,  krom i jod u prirodnim vcdama 
IAEA, Bet, Austrija 
2. BlUNSKl dr H. 
Kompleksi Zeljeza I aluminija cd geokemijskog znaEenja 
U.S.Gwlogical Survey, SAD 
3. BONIFACIC dr M. 
Istrafwanje, kinetika i mehanhrni reakcija i probudenih molekula pomoCu 
vremenski razluEnih metcda 
Hahn-Meitner lnstiiut fur Kemforschung, Berlin, NjemaEka SR 
4. BOSANAC dr S. 
Studij dugoitivuCih stanja u sudarima mdekula 
.. National Science Foundation, SAD 
5. BOSANAC dr S. 
lnverzija podataka iz mdekulskih sudara 
Julich, NjemaEka SR 
6. BOSANAC dr S. 
Atomski i mdekulami sudari 
SveuEiliSte u Susexu, Velika Britanija 
7. BRNICNIC dr N. 
Klaster sistemi niobija,tantala, m d i t d e ~  i vdframa 
Department of Energy. SAD 
8. BRNICEVIC dr N. 
Klaster sistemi niobija,tantala m d i b d e ~  i vdframa 
Department of Energy, SAD 
9. FIUPOVIC-VINCEKOVIC dr N. 
Mehanizmi migracije radionuklida u geosferi 
International Atomic Energy Agency, Bet, Austrija 
Mehanizmi migracije r a d i i u k l i i  u geosferi 
International Atomic Energy Agency. Bet. Austrijj 
11. KLASINC dr L 
Elektronska struktura mdekuh u plimkq fazi 
National Institute of Health. SAD 
12. KLASINC dr L 
Elektronski probudena stanja mdekula i kemtja okd& 
Bidogische Amtalt Helgdand. Karismhe, NjemaEka SR 
13. MAKSIC dr 2. 
ZajedniEko ispitivanje strukture i svojstava organskih i anorganskih molekula 
pomoCu eiektronske difrakcije i teorijskih metoda 
Laboratorij za proubvanje anorganske kemije MAN, Madarska 
14. MEIC dr Z. 
Studij interakcije metal-ligand pomoCu molekuisko spektroskopskih i teorijskih 
metoda 
Madarska 
15. ORHANOVIC dr M. 
Kinetieke reakcije prijelaza elektrona 
Department of Energy. SAD 
16. RUSCIC dr B. 
Eiektronska i geometrijska struktura molekularnih iona 
Department of Energy, SAD 
17. TR~NAJSTIC dr N. 
MatematiEke i ratunske studije u kvantnoj kemiji 
National Science Foundation, SAD 
18. TRINAJSTIC dr N. 
Teorija grafova u kemiji 
Dusseldorf, NjemaEka SR 
19. TRINAJSTIC dr N. 
Odnos s t~k ture  iaktivnosti biologijskih molekula 
SveuEiliSte u Readingu, Velika Britanija 
OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
1. ECKERT-MAKSIC dr M. 
lonsko hidriranje ugljena s visokim sadrfajem organskog " S  
Department of Energy, SAD 
2. ECKERT-MAKSIC dr M. 
lstmtivanje strukture i svojstava molekula pomoCu spektroskopskih i 
kvantnokemijskih metoda 
Organisch-Chemickes lnstitut der Universitat, NjemaEka SR 
3. MAGNUS dr V. 
lmunokemijsko odred'vanje hormona rasta 
U.S.Departrnent of Agriculture, SAD 
4. MAJERSKI dr K. 
Netetraedarski zasiCeni ugljikovi atomi 
National Science Foundation. SAD 
5. SKARIC dr V. 
lstrafianje antihirainih spojeva 
Bristol-Mayers Co., New York, SAD 
lstratiianja ~tereoseiektinih katalitiEkih i biokataliiickih procesa 
Compagnia di Ricerca Chirnica S.p.A. San Giovani al Natisone. ltalija 
7. SUNJIC dr V. 
IstraZivanje katalititke i biokataliiitke transformacije antibiotika 
Roferm S.p.A., ltalija 
CRC Compagnia di Ricerca Chimica. S. Giovanni al Natisone, Udine, ltalija 
9. ~ INIC dr M. 
Sintetski mdekularni receptori za nuldeo-baze nukleozide i nukleotide 
Evropska zajednica 
OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
1. BORANIC dr M. 
lmunohematdogija 
institut fur Hematdogie, Munchen, NjemaEka SR 
2. BORANIC dr M. 
Eksperimentalna istrativanja u oblasti neuroendokrine kontrole tumorskog rasta 
lnstiiut za onkdogiju R.E.-Karachi, Kijev. SSSR 
3. MlSLAV dr J. 
BioloSki uEinci Polyerge 
HorFerVR. Oldenburg, NjemaEka SR 
4. PAVELIC dr K. 
Priroda SCRl Nari imundoSki unakrsno reaktine s insulinom 
Evropska zajednica 
5. PAVELIC dr K. 
Biology of the SlCRl 
Evropska ekonomska zajednica 
6. ~ARKOVIC dr N. 
lstratiianje uEinka pripravka lsorel 
Novipharm, Austrija 
OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA I RAZVOJ 
1. BRECNlC dr Lj. 
Transformacije polirnorfa i hiirata u procesima kristalizacije 
University of Manchester, Vdika Britanija 
2. FUREDI-MILHOFER dr H. 
MetabdiEka i fiziEko-kemijska istrat~anja za odredwanje rizika i prevenciju 
nastajanja bubretnih kamenaca 
Evropska zajednica 
3. FUREDI-MIIHOFER dr H. 
FiziEio-kemijski aspekti nastajanja mokraCnih kamenaca 
National Institute of Health. SAD 
Antioksidansi i fizikalna svojstva polirnernih sistema 
N a t l o ~ l  lnstltute of Standards nad Techndogy. SAD 
5. MARKOVIC dr M. 
Talofenje I topljlvost u sustavima relevantnim za patoloSku minerallzaciju 
National Institute of Standards nad Technology, SAD 
6. RANOGAJEC dr M. 
lnterkomparacija dozimetara Evrstog stanja za monkoring okillne 
Kernforschung Zentrum Karlsruhe Gmb, Karisruhe, NjemaEka SR 
7. RANOGAJEC dr M. 
lndustrijska aplikacija zraEenja -izvori visoke aktvnosti-akceleratoridozimetrija 
visokih doza 
lnstitut za izotope MAN, Madanka 
8. RANOGAJEC dr M. 
LiEna dozimetrija i dozimetrija okoline metodom TLD 
Centralni institut za fiziEka istrafivanja MAN, Madarska 
9. RANOGAJEC dr M. 
lstrafivanje radiolize kemijskih sistema kojl se upotrebljavaju u dozimetriji 
mjerenja fivotnog vijeka pozitrona 
ELTE, Madarska 
10. VOJNOVIC dr 8. 
VAR za NE u gusto naseljenim podrutjima 
Department of Energy, SAD 
3.12.6 ZADACI UGOVORENI S PRlVREDNlM I OSTALIM 
ORGANIZACIJAMA U 1989. GODlNl U ZEMWI 
OOUR FlZlKA 
1. ANDRIC dr I. 
OdrzaMnje dijela nastave iz kdegija "Matematika" 
Prometni centar, Studij prometnih znanosti. Zagreb 
2. ANDRIC dr I. 
O d m n j e  dijela nastave iz kdegija "Matematika" 
Prometni centar, Studlj prometnih znanosti. Zagreb 
3. BILIC dr M. 
Suradnja na izvrSavanju Z~nStVenih i nastavnih zadataka 
Prirodoslovno matematitki fakultet. Zagreb 
4. BlLlC dr N. 
Suradnja na izvrhvanju nastavnih i Z~nstVenih zadataka 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, OOUR Prirodoslovni odjdi. Zagreb 
5. MARTINIS dr M. 
Odiiavanje nastave, vjetbe i ispiti u Sk.god.1988189. iz tizike iI 
Centar vojnotehnitkih Skola KoV General armije Ivan GoSnjak. Zagreb 
6. MARTINIS dr M. 
Oddavanje nastave. vjetbe i ispiti u Sk.god. 1988189. iz fizike II 
Centar VojnotehniEkih Skda KoV JNA General arrnije Ivan GoSnjak, Zagreb 
7. MIKULIC dr A. 
lzrada studije "Dvofazno protjecanje fiuida" kroz poroznu sredinu 
INA-Naftaplin, Zagreb 
8. MIKULIC dr A. 
lzrada studije "Dvofazno protjecanje fluida" kroz poroznu sredinu 
INA-Naftaplin, Zagreb 
OOUR CENTAR ZA ISTR~~VANJE MORA ROVINJ 
1. BATEL dr R. 
Istra2banje toksitnosti neuobihjenog cvata fitoplankto~ na sjwemorn Jadranu 
IzvrSno vijeCe Sabora SR Hwatske, Zagreb, Jugoslavija 
Program stalnog praCenja eutrofikacije u sjevemorn Jadranu u cilju najave 
prirodnih pojava izuzetnog intenzaeta (cvjetanje algi, rneduze) i pravowernenog 
provodenja rnoguCih mjera zaStite obalnog mora 
Zavod za prostorno planiranje i zaStitu Eovjekove okdine Zajednice optina 
Rijeka. Rijeka, Jugoslavija 
3. FUKS dr D. 
lzrada studije prostornog aspekta koriStenja i yaStite mora u opCini Cres-LoSinj 
UrbanistiEki institut SRH, Zagreb 
4. FUKS dr D. 
Nacionalni program SFRJ praCenja zagadenja Jadrana (1984. - u toku) 
RepubliEkl komitet za gradevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaStitu 
Eovjekove okoline, Zagreb, Jugoslavija 
5. KUZMANOVIC dr N. 
lstrafivanje Plominskog kanala u vezi rashladnog slstema termoelektrane 
Elektroprivreda, Rijeka 
6. KUZMANOV~C dr N. 
IstraZiinje Plominskog kanala u vezi rashladnog sistema termoelektrane 
EleMroprivreda, Rijeka 
7. KUZMANOVIC dr N. 
lstratiwanje 
Elektroprivreda, Rijeka 
8. SMODLAKA dr N. 
lzrada studije izvodljivosti istraf~anja moguCnosti ukljutivanja SFRJ i 
lstraflvanja i IskoriStavanje prirodnih bogatstava Antartika 
Savezni sekretarijat za rmo j ,  Novi Beograd 
9. SMODLAKA dr N. 
Studija imodljivostl istrafivanja moguCnosti ukljuEivanja SFRJ u istratiwanja I 
iskoristavanja prirodnih bogatstava Antarktika 
Savezni komitet za mzvoj, Beograd, Jugoslavija 
OOUR I S T ~ I V A N J E  MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
1. DUBCEK dr P. 
lmodenje dijela nastave 
Prirodoslovno matematiEki fakultet. OOUR Prirodoslovnl odjeli, Zagreb 
2. ETLINGER dr B. 
DugoroEna suradnja na istrafivanjima, razvoju i usvajanju pro'modnje 
komponenti i cjdokupnih sistema za koriStenje sunEeve energlje 
Jugoterm, Gniilane 
3. ETLINGER dr B. 
Se~isiranje i odrtavanje uredaja za detekciju plina 
P i 7  promet, Zagreb 
4. ETUNGER dr B. 
Se~isiranje iodrtavanje uredaja za detekclju plina 
Saponia, Osijek 
5. ETUNGER dr B. . 
Sewisiranje i odrfavanje uredaja za detekclju plina 
Mlinar, Zagreb 
6. ETLINGER dr B. 
Redovno se~isiranje i odrfavanje uredaja za detekciju plina 
Naftagas. PanEevo 
7. ETLINGER dr B. 
Redovno se~'siranje i odrtaMnje uredaja za detekciju pliM 
Energogas. Novi Beograd 
8. ETUNGER dr B. 
Servisiranje i odrZavanje uredaja za detekciju plina 
Ekonomskl fakultet. Zagreb 
9. ETLINGER dr B. 
Redovno servisiranje i odrtavanje uredaja ya detekciju plina 
Medija. Zagreb 
10. ETLINGER dr B. 
Redwna komrda i sewisiranje urdaja za detekciju p l i ~  
SIZ stanmnja OpCine Maksimir, Zagreb 
11. ETLINGER dr B. 
Sewisiranje i odrtavanje uredaja ya detekciju plina 
Lipa MIiI. Zagreb 
12. ETLINGER dr B. 
Sewisiranje i odrtavanje uredaja ya detekciju p l i ~  
Naftagas,OOUR Odliamnje, Zrenjanin 
13. ETLINGER dr B. 
Sewisiranje i odliavanje uredaja ya detekciju plina 
EleMropr~reda,EleMrana-Toplana, Zagreb 
14. ETLlNGER dr B. 
Sewisiranje i odriavanje uredaja za detekciju plina 
Fabrika "Blagoje Gorev, Titw Veles 
15. ETLINGER dr 6. 
Sewisiranje i odrtavanje uredaja za detekciju plina 
ATK, Novi Sad 
16. ETLINGER dr B. 
lzrada i puStanje u pogon uredaja uredaja za detekciju plina 
Merirna. KruSevac 
17. ETLINGER dr B. 
Sewisiranje i odrtavanje uredaja ya detekciju plina 
Makpetrd, Skopje 
18. ETLINGER dr B. 
Sewisiranje i odrtaMnje uredaja za detekciju plina 
RIS. Stubica 
19. ETLINGER dr B. 
Sewisiranje i odrtavanje uredaja za detekciju plina 
RIS, Zagreb 
20. ETLINGER dr B. 
Kontrda i sewisiranje uredaja .?a detekciju plina 
Krka, Novo Mesto 
21. ETLINGER dr B. 
lzrada i puStanje u pogon uredaja za detekciju metana i uredaja za 
proEiSEavanje otpadnih voda @a Opatije 
Komunalac, Opatija 
22. ETLINGER dr B. 
PoboljSanje modela kompjuterskog programa MC RAC 
Zajednica elektroprivrednih organizacija H~atske. Zagreb 
23. ETLINGER dr B. 
Redovno selvisiranje i odrtavanje uredaja za detekciju plina 
Naftagas-Hemik. Kikinda 
24. ETLINGER dr B. 
Setvislranje i odrtavanje uredaja za detekciju plina 
Magnohrom, Kraljevo 
25. GAMBERGER dr D. 
RaEunalo protoka tip RP 85824 
INA-Naftaplin, Zagreb 
26. GAMBERGER dr D. 
Razvoj sistema samoposlufiianja prodaje goriva na benzinskim stanicama 
'Ylado Cetkovi~", Zagreb 
27. KOJIC-PRODIC dr B. 
Dijagnostika strukturnih promjena u krutinama 
Visoke vojnotehnitke Skole KoV JNA, Zagreb 
28. MARIC dr I. 
Ugovor o izradi opreme - raEunalo protoka pare tip K88D1 
INA - Rafinerija Sisak, Sisak, Jugoslavija 
29. POPOVIC dr S. 
lspitiianje vezivnih materijala 
Durolit, Zagreb 
30. POPOVIC dr S. 
Odredianje faznog sastava uzoraka 
IVASIM, IvaniC Grad 
31. POPOVIC dr S. 
Odredianje faznog sastava materijala 
IVASIM, IvaniC Grad, Jugoslavija 
32. POPOVIC dr S. 
lstrafianje vezivnih materijala 
DUROLIT, Zagreb, Jugoslavija 
33. URLl dr N. 
Suradnja na temi "Fotonaponski moduli' 
EleMrotehniEki institut "Rade KonEaP, Zagreb, 
34. URU dr N. 
lstrativanje naprednih shema zamjene goriva u nuklearnom reaktoru 
Zajednica elektroprivrednih organizacija H~atske, Zagreb 
35. URLl dr N. 
DugoroEna suradnja na podrutju gospodarenja gorivom u reaktoru 
NE KrSko. KrSko 
36. URLl dr N. 
lstrativanje naprednih shema zamjene goriva u jezgri nuklearnog reaktora 
Zajednica eleMropriirednih organizacija H~atske (ZEOH). Zagreb. Jugoslavija 
37. URLl dr N. 
Gospodarenje goiwom u reaktoru 
Nuklearna elektrarna KrSko. KrSko, Jugoslavija 
38. URLl dr N. 
Fotonaponski moduli 
ETI "Rade KonEar, Zagreb. Jugoslavija 
OOUR CENTAR ZA ISTR~IVANJE MORA ZAGREB 
1. COSOVIC dr B. 
NeradidoSki monitoring NE KrSko u 1989.god 
VRO. Vodopr~reda Zagreb, Zagreb 
2. COSOVIC dr B. 
lstrativanje zagadenja u zaobalju i inundaciji HE Podsused 
Elektroprivreda, Zagreb 
3. KONRAD dr Z. 
Udrul~anje sredstava za financiranje i realizaciju prograrna istraf'ianja 
Jadranskog mora kojeg je utvrdila jugoslavensko-talijanska kornisija za zaStiu 
Jadranskog mora i obalnih podrutja od zagadenja 
RepubliEka vodopr~redP3 interesna zajednica Zagreb i SIZ znanosti, Zagreb 
4. KONRAD dr Z. 
Komunalni sistem kao osnovica i okvir razvoja grada Zagreba 
Ekonomski institut. Zagreb 
5. KONRAD dr Z. 
Komunalni sistern kao osnovica i okvir razvoja grada Zagreba 
Ekonornski institut Zagreb, Zagreb, Jugoslavija 
6. KONRAD dr 2. 
Udrutwanje sredstava za financiranje i realizaciju programa istra2iianja 
Jadranskog mora kojeg je utvrdila Jugoslavensko-talijanska komisija za zaStitu 
Jadranskog rnora i obalnih podrutja od zagadiwanja 
RepubliEka vodopiiredna interesna zajednica. Zagreb, Jugoslavija 
7. KURELEC dr B. 
Obrada pararnetara po Ames testu 
lnstitut za oceanografiju. Split 
8. KVASTEK dr K. 
Sanitarno ekoloSka studija akurnulacije Butoniga u fazi formiranja akurnulacije 
RO Vodoopskrbni sistem lstre. Buzet 
9. KVASTEK dr K. 
PraCenje dinarnike toka podzemne vode od ponora Cife do izvora Gradde 
RO Vodoopskrbni sistem lstre-Vodovod Butinoga. Buzet 
10. KVASTEK dr K. 
Kompleksni vodoistratni radovi na podrutju lstre. Odrediinje slivnog podruEja 
izvora Sv. lvana i Gradde 
lstarski vodovod, Buzet 
1 1. KVASTEK dr K. 
Radovi na istratlvanju u zaobalju i inundaciji HE Podsused IV faza 
Elektroprwreda, Zagreb 
12. KVASTEK dr K. 
PraCenje kvaiitete vode u akumulaciji "Butoniga". Odrediianje fizikalno-kemijskih 
parametara vode I sedimenta 
VSI-Vodovod "Butoniga", Buzet, Jugoslavija 
13. KVASTEK dr K. 
Kompleksni vodoistrafni radovi na podruEju lstre. Odredjivanje slivnog podrutja 
izvora Sv. Ivan i Gradoie 
RO "istarski vodovod, Buzet, Buzet, Jugoslavija 
14. LUUC dr S. 
Radovi na ispit'ianju radioaktivnosti I termalnog zagadivanja rijeke Dunav u 
1989.9. 
Samoupravna vodoprivredna interesna zajednica za vodno podruEje siivova 
Drave i Dunava u Osijeku. Osijek 
15. LUL~C dr S. 
RadioioSki monitoring NE KrSko u 1989.god. 
NE KrSko, KrSko 
16. LUUC dr S. 
RadioloSki monitoring NE KrSko za 1989. godinu 
NE KrSko, KrSko. Jugoslavija 
17. LUUC dr S. 
lsptiianje radioakt'inog zagadiianja Dunava u 1989. godlni na graniEnom profilu 
SVlZ za vodno podruEje i slivove Drave i Dunava, Osijek, Jugoslavija 
18. MUSANI dr 4.. KVASTEK K. 
Odredivanje radioaMiinosti sedimenta i suspendiranog materijala rijeke Save na 
podruEju buduCe retencije HE Podsused 
Elektropr~reda Zagreb, Zagreb, Jugoslavija 
19. OBRADOVIC dr J. 
Istatiianje, zaStita i dernekoiogija Skarnpa, te utjecaj ulova na populaciju uzduf 
istotno-jadranske obaie 
Udrutenje profesionalnih ribara na moru, Sibenik 
20. POKRIC dr B. 
lmunokemijske karakterizacije telanusnog toksina i toksicida te antitetanusnog 
seruma 
Pliva, Zagreb 
21. PRAVDIC dr V. 
lzrada studije: Prostorno planerske podloge istrafivanja i ocjena podobnosti 
lokacija za termoelektrane I nuklearne objekte na prostom SRH 
UrbanistiEki institut SRH, Zagreb 
22. PRAVDIC dr V. 
lzrada projekta: Strategija zaStite i unapredenja fivotne sredine u SFRJ 
SIV, Koordinacljski odbor za Eovjekovu okolinu, prostorno uredenje i komunalne 
podove, Beograd 
23. TESKERED~ lC dr E. 
Provodenje nadzora nad zdravstvenim stanjem rlba 
Sumsko gospodarstvo "Josip Kozarac", Lipovljani 
24. TESKERED~IC dr E. 
Provodenje nadzora nad zdravstvenim stanjem riba 
Ribokombinat SiSEani, &ma 
25. TESKERED~IC dr E. 
Provodenje nadzora nad zdravstvenim stanjem riba 
Zagreptanka, Zagreb 
26. TESKERED~IC dr E. 
Provodenje nadzora nad zdravstvenim stanjem riba 
Emona Ribarstvo, Ljubljana 
27. TESKERED~IC dr E. 
Realizacija program prosjeEne kdiEine cipala u Sibenskom zaljevu 
SOUR Sibenka, Sibenik 
28. TESKERED~ lC dr E. 
Znanstveno pcslovna suradnja na proizvodnji hrane za ribe 
Kmetijski kombinat Ptuj, Ptuj 
29. TESKERED~IC dr E. 
Znanstveno stNEna suradnja na zdravstvenoj zaStRi rlba 
Veterinarska stanica Stari Grad na Hv~N. Stati Grad na Hvaru 
30. TESKERED~IC dr E. 
Dijagnostika bdesti na Saranskim i pastrvskim ribogojiliSTima SRH 
RepubliEka zajednica za zdravstvenu zaStiu stoke. Zagreb 
31. TESKERED~IC dr E. 
Znanstveno struEna suradnja na pokusnom uzgoju lososa u wali frnovnica kraj 
Novog Vinodolskog 
Astra. Zagreb 
32. TESKERED~IC dr E. 
lnvesticijski program za proizvodnju lososa, dagnji i kamenica 
SOUR Sibenka. Sibenik 
33. TESKERED~IC dr E. 
Znanstveno s t~Ena  suradnja na podruEju tehndogije, zdrav. zaStie i ekdo5ke 
ravnotete prl uzgoju riba i Skdjaka 
SOUR Sibenka. Sibenik 
34. TESKERED~IC dr E. 
Snimanje ihtidoskog stanja u Vranskom jezeru na otoku Cresu 
RO Elektrovoda. Cres 
35. TESKERED~IC dr E. 
lzrada daborata: Program prowodnje srebrnog lososa.dagnjii kamenica u wali 
f rnovica 
Brodogradevna industrija '3. maj". Rijeka 
36. TESKERED~IC dr E. 
Znanstveno stmEna suradnja na uzgoju lososa i Skcdjki u wali fmovnica kraj 
Novog Vlnoddskog 
Brodogradevna industrija "3. mj" .  RO Metalna oprema, Senj 
37. ZAVODNIK dr D. 
Pregled obraStaja na podmorskom tundu koksare 
feljezara, Sisak. Koksara Bakar. Sisak, 
OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
1. KlRlN dr D. 
istrafivanja za potrebe projekta "F'uioloSka i patoloSka minerallzacija tkiva u 
organizmu" 
StomatoloSki fakultet, Zagreb 
2. OBEL~C dr B. 
Eutrofikacija Plilviikih jezera, danaSnje stanje, uzroci i sanacija u 1989.g. 
Nacionalni park PlitviEka jezera. PlitviEka jezera 
3. RENDIC dr D. 
Utjecaj neutronskog zraEenja na ZNU silu 
Centar VojnotehniEkih Skola KoV "General armije Ivan GoSnjalC', Zagreb 
OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
1. JURlN dr M. 
Laserska svijetlost i fotoaktivne tvarl u dijagnostici I terapiji tumora (Projekt 
P-330) 
Savezni komitet za razvoj, Jugoslaviia 
2. SUJEPCEVIC dr M. 
Sudjeiovanje u nastavi prema potrebama Fakulteta 
Farmaceutsko biokemijski fakultet SveuElliSta u Zagrebu, Zagreb 
3. SLIJEPCNIC dr M. 
lzolacija stanica Langerhansovih otoEi& Stakora 
Centar za tipizaciju, KBC Rebro, Zagreb. Jugoslavija 
4. TRGOVCEVIC dr f. 
lzvodenje visokoSkolske nastave, predavanja, seminarl, vjefbe i ispiti 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb 
Karakterizacija plazmatskog profiia sojeva enteropatogenih bakterija, uzroEnika 
crevnih zaraznih bolesti 
Vojnomedicinska akademija, Beograd 
6. VITALE dr Lj. 
Razgradnja OTC neEistoCa s glikoidnim encimima. Sudjelovanje kod istratiinja. 
mjerenje biomase pri matemat. modeliranju. lzrada analit. postupka za 
kvantifikaciju neeisto& pri OTC 2H20 
Krka, Novo Mesto 
7. ViTALE dr 6. 
Doblvanje i proizvodnja monoklonskih antitilela za medicinsku upotrebi i za 
potrebe nauEnoistrafivaEkog rada 
Savezni komitet za razvoj, Jugosiavija 
OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA I RAZVOJ 
1. RAfEM dr D. 
Radijacijska obrada proizvoda 
Zrcalo. Zagreb 
2. R G E M  dr D. 
Radijacijska obrada proizvoda 
Roli-plast. Zagreb 
3. R A ~ E M  dr D. 
Radijacijska obrada proizvoda 
ZagrepEanka, Zagreb 
4. VOJNOVIC dr 0. 
Vjerojatnostna sigurnosna anal i i  NE KrSko. Analiza sisterna NE KrSko 
NE KrSko. KrSko 
3.12.e POPlS PROJEKATA I PROGRAMA FlNANClRANlH SA STRANE 
SAVEZNOG KOMITETA ZA NAUKU, TEHNOLOGIJU 
I INFORMATIKU ZA 1989. GODINU 
OOUR FlZlKA 
1. BASRAK dr 2. 
Dinamika nuklearnih procesa 
2. BRAKO dr R. 
Eksperimentaina fizika eiernentarnih Eestica srednjih energija i teSkih iona u 
medunarodnim centrima 
3. DADIC dr I. 
Snopovi i Eestice 
4. MIKELIC dr A. 
Prijenos topline i rnase u energetski intenzivnom dvofaznom toku 
5. SOKCEVIC dr D. 
Fundamentaina istrativanja povrSine rnaterije i elektrokemijskih procesa za nove 
tehnologije 
OOUR CENTAR ZA ISTR~IVANJE MORA ROVINJ 
1. LUCU dr C. 
ProuEavanje, iskoriStavanje i zaStita Jadranskog mora 
2. SMODIAKA dr N. 
Proubvanje. iskoristavanje i zaStita Jadranskog mora 
OOUR ISTR~IVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
1. BOGUNOVIC dr N. 
PARSYS - inteiigentni paraielni raEunalniSki merni in kontrolni sistem Seste 
generacije 
2. BOGUNOV~C dr N. 
PARSYS - lnteligentni paraielni ratunarski sistem Seste generacije 
3. DESNICA dr U. 
MEWS "Eiektronika i optoelektronika buduCnosti" 
(istrativanje poiwoditkih materijaia od interesa za eiektronlku i optoeiektroniku) 
4. KOJIC-PRODIC dr B. 
istrafi inje tvari Eesticama i zraEenjem kao i razvoj spektroskopskih metoda 
5. KOJIC-PRODIC dr B. 
Sinteza, biosinteza i ispitivanje bioioSki aktivnih tvari 
6. KOJ~CPROD~C dr B. 
Istrdivanja tvari Eesticama i zraEenjem kao i razvoj spektroskopskih metoda 
7. PERSIN dr M. 
MElUS "Elektronika I optodektronika buduCnosti" 
(Materijali, tehnologije i element1 za elektroniku: Nove tankoslojne tehndogije, 
TP 06) 
8. R U ~  ICTOROS dr f. 
Elektronika i optodektronika buduCnosti 
9. URU dr N. 
Tehndogija nuklearnog gohog clklusa 
10. URU dr N. 
Tehndogija nuklearnog gorivnog ciklusa 
(Optimizacija izgaranja i korlgtenja nuklearnog g o b ,  Optimizacija sheme 
bgaranja goriva) 
OOUR CENTAR ZA ISTRQIVANJE MORA ZAGREB 
1. BRANICA dr M. 
Proutavanje, iskorigtavanje i zaStiia Jadranskog mom 
2. LUUC dr S. 
Tehndogija nuklearnog gorivog ciklusa 
3. LULIC dr S. 
Tehnologija nuklearnog gorivog ciklusa 
4. PRAVDIC dr V. 
Fundarnentalna istraiiwanja povrSina rnaterijala i elektrohemijskih procesa za 
nove tehnologije 
OOUR FIZIKA. ENERGETIKA I PRIMJENA 
1. BARANOVIC dr G. 
Modularni sistemi - teEni krlstali nekomenzarabilni vodiEi iizdatori 
2. BARANOVIC dr G. 
Razvoj i proizvodnja kemoterapeutika 
3. DULCIC dr A. 
Novl materijali I spuraprovodne tehndogije 
4. WUBlClC dr A. 
Upotreba talijumovih minerala kao detektora neutrina porijeklom sa Sunca 
5. MIWANIC dr 0. 
lstratwanje kontrdirane termonuklearne fuzije 
6. PIFAT dr G. 
BlOS - biofuika membrana i llpoproteina 
7. RAKVIN dr B. 
Elektronika i optoeleMronika budutnosti 
8. SLAUS dr I. 
Proizvodnja i procjenjwanja struEnog i tehndekog m o j a  i njihova implikaclja 
9. SVARC dr k 
Lasenka svljetlost, fotoaktiie tvari u dijagnostici I terapiji tumora 
10. VALKOVIC dr V. 
Tehnologija EiSCenja dirnnih plinova od SO2 ilaboratorijska istratwanja na 
postupcirna uklanjanja NOx iz dirnnih plinova termoenergetskih i drugih 
postrojenja 
11. VALKOVIC dr V. 
Snopovl i Eestice 
12. VEKSU dr Z. 
NMR spektroskopija i tomografija 
OOUR FIZICKA KEMIJA 
1. BlLlNSKl dr H. 
ProuEavanje, iskoristavanje i zaStita Jadranskog mora 
2. BOSANAC dr S. 
Snopovl i Eestice 
3. BRNICEVIC dr N. 
Elektronika i optoelektronika buduCnosti 
4. BRNICEVIC dr N. 
Novi rnaterijali i supraprovcdne tehndogije 
5. GRAOVAC dr A. 
Fundarnentalna Istrativanja povrSlne rnaterijala i elektrohemijskih procesa za 
nove tehnologije 
6. GRAOVAC dr A. 
Teorija grafova i kornbinatorika sa prirnjenarna u ratunarstvu i prirodnim 
znanostima 
7. KAUCIC dr S. 
Upotreba talijurnovih minerala kao detektora neutrina porijeklom sa Sunca 
8. KLASINC dr L 
FiziEko-kemijski procesi u atmosferi 
9. MAKSIC dr 2. 
Sinteza, biosinteza i ispitlvanje bioloski akt i i ih  tvari 
10. MEIDER dr H. 
Identiflkacija katalltiEkih mehanizarna za pdrebe novih tehnologija 
OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
1. HORVAT dr 3. 
Razvoj i proizvodnja bioloSki aktiwnih peptlda 
2. HORVAT dr 5. 
P-16 
3. LADESIC dr B. 
Sinteza, biosinteza i ispitivanje bioloSki aktbnih tvari 
4. MAGNUS dr V. 
lrnunokemijsko cdredivanje biljnih horrnona rasta, JF 813 
5. MAJERSKI dr K. 
Razvoj i proizvodnja kernoterapeutika 
6. MAJERSKI dr K. 
Netetraedarski zasiteni ugljikovi atomi, JF 832 
7. MAKSIC dr M. 
Laserska svijetlost, fotoaktivne tvari u dijagnostici i terapiji turnora 
8. MAKSIC dr M. 
Ionic Hydrogenation of Coals With High Organic Sulphur, JF 740 
9. MEIC dr Z. 
Modularni sisteml - teEni kristali nekomenzurabilni voditi i izolatori 
10. MEIC dr Z. 
P-334 Razvoj i proizvodnja medicinsko znatajnih kemoterapeutika 
11. MEIC dr 2. 
P-233 Modulami sistemi - tetni kristali nekomenzurabilni vodiEi i izolatori 
12. $URIC dr V. 
P-250 Sinteza, biosinteza i ispni~anje bioloSki aktivnlhspojeva 
13. SUNJIC dr V. 
Derivati rnonosaharida kao stereoselektivni katalizatori. JF 61 6 
14. VITALE dr Lj. 
Biotehnologija budutnosti 
15. VITALE dr Lj. 
P-22 Biotehnologija budutnosti 
OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
1. JURlN dr M. 
Laserska svijetlost i fotoaktivne tvari u dijagnostici i terapiji tumora 
2. PAVELIC dr K. 
Sinteza, biosinteza i ispniwanje bioloSki akt~nih tvari 
3. SLIJEPCEVIC dr M. 
Primjena GlBlT proizvoda i metada u prevenciji, dijagnosticii terapiji u humanoj i 
veterinarskoj medicini 
4. VITALE dr B. 
Diferencijacija Celija in vitro fabrika specifitnih makromolekula, bioproteza i 
modela za bioloSke testove 
5. VITALE dr B. 
Dobivanje i prolzvodnja monokionskih antitijela za medicinsku upotrebu za 
potrebe nautno-istrafivaEkog rada 
OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA I RANOJ 
1. DESPOTOVIC dr D. 
Tehnologija nuklearnog gorivog ciklusa 
2. RANOGAJEC dr F. 
Kvalifikacija opreme i reze~nih dijelova sigurnosne klase i izgradnja laboratorija 
OOUR LASERSKA IST&?IVANJA I W O J  
1. PERSIN dr A. 
lstratbanje i razvoj C02 lasera snage 5 kW 
2. PERSIN dr A. 
Elekronika i optoelekronika budutnosti 
3. PERSIN dr A. 
Laserska mijetlost i fotoaktiie war1 u dijagnostici i terapiji tumora 
3.13. SUDJELOVANJE RADNIKA INSTITUTA U RADU DRUGIH 
INSTITUCIJA 
1. DESNICA U. 
nastavak suradnje na zajedniEkim istrativanjima na University of Albany 
University of Albany, Albany, N.Y., SAD, 09.07.89.-29.07.89. 
2. DESNICA U. 
znanstveno-istrativatki rad 
Konstanz University, Konstanz, NjemaEka SR, 09.1 1.89.-23.11.89. 
3. KRAJCAR BRONIC I. 
IAEA, Bee, Austrija, 01.12.88.41.12.91. 
4. LEGOVIC T. 
Methodes numeriques et exemple de systeme soumis a exploitation 
Universite Paris VI, Paris. Francuska, 
5. OBEUC B. 
IAEA, BeE, Austrija, 01.12.88.41.12.91. 
6. PETRlClOLl D. 
BioloSko ronilaEka ekspedicija (projekt: Covjek i krS), Dugi otok, voda ekspedicije 
Prirodoslovnl muzej Hwatske, Zagreb. Jugoslavija, 26.06.89.44.07.89. 
7. PlVAC B. 
istrativatki rad u okviru ICTP, Trst 
Universita di Pavia, Pavia, Italija, 03.04.89.-30.04.90. 
a. POPOVIC S. 
polovica radnog vremena 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Jugoslavija, 01.01.89.-31.12.89. 
9. SRDOC D. 
IAEA, Bet, Austrija. 01.12.88.41.12.91. 
10. URU N. 
nastavak znanstveno-istratvatke suradnje s Chronar Corporation 
Chronar Corporation, Princeton, N.J., SAD. 05.03.89.44.09.89. 
11. URLl N. 
nastavak znanstveno-istrativaEke suradnje s Chronar Corporation 
Chronar Corporation, Princeton, N.J., SAD, 20.1 1.89.-19.11.90. 
1. AGANOVIC I., prof dr, redovni profesor, Prircdoslovno-matematitki fakultet, Zagreb. 
Jugoslavija 
Grupa za matematitke rnetcde u teorijskoj fizici, OOUR Fizika 
2. AM~C D., mr, doktorand. Poljoprivredni fakultet, Osijek, Jugoslavlja 
Grupa za teorijsku kemiju, OOUR FiziEka kernija 
3. BATEL R.. dr, znanstveni asistent, lnstitut "Ruder BoSkoviC", Rovinj, Jugoslavija 
Laboratorij za rnorsku molekularnu biologiju, OOUR Centar za istrativanje mom 
Zagreb 
4. BlHARl N., mr, znanstveni asistent, lnstitut "Ruder BoSkoviC", Rovinj, Jugoslavija 
Laboratorij za morsku rnolekularnu biologiju. OOUR Centar za istrafvanje mora 
Zagreb 
5. BOGDANOV B., prof dr, znanstveni suradnik, Prircdoslovno-matematiEki fakultet. Skoplje, 
Jugoslavija 
Grupa za teorijsku kemiju, OOUR FiziEka kemija 
6. CARIN V.. mr. s t ~ f n i  suradnik. JUCEMA, Zagreb, Jugoslavija 
Rendgenski laboratorij, OOUR lstrafivanje materijala i elektronika 
7. COFFOU E., prof dr, redovni profesor, Prirodoslovno-matematiEkl fakultet, Zagreb, 
Jugoslavija 
Grupa za maternatifke metode u teorijskoj fizici, OOUR Fizika 
8. CELUSTKA B., prof dr, vanjski suradnik, Medicinski fakultet. Zagreb, Jugoslavija 
Laboratorij za polUvodiEe. OOUR lstrativanje materijala i elektronika 
9. DADIC V., mr, znanstveni asistent, ViSa graflfka Skola, Zagreb, Jugoslavija 
Laboratorij za f~iEko-kemijske separacije. OOUR Centar za istratiinje mora 
Zagreb 
10. DE FLORA S.. dr, prof. med. znanosti, lstituto di lgiene, Genova, ltalija 
Laboratorij za rnorsku mdekularnu biologiju, OOUR Centar za istrativanje rnora 
Zagreb 
11. DEKANIC D.. , lnstitut za rnedicinska istrativanja, Zagreb, Jugoslavija 
Laboratorij za procese talotenja, OOUR Tehnologija, nuklearna energija i zaStita 
12. DlMlC D.. mr, voditeljica Odjela za mineralna veziva i rnortove, lnstitut za materijale, 
Ljubljana, Jugoslavija 
Rendgenski laboratorij, OOUR IstraZivanje materijala i elektronika 
13. DOBRINIC J., dr, TehniEki fakultet Rijeka, Rijeka, Jugoslavija 
Laboratorij za istrafiwanje elektromagnetskih i siabih interakcija, Fizika. 
energetika i primjena 
14. DUAX W.. dr, direktor Medical Foundation of Buffalo, Medical Foundation of Buffalo. 
Buffalo, SAD 
Rendgenski laboratorij, OOUR lstrativanje materija1a.i elektronika 
15. DVORNIK I.. dr, urnirovljenik, Zagreb. Jugosiavija 
Laboratorij za radijacionu kemiju i dozimetriju, OOUR Tehnoiogija, nuklearna 
energija I zaStita 
16. GOLIC Lj., prof dr, redovni profesor, Fakulteta za naravoslovje in tehnoiogijo, Univerza 
E.Kardelj, Ljubljana, Jugoslavija 
Rendgenski laboratorij, OOUR lstrafivanje rnaterijaia i elektronika 
17. GR~ETIC Z., rnr, znanstveni asistent, Hidrografski institut Ratne mornarice, Split, Jugoslavija 
'Laboratorij za fiziEko-kemijske separacije, OOUR Centar za istrativanje rnora 
Zagreb 
18. GUPTA R.. dr, izv. prof., Dept. of Pharmacology, Baylor College of Medicine, Houston, USA 
Laboratorij za morsku rnolekularnu biologiju, OOUR Centar za istrafivanje mora 
Zagreb 
19. HALLE R., dr, znanstveni suradnik, JUCEMA, Zagreb. Jugoslavija 
Rendgenski laboratorij. OOUR istrativanje rnaterijala i elektronika 
20. HENC-BARTOLIC V.. dr, vanjski suradnik, EiektrotehniEki fakultet, Zagreb, Jugosiavija 
Laboratorij za ionizirane plinove, OOUR istrativanje rnaterijaia i elektronika 
21. HOWEVIC S.. dr, Fakultet industrijske pedagogije Rijeka, Rijeka, Jugoslavija 
Laboratorij za istrativanje elektromagnetskih i slabih interakcija, Fizika, 
energetika i primjena 
22. HOMEN Z., mr, znanstveni asistent, RepubliEki komitet za poijoprivredu i Burnarstvo, 
Zagreb, Jugoslavija 
Laboratorij za ekoloSko rnodeliranje. OOUR Centar za istrativanje mora Zagreb 
23. HORVAT D., mr, doktorand, BiotehnoloSki falultet, Zagreb, Jugoslavija 
Grupa za teorijsku kerniju, OOUR FlziEka kemija 
24. HUS M., dr, Chromos. Zagreb. Jugosiavija 
Laboratorij za radiokemiju. OOUR FiziEka kemija 
25. ilAKOVAC K.. prof dr, Prirodoslovno-rnatematitki fakultet, Zagreb. Jugosiavija 
Laboratorij za istrafivanje elektromagnetskih i slabih interakcija, Fizika, 
energetika i prirnjena 
26. IVANUSEVIC M., mr, doktorand, Vojno-tehnitka akadernija, Zagreb, Jugoslavija 
Grupa za teorijsku kemiju, OOUR FiziEka kemija 
27. JACKiM E., ing, senior scientist. EPA Research Laboratoly, Narraganset, USA 
Laboratorij za rnorsku rnolekuiarnu bioiogiju, OOUR Centar za istrativanje mora 
Zagreb 
28. JANEKOV~C A., dr, docent, Farmaceutsko-biokemijski institut. Zagreb, Jugoslavija 
Rendgenski laboratorij, OOUR lstrativanje materijala i elektronika 
29. JURCEV~C M., dr, Nuklearna elektrana KrSko, KrSko, Jugoslavija 
Laboratorij za istrativanje elektromagnetskih i slabih interakcija, Fizika, 
energetika i prirnjena 
30. JURETIC D., prof dr, viSi znanstveni suradnik, Medicinski fakultet, Split, Jugoslavija 
Grupa za teorijsku kemiju, OOUR FiziEka kemija 
31. JUSTIC D., dr, znanstveni asistent, Zwlogijski zavod PMF, Zagreb, Jugoslavija 
Laboratorij za ekoloSko modeliranje, OOUR Centar za istrativanje mora Zagreb 
32. KALIMAN Z., mr. PedagoSki fakultet Rijeka, Rijeka, Jugoslavija 
Laboratorij za istmfivanje elektromagnetskih i slabih interakcija, Fizika, 
energetika i primjena 
33. KNAPP V., prof dr, redovni profesor, EiektrotehniEki fakultet, Zagreb, Jugoslavija 
Laboratorij za nuMearnu spektroskopiju. OOUR Fizika 
34. KOVACEK I.. dr.med.. Zagreb, 
Laboratorij za sintetsku i fizikalnu organsku kemiju, Organska kernija i biokernija 
35. KRANJCEC M., mr, vanjski suradnik, GeoioSki fakultet, Varafdin, Jugoslavija 
Laboratorij za polwodiEe. OOUR lstrat'vanje materijala i elektronika 
36. KUSPILIC G.. mr, ZnansNeni asistent, lnstitut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Jugoslavija 
Laboratorij za fiziEko-kemijske separacije, OOUR Centar za istrafivanje mora 
Zagreb 
37. LENAC Z., prof dr, izvanredni profesor, PedagoSki fakultet. Rijeka, Jugoslavija 
Grupa za fiziku Evrstog stanja, OOUR Fiiika 
38. LJUBENKOV I., dipl.int., RO "Jugovinll". Split, Jugoslavija 
Laboratorij za sintetsku i fizikainu organsku kemiju. Organska kemija i biokemija 
39. MIHAUC Z., mr, doktorand, Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Jugoslavija 
Grupa za teorljsku kemiju, OOUR FiziEka kemija 
40. MIKOC M., dr, struEni suradnik, Tvornica cementa NaSice, NaSice, Jugoslavija 
Rendgenski laboratorij, OOUR IstraZivanje materijala i elektronika 
41. MUELLER I., ing, dipl. psiholog, Institute for Physiological Chemistry, Univ. of Mainz. 
Mainz. NjemaEka SR 
Laboratorij za morsku molekularnu biologiju, OOUR Centar za Istrafivanje mora 
Zagreb 
42. MUEUER W.. dr, red. prof., Institute for Physiological Chemistry, Univ, of Mainz, Mainz. 
NjemaEka SR 
Laboratorij za morsku molekularnu biologiju, OOUR Centar za istrativanje mora 
Zagreb 
43. MULLER I., dipl.psih., istrativaE, Johannes Gutenberg Universitat. Mainz. SR NjemaEka 
Laboratorij za ekofiziologiju I toksikologiju, Centar za istrat'vanje mora Rovinj 
44. MULLER W., prof. dr, redovni profesor. Johannes Gutenberg Universitat, Mainz, 
SR NjemaEka 
Laboratorij za ekofiziologiju I toksikologiju, Centar za istratvanje mora Rovinj 
45. ORLIC M.. dr, znanstveni asistent, GeofiziEki zavod PMF-a, Zagreb, Jugoslavija 
Laboratorlj za fiziEko-kemijske separacije, OOUR Centar za istrativanje mora 
Zagreb 
46. ORL~C N., dr, Fakultet industrijske pedagogije Rijeka. Rijeka, Jugoslavija 
Laboratorij za istratvanje elektromagnetskih i slabih interakcija, Flzika, 
energetika i primjena 
47. PAAR V.. prof dr, redovni profesor. Prirodoslovno-matematiEM fakultet. Zagreb, Jugoslavija 
Grupa za nuklearnu fiziku nisltlh energija, OOUR Fizika 
48. PALLUA S.. prof dr, imnredni profesor, PrirododovnematematiEki faktdtet, Zagreb, 
Jugoslavija 
Grupa za nukleamu flziku vlsokih energija. OOUR Fuika 
49. PANZOVA L, mr, doktorand, Alkaloid. Skoplje. Jugoslavija 
G ~ p a  za teorijsku kemiju. OOUR FulEka kemiy 
50. PEVEC D.. mr. vanjski suradnik. EiektrdehniEki fakultet. Zagreb. Jugoslavija 
Laboratorij za pdwodiEe. OOUR lstrativanje materijaia i elektronika 
51. PRIMORAC M., dr. Sumarski fakultet, Zagreb. Jugoslavija 
GNpa za teorijsku kemiju, OOUR FiziEka kemija 
52. ROGIC V., prof dr. redovnl profesor. Gradevinski fakuRet Mostar. Mostar. Jugoslavija 
Rendgenski laboratorij, OOUR istratbanje materijala i elektronika 
. 53. SENJANOVIC G., prof dr, redovni profesor, Prirodosimo-matematiEki fakultet. Zagreb, 
Jugoshvija 
Grupa za nukleamu fiziku visokih energija, OOUR Fizika 
54. SL~EPCEV~C A., dr. Veterinarski fakuitet, Zagreb. Jugoslavija 
Laboratorij za mjerenje niskih akt~nosti. Fiiika, energetika i primjena 
55. SLOVENEC D., prof dr, izvanredni profesor, RudarskOgeoloSko naftni fakultet, Zagreb. 
Jugoslavija 
Rendgenski laboratorij. OOUR lstrafianje materijala i elektmnlka 
56. SNATZKE G.. prof dr, redovni profesor, Ruhr-Un~ersitaet Bochum. Bochum. 
NjemaEka SR 
Rendgenski laboratorij, OOUR istdvanje materijaia I dektronika 
57. STEZOWSKI J., prof dr, redovni profesor, 1nst.fuer Organische Chemle. Biochemie und 
Isotopenforschung. Stuttgart. NjemaEka SR 
Rendgenski laboratorij. OOUR IstraZvanje materijala i dektronika 
58. SUVEUAK-ZULJEVIC B., dr. PedagoSka Akademija, Osijek, Jugoslavija 
Laboratorij za kdokinu kemiju, OOUR Tehndogija. nukleama energija i zaStii 
59. SIPS V., prof dr, izvanredni profesor, Prirodoslovn@matematiEki fakultet, Zagreb, Jugoslavija 
Grupa za fiziku Evrstog stanja. OOUR Fiilka 
60. SOSKIC M., mr. doktorand. Poljoprivredni fakultet. Zagreb, Jugoslavija 
Grupa za teorijsku kemiju, OOUR FiziEka kemija 
61. SUNJIC M., prof dr. redovnl profesor, PrirodoslmmatematiEM fakultet Zagreb, 
Jugoslavija 
Grupa za fiziku Evrstog stanja. OOUR Fiiika 
62. TADIC D., prof dr, redovnl profesor. Prirodoslovno-matematiEki fakultet. Zagreb, Jugoslavija 
Grupa 2a nukleamu f i iku niskih energija, OOUR Wika 
63. TEfAK D., dr, docent, Prirodoslovn~matematiEkI fakultet. Zagreb. Jugoslavija 
Rendgenski laboratorij, OOUR lstrathranje materijala i elektronlka 
64. TKALCEC E.. prof dr, izvanredni profesor. TehnoloSki fakultet, Zagreb, Jugoslavija 
Rendgenski laboratorij, OOUR lstraiivanje materijala i elektronika 
65. TUCAK A.. , OpCa boinica Osijek, Znanstvena jedinica. Osijek. Jugoslavija 
Laboratorij za procese talofenja, OOUR Tehnologija, nuklearna energija i zaStita 
66. VlDAKOVlC J., doktor, PedagoSki fakultet SveuEiiiSta u Osijeku, Osljek, Jugosiavija 
Laboratorij za ekologiju, sistematiku i marikulturu, Centar za istraZwanje mora 
Rovinj 
67. ~ i L l C l 6  D., dr, znanstveni suradnlk, BioloSki zavod Dubrovnik. Dubrovnik, Jugoslavija 
Laboratorij za fiziEko-kemijske separacije, OOUR Centar za istrafivanje mora 
Zagreb 
68. VOLOVSEK V., TehnoloSki fakultet, Zagreb, Jugoslavlja 
Laboratori] za molekularnu fiziku, Fizika, energetika i primjena 
69. VUKOVIC S.. ing, postdiplomand. Rafinerija nafte, B. Brod. Jugoslavija 
Grupa za teorijsku kemiju. OOUR FiziEka kemija 
70. WOLF R., dr, redovni profesor, Prirodoslovno-matematick1 fakultet, Zagreb, Jugosiavija 
Laboratorij za koloidnu kemiju, OOUR Tehnologija, nuklearna energija i zaStlta 
71. ZAHN G., dr, znanstveni suradnik, Institute for Physiological Chemistry, Unb. of Mainz, 
Mainz, NjemaEka SR 
Laboratorij za morsku molekularnu biologiju, OOUR Centar za istrativanje mora 
Zagreb 
72. ZAHN G.. dr, iStrafi~aE, Johannes Gutenberg Universitat, Mainz, SR NjemaEka 
Laboratorij za ekofiziologiju i toksikologlju, Centar za istrativanle mora Rovinj 
73. ZAHN R.. dr, red. prof., Institute for Physiological Chemistry, Univ. of Mainz, Mainz. 
NjemaEka SR 
Laboratorij za morsku molekularnu biologiju, OOUR Centar za istrafivanje mora 
Zagreb 
74. ZAHN R., prof. dr, redovni profesor, Johannes Gutenberg Universitat, Mainz, 
SR NjemaEka 
Laboratorij za ekoflziologiju i toksikologlju, Centar za istrafivanje mora Rovinj 
75. f l f iC  P., dr, voditelj istrafiiaEkog iabomtorija, JUCEMA, Zagreb, Jugoslavija 
Rendgenski laboratorij, OOUR lstratvanje materijala i elektronika 
3.16.a STUDIJSKA PUTOVANJA RADNIKA INSTITUTA "RUDER 
BOSKOVIC"~ INOZEMSNO U 1989. GODlNl 
AHEL, M. 
Predstavnigtvo "Perkin Elmer', Bet, Austrija 
30.01.89.44.02.89. 
BARANOVIC, G. 
lnstitut fuer Physik und Theoretische Chemie, Erlangen, NjemaEka SR 
06.12.89.48.1 2.89. 
BATEL, R. 
lnstitut fur Physiologische Chemie der Universitat. Mainz, SR NjemaEka 
17.10.89.-17.11.89. 
BIHARI, N. 
lnstitut fur Physiologische Chemie der Universitat, Mainz, SR NjemaEka 
17.10.89.-17.11.89. 
BILIC, N. 
Pennsylvania State University, Hazleton, SAD 
05.04.89.-12.04.89. 
BILIC, N. 
Brown University, Providence, SAD 
13.04.89.-19.04.89. 
BILIC, N. 
University of California, Santa Barbara. SAD 
20.04.89.-27.04.89. 
BILIC, N. 
University of Oregon, Eugene, SAD 
28.04.89.44.05.89. 
BRECEVIC, L. 
Panum Institute, University of Copenhagen, Copenhagen, Danska 
02.04.89.42.04.89. 
CINDRO, N. 
Weizmann lnstitute of Science, Rehovot, lzrael 
14.01.89.47.02.89. 
CINDRO, N. 
Central Research lnstitute for Physics (KFKI), Budapest, Madarska 
01.07.89.-03.07.89. 
CINDRO, N. 
Institute of Nuclear Research, Debrecen. Madarska 
04.07.89.45.07.89. 
COLOMBO, L. 
Universite P. et M. Curie. Paris. Francuska 
25.04.89.-29.04.89. 
DIVWAKOVIC, V. 
University of Wales, Cardiff, Velika Britanija 
15.07.89.-15.07.89. 
DULCIC, A. 
Universitat Zurich, Zurich, Svicarska 
22.03.89.-11.04.89. 
DULCIC, A. 
Universitat Stungart. Stuttgart, NjemaEka SR 
12.04.89.-12.04.89. 
ECKERT-MAKSIC, M. 
Organisch-Chemisches lnstitut der Universitat, Heidelberg, SR NjemaEka 
19.06.89.-18.07.89. 
04.09.89.41 .1 1.89. 
ECKERT-MAKSIC, M. 
Organisch-Chemisches lntiiut der Universitat. Hamburg, SR NjemaEka 
20.07.89.-26.07.89. 
FUREDI-MILHOFER, H. 




Kernforschunglange Julich GmbH, Julich, SR NjemaEka 
08.1 1.89.-10.11.89. 
JURACIC, M. 
Dept. of Oceanology and Ocean Engineering. Melbourne, Florida. USA 
06.06.89.-22.06.89. 
JURACIC, M. 
EPA Environmental Research Laboratory. Gulf Breeze, Florida, USA 
06.06.89.-22.06.89. 
JURACIC, M. 
Uprava USEPA, Washington, USA 
06.06.89.-22.06.89. 
JURACIC, M. 
Unlv. of Rhode Island, Graduate School of Oceanography, Narraganset, USA 
06.06.89.-22.06.89. 
JURACIC, M. 
Woods Hole Oceanographic Institution. Woods Hole, Massachusetts, USA 
06.06.89.-22.06.89. 
KLABUCAR, D. 
Institute of Nuclear Physics, Cracow, Poland 
17.03.89.-28.03.89. 
LEGOVIC, T. 
Ecde Normale Superieure, IBM, Parls/Montrouge, Francuska 
01.1 1.89.-30.11.89. 
LJUBICIC, A. 
Physics Department. Universky of Ottawa. Ottawa. Kanada 
04.03.89.44.03.89. 
LJlJBlClC. A. 
University of Wamick. Coventry, Velika Britanija 
03.05.89.43.05.89. 
LJuBICIC, A. 




Max Planck lnst'iut fur Systemphysidogie, Dortmund. SR NjemaEka 
09.10.89.-30.10.89. 
MAJERSKI, K. 
University of Minnesota. Minneapolis, U.S.A. 
19.07.89.05.08.89. 
MILJANIC, S. 
Varian Instruments. Pariz. Francuska 
07.05.89.07.05.89. 
NOTHIG-LASLO, V. 






Baylor College of Medicine. Houston, SAD 
20.01 .89.-20.04.89. 
PISK, K. 
University of PMsburgh. Pinsburgh, SAD 
13.04.89.-20.04.89. 
PISK, K. 
University of Ottawa. Ottawa. Kanada 
rn.o4.w.-i3.05.89. 
RANOGAJEC, F. 
Lorand Edvos University. BudimpeSta, Madarska 
11.12.89.-11.12.89. 
RANOGAJEC-KOMOR, M. 
Kernforschungszent~m Karlsruhe, Karlsmhe. NjemaEka SR 
22.07.89.-22.07.89. 
RANOGAJEC-KOMOR, M. 
lnstitut za izotope, BudimpeSta, Madarska 
09.07.89.49.07.89. 
RANOGAJEC-KOMOR, M. 
Lorand Eotvos University. BudimpeSta, Madarska 
11.12.89.-11.12.89. 
RANOGAJEC-KOMOR, M. 
Centraini institut za fiziEka istrafivanja. BudimpeSta. Madarska 
09.10.89.-09.10.89. 
SRDOC, D. 
Brookhaven National Laboratory, Brookhaven, SAD 
03.05.89.-13.05.89. 
SRDOC, D. 
Boston University, Dept. of Biology, Boston, SAD 
13.05.89.-15.05.89. 
SRDOC, D. 
Unlversity of California, Lawrence Berkeley Laboratory, SAD 
15.0589.-17.05.89. 
SVETLICIC, V. 
Laboratoire d'Electrochimie lnterfaciale du CNRS. Meudon, Francuska 
15.12.89.-23.12.89. 
STEVCIC, Z. 
Zoologische Staatssammlung, Munchen. SR NjemaEka 
28.05.89.41.06.89. 
SUNJIC, V. 
















Centralni instnut za fuitka istrativanja, BudimpeSta, Madarska 
09.10.89.49.10.89. 
54. VOJNOVIC, B. 
Sandia National Laboratory, University of New Mexico, Albuquerque, 
New Mexico, SAD 
07.04.89.47.04.89. 
55. VOJNOVIC, B. 
University of Utah, Salt Lake City, Utah, SAD 
07.04.89.47.04.89. 
56. VOJNOVIC, B. 
Department of Energy, Washington. SAD 
07.04.89.47.04.89. 
57. VOJNOVIC, B. 
Brookhaven National Laboratory, Upton, New York, SAD 
07.04.89.-07.04.89. 
58. VOJVODIC, V. 
Universite de Perpignan. Perpignan, Francuska 
02.10.89.49.10.89. 
59. VUKMIROVIC, M. 
lnstitut fur Physiologische Chemie der Universitat, Mainz, SR NjemaEka 
17.10.89.-17.11.89. 
W. ~UTIC, V. 
Unhr. Pierre & Marie Curie, Meudon, Francuska 
02.1 1.89.49.1 1.89. 
3.16.b ZNANSTVENI RAD I USAVRSAVANJE RADNIKA IRB U 
INOZEMNIM INSTITUCIJAMA U 1989. GODlNl 
ABRAMIC, M. 
01.10.88.41.10.90. 
National Institute of Health, Bethesda, U.S.A. 
postdoktorska specijalizacija, lstrafwanje celularnih faktora ukljutenih u 
replikaciju DNK u stanicama sisavaca. 
AHEL, M. 
05.09.89.-16.10.89. 
EAWAG, Duebendorf, Svicarska 
Anallza uzoraka podzemnih voda GC/MS tehnikom 
ANDRASI, A. 
02.10.89.44.12.89. 
University of Cambridge, DAMTP, Cambridge. Vdika Britanija 
Nastavak suradnje s prof. J.C. Taylorom na problemu Wilsonwih petlji i 
nestandardnih bafdarskih wjeta 
ANDRIC, I. 
25.1 1.89.42.12.89. 
Universitaet Bielefeld, Bielefeld, NjemaEka SR 
Znanstveni rad u okviru medjudrfavne suradnje na projektu "StatistiEki aspekti 
jakih medjudjelovanja na visokim energijama" 
BAJZER, 2. 
01.01.89.-31.12.89. 
Mayo Foundation, Rochester, SAD 
BATINA, N. 
01.01.89.-15.09.89. 
Surface Science Center, Univ. of Cinclnnati, Cinclnnati, Ohio, USA 
Studij adsorpcije organskih tvari na granici faza monokristalna metalna 
dektroda/elektrolit, postdoktorska specijalizacija 
BILIC, N. 
28.06.89.-26.07.89. 
Universitaet Bielefeld, Bielefeld. NjemaEka SR 
Znanstveni rad u okviru medudrfavne suradnje na projektu "StatlstlEki aspekti 




LNL Padova, ltalija 
BO~IN ,  M. 
02.10.89.45.10.89. 
lstituto Nazionale di Fisica Nucleare, Trieste, ltallja 
DovrSenje obrade podataka za eksperiment 160+ 14C 
BO~IN, M. 
24.10.89.-28.10.89. 
Laboratori Nazionali e Nucleari di Legnaro, Legnaro (Padova), ltalija 
Rad na eksperimentu na tandem Van de Graaffu u LNL 
BRAKO, R. 
21.1 1.89.-23.12.89. 
Physlk-Department der Technischen Universitaet Muenchen, Garching. 
NjemaEka SR 
Suradnja s prof. W. Brenigom I suradnicima na problemima fizike povrSina 
BRAKO, R. 
16.05.89.42.07.89. 
Physik-Department der Technischen Universitaet Muenchen, Garching, 
NjemaEka SR 





lnsttut fur Angewandte Physikalische Chemie, ICH-4, KFA. Julich, NjemaEka SR 
Jugoslavensko-njemaEka bilateralna znanstveno-tehniEka suradnja na projektu 
"Scientific Research in Aquatic Environment" 
BUNCIC, P. 
28.09.89.-27.12.89. 




Carleton University. Ottawa, Kanada 
znanstveno usavravanje u podruEju fotovoltaiEnosti, foto-elektrokemije i 
elektrokemije poiwodiEkih spojeva 
CINDRO, N. 
25.10.89.-26.10.89. 
Laboratori Nazionali e Nucieari di Legnaro, Legnaro (Padova), ltallja 
Boravak u svrhu mjerenja A.D. 46Ti+58Ni. 
CINDRO, N. 
27.10.89.-28.10.89. 
lstituto di fisica. Universita di Milano, Milano, ltalija 
Boravak u svrhu odrtavanja seminara 
CINDRO, N. 
13.1 1.89.-23.11.89. 
Laboratori Nazionali del Sud, Catania, ltalija 
Boravak u svrhu mjerenja reakcije 24Mg(160,12C12C)160 na 85 MeV 160 
CINDRO, N. 
13.04.89.-14.04.89. 
GSI. Darmstadt, NjemaEka SR 
Dogovor o eksperimentima na SIS-4n detektoru 
CINDRO, N. 
09.06.89. 
lnstitut fuer Theoretische Physik, Giessen, NjernaEka SR 
Dogovor o rnjerenju udarnih valova pri teSkoionskirn sudarirna 
CINDRO, N. 
11.04.89.-12.04.89. 
lnstitut fuer Theoretische Physik. FranMurtIM, NjernaCka SR 
Dogovor o eksperirnentirna na SIS-4n deteMoru 
CINDRO, N. 
02.10.89.45.10.89. 
lstituto Nazionale dl Fislca Nucleare, Trieste, ltalija 
DovrSenje obrade podataka za eksperirnent 160 + 14C. 
CINDRO, N. 
06.06.89.-08.06.89. 
GSI, Darrnstadt, NjemaEka SR 
Sastanak u vezi projekta fizike teSkih iona visoke energije, dogovor radne grupe 
za gradnju rnagneta 
CINDRO, N. 
01.12.89. 
lnstitut fuer Kernphysik, J.W. Goethe Universitaet, FranMurtlM, NjernaEka SR 




Chalrners University, Goeteborg, gvedska 
Suradnja s prof. G. Wendinorn na problernu visokoternperaturnih supravodih 
CRNKOVIC, C. 
06.06.88.-01.10.89. 
International Centre for Theoretical Physics. Trieste. Italija 
Znanstveni rad u podruEju fiuike elernentarnih Eestica 
CRNKOVIC, C. 
01.10.89. 
Yale University, New Haven, SAD 
Znanstveni md u podruEju fizike elernentarnih Eestica 
CAPLAR, R. 
08.1 1.89.-10.11.89. 
GSI, Darrnstadt, NjemaEka SR 
Sudjelovanje na generalnorn sastanku sudlonika o suradnjl na 4n detekoru 
CAPLAR, R. 
01.04.89.30.06.89. 
Universite L Pasteur i Centre de Recherches Nucleaires. Strasbourg. Francuska 
Znanstveni rad u svojstvu gostujuCeg profesora 
CAPIAR, R. 
08.03.89.-15.03.89. 
I lnstkut fuer Experimentalphysik der Unhrersitaet Hamburg, Hamburg, 
NjemaEka SR 
Zmnstveni rad M projektu "PredravnoteZni procesi u nuklearnim reakcijama" u 
okviru bilateralne znanstvene suradnje 
CAPLAR, R. 
26.10.89.-21.11.89. 
I Instirut fuer Experimentalphysik der Unhrersitaet Hamburg. Hamburg, 
NjemaEka SR 
Znanstveni rad na projektu "Predravnotetni procesi u nuklearnim reakcijjma" u 
OWN bilateralne znansNene suradnje 
DADIC, I. 
19.10.89.-13.11.89. 
Universitaet Bielefeld. Bldefeld. NjemaEka SR 
Znanslveni rad u OWN medudrtavne suradnje na projektu "StatistiEki aspektl 
jakih medudjelovanja na visokim energijama" 
DEMETERFI, K. 
01.09.88. 
Brown University. Providence, SAD 




Cornell University. SAD 
FAZINIC, S. 
01.09.89. 




CERN, f e r n ,  Svicarska 
FUREDI-MILHOFER, H. 
26.10.89.-26.10.89. 
Casali Institute for Applied Chemistry, Hebrew University. Jeruzalem, izrael 
Kristaliicija kalcij fosfata 
GROZDANIC, D. 
23.08.89.-22.08.90. 




Deutsches Elektronen-Synchrotron. Hamburg. NjemaEka SR 
IstrathraEkl rad u teorijskoj fizici za projekt European Hadron Facilhy 
HABUS, I. 
15.12.88.-15.12.88. 
State Univ. of N.York at Stony Brook, Dept. of Org. Chem., New York, U.S.A. 
Metaloorganski kompleksi kao katalizatori na hidroformilacije 
HLADY, V. 
01.01.89.-01.01.89. 
University of Utah. Utah, SAD 
Studij adsorpcije proteina modernim tehnlkama 
HLOUSEK-RADOJCIC, A. 
01 .01.86.-31.12.89. 
Michigan State University, East Lansing, U.S.A. 
Biokemijska i genetiEka istratianja biljaka 
HOELBLING, S. 
09.01.89.-10.02.89. 
I lnstitut fuer Experimentalphysik der Universitaet Hamburg, Hamburg, 
NjemaEka SR 




University of Texas. Austin, SAD 
Znanstveni rad u podruEju kvantne teorije polja 
INJUK, J. 
01.10.89. 
University of Antwerpen, Antwerpen, Nlzozemska 
JAKSIC, M. 
25.1 1.89. 
University of Oxford, Velika Britanija 
JERICEVIC, 2. 
01.01.89.-31.12.89. 
Baylor College of Medicine, Dept. of Medicine, Houston, Texas. USA 




MPI - Munchen, Mijnchen, NjemaEka SR 
KANTOCI, D. 
30.04.89.-31.12.89. 
Arizona State University, Tempe, U.S.A 
lzolacija i sinteza bioaM~nih spojeva 
KASNAR, B. 
15.12.88.-31.12.89. 
University of Michigan, Dept. of Organic Chemistry, Ann Arbor, U.S.A. 




Max-Planck-lnstitut fuer Kernphysik, Heidelberg. NjernaEka SR 









lnstitut fur Angewandte Physikalische Chemie, ICH-4, WA, Julich, NjemaEkaSR 
Jugoslavensko-njemaEka bilateralna znanstveno-tehniEka suradnja na projektu 
"Scientific Research in Aquatic EnvironrnenV 
KONDIC, ~ j .  
20.08.89. 
City College, New York. SAD 
Postdiplomski studij I znanstveni rad iz fzike elementarnih Eestica 
KOROLIJA, M. 
01.02.89. 
Joint Institute for Heavy Ion Research. Oak Ridge. SAD 
Rad na zadnjoj fazi izrade detektora te analiza prethodnih eksperimemnata 
KOZAR, S. 
26.06.89.-24.07.89. 
lnstitut fur Angewandte Physikalische Chemie, ICH-4. KFA, Julich, NjernaEka SR 
Jugoslavensko-njemaEka bilateralna znanstveno-tehniEka suradnja na projektu 
"Scientific Research in Aquatic EnvironmeW 
KRAW, D. 
04.01.89.-04.01.89. 
Panum Institute, University of Copenhagen, Copenhagen, Danska 
Talofenje, kinetika rasta i transformacije pdimorfa kalcij-karbonata 
KRCA, S. 
15.02.89.-15.06.89. 
Dept. of Pharmacology. Baylor Cdlege of Medicine, Houston, USA 
Rad na analizi DNA adukata u morskih i slatkovodnih organizama 
KRCA, S. 
30.10.89.-26.11.89. 
lnstkute for Physiological Chemistry. Univ. of Mainz, Mainz. NjemaEka SR 
YU-SR NjemaEka, Bilateralna suradnja 
KUCAR, J. 
18.04.89.-17.06.89. 




University of Saskatchewan. Saskatwn, Canada 
lstrafwanje makromolekularne grade biljne stanice 
KURELEC, B. 
15.02.89.-28.02.89. 
Dept. of Pharmacology, Baylor College of Medicine, Houston. USA 
Rad na analki DNA adukata u morskih organuama 
KURELEC, B. 
30.10.89.-26.11.89. 
Institute for Physidogical Chemistry, Univ. of Mainz, Mainz. NjemaEka SR 
YU-SR NjemaEka, bilateralna suradnja 
KUZMIC, M. 
16.01.89.-16.11.89. 
CEC Joint Research Centre - lspra Establishment, Ispra, ltalija 





lnstitut fur Angewandte Physikallsche Chemie, ICH-4, KFA, Julich, NjemaEka SR 
Jugoslavensko-njemaeka bilateralna znanstveno-tehniEka suradnja na projeku 




CERN, feneva, Svicarska 
LOVRIC, M. 
01.08.89.31.12.89. 




Dipartimento geomineralogico, Unlversita di Bari, Bari, ltalija 
Znanshreni rad u podruEju direknih metoda u kristalografiji 
MAKJANIC, J. 
03.02.87. 
Vrlje Universltet Amsterdam, Amsterdam. Nizozemska 
MANEV, H. 
01.06.87. 
Georgetown University Medical Center, Washington, D.C., USA, Washington, 
SAD 
Usavrhvanje iz molekularne neurofarmakologije 
MARUSIC, L. 
01.11.89. 




Sloan-Kettering Institute for Cancer Research, New York. U.S.A. 
Modificirani nukieozidi i nukieotidi; sinteza i bidoSka aktivnost 
MIKELIC, A. 
28.04.89.41.06.89. 
FernUniversitaet, Gesamthochschule, Hagen, NjemaEka SR 
Nastavak rada s prof. K. VediCem na Eulerovoj jednadfbi iz hiirodinamike 
MIKELIC, A. 
17.06.89.-30.06.89. 
Linkoeping lnstnute of Technology, Linkoeping. hedska 
Nastavak zajedniEkog rada s prof. A. Klarbringom na problemima matematitke 
teorije kvazistatitkih i dinamiEkih probiema lineame elastitnosti s trenjem 
MIKELIC, A. 
26.1 1.89.42.12.89. 
lstituto Matematico "Ulisse Dini", Firenze, ltalija 




University of Sussex. Department of Mathematics. Brighton. Velika Britanija 




LNL Padova, ltalija 
MODRUSAN, Z. 
23.08.89.31.12.89. 
University of Saskatchewan. Saskatmn, Canada 
Biokemijska i genetitka istrat inja biljaka 
NADJ, M. 
16.09.88. 
IAEA, BeE, Austrija 
ORLIC, I. 
25.10.87. 
Vrije Universiteit Amsterdam. Amsterdam, Nizozemska 
PAIC, G. 
27.03.89.31.12.89. 
CERN, teneva, Svicarska 
PALLE, D. 
28.10.89.-28.11.89. 
Florida State University, Tallahassee, SAD 
Znanstveni rad na problemu vezanog stanja u kvantnoj kromcdinamici 
PAVELIC, J. 
26.08.89.-28.10.89. 





lnstitut fur Angewandte Physikalische Chemie. ICH-4, KFA, Julich, NjemaEka SR 
Jugoslavensko-njemaEka bilateralna znanstveno-tehniEka suradnja na projektu 
"Scientific Research in Aquatic Environment" 
PETROVIC, 6. 
21.07.89.-11.08.89. 
Penn State University, University Park. SAD 
usavrbvanje i suradnja na pcdruEju gospodarenja gorivom u jezgrl reaktora 
PIVAC, B. 
03.04.89.-31.12.89. 
Dipartimento di Fisica, "A.Voltam' Universita di Pavia, Pavia, ltalija 
IstrativaEki rad u okviru ugovora s ICTP, Trieste 
PIZETA, I. 
16.06.89.-24.07.89. 
lnstitut fur Angewandte Physikalische Chemie, ICH-4, KFA. Julich, NjemaEka SR 
Jugoslavensko-njemaEka bilateralna znanstveno-tehniEka suradnja na projektu 
"Scientific Research in Aquatic Environment" 
POCANIC, D. 
01.01 39. 
University of Virginia, Charlonesville, SAD 
Rad na eksperimentalnim projektlma lz nuklearne fizike srednjih energija 
RAKVIN, 6. 
15.04.89.-15.07.89. 
West Virginia University, Morgantown, SAD 
RASIN, A. 
10.07.89. 
University of California, Department of Physics, Berkeley, SAD 




LNL, Padova, ltalija 
SUPEK, I. 
01.06.89.-31.12.89. 
Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, SAD 
SVETLICIC, v. 
20.10.87.41.07.89. 
Univ. of Minnesota. Chemistry Department, Minneapolis. USA 




NIST, Gaithersburg, SAD 
Depozkija minerala u lipozomima 
TESKERED~ IC. E. 
03.09.89.-31.12.89. 












IAEA, BeE, Austrija 
VITALE, L. 
13.12.89.-23.12.89. 
University of Bidefed. Dept. of Biochemistry, Bidefeld. SR NjemaEka 
Pripravni radovi za izdaciju aminopeptidaza u hurnanih leukocita 
VIAHOVIC, 6. 
20.10.89.45.01.90. 
Lenjingradski drhvni institut za fiziku. Lenjingrad, SSSR 




CERN, f eneva. Svicarska 
ZADRO, M. 
01.01.89.-31.12.89. 
Universita di Catania. Dipartimento di Fiica, Catania, ltalija 
3 .16 .~  POSJET STRANIH STRUCNJAKA INSTITUTU "RUDER BOSKOVI -. 
U 1989. GODlNl (kraCi boravci) 
OSVAY ZARADYNE MARGIT 












JNABOV JURlJ MIHAILOVIC 











































SR NjemaEka, Miinchen 
SR NjemaEka, Karlsruhe 
SR NjemaEka, Karlsruhe 
SR NjemaEka, Milnster 










V. Britanlja, Stirling 
Austrija, Grac 







































MARTIN JEAN MARIE 
PUGANCHI S. 




























SR Njematka. Bochum 



















Francuska, Les Mlllels 





























PRESTON MIRACLE T. 






























V. Britanija, Plymuth 
V. Britanija, Plymuth 












SAD, Ann Arbor 
SSSR, Kijev 
SSSR, Kiev 


















SR NjemEka. Bayern 
SAD, Pittsburgh 
BERGE MICHIEL TEN 
LEVINE S.H. 
HOUOP EDWARD 
MlCHA D M D  
ZEE ANTONY 
SZABO PETER PAL 
DUBINCHUK VLADlMlR 
VOURVOLOPULOS G. 



















































SAD. Des Moines 










SR NjemaEka. Hamburg 
JAR. Capetown 
SAD, Columbus 






SR NjemaEka. Roderrnark 
SAD, Ames, Iowa 
SR NjemaEka, JOlich 
SAD. Washington 
Francuska. Thonon 
SR NjemaEka Heidelberg 

































GONZALES LOPEZ ANA ISABEL 
HARTLER MARTIN 
SCHEID WERNER 









SHEVSHENKO SERGEJ M. 
SHIRKOV D. 
SR NjemaEka, Julich 




SR NjemaEka, Karlsruhe 




V. Britanija, Reading 
SR NjemaEka, Karlsruhe 









SR NjemaEka. Spejer 




SR NjemaEka, Mijnchen 




SR NjemaEka, Oldenberg 
SR NjemaEka. Giessen 
SAD. Greenvile 
V. Brltanija, London 
Svlc'arska, Zurich 
Italija, Udlne 
V. Britanija, Swansea 
SSSR, Lenjingrad 
SSSR, Dubna 


























3.16.6 SPEClJALlZAClJE I RAD STRANIH STRUCNJAKA U INSTITUTU U 
1989. GODlNl 
OOUR CENTAR ZA ISTRQIVANJE MORA ZAGREB 
OCHS MICHAEL 
EAWAG, Dijbendorf, Svicarska 
11.10.89.-11.11.89. 
MIR AHMAD NAZARI 
Dept. of Animal Husbandry, Kabul, Afganistan 
01 .01.89.-13.03.89. (nastavak iz 1988.) 
JELEN FRANT~~EK 




University College of Science, Calcuta, lndija 
01.01 .89.-15.0389. (nastavak 1.7 1988.) 
HELPERN PAUL 
College o f  pharmacy and Science. Dept. of Animal Husbandry, Philadelphia, SAD 
26.06.89.-17.07.89. 
BETAK EMlL 
Slovak Academy of Science. Bratislava, CSSR 
04.07.89.-12.07.89. 
OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
LOGAN BRIAN ANTONY 
University of Ottawa, Ottawa, Kanada 
16.06.89.41.07.89. 
GOLUBIC STJEPKO 
University of Boston, Boston, SAD 
05.07.89.-25.07.89. 
CHAFETZ HENRY 
University of Huston, Huston, SAD 
10.07.89-25.07.89, 
ISSA HAISAM 
Atomic Energy Comission of Syria, Damask, Sirija 
04.09.89.04.12.89. 
ARANCIO ROMANO 
National Atomic Energy Commision. Montevideo, Urugvaj 
04.09.89.44.1 1.89. 
SCHREIBER VlTALlJ 
Institut za fiziku Lenjingrad. Lenjingrad, SSSR 
19.09.89.-28.11.89. 
KISSEL LYNN 
University of Pittsburgh. Pisburgh. SAD 
12.10.89.-25.10.89. 
OOUR FIZICKA KEMIJA 
TAKl ALDlN A HIMDAM 
Bagdad, lrak 
01 .01.89.31.12.89. (U toku) 
ABDUL AZlZ ABDUL KARlM KASHTA 
Bagdad, lrak 
01.01.89.-31.12.89. (u toku) 
COOPER LINDA 
University of Reading, Reading, Veiika Britanija 
16.04.89.-30.04.89. 
OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
LI JI 
University of Peking, Peking, Kina 
01.01.89.-28.05.89. 
KEEHN PHILIP 
Brandies University Boston, Boston, SAD 
01.01.89.-23.01.89. (nastavak iz 1988.g.) 
3.17. POSJET STRANIH DELEGACIJA INSTITUTU "RUf)ER BO$KOVIC" 
U 1989. GODlNl 
1. DELEGACIJA OUN-FA0 
10.01.89.-13.01.89. 
2. DELEGACIJA VELIKE BRlTANlJE 
09.01.89. 
3. DELEGACIJA SUDlONlKA ZNANSNENOG SKUPA 
KOJl SE ODR~AO U JAZU 15.1 16. SVIBNJA 89. 
17.05.89. 
4. DELEGACIJA SAD (NBS) 
28.05.89. 
5. DELEGACIJA SSSR-A 
22.06.89. 
6. DELEGACIJA SSSR-A 
26.06.89. 
7. DELEGACIJA IAEA, BEC 
30.08.89. 
8. DELEGACIJA SSSR-A 
26.09.89. 
9. DELEGACIJA SAD (NIST) 
09.10.89. 














V.U. ~ C I K O V  
TIMAKOV ALEKSANDAR 
N.G. STOMAHINE 










3.18. NAPREDOVANJE U IZBORNIM ZVANJIMA U 1989. GODlNl 
br. Suradnik Novo zvanje Datum izbora 
1. Dr Ante Graovac 
2. Dr lgor Novak 
3. Dr Damir Krznarid 
4. Dr lvica RutiC 
5. Dr Marijan Ahd 
6. Dr Renal0 Batei 
7. Dr Dejan PlavSi6 
8. Dr Maja TonkoviC 
9. Dr Boris Rakvin 
10. Dr Danilo VraniC 
11. Dr KreSo Kadija 
12. Dr Danilo Degobis 
13. Dr BoZena CosoviC 
14. Dr Vera f utiC 
15. Dr Greta Pifat 
16. Dr Branimir KlaiC 
17. Dr Biserka Muiac-JeriEeviC 
18. Dr Sonja NikdiC 
19. Dr Matija PaljeviC 
br. Suradnik 
znanstveni savjetnik 







viSi znanstveni suradnik 











1. Mr Mladen BoZin 
2. Mr Branislav VlahoviC 
3. Mr J ~ S M  lnjuk 
4. Mr Ljiljana RuStiC 
5. Mr yiljana PaSa-TdiC 
6. Mr Andrej JaMin 
7. Mr Stjepan FaziniC 
8. Mr Danid Ferenc 
9. Mr lgor fiirnen 
10. Mr KreSimir Demeterfi 
1 1. Mr f eljko Andre16 














ISTRA~IVACKOG KADRA U 1989. GODlNl 
br. Prezime i ime Kada je doSao 
1. NikoliC Sonja 
2. Fraj Branka 
3. KontuSiC lvan 
4. CiCek Janja 
5. Cika Draten 
6. Kveder Marina 
7. Pecih SiniSa 
8. KovaEek Damir 
9. Benat Mirna 
10. KuEan Jadranka 
11. NikoliC Mirela 
12. Boltek Stefanija' 
13. Kodba Zvonimir 
14. BoraniC lnes-Ana 
15. Cunjek Stjepan 
16. RaSin Andrija 
17. Novosel SiniSa 
18. Sterc Davor 
19. Kahec Zvonimir 
20. BunEiC Predrag 
21. KondiC Ljubinko 
22. Repija Mirjana 
23. LasiC Alenka 
24. Picak Vesnica 
25. Bulat Darko 
26. TomaSeviC HatMfa 
27. Malusa Vedrana 
28. OzraEiC Zvijezdana 
29. Dwnjak Antonija 
30. GojiC Miro 
31. ForetiC Blatenka 
32. ArandeloviC lvan 
33. Skreb f eljko 
34. KrniC Zovko 
35. PujiC Petar 
36. PetroviC SiniSa 
37. LonEar f eljka 














RO "Lak i boja" 
pwo zaposlenje 




























































39. GrozdaniC Danijda 
40. Durajlija Sonja 
41. CeroveEkl lvana 
42. VukmiroviC Milena 
43. RadoEaj Vlado 
44. AndroiC teljko 
45. TrikiC Sonja 
46. JeftiC Jelena 
47. PovrfeniC R e ~ t o  
48. LazariC Katica 
49. KveStak Renala 
50. Sepac Dragan 
51. SkrtiC lvan 
52. Surija Budlmir 
53. Muraja Jasmina 
54. TomaS Branko 
55. MaljkoviC Miroslava 
56. Periz Goran 
57. Pdjanac lnes 
58. VlahoviC lvica 
59. BoZiC Davor 
60. BoroSak Gordana 
61. Sinac SiniSa 
62. Safar-WR~S Dunja 
br. Prezime I ime 
pwo zaposlenje 








Tvomica cementa N a S i  
SIZ 
pwo zaposlenje 




lnstitut za kemiju Beograd 
pwo zaposlenje 






Kada je otiSao 
2. KuzmanoviC Niko 
3. SreEiC Renata 
4. VdakoviC J a s ~  
5. KeziC Nikola 
6. Drobina td jko  
7. BoraniC lnes-AM 
8. BataliC Biserka 
9. BenSek lvan 
10. BabiC Barica 
1 1. Kalec Zvonirnir 
12. Boltek Stefanija 
13. BukovEan Ana 
14. Picak Vesnica 
15. f i~k0viC Dragan 
16. MarkoviC Zlatko 



















18. MareEiC Marlja 
19. OzraEiC Zvijezdana 
20. FioliC Marija 
21. Gerek Ana 
22. SmiljaniC Anica 
23. Urek Neda 
24. Skreblin Mirjana 
25. Safar- vita^ Dunja 
26. KojiC Sanja 
27. AndreiC f eijko 
28. SEuriC Drafen 
29. Cika Drafen 
30. TomaSeviC Hatidfa 
31. Maiusa Vedrana 
32. KrniC farka 















" P l ~ a ~ ~  
SIZ 
3.20. PROSJECNI RADNl S T A ~  I STAROST ISTRA~IVACA RO IRB 
Stanje 31.12.1989. 











3.21. STANJE KADRA U 00UR-IMA I RZ NA DAN 31.12.1989. 
VSS VSS VSS VSS V ~ S  SSS NSS VKV KV PKV Ukupno 
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